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j V s u n t o s d e l D i o 
]M hacendados y colonos van 
el 20 de este mes en 
' ^ ^ a v e r de encontrar 
f f ^ í o s económicos mas eñea-
l0' dTinantener precios remune-
C Anrts al azúcar. 
ratrála asamblea número . 
va h mos perdido la cuenta. Y la 
^ ahora tendrá la misma ñna-
lidad que las anteriores. ¡Con tal 
no tenga el mismo resulta-
^ Porque de haber sido satis-
t'torio el délas pasadas, o el de 
L a de ellas, no se recurriría 
ahora a la repetición. 
' Para eso. para mantener pre-
^rmuneradores.es para l o ^ 
creó la Asociación de Ha-
cendados y Colonos; porque de 
a cohesión de éstos, de buscar y 
obtener instrumentos de crédito. 
Je facilitar los transportes y de 
establecer depósitos; en fin. de 
jnejorar Jas condiciones del pro-
ductor cubano, para qu^ éste se 
encuentre en situación de luchar 
ventajosamente, o cuando menos 
sin desventaja, con el comprador 
¿c primera mano en el mercado 
exterior, depende lo principal; 
depende todo. 
El problema es de voluntad y 
'¿t decisión. Saber lo que se quie-
ye y realizarlo sin acudir al con-
curso ajeno; o por lo menos es-
timular el concurso ajeno adelan-
tándose a la acción mediante el 
esfuerzo y el sacrificio propios. 
Sustituyase "sacrificio" por "in-
mersión," realizada en forma có-
moda y hasta prácticamente in-
pcnsible, y el concepto quedará 
jnás claro. 
El vicio está adquiriendo gran-
He auge en Nueva York. Es la 
noticia que vienen repitiendo día 
iras día. desde hace una semana. 
Jos telegramas que recibimos de 
Jos Estados Unidos. 
¿En Nueva York tan sólo? 
Ola de pereza, ola de lujo y 
derroche, ola de rebeldía, ola de 
vicio... En Nueva York y en el 
resto de los Estados Unidos; en 
América y en Europa; en todo 
el mundo. 
Consecuencias de la guerra— 
se dice. Será verdad; como lo es 
que la guerra ha sido a su vez 
una consecuencia. Pero la guerra 
no ha hecho más que anticipar 
la recolección abonando el terre-
no. La siembra estaba hecha des-
de mucho tiempo antes: desde la 
Enciclopedia, precursora de la 
Revolución. Desde antes aún: 
desde la Reforma. 
"Reina aquí—declaraba hace 
poco Uoyd George. jefe del Ga-
binete británico—el espíritu de 
inconsciencia; hay falta de com-
prensión para apreciar la grave-
dad del peligro." Y se refería al 
despilfarro de los gastos públicos 
y al de los gastos privados, que 
si no provoca, contribuye a pro-
vocar el relajamiento de las cos-
tumbres. 
La "ley seca," es decir la prohi-
bición de consumir bebidas alco-
hólicas, no hé̂ , contenido la ola del 
vicio de que se quejan las auto-
ridades neoyorkinas. Al contra-
rio; parece haberla acrecentado, 
justificando una vez más un vie-
jo proverbio: 
"Al que no fuma ni bebe vi-
M 
no . . . 
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L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a p a r a e l 
a b a r a t a m i e n t o d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
Los liberales van a pedir la su-
pervisión de los americanos para 
Jas próximas elecciones. Al menos 
la mayoría del Comité Ejecutivo 
del partido liberal se muestra in-
clinada a solicitarla. 
—Se le dió el pie y cogió la 
mano—oimos decir con frecuen-
cia. 
Aquí pudieran cambiarse las 
tornas: que por pedir el pie, o 
la mano, se nos diese todo el 
cuerpo; sin quererlo, pero sin 
poder rehusarlo. 
PIDEN UJÍA SOLA CONTRIBUCION 
GRANADA, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Una resolución pidiendo al gobier-
no que imponga una contribución 
única al comercio interior fué redac-
tada en una reunión de las socieda-
des industriales españolas hoy. 
LA TISITA DEL GENERAL FER-
NANDEZ SILVESTRE 
MADRID, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Uno de los temas principales qn'i 
aquí se comentan es la próxima visi-
ta a Madrid del general Fernández 
Silvestre, comandante general en Me-
lilla. Marruecos. Dícese que ha em-
prendido el viaje a causa de ciertas 
diferencias de opinión que han surgi-
do entre él y el alto comisario do 
Marruecos sobre la política que en lo 
adelante debe seguirse en Marruecos. 
LOS ALQUILERES DE LAS TTVIEN 
DAS EN ESPASA 
MADRID, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un proyecto de ley que prescribe I 
que los alquileres de las casas no pue l 
dan elevarse en más de cinco a diea 
por ciento ha sido presentado al Con • 
greso de los Diputados. 
ÍE1 proyecto lo firman los liberales 
y republicanos, y se cree muy proba 
ble que sea aprobado. 
EL TI AJE DEL REY DON ALFONSO 
A BURDEOS 
MADRID, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Rey Don Alfonso ha pospuesto 
su viajo a Burdeos, a donde iba en 
busca de su hiJa para traerla a Es-
paña. El viaje no lo realizará el sobo-
rano español hasta dentro de cuatro 
o cinco días. 
El Rey Don Alfonso ha suspendido 
todas ias audiencias, a fin d& poder 
recibir al doctor Cisneros, especia-
lista en enfermedades del oído. 
COSECHA DESTRUIDA 
ALMERIA, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
La escarcha ha destruido toda la 
cosecha de patadas. Se calcula que el 
daño ascienda a diea millones de pe-
HUELCrA TERMINADA 
HUESCA, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
La huelga de peluqueros ha termi 
nado hoy. 
LA CUESTION DEL MUNICIPIO DE 
MELILLA 
MADRID,' Madrid, 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Congreso de los diputados discu 
ti(j hoy la cuestión de crear un muni 
cipio civil independiente de la penfn 
sula en Melilla. Los republicanos y 
liberales están preparando la propo 
sición. 
El gobierno dice que mientras Ma 
rruecos esté en estado de guerra no 
es conveniente establcr un municipio 
inlependiente en Melilla. 
Se acordó dejar la cuestión pendien 
te hasta el lunes. Entonces la Cámara 
votará sobre la cuestión de si el Mu 
nicipio debe ser civil o militar. 
TERMINO LA HUELGA DE GUON 
GIJON, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy ha terminado la huelga de los 
trabajadores del puerto, que ha du-
rado algún tiempo. 
HUELGA EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Marzo 12. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Hoy se ha declarado una huelga do 
electricistas, y los trabajadores agrí-
colas del distrito adyacente tambié" 
sí1 han unido al movimiento. 
T a P O R ITALIANO EN PELIGRO 
CADIZ, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
El vapor italiano "Angelo Verta'' 
ha enviado un mensaje inalámbrico 
pidiendo socorro. Dos remolcadore?. 
han sa'.ido de aquí en contestación al 
llamamiento.. 
Los datos marítimos utilizables no 
mencionan al vapor 'Angelo Verta"; 
pero dicen que el vapor italiano "An-
gelo Toso" salió de Filadelfia el día 
19 de Febrero para Genova. No so 
ha anunciado todavía su llegada a 
Génova. 
El vapor italiano "Angelo Toso*' ha 
sido remolcado hasta este puerto coa 
el timón roto. El barco había trans 
initido un mensaje inalámbrico pi-
diendo awxilio y dos remolcadores ha-
bían contestado a la petición. 
Continúa en la DOS, columna la. 
L a f á b r i c a d e c u r t i d o s d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
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L a C o m p a ñ í a U n i ó n H i s p a n o - a m e -
r i c a n a d e S e g u r o s e s t a b l e c e a g e n -
c í a s e n F r a n c i a y A r g e l i a 
E11 la edición correspondiente al 
U de Enero último del periódico "L." 
ArpieT do París. Importante publl-
ciclón dedicada al tetudio de los nc-
Wcloa de seguros en general, hálla-
nos una nota referente a la admiŝ it 
• la Compañia Hispano-Ameniicana 
je Seguros, por el Ministerio del Tra-
tt . 6 ̂ c í a . Para operar en el 
jrítono de aquella república y en 
^ posesiones de Argelia, que repro-
„. mos P01, ia sfeniíLcación que tte-
tMf» ? Cuba, Atándose, como se 
c2oi lnll.a eniPrefa constituida con 
HaSa 1 7 domlcllî a en la 
P1̂  así: 
^ sLCrrP¿fiía Ĥ Pano-Americâ a 
^ «a^'en1"!.,^ ^ dÍ,recto y ^nnTL* f^a rama de incendio, 
^ r s ü a ^ i de $2.000,000,00 de do-
rio del ÍÍI T obtener del Miníate-
crear nnl c la autorización pa™ 
T****toKv Í T * ™ * 1 en París' Para 
fn F?nc¿ v m9I!te 7iesg0s sít"ado. 
îsfro Ar?elia- y el seflor 
k acentX if misma autorización, 
I)SrtaL.Senor Isaíe Clcmcnt, 
^ ^ S l ; ^ ^ - responsalle 
ê ria. Socledad para Francia y Al-
ÍS1"0 *oc!al Provisional de 
^ en «i ^ ^ ' í a . se estable-
^ ItaíL * er0 34 del Boulevard 
í ^ e r S a J J q C o m ^ ^ Hispa-
ĥ cha d6\Seguros- ^r la elec-
fe6 Clément ÍantPersona del seror 
vhen> donde l1!^0 ^P^ado del 
v 0̂3 y meriî  , m?neci6 durar.te 
^ ês en e?dl0;d.e.109 c"ales esíu-
întit'és y S 1 0 1 0 de reaseguros 
S08 1905 L ément deí6 ,os se 
AÍ*T W eJ*? laborar con el 
í&ltura ' en ?inistr0 ™ t-:cmâ Tra« a fundación de 1̂  
T 0re8de S S o n e « Agrícolas Ex-' 
Ĵ foductos. la «Portalón de 
í ^ t o S ! 3 6 1 Agente ,c-
j f e fQ̂ ion4 ' 7 a ̂ a r de sus 
o s P í ° ^ 
C o ^ ^ r Prosperar 
^ m S i ^ r e s ^ QUe le ba con 
i a L F ^ P a S ^ Agencia, tie-
empresa que recientemente publica-
mos. 
La extensión al exterior de los ne-
gocios de la Compañía Hispano-Ame-
ricana de Seguros, debe ser muy gra-
ta al sentimiento cubano, flasta hace 
poco luimos tributarios dul extran-
jero por el concepto de serviros, enn 
evidente perjuicio de la economía 
nacional. El hecho de que existen ya 
en el país entidades que compitan 
ventajosamente con las riel extran-
jero no sólo dentro del territorio na-
cional, sino en pueblos que cuentan 
con antiguas y numerosas empresas 
consagradas a esta clase de negocios, 
es algo extraordinariamente halaga-
dor, que nos honra y beneficia. 
L a r e e d i f i c a c i ó n d e 
l a i g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o 
E l̂ación de las personas que han con 
tribuido para la reedificación de 
la Iglesia de San Francisco 
V. O. T. de S. F. . . . 
Sr, ¡Francisco Palacio .' 
Sr. Manuel Otaduy . . 
Sr. José Calle. . . . , 
Sr. Francisco Pons. 
Sr. José Balscells. .* . 
Pedro Rodríguez. . 
Familia de Rivero, 
Sr. 
Sra, 
Sra. Blanca Masino Viuda de 
Hierro 
Sra. Dolores H de Hernández 
Sr. Segundo Méndez 
Sr. ¡Enrique Pascual 
Sr. Francisco Bravo. . . . 
Sr. Laureano Falla Gutiérrez 
Banco Español 
Sra. Chicbita Grau de del 
Valle 
Dr. Jesús María Barraqué. . 
Sr. José María Espinosa. . . 
Dr. José Martínez 
Sres. Suárez'y González. *. . 
Una devota de San Francisco 
Sr. Domingo L ón. . . . , 
Dr. Eduardo Rodríguez de 
Armas. . . . . . . . . . 

























Un violento incendio destruyo ano-
che la hermosa fábrica d© curtidos 
perteneciente a la Compañía Nacional 
de Calzado, S. Benejam y Ca., situa-
da en la finca "Husillo" en la Ceiba, 
Marianao. 
La fábrica, qu© ocupaba una exten-
sión de 1,500 metros en cuadro, con 
una estructura de mamposteria y maj 
dera quedó totalmente destruida. 
Las bombas automóviles de los 
cuarteles de Jesús del Monte, Cerro 
y Corrales concurrieron rápidamente 
Terminó l a huelga de ti-
pógra fos 
Al fin, después de cerca de dos 
y medio meses de duración ha ter-
•ninado la huelga de las Imprentas 
de la Habana, comenzada e1 día 28 
de Diciembre. En la mañana de ver 
viernes, a las 11 y media fué firma-
do el pacto correspondiente por los 
presidentes de las «ociedádes de pa-
trinos y du obreros, resrectlvamen-
t3 
Para que el público conozca ilr.l-
mente las bases acordadas repiodu-
clmos a continuación el pacto a qu3 
hacemos referencia: 
"En la ciudad de la Habana, a doco 
de marzo de mil novecientos veinte, 
reunidos de una parte el señor Fran-
cisco Javier Remil, como Presiden-
te y a nombre de la Asociación de las 
Industrias Gráficas de la Habana (oa. 
tronal) y de la otra, el señor Alfredo 
López, como Presidente y a nombre 
de la Asociación de Tipógrafos en 
General, Pactan para dar por terral-
nado el actual movimiento de huelga 
lo siguiente: 
Frlmero: Todos 'os obreros volve-
rán a sus puestos en sus respectivos 
talleres con un aumento de un Quitî e 
por Ciento sobre el Jornal que deven-
gan al empezar el movimiento de 
huelga el 29 de Diciembre de 1919. 
Segundo: Dentro del plazo impro-
rrogable do Doce Meses ambas Aso-
ciaciones se comprometen a nombraT-
una comisión de dos miembros por 
cada parte, que se reunirá a petición 
de una de las partes para acordar 
y tratar el horario que regirá en los 
talleres de imprenta de la Habana, 
tomando por base la jornada de máxi-
ma de cuarenta y ocho semana-
les que actualmenta rige para llegar 
a la definitiva. En el interregno do 
tiempo que rija esta base (doce ra;s 
ses) no podrá alterarse el horario ni 
hacer innovaciones en cuanto al or' 
den que actualmente existe. 
Tercero: Todas las dificultades sur-
gidas y que surgieron por motivo de 
este Pacto serán zanjadas amigable 
y forzosamente por ambos Presiden, 
tes. 
(Fdo) Alfredo López. Francisco Ja-
vier Remil. 
Nos alegramos de que al fin haya 
dado término este largo conflicto. 
al lugar del siniestro, sin que pudie-
ran funcionar por la falta de agua. 
Al regreso de estas bombas, la del' 
cuartel de Corrales se cayó en una 
zanja y en las últimars horas de esta 
madrugada se hacían esfuerzos ¡para 
extraerla. 
El incendio * vticn¿o Ri i oximada-
¡mente a las once de la noche, quedan 
do destruida la fábric-a en menos de 
dos horas. 
El señor Benejam, gerente de la 
Compañia que reside en la calle de 
Domínguez en el Cerro a las doce y 
media de la noche ignoraba que la 
tenería de la empresa que representa 
había sido destruida por un Incendio, 
habiéndole dado la primer noticia 
nuestro repórter al preguntarle el va 
lor de las pérdidas, cosa que le sor-
prendió sobremanera. 
La fábrica estaba asegurada en dis 
tintas compañías de seguros. 
Las pérdidas se estiman aproxima 
damente en más de 150,000 pesos, 
pues las máquinas y cueros allí depo 
sitados eran de gran valor. 
El director de la tenería M. Lock 
•wood, se hallaba ausente cuando se 
inició el incendio y dice que at con-
currir a la fábrica vió que ardía en 
su totalidad. 
Gran número de obreros prestaban 
sus servicios en la preparación del 
cuero para la fabricación de calzado. 
Cuando se inició el incendio, que se 
veía de todas las partes altas de esta 
ciudad, circuló lá noticia de que se 
había incendiado la fábrica de cerve 
zas La Polar y más tarde se nos in 
fonnó que había sido un tejar, con-
tiguo a la tenería. 
La policía y el juzgado instructor 
de Maxianao actuaban todavía en la 
investigación sobre este Inoendio a 
la hora de entrar en prensa la pre 
senté edición. 
Suma $25.900 
NOTA: Las personas que deseen 
contribuir a esta piadosa obui pue-
den enviar sus donativos al Convento 
de los PP. Franciscanos, Amargura y 
Aguiar. a la oficina del doctor Cris-
tóbal Bidegaray, San Ignacio lo o a 
la Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 1 
LOS PO^OS DE DEPREXTA 
Para conocer del Pacto celebrado 
se reunirán en la tarde de hoy, a las 
tres, los dueños de imprentas, en el 
local del colegio d« Arquitectos, Sin 
Ignacio 25. altos, a fin de disponer 
todo lo concerniente a la vuelta ci 
trabajo de los obreros en huelga. Ser 
espera que el próximo lunes ya estCi 
completamente normalizado el fun-
cionamiento de esta importante In. 
dustria, dadas las corrientes de ar 
raonía y cordialidad que existen 
RESTABLECIMIENTO DE LAS GA-
RANTIAS CONSTITUCIONALES 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha dirigido un mensaje al Congr.-
so solitando el restablecimiento de 
las garantías constitucionales. 
£ 1 B a n c o E s p a ñ o l 
UNA NUEVA SUCURSAL 
Desde el lunes último, cuenta el Ban 
co Español de la Isla de Cuba con 
una niieva sucursal, y, según nuestras 
noticias, excede ya do ochenta el nú 
mero de estos organismos subalter' 
nos que tiene establecidos en todo el 
territorio. 
La sucursal a que nos referimos 
está situada en la calle de la Merced 
esquina a la de Habana. El local es 
muy apropiado y el punto inmejora 
ble, pues abundan el comercio y los 
hombres de negocios en aquella ex-
tensa e importante barriada. 
Administra la nueva dependencia 
el culto joven don José Couceiro, 
quien, secundado por el contador don 
Agustín Vidal, por el cajero don Isi-
doro Avellán, por el tenedor de libros 
don Enrique Corp y por el auxiliar ( 
don Manuel Fernández, seguramente 
sabrán llevarla por una senda de ere- 1 
cíente progreso. j 
Desde las ocho ê la mañana—hora-
en que abrió sus puertas la Sucursal 
de referencia—, hagtgu las cuatro de 
la tarde, no cesó ê verse visitada 
por innumerables personas que allí 
acudieron correspondiendo a la invi-
tación hecha por el Administrador 
señor Couceiro. 
Entre esas personas, recordamos 
haber visto al Director General de la 
institución bancaria, nuestro distin-
guido amigo don Pablo de la Uama. a 
don Marcelino Bancos, don Ramón Ló 
pez y otros que no mencionamos para 
no hacer demasiado extensa esta bre-
ve nota. 
Los visitantes, fueron finamente 
obsequiados con "champagne'', "em-
paredados", dulces y tabacos, salien-
do todos muy complacidos de aquella 
naciente oficina, haciendo votos por 
que alcance una vida muy prospera 
•y sumamente reconocidos a las aten-
ciones de que les hizo objeto el amabi-
lísimo Administrador que la regen-
tea. 
Véas© la I n f o r m a c i ó n 
Mercantil sai 1» segun-
da p á i m di© la segunda 
E l material rodante de 
ferrocarriles 
Entrevista del Agregado Comercial 
Británico con é l Secretario ae 
Hacienda 
El Agregado Comercial en la Lega-
ción de S. M. Británica, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Hacienda 
tratando sobre material rodante para 
ferrocarriles. 
El señor Milne envió después al 
doctor Canelo la siguiente notai: 
LEGACION BRITANICA 
lía>ana. Cuba. 
Marzo 11 de 1920. 
Señor Ministro: 
Al referirme a la entrevista que 
tuve el honor de celebrar con usted 
esta mañana cuando tratamos entre 
otros asuntos la cuestión del material 
rodante, hice mención a su Excelencia 
<iue había sido informado oficialmen-
te por mi Departamento en Londres 
de que los fabricantes de wagones de 
ferrocarriles británicos se encontru-
ban en condiciones de dar pronta en-
trega d/e estos wagones en grandes 
cantidades y a precios que pueden con 
siderarse razonables dadas las pre-
sentes circunstancias. Tengo el honor 
de incluirle adjuntol copia de una Cir-
cular que trata sobre esta materia y 
la cual he enviado a gran número de 
dueños de ingenios lo mism0 que a co 
merclantes y vendedores que se dedi-
can a la venta de material robante. 
Aprovecho esta oportunidad para 
expresarle nuevamente a su Excelen 
cia el testimonio de mi más alta con-
sideración. 
(fdo). G. F. Mine, H. B. M. Secreta-
rio Comercial. 
A su Excelencia 
El Señor Secretario 
Secretario de Hacienda 
Habana. 
He aquí la circular de referencia: 
Habana, Marzo 8 de 1920. 
Estimado Señor 
Se me ha informado que por el mo 
mentó existen grandes dificultades pa 
ra proveerse del material rodante de 
los Estados Unidos, debido a las nece-
sidades que allí tienen del mismo, las 
empresas ferrocarrileras. 
De acuerdo con informes oficiales 
que he recibido de mi Departamento 
en Londres, los manufactureros bntá 
nicos de wagones de ferrocarril se en-
cuentran en condiciones de poder dar 
pronta atención a pedidos de wagones 
en grandes cantidades y a precios que 
pueden considerarse razonables da-
das las circunstancias actuales. 
Si usted encuentra alguna dificultad 
en la entrega de wagones de los Esta 
dos Unidos, yo le sugiero tome en con 
sideración que los fabricantes britá-
nicos pueden llenar sus órdenes y yo 
con gusto servirle dand0 los pasos 
necesarios p&ra obtener proposicio-
nes de firmas inglesas si al recibo de 
ésta mereciera el asunto su atención. 
No es necesario decirle las ventajas 
y economías que implicaría en los 
tiempos presentes el comprar mate-
rial rodante y surtidos de tocas cla-
ses en el Reino Unido debido a la si-
tuación creada por el cambio. 
Esperando tener pronto noticias su 
yas. 
Soy de usted respetuosamente, 
(fdo) G. F. MJlne, H. B. M, Secre-
tario Comercial. 
Ayer se reunió nuevamente la Comi 
sión Consultiva con asistencia de los 
señores Carlos Duffau, Julián Lina-
res, Ernesto Lonja, Eudaldo Romago 
sa, Narciso Maciá, Miguel Torres, To 
más Fernández Boada, Elias Miró, 
Pttesidió el Subsecretario de Agricul 
tura, p. s. señor Pío Gaunaura- ac-
tuando de secretario el señor Cadaval, 
quien, interrogado por los periodistas 
les informó: 
"Que se dió cuenta de un escrito de 
la Comisión de Ferrocarriles mani-
festando que por aquella oficina se 
practican las gestiones necesarias pa-
ra dar cumplimiento al acuerdo de la 
Comisión Consultiva, relativo a que se 
disponga un tren especial para la con 
ducción de frutos menores. 
Que se dió cuehta también de un 
escrito del Secretario de la íresiden-
oia transcribiendo otro de la Secre-
taría de Estado, relativo a las gestio 
nes que por dicho Departamento se 
vienen realizando para la adquisición, 
por la vía diplomática, de mil carros 
de ferrocarril en los Estados Unidos. 
Que el señor Miró, miembro de la 
Sub-Comisión designado para el estu-
dio del problema de la carne, el pes-
cado y la leche condensada, leyó el 
informe de dicha subcomisión relatl 
vo ai la carne y del cual se repartirán 
copias a la prensa tan pronto sea pues 
to en limpio. 
A nuevas preguntas de los repor-
ters, el señor Cadaval manifestó que 
len el informe de referencia se pro 
pone; la supresión de los derecho» 
de importación del ganado vacuno gor 
do para inmediata matanza durante 
dos años; libre importación de cerdos 
y aves de todas clases; en refrigerado 
res, durante el mismo período de tiemi 
po; libre importación de carnes en 
salmuera, también durante dos años; 
gestión eficaz para que las Empresas 
de Ferrocarriles dediquen preferen-
cia y efectiva atención al transporte 
de ganado, recomendar a los ayunta-
mientos la instalación de casillas re-
guiadoras y recomendar asimismo que 
se haga una explicación detallada de 
cada una de las clases de carnes a • 
fin de -que el consumidor pueda dis-
tinguirlas. 
El señor Cadaval, facilitó ayer a 
los reportersfi el siguiente informe de 
la Subcomisión designada para el es-
tudio del problema del pescado: 
"Ampliando nuestro informe sobre 
el pescado y deseando aclarar malas 
interpretaciones que existen referente 
a nuestro consejo, ponemos a conti-
nuación los cálculos a que obedecen 
ios jvreclos de la cherna que hemos, 
recomendado que se fijen para la ven. 
ta. 
Una cherna de ocho y media libras 
costó al casillero a 14 centavos la li-
bra: $1.19. 
Vendida al precio de 16 centavos so 
rían $1.36. 
Ganancia obtenida por el mesille-
ro 17 centavos. 
Es decir que en cada pescado de 
ocho y media libras ha ganado el me 
sillero 2 centavos por libra. 
Cherna después de limpia y quitada 
la cabeza pesa cinco y media libras 
a 25 centavos libra precio de ven-
ta: $1.37. 
Costo de dicho pescado que pesa 
ocho y media libras a 14 centavos la 
libra: $1.19. 
Ganancia para el mesillero; is cen-
tavos. t 
Dicha cherna convertida en masa 
limpia separada la ventrecha resulta 
tres y tres cuartos libras masa a 30 
centavos libra: $1.12%. 
Dicho pescado costó: $1.19. 
Utilidad para el mesillero: 16 cen-
taivos. 
Cherna entera solo quitando el pello 
Jo pesa 8 libras a 17 centavos li-
bra: $1.36. 
Su costo: $1.19. 
Es la ganancia del mesillero; 17 
centavos. 
El pescado conocido por serrucho 
es de los meses de noviembre a marzo 
ly en esa épooa es abundante, le cues-
ta a los mesilleros entero, a 2̂  centa-
vos libra y aconsejamos venderlo a 25 
centavos libra entero y fraccionado 
en ruedas a 30 centavos libra. 
El pargo lo hay todo el año y abunda 
más en abril a julio y les cuesta a 
los mesilleros sin limpiar a 22 centa-
vos libra y proponemos que se venda 
entero a 30 centavos libra y fracciona 
do en ruedas a 50 centavos l?bra.: 
queda demostrado la ganancia ce di-
-chas especies y no hacemos mención a 
los gastos del mesillero por que so'), 
detalles de fácil consideración, debien 
do fijarse la comisión en que ninguno 
de estos detallistas hace una venta 
grande, pues el que vende 400 libras 
se considera un mesillero de impor-
tancia. 
Se. nota ahora gran escasez de pes 
cado y a ello hay qu eagregar la veda 
próxima propia para la biajaiba que 
empieza el diez de abril y termina el 
diez de mayo, ofrece por consiguiente 
días en que carecerá casi en absoluto 
el pescado. 
Se reunió la Comisión de 
Hacendados 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión nombrada en la Asamblea 
de Hacendados celebrede el pasado 
lunes. 
La sesión fué secreta y al tennínar 
la misma, el Secretario de la Comi-
sión doctor Ramiro Cabrera, 'facilité 
a la prensa la siguiente nota cticial: 
. Reunida la Comisión que so nom-
brara en la Asamblea de Hacendados 
con asistencia de todos sus miembros, 
ésta conoció el texto de la ponencia 
presentada por los doctores Vidal Mo 
rales y Ramiro Cabrera, acordándose 
que quedara dicha ponencia sobre la 
mesa y hiendo designado el doctor Ra 
món J. Martínez para que informe so-
bre la misma en la reunión que cele 
brará esta Comisión a las 2 y media 
de la tarde del día de hoy, sábado. 
E l n u e v o G o b i e r n o p o r t u g u é s s e 
p r o p o n e " u s a r p o c a s p a l a b r a s , p e -
r o p r o c e d e r v i g o r o s a m e n t e ^ 
MADRID, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Noticias de Lisboa dicen que el go-
bierno portugués en su proclama re-
ferente al nuevo gabinete exhorta a 
todos los servidores civiles para que 
vuelvan al trabajo y promete hacer 
concesiones, aunque al mismo tiempo 
dice que jamás "cederá". Promete dis 
¡mlnuir los precios de ciertas mer-
cancías dentro de pocos días y redu 
cir las utilidades exageradas; pero 
dice que se propone "usar pocas pala 
bras, pero proceder vigorosamente''. 
La proclama concluye con una ape 
Ilación a todo el país para que apoye 
al gobierno en esta hora crítica-
Dice que el estado es pobre y tiene 
ique atender a muchas urgentes recia 
maclones y que es deber del gobierno 
no entregar el país al desorden y a 
la ruina. 
"No es suficiente aumentar los jor-
I N D I F E R E N C I A E N 
C O N S T A N T I N O P L A 
CONSTATLXOPLA, Marzo 11. 
Numerosos despachos de LonOres y 
París que anuncian que el Consejo Su 
premo ha decidido adoptar enérgicas 
medidas en Constantinopla para im 
pedir la matanza de los cristianos e 
imponer términos de paz más radica 
les que los propuestos antes íle lo 
ocurrido en Marash se han recibido 
con aparente indiferencia por los tur 
eos, siendo el único efecto la designa 
ción de un gabinete levemente cam-
biado. 
Las autoridades turcas ooservan 
sin ninguna señal de preocupación el 
movimiento emprendido en Londres 
para expulsarlos de Europa. 
Las ostentaciones navales aliadas 
en el Bósforo y las procesiones en las 
calles de Constantinopla se ven con 
indiferencia por el público. Los ma-
res Negro, de Mármara y Egeo están 
llenos de barcos de guerra aliados, 
dispuestos a cooperar con ̂ as fuerzas 
de ierra en la defensa del estrecho y 
para el cumplimiento del bloqueo si 
se llega a decretar. 
E L P U E B L O A L E M A N S E OPONE 
A L A V E N T A D E L A E S T A T U A 
C L A V E T E A D A D E H I N D E N B U R G 
BERLIN, Marzo 12. 
Hay mucha perturbación en Berlín 
con motivo del rumor de que los espe 
Guiadores están negociando la compra 
al gobierno de la estatua colosal de 
madera del !Peld Mariscal Von Hinden 
burg, claveteada por el pueblo duran-
te la guerra a tanto por clavo. Se 
pedirá al Gob¡ern0 que dé pasos para 
impedir la venta, Dícese que los com 
pradores son americanos que desean 
exhibir este monumento en America. 
nales, dice el documento. El gobierno 
debe poner fin a los altos precios, y 
las disminuciones deben realizarse 
con la debida atención a los intereses 
públicos y los derechos de la propie-
dad, con tal de que los propietarios 
no eludan el deber que tienen de con-
tribuir al bienestar del procomún. La, 
acción del gobierno será decidida y 
enérgica para bien del país y el honor 
de la república, y es necesaria la 
coperación de todos los republicanos. 
El gobierno evitará todo lo que tien 
da a la desunión y apoyará toda medí 
da para mantener la cohesión indis-
pensable. 
"Portugueses, vuestro gobierno os 
j exhorta para que evitéis todo peligro 
' y prestéis vuestra cooperación al inte 
rés nacional,* 
V I C T O R I A S D E L O S B O L C H E V Í 
K I S E N R U S I A 
LONDRES., marzo 1?. 
Las tropas bolshevikis han despe-
jado toia la península de Yesisk, «̂n 
la Cir?au:-as¡a. de fuerzas hmtiles, s.-
í-'ín antuvia un parte soviet recibí lo 
hoy de Moscow. 
En el frente polaco donde los po-
lacos han anunciado rec'ontcnienta vi« 
torias decisivas sobre lo • bolshevikls 
•. ico el parte: 
"En la región de Mohüest-Podols'c. 
naestras tropas continúan avanzando 
Están pmpefmdas en vio'entos o.nnb i-
j ves al F .&c y al Sur de Novaya-Ushit-
sa, en Podolia. 
KI AViNCF PTi 1 AS FTERZAS A\. 
TLBOl.SííKYIK'S 
LONDRE?, marzo V i . 
Treinta mil rusos no bolshevikis 
después de abrirse p.̂ iso al través d" 
las fuerzas bolshevikis en Siberia y 
•̂larchar por una dlstanc'a de dos mi-
llas han I.'egado a Vprkhr.c-idinsk sc-
pún un tvlô rama ivcih.do por Job'; 
Ward, miembro de la C.'i.n-ira de lu" 
Comunes; del general Hirváis en Hard 
«ng. 
Consisten de trabajadores y caía 
r« sinos de lo<r distriíes de Volea, Lo, 
LVales y la Siberia 0<í'idental, qu'? 
fcrmar. n una división bajo el general 
Vritzechavskv. 
El genwal Horvath npeia a Mr. 
Ward para que persuada a Tngiater.-v 
a que envíe alimentos y ropa, porqu 
iodos "stAn sufriondo «'o hambre y 
i'e las terribles privaci'-"is del mes 
ríe marzo, en medio de imiemo sibe-
riano, y no hay provViones ulilizable'-, 
• r> Transbalkalia. 
V PAZ ENTRF LTTrWOS Y RUSOS 
GOPENHACrE, mar:'o l?. 
Bl periódico Borlin<?ke lidende di-
Pc que ha averiSuaflo qn«} una dele-
íiación lituara llegó a Mmí.cow para 
Continúa en la SEGUNDA página 
p á g i n a d o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A AflO 
E l T r a t a d o d e P a z 
e n e l S e n a d o A m e r i c a n o 
i v si STITI TO PARA L A KESEE* 
YA KEPrBLlCA>A AL AR-
TICULO D I L Z 
WAíSHINGTON, Marzo 12. 
Un sustituto para la reserra repn» 
L A AIJ1>ACIA D E L O S L A D E O L E S 
NEOTORQUOOS 
NBW YORK, Marzo 12. 
En los momentos en que Broadway 
?staba atestado de público que concu 
al artículo 10 del Tratado de rría a los teatros, trea baodldos ar-
Paz fué presentada hoy en el Senado' mados despedazaron la 
por el Jefe republicano. Senador Lod 
ge, do Massachussets, Por lo general 
se ajusta a la forma acordada hace 
varios días en las negociaciones pa 
ra las transacciones celebrada por 
representantes de varios partidos. 
Hl sustituto fué propuesto en el Se 
n k á o hoy por su autor el senador Lod 
geÉ;i movimiento' descrito por los di 
U N B A R C O I N C E N D I A D O 
PUERTO ESPAÑA, Trinidad, Mar-
ao 12. 
El vapor americano Balabac, per 
teueciente a la Junta Marítima de 
los Estados Unidos fué totalmente des 
truldo por un incendio aquí hoy a pri una joyería en la <»1 f 37. mantuvie- ^ ro na raya a las multitudes consus ¡ mera hor̂  ^ dej barco ^ í a . 
revólvers hasta haberse apodcjrado ^ anteriormento desembarcada, y 
del conteido de varías bandejas de al-¡ esperaba 6rdene8 de los propietarios, 
bajas que Introdujeron en sus bolsí- deb,do a que el barco embarran 
líos, escapando, hiriendo a un tran-
seúnte que trató de detenerlos. 
Pocos minutos después tres hom-
bres entraron en 
Broadway a pocas cuadras de allí, y 
rectoré reoíblicanos como un paso I después de arrojar pimienta a los 
S a la Imonía y las transacciones! ojos de los dependientes se apodera-
il iriníiS^ndu^o al Senado exac! ron de varias bandejas que conten an 
U principio ^ a ^ ^ J ^ n ini alhajas y salieron corriendo de la tien tamento en la dirección opuesta, mi 
ciando una decisión acerca de el la 
nueva forma era más débil en bus 
términos que la antigua*. 
Los partidarios de las reformas 
"templadas" respaldados por lot» 
miembros republicanos â egurâ on 
que- no lo era. Los irreconciliables Te 
puoVcanos decían lo contrario, y no-
tificaron ene no ayudarían a adoptar 
la como hicieron con el original 
Los demócratas, guardando silencio 
estudiaron la proposición con apa-
rence Kfelo y no dijeron nada acerca 
de lo que harían. 
Como resultado de ésto la pos'Dlli 
dad de un acuerdo final parecía ta» in 
cierta como siempre, y los Jefes de 
los partidos revisaron sus predícelo 
nes de una pronta votación sobre el 
artículo diez. Se había esperado lie» 
gar a una votación hoy: pero esta no-
che nadie predecía acción ninguna an-
tes del lunes o el martes. 
Caracterizando los propuestos cam-
bibs como términos de una capitula-
ción republicana a la Casa Blanca, el 
Senador Me Cormlck de Illinois, di-
rigió un ataque de los irrcconcllia-
mles republicanos. 
En su forma general la nueva reser 
va so ajusta al lenguaje elaborado 
por el senador Watson, de indiana pa 
ra los republicanos y el senador Si-
mons de la Carolina del Norte para 
los demócratas, en su negociación so-
bre las transacciones. Treinta votos 
se han prometido, según se tiene en 
tendido para este lenguaje; pero va 
rios cambios de los últimos minutos 
en la redacción, hechos por los senado 
res Lodge y Watson antes de que sei 
presentase la reserva, se sostenía que ¡ 
da. Dos hombres que se dice que son 
miembros de la cuadrilla fueron arres 
ados por la policía posteriormente. 
cado frente a la costa venezolana y 
necesitaba reparaciones. El capitán 
PfUreS w f̂110 !̂ del Balabac dijo que el fuego tuvo su 
I:ia -ae origen en las carboneras, y a pesar 
de la ayuda prestada por el crucero 
inglés Calflflta, se incendió hasta el 
borde del agua, después de haber sido 
remolcado a aguas someras. No hubo 
pérdidas de vmo». 
E L juAKE D E V A L E N P E L I G R O 
SOUTHAMPTON, New York, Mar-
zo 12. 
El vapor de la Junta Marítima de 
los Estados Unidos Lake Deval que 
encalló en la costa de Long Island oer 
ca de aquí hoy se hallaba todavía pre 
so en la arena esta noche, azotado por 
fuertes marejadas. Cuatro de los tri 
pulan tes, de una dotación de 33, han 
llegado a tierra después del acciden-
te. 
Los esfuerzos de los guardacostas 
para llegar o comunicarse con el bar 
co encallado han sido inútiles, a cau 
sa de la fuerte marejada y del viento 
del sudoeste. Espérase que el guarda 
costa Señera, que fué enviaao al lu-
gar del siniestro recogiese a la tri 
pulaclón mañana por la maafina, si 
no era posible sacar a flote el barco. 
vInspira inquietud la suerte del Lase 
Deval, porque su posición es una de 
las más peligrosas de toda la costa 
de Long Island. 
m O D E LOS E F E T T O S D E L A PRO-
HIBICION 
NEW YORK, Marzo 12. 
La prohibición ha sido causa de 
que tantos extranjeros salgan de los 
Estados Unidos, que la emigración ha 
llearado a exceder a la inmigración, se 
gún el representante en el Congreso 
Isaac Sigel,-miembro de la comisión 
de inmigración de la Cámara 
En los libros de la Isla de EBlis se 
El Balabac era un barco de madera 
de 2,551 toneladas brutas. Era ope-
rado por los hermanos Lykes Bro-
ftters, dedicados al comercio entre 
las Antillas y Méjico. 
R U M O R E S D E C R I S I S E N I T A L I A 
ROMA, Marzo 12. 
Díoese seml-oflclalmente que el Pri 
T E R M I N O L A H U E L G A 
D E P O L O N I A 
•VARSOVIA, marzo 12. 
Una huelga general, coDVoeada ayer, 
terminó rápMameate esta noche deá-
oués de las tnérglcas medidas repre 
sivas adontadas por el presidente Pí-
ûskl poniéndose así fin a »a tens'.ón 
t.uo iurante 36 horas as prevalecido 
en la cap'tal. 
Huelgas menores entre sí ttree, pan i 
deros y chauffeurc*, continúan en pie. 
L A R E F O R M A D E L 
T R A T A D O H U N G A R O 
LONDRES, Marzo 12. 
Un nuevo tratado de paz húngaro 
ha sido acordado definitivamente por duró dos horas. 
ella galleta, por lo que las fábricas 
de éstas tendrían vida. 
El palmito es tan abundante en los 
terrenos Incultos, que se le emplea 
como combustible en algunas fabricas 
sobre todo desde que vinieron las di-
ficultades del carbón de piedra. 
Mejor utilización del palmito sería 
la producción de la crin vegetal en la 
seguridad de que no faltaría ni la pri-
mera materia ni la mano de obra in-
dígena. 
En la actualidad no se puede pensar 
la conferencia de la paz y puesto en 1 en fabricar jabón con potasa porque 
manos de una comisión de estilo que I no se Ban ellcontrado yacimientos 
lS34.--VaD0r ^TT^ 1 Mi 
ha salido para París. Espérase que el 
tratado se completará dentro de una 
semana. 
Los términos territoriales contra 
los cuales tropezó Hungría tan vigoro 
sámente permanecen inalterables pero 
se han otorgado varias concesiones 
enonómicas. 
Dícese que al volver a redactar las 
cláusulas económicas particularmen 
te las relativas a las reparaciones que 
van a ser pedidas la conferencia adop 
tó una actitud mas benigna que la 
que prevaleció en París. 
La terminación del documento hún 
garó deja en libertad para tratar exclu 
sivamente del tratado turco que tan 
tas perplejidades está, causando y que 
fué discutido hoy en una sesión que 
hasta ahora; pero se puede emplear la 
sosa obteniendo la del cloruro me-
diante el ácido sulfúrico. 
Ese jabón con sosa es algo Inferior 
al do potasa y se recuerda que los 
fenicios empleaban ya el engaño de 
entregar el uno por el otro.'' 
No cejaremos en la empresa de es-
tudiar y dar a conocer el porvenir de 
España en Marruecos. Tenemos el em-
peño por necesario para establecer la 
verdad sobre el caso y destruir la 
leyenda propalada con el solo objeto 
de hacer creer que son inútiles los 
sacrificios que España se ha impuesto 
en Africa. 
D e c l a r a c i o n e s d e A l v a r o O b r e g ó n 
WASHINGTON, Marzo 12. 
El general Alvaro Obregon que du 
rante largo tiempo fué una popular 
figura militar en Méjico ha prometido 
davía no han aparecido, treinta y seis 
horas después de haber ocurrido el in 
cendio. 
La mina estuvo cerrada durante un 
ve que la inmigración desde el día 
rabíâ ^nvaUdado* ía promesa. * y "uñ | Primero de Enero llegó a un total de 
nuevo escrutinio no se había comple 
tado esta noche. 
J>el lado republicano la defección 
no se limita a los irreconciliables 
únicamente, declarando el senador 
Frellnghuysen, de New Jersey, que ha 
bta votado por la ratificación con la 
reserva original, que Jamás acepta 
ría el sustituto. Los jefes republica-
nos, insistieron, sin embargo, en que 
podían contar por lo menos con trein 
ta votos. Se necesitan 64 para la rati 
ficación. 
La presentación por el senador Lod ' 
S / ? , r " ^ S S t % a , a p P . a r S .LAS "UEIT-AS DE U ARCENU 
73,000 mientras que 61,000 personas» 
salían del país. 
La mayoría de estas últimas han re 
gresado a Polonia y a la cesco-eslo-
vakia. 
Aunque el deseo de vivir en tierras 
rejuvenecidas es un factor de la emi 
gración, Mr. Sierel cree qu la prohi-
bición es el motivo principal. La 'nca 
pacddad de comprar cerveza o vino 
dice, ha creado considerable malestar 
entre los residentes extranjeros, par-
ticularmente en los distritos mineros. 
mer Ministro Nittl en un consejo del i presidente Su declaración la hi 
gabinete celebrado esta mañana anun 
ció la dimisión de algunos de los 
miembros del Ministerio. Todos los 
ministros entonces pusieron sus car 
teras a la disposición del Presidente 
del Ministerio en vista de la situa-
ción política y parlamentaria. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
HALIFAX. marzo 1?. 
Bl alguacil Cully fu/5 h?rMo en Glea 
mire, condado de Cork, aiuche Eát*. 
«•? el vigíplmo sexto pelleja asesina-
do desde el treinta y uno de Enero 
Dos soldados y varios piismos fueren 
muertos t?mbién en las mirlas inms-
dicciones ayer. 
en su campaña no iniciar una revolu período de veinte y cuatro horas con 
ción si es derrotada su candidatura el objeto de ahogar las llamas. Será 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
capitán Uewen ni?036» Zv, y escalad ra j ^ ^ ^ t ñ ^ S **> tripulante». ™¿™* 
Zabaleú ? ¿d. 'S;. aanteiro y r t : ^ .id li 
Muñlz V C'a • t/i? .lfl-
RaWay^t^Jci. id. G. ce ia 
g. Menéndez • V î  , 
J . b. • f-jw» .i1. '.a. Fritotv̂ Bâ H11-Carbonell y n?.8Se: » Irt ú 
Ttolor Sánibes i 3?.'« H. 
Alonso v Oí - m !j • ? • 
Gallarreta y i ' .̂ «aoT̂ 'M 
veedora Cnhar̂  
L 
Proveedora CiihanT.' 1̂(3 Sinsh». Quesos W id licor.0"-,!0? ̂  « *¡ . N. Pardo y r . , k l * . * - * * * ^ * . «• f a   Ca • K Md. licor. 600 l^JL^fcí 
zo en Saltillo, Méjico, y llegó noy al 
Departamento de Estado. Dice que hu-
bo un tiempo en que él hubiera podi-
do dominar a Méjico por la fuerza 
amada; pero "yo se. agrego, lo que 
otra revolución me costaría". Prome 
tló también que en la eventualidad 
de su elección los desterrados políti-
cos mejicanos obtendrían permiso pa-
ra regresar. 
abierta el viernes, en que se hará 
una exploración y tentativa para sal-
var a los que todavía no han aparecí 
do, aunque hay pocas esperanzas de 
encontrarlos vivos. La mina pertene-
ce a una compañía española. 
EL EíCEJTDIO DE LA MUTA EL 
BORDO 
CIPDAD DE MEJICO. Marzo 11. 
Cuarenta y dos de los 136 mmeros 
que fueron sorprendidos en el pozo 
principal de la mina de Bl Bordo, en 
Pachuca, en el Estado de Hidalgo, to 
LOS DfSORDfNES DEl HAMBRE EN MUNICH 
de sus declaraciones en el Senado hu 
bo muchas espresiones privadas de 
su descontento. 
En algunos círculos so hacían mu-
chas conjeturas esta noche abarca de 
si.el Presidente Wilson ahora que las 
modiñeaciones republicanas han adop 
tado formas definidas daría o no al-
gún paso para Informar a los senado-
res demócratas como lo había hecho 
anteriormente acerca de su actitud 
respecto al sustituto. Decíale por los 
jefes demócratas, sin embargo, que no 
harían esfuerzo ninguno para indagar 
su opinión, y qué no teñían conocí 
miento de su intención de darla a co 
nocer ni pública ni privadamente. 
Según ha sido presentada, la nueva 
reserva dice así: 
"Los Estados Unidos no asumen 
obligación ninguna de preservar la in-
tegridad territorial ni la Independen-
cia política de ningún otro país me-
diante el empleo de sus fuerzas mi-
litares o navales, de sus recursos o de 
cualquiera forma de distingo econó-
mico, ni de intervenir en las contro-
versias entre las naciones, ya perte-
nezcan a la Liga de las Naciones o 
no, a tenor del artículo 10. ni de 
emplear las fuerzas militares o nava-
les do los Estados "CTnídos. a virtud 
ríe ningún artículo del tratado ni pa-
ra ningún propósito.'' 
PASAPORTES FETÍDIEirTES 
"VN̂ áHINGTON. Marzo 13. 
Pasaportes que se están ahora ex 
pidiendo a râ ón de 650 a 800 al día. 
tal VQZ queden suspendidos después ¡ 
del sábado, hasta que se determine 
quiep es el Jefo del Departamento do 
Estado. 
El nombrado de Bainbridge Colby 
no ha, sido confirmado todavía por el 
Senado, y el término de Frâ k L. 
Polk como secretario interino terml 
nará mañana por la noche por Unü 
tación. seeTin los consejeros legales 
del Departamento. 
El 60 por 100 de los pasajortes ê pe 
di dos son para viajar en Europa y el 
20 por 100 para Cuba. 
E l n u e v o . . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
negociar un canje de prisioneros os 
Mnsiblenu-nto. pero en reslidad pata 
«bscutir les términos do la paz. El pe 
ri:>dir:o dloe que la r-.avoría de los 1? 
tiialipa están ansiosos de que se hnga 
'a paz 
Agré t̂w que una i elevación Cesco-
K̂ lovaka ha Uogario a Moocow con la 
iii.iBmq iutonción. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
.(VIENE DE LA PRIMERA) • 
C0>TL\UA LA HUELGA DE PAJVA 
DEROS ES SEVILLA 
SEVILLA, Marzo 13. (Por la Prensa 
Asomada). 
Los panaderos que abandonaron el 
tt-abajo el 21 de Enero continúan en 
huelga. 
EL MA:1QCES DE TILLABRAGDtA 
A MARRUECOS 
MADRID, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
La inminente partida para Tánger' OPIMO?» DE BERIS'ARD 8HAW 
Marruecos, del Marqués de Vlllabra I LONDRES, 20 de Febrero 
gma. un republicano y un diputado I El convido escritor Ceonro Ber-
reformista, se anuncia en el oeriódi- tq^h cho». îour .̂eorge «er-
colebrar una entrevista en Tánger ta X a V defn" 
pare sostener las reclamaciones de • • • 
NA Y L A S E L E C C I O N E S 
B'TEÑOS AIRES, marzo 1?. 
Hoy se inició aqaf u** huelga entr3 
in grupo de eFtibodorns parallzan-lo 
la obra de cargar los vapores en par 
te del puerto. 
Se anunció que este arto era en sim-
patía con Ioís estibadores en huelga 
íc Rosario, cuyas filas ĥ n sido ro-
as ñor el regrp.so.de "iguuos de 1ü< 
trabajadores a] trabajo 
• La mayoría de los entibadores di 
«iquí que pertenecen a û a vníón dife-
rente tío- .̂ e d̂ chrrt en buo'ga. 
^ARODT ATRAVESO LOS ANDES 
BUENOS AIRES, irarz^ 13. 
Otra vez han qfdo atravesados los 
Andes por un aeroplano. I'n esta oca-
sión la h«<za?5a fué reaM/ada por e» 
capitán Parodl, aviador arRentino, P' 
íoteó su aeroplano de«do Mendoza. 
Argentina, h<ísta un punto encima de 
Kanitlago. Chile. El captan Parodi 
te aterrizó en Santiago, represando a 
Mendosra rin haber tocado tierra du-
rante todo ol viaje. 
l a s EiEmfWES v . y l a a r -
CrEKTWA 
BUENOS AIRES, Argentina, marzo 9. 
Las pr'meras notlciaf de las elec-
c.'oneis del domingo cuyo esciutinlo em 
pczó hoy, arrojan un triunfo para los 
radicales. Según las no'-rcir.s anterio 
ivs ese partido parecía haber elegido 
la mitítd de sus caníidat. s en rom-
poración con los socialistas. PÍguten-
do de cerca a los demócratas progre-
rivos. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
¡RINTINTIN! 
PARIS. 20 de Febrero. 
Los bebes nacidos en Francia du-
rante la guerra, o desde entonces, 
han recibido por lo general los nom-
bres más originales, muchos de los 
cuales, a más incongruentes, son fei-
fiimos. Se ha hecho una Invocación 
a la cordura y al buen gusto de los 
franceses, para que se sirvan seguir 
sacando dí'l Calendario de los Santos 
nombres para sus hijos, pues se co-
menzaban a preneralizar los nombres 
de guerra. Puede suponerse lo co-
munes que sefán los nombres de Jo-
frete y Jofrelta entre los desgracia-
t'.os bebes nacidos des.pû s del Mar-
ne; un padre de Burdeos, impuso a 
tsu hijo el de Revancha; Naraur, Líe-
la. Mame. Alsacia-Lorena, Mr.ulhou 
fe, Verdun y Salónica son también 
usuales; y en cuanto a las Francias y 
las Victorias, no podrían contarse. 
La cosa llegó a tales extremos que 
queriendo personificar una popular 
nvascota que se vendía en Parts, uu 
indre quiso poner a su pobre hijo 
"Rintintlr.", pero so encontró feliz-
mentí» con un Registrador bondadoso, 
r.ue mirando por el porvenir del In-
fortunado niño, se negó terminante-
mente a inscribirlo con semejante 
nombre i 
BERLIN, marzo 12. 
Htr fm.ron llan adas las (ropa? pr. 
'a d.sper.iar a multitudes de majen a 
y nifos durante una dem ostración r.n 
rrida en Munich ayer debido a hab̂ r 
se expedido tarjetas de raciones re-
bajando la ración a do» y medía li-
bras de pan a la semana. No hubo 
desgracias personales. 
HELFFERICH fOXDENADO POR 
LICELO 
P.ERLINT, marzo 12. 
El doctor TCarl He'ffen'ch; c-x-Minis 
tro de i.íacleuda. fu** declarado culpa-
hle de libelo contra Mathias Frrber̂ .. 
cy-viceca îl'er El doc*or Helfferich 
ivé multado en 30' mar.íos y también 
coudenadi. a pajíar los allos costos del 
r;'icIo, que empezó el cero 19. 
Aunque el fallo fû  contrario al de 
t< r He'fferich, el veredicto no dejaba 
de ensurar a Perr Er/b«»rfrer, expo-
niendo quo no sólo había el demandado 
probado al CarcTler Irdisno do fo 
'tino que había sido cuinoi!e de uti1'.-
2Í\T 5U pesiciór oficial y parlamenta 
n'a para promover suí ínter-ses priva-
dos, notabloniente con respecto a la 
compra de acciones de la Compañía 
Hamburg"esa Amerioana. 
El Tribunal sos* ivo qjie, en «u op'-
« ión, el doctor Helfferiob Fe guió por 
t> otívos p4triót5cos en su campaña con 
tra Herr Erzbergcr dejó sin embargo, 
queel odio personal ini:uenclase su 
(onducta. I 
JÍ0TA DE AI EWAMA A LOS 
ALTADOS 
PBRLIN. marzo 11. 
El encargado de asuntos alemanes 
en Londres ha entregado al primer 
ministro Llovd George u"a nota sobro 
la lista de extradición do la Entente 
óegún se anunció hoy. 
Después de anunciar que el Tribuna: 
imperial solo se dejará guiar por con 
de ojos ingleses, ha dado 1 igar a va--
ríos comentarios de diferentes críti-
cos, que afirman que Willard fué ata 
cado fuera de las reglas, no una sino 
varias veces, y que bajo las leyes In-
glesas del boxeo. Dempsey habría si-
do descalificado y echado riel ring. 
IJno de los diarios sportivos más im-
portantes de Londres, reproduce la 
siguiente opinión que puede conside-
rarse como la expresión del punto de 
vista Inglés: 
"En aquel round (el prínero), Wi-
llard fué derribado no menos de siete 
veces, pero en tres ocasiones, ñié 
golpeado cuando esitaba todavía "cal-
do", ateniéndose ai espíritu y a la 
letra de las reglas de boxeo de este 
país. Cada vez que Willard tumbó a 
Dempsey, se mantuvo, prácticamente 
sobre él. listo para golpearlo de nue-
•vo, como lo habría heclo sí el Re-
feree no se le hubiera o ifrentado y 
lo hubiera puesto de lado; en cambio, 
en las tres ocasiones mencionadas. 
Willard fué herido cuando estaba to-
davía incorporaxiose y por lo tanto im 
posibilitado para defenderse. Después 
de haber sido tirado al suelo por sex-
ta vez y cuando todavía so agarraba 
¡ de la soga del borde del ring, luchan-
' do por levantarse. WiHâ d fué gol-
peado una y otra vez. hasta que bam-
boleándose y rindiéndose, tué a caer 
en el rincón neutro por séptima vez. 
En inerlaterra Dempsey habría sido 
descalificado en ese momento si no lo 
hubiera sido ya en una de sus anterio 
fes infracciones técnicas. 
MARRUECOS 
sideraciones de justicia y llevará a 
cabo una investísación Irriparcial la no 
ta pide que el arresto de los alema 
.••es en lo? territorios ocvpados baio 
acusaciones semejantes a las enume-
radas en la lista de la ertradición de-
ben ceisar, y que los arrestados debe», 
t-er -antregades a los tribunales alem?; 
nes. 
También se pide la libelad de le? 
tdemanes que por algún metivo u otro 
han sido detenidos en IJS campamen 
Itcs. La nota finalmente pide que les 
aliados desistan de la rí-serva res-
pecto a su derecho de e •juiciar po * 
crin enes cometidos durante la guerra 
a los alemánps no mencionados en la 
l-sta sí se encuentran en territerio 
n'iado, declarando que : s Incidentes 
purgados de la guerra d<?ben consiprnar 
S2 al olvldoi zon el advenimiento de la 
paz. 
La nota dice que las listas de extra-
' iclón han sido sometidas ni procura 
dor del Estado en Lrtpiíig de manera 
que puedan adaptarse las medidas Dedicados estos días a l 
necesarias en conformidad con la ley Marruecos no lieinog de olvidarnos de 
para perseguir á los de'. r.cuentes. Ex B©ñalar las industrias que allí tienen 
pica los términos del p'-t v'-cto de ley ; un porvenir halaeíieño "El Telegra-
y dice que el precepto d-íl mismo que ; ma del Rif" periódico que con gran 
da toda la garanda coucpI/ÍIp paro \ competencia se ocupa constantemente 
una investigpción imparcíal y compla , de los asuntos de Africa escribe a 
lUcor 55  ld glnebr^M^J i • Puente o Hilo- MVd. <JWl I OAjas licor. 2 id J ; , '«"«a 7* I f. G. Catsro ; Ca • l?SOrT«8- ^ polvos. 75 paW^nlk-ír -aJas JJl̂  j,,, C. Arnoldson y Ca-^ 4 " f̂lH» Ha. 5 cujas lô a ^ t^?. «JM - H 
Barraqué M Í d á T ^ - ^ ginebra. y Ca- 100 ̂  . 
S.: 1.200 Jaul,..,^ B. Bf. S S. L. D 
P. C. L.: 275 Ú n ^ U X ^ 
„ TA DE BILBAO 
Carralal v r̂ hauL. J^'A.. alai y bera y Ca: SO "id i¿ "í,, . A. Montaña: 200 bnU^Ld Id. 
_ t . - . CabalHn: so u u Llober  v n0. nn . . .. "a l<i. 
ra: 1.107 Id veretalei. 
in debe considerarse su'iciínte. Agrr: 
ta que la actitud iel gobierno alemin 
bacía las reservab de los aliados que 
da así de manifiesto. 
EL ALZA DEL MARCO ALEMAS 
E E R L I N j marzo 11. 
Les cro:ilstas financien.s de los pe-
riódicos de Rerlíu se mmstran algo 
mcréduiod ante el optimls -io que pre-
valece respecto a la pevnwnencia del 
actual propensión ascendoJte del mar 
co. Arguyen que no hay motivo prlpa-
ble que explique ni justifique semejan 
to alza. 
España a esa p za. 
. glaterra debían ser demolidas. 
"Después ú'i vivir en uua de aqus-
illas ni¡ansl(|nos *ar11ístlcaárt'—dijo— 
uno se dá cuenta de haber estado vi-
vlenro en un Infierno arquitectural 
tey tan profundamente moderno que 
he Uegadlo a la conclusión de lo que se 
necesita es una ley que establezca 
la demolición de cada edificio al cabo 
de veinte años, levantándose uno nue 
vo. Esto nos libraría de las manslo-
res antiguas, pues hemos caido en el 
hábito iacorreSlble de embebernos en 
el pasado." 
"Cada generación debe estar en con 
dición de producir su pronío arte y 
solo por «na destrucción total do los 
monumeníosi del pasado podremos li-
bramos de todo este culto que hay 
por ellos". 
"SI pudiéramos evitar las pérdidas 
de vidas humanas que origina siem-
pre una guerra— termina diciendo 
'̂ baw—me sentiría féliz de que hu-
biera en Europa siquiera una media 
docena, de modo que todas las casas 
viejas pudieran ser demolidas, vién-
donos así obligados, por una erpecie 
de desamparo, a hacer nuestros pro-
pios esfuerzos arquitecturales." 
Es sabido que Bernard Shaw es a 
veces un fino humorista. 
También los Jóvenes de Madrid se 
han dedicado a la antiestética y4 nada 
higiénica costumbre de mascar chí-
clets, introducida por Ion españolea 
que han i egresado de América y por 
las películas clnemaltográficas El A. 
B. C ha Iniciado campaña contra 
esta nueva moda, ©n la que algunos 
(médicos d!e New York han querido ver 
uno de los más fáciles medios1 de pro-
pagación de la influenza. 
propósito de las industrias; 
"Las canteras abundan en el país 
y no faltan materiales de lujo de mo-
do que la talla de la piedra está lla-
mada a gran desarrollo. 
Como las construcciones forzosa-
mente han de tomar vuelos irá au-
mentando el número de fábricas de 
ladrillos que se hacen de excelente 
calidad. 
Existen yacimientos de sal gema 
de mucha consideración y por este 
motivo es de esperar que se monten 
refinerías para sustituir a la importa-
ción que hoy se hace de sal fina. 
iEn lo que toca a la ebanistería no 
hay que olvidar que produce Marrue-
cos muy buenas maderas como la en-
cina, el roble, el cedro y el "â az" o 
tuya Con ellos los artistas indígenas 
de Mocador. Sale y Fez saben hacer 
muebles muy curiosos incrustados o 
tallados. 
Nuestros ebanistas se ingeniarían 
para vender, justamente con los mue-
bles europeos anchos sillones a la in-
glesa, mesas y camas hechas con ma-
deras de los bosques del país. 
Otro ramo a explotar es el de la 
iporcelono, pues hay afloraciones de 
coholina muy pura en varios puntos 
) y es preciso tener en cuenta que la ¡ 
SPORTS 
ECOS BEL MATCH DEMPSET.WI 
LLAKD 
NEW YORK, 28 de Febrero. 
La marcada diferencia que existe 1 porcelana es una de las manifestado- i 
en la interpretación y observancia de nes de la riauer-.a, entre los marr̂ iuíes 
las leyes y reglas del boxeo en ingla- t que se muestran siempre muy deseo-
fterra y en los Estados Ui.Idaa han j sos de adquirir objetos de esa mate-
sido bien puesta? de manifiesto por i rIa" 
la exhibición de la película clnemato ! Los indígenas se sirven de molinos 
prnáfica del match de Demsey y Wi- a nian0 o accionados por caballerías 
Uard por el título de campean mun- ¡ Pan* triturar el grano y la produc 
Acceder a lo solicitado por el Pre-
sidente del F. C. de N'quero y Be-
Üng, que remita el testimonio de la es 
rritura de la cual se amplia su ca-
pital social para que sea inscripta 
en ©i Registro de Compañías de Ser-
vicios Públicos, ordenando se deje 
copia do la misma, unida a su expe-
diente. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyecto qtio remi-
te la ManzanílJe Electric Railway, pa-
ra la modificación del trazado de dl-
«'ho F. C. aprobado en 23 de Abril de 
7319 y reserva de cumplir ciertas cou 
diciones. lo cual ha verificado, y de-
sea aproximar sus líneas a los pue-
llor de Campechuela, Ceiba Hueca. 
San Ramón y Medía Luna y presenta 
Jiña fianza para responder al aumen-
to de sus Mnaes. 
Trasladar a la Secretaría de Go-
bernación un escrito de The Cuban 
Railroad Co., participando al inspec-
tor General el accidente ocurrido en 
el crucero conocido por "Gramito" en 
las Inmediaciones de la línea Martí-
Bayamo-San Luis, llamándole la aten 
ción hacia el acuerdo de esta Comisión 
del cual se le dió traslado, por enten-
der que de haberse cumplido dicho 
acuerdo en el lû ar del hecho, éste 
no hubiera ocurrido. 
De l ainvestigación llevada a cabo 
con motivo del choque ocurido en el 
Kilómetro 10 de la línea del S. C. 
del Oeste, entre el tren número 294 
compuesto de dos coches motres. y 
una fracción de tres cajones de pie-
dras, quo estaban en la vía y del que 
resultaron lesionados varios pasaje-
ros del tren; aparece que el hecho 
que tuvo lugar por incumplimiento, 
por parte de los empleados del tren 
de obras, de lo dispuesto en el Art. 
48 del Reglamento interior de la Com-
pañía. 
Trasladar al F. C. del Oeste, el In-
forme de la Inspección General con 
motivo del choque ocurrido en el in-
terior del ramal Pilar, lugar conoci-
do por "Jocuma'' entre el tren ae ca-
ña 230 que se dirigía al batey del in-
genio Pilar y la locomotra S23 qnft 
salía de dicho batey, en cuyo acciden-
te fué muerto el guarda frenos y he-
ridos el maquinista y guarda frenos 
del tren con objeto de que dicho F. C. 
subsane las deficiencias que en dicho 
informe se indican, respecto al movi-
miento de los trenes en es Ramal. 
Con motivo del choque ocurrido en 
la Lisa, línea de GuanaJay. entre el 
tren 456, compuesto de dos coches 
motres y el motr 407 que arrastraba 
el tren 491, resultaron varios lesiona-
dos; aparece que tuvo lugar por ne-
gligencia o distracción del motorista 
del tren de viajeros. 
Según la Investigación hecha con 
motivo del choque ocurrido en el en-
lace de la Havana Central con los 
Unidos de la Habana, en Almendares 
y del que resultaron heridos varios 
pasajeros, aparece que este tuvo lugar 
por incumplimiento de los empleados 
del tren y de la locomotra. de las dis-
posiciones del Reglamento de Señales 
y del interior de la vía 
Manifestar a la Secretaría de Sani-
dad que informa que The Cuban Rail-
road Co.. está construyendo un alma-
cén en Santiago de Cuba, sin cumplir 
con el precepto que establece el Art 
48 de las Ordenanzas sanitarias, que 
las Cías de F. Cariles no están obli-
gadas a remitr sus planos aj Depar-
tamento de Sanidad, sino para lo que 
se relacione con la parte sanitaria; 
pero que en caso actual se trata de 
un Imacén de carga que no tiene ins-
talación sanitaria, ni tiene por objeto l̂a\td¿?Vn"ign^o T ? ^ ' * * 
que ae le otorgue o se le niegue ĥ ,- j las 6 y 50 o. m. 
bltabilidad. 
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VIVPKES : . ,. . S"ero y Ca : 204 «acos frijol. Alonso Cftn: 450 id Id- |ni. Tanler SSn'-he/ C«n: 150 sacos Yen San CWn: 5̂  'd Id-
Hvárex y Lrtnez: 2."í id lo-RomaeoKa Cop: 25 id 'o. M, Nâ nbal: Id Id. F. MOTÍn̂ iez: 25 id lo. ^ B Fernandez: ^ -""̂o» irrw». A. Alonso: 2Sfl id Id. •R. Palacios y Ca : .r.T3 M 'd. p. Bowrnnn: S ̂  barrllcB P»!*1-A*. Armind: f! Ono Id Id. Santamaría y Ca: iooj »a«i baru» R. Ruárer y Ca: 50̂  Id W-pmín v Ca: 500 Id Id. itMVi. H. Knebn c hijo: SS9 sacos, 5,» n-Ucs napas. „ H. B. Dunn: 1.000 Id W. 
I. SSG.—Vapor americano ̂ A5J t̂* pitán. Helley. proce' ente d« ^ M & I n 4 días, con 2.556 i 
ción de esos molinos es muy lenta de 
suerte que cualquier industria de es-
ta clase tendría asegurado el éxito 
en las poblaciones de Marruecos. 
En lo que toca a las pastas alimen-
dial. 
La vista de este encuentro fué ex-
hibida privadamente varias veces en 
los Estados Unidos y uno • dos exper-
%o* del pugilato declararon que la pe ticias se h establecido 6n casablan-
hcula claramente mostraba t̂ eDemp ca con ^ rendjmient0 y ]os iDdí-
sey había atacado mal a \.i.'lard en el | buscan esos prodUcto3 tanto 
como los europeos. 
Como ni los huevos nf los cereales 
faltan en Marruecos, se les exporta a 
Europa para adquirir en cambio de 
 
primer round, golpeándolo cuando es- i 
taba derribado. Sin embargo, enconj 
traban poco sosten para estos cargos. 
La misma película vista a través 
A v i a c i ó n e l D o m i n g o a l a s 5 p . m . 
D U R A N T E E L P A S E O 
Los ¿eñores López y Soto. S. en C, dueños del gran almacén de muebles, joyas y objetos de arte "LA 
NUEVA ESPECIAL" situada en la calle de Zenea (antes Neptuno. núm ros 191 y 193), ponen en conoci-
miento a su muy apreciable y numerosa clientela y al cuito público habanero en general, el haberse com-
pletamente instalado cu su nuevo ed ificio social donde cuentan con el pe -sonal competente para podvr mos-
trar a los que nos honren con su vleita, el Inmenso y variado surtido d̂  muebles y joyas do todas clanes' 
especialmente construida para esta casa. Por este motivo y corresponli endo al Inmenso favor que día por dfa 
nos proporciona el simpático pueblo de la Habana ofrecemos una fiesta de aviación habiendo contratado para 
el efecto al notable Piloto del Espacio. J. S. Jelly para que en su aguerrida y veloz nave aérea, conocida 
popularmunte coa el nombre de ' Diablo Rojo", efectúe un hermoso vuelo sobre la Capital, el Domingo 1¿ del 
actual, a las B p. m. ; 
A l a a l t u r a de l P a r q u e C e n t r a l a r r o j a r á e l S r . L ó p e z , q u e i r á e n 
c a l i d a d de p a s a j e r o , u n p a r a c a i d a s c o n u n a v a l i o s a ¡ o v a . 
SS74 jsmz. J ^ 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DB EMKR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA El» TIAS üKINARIA1-y enfermedades venéreas. Clstoscopia srtíri:~r> fi" log uréteres — examen dei rlfión por los Bayos Z 
JNTECCTOIÍE8 DB JíEOSALVAKSAíí. 
CONSULTAS: DBntO*A 13 A. M T DE S a 6 a. m en la calle de Cx. >a. 69 8355 Si mz 
1.KÍ7.—Yaeht amê r11?-̂ ? Mlsol. ,J canltán Jross. procedan" n^ p̂DUS; 5 días con 821 ^ n e \ ^ V ^ t Us. consignado a bu Capu-1»-y 55 P. m. 
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É l D Í É C H T ) E E X P U L S I O N 
^a Correspondencia" de Cienfue-
ementa muy atinadamente cier-
tas 
sol 
flotaciones que el general Jo; 
J Gómez hizo a El Tnunfo 
b r e á i s puntos de lo que habría 
A ícr su programa de gobierno. Ln-
, las materias tratadas se cuenta una 
lamente delicada; la pena de ex-
ŝión contra los extranjeros. Opina 
S general G6mez que el derecho de 
expulsión" debe ser reglamentado Es-
además que este derecho no debe 
(licarse tan sólo a los obreros, sino 





Quisiéramos ante todo saber 
causas, quí motivos especiales 
¡npulsado al general Gómez a hacer 
precisamente en estas circunstancias 
eíaí ten extrañas declaraciones. ¿Ten-
drán alguna relaéión con la campaña 
electoral? ¿Existirá alguna conexión 
entre esas manifestaciones y el partido 
radical obrero que se está organizan-
do? El asunto de la. expulsión nos 
parece demasiado grave y escabroso 
para que pueda emplearse como arma 
política y estímulo de las urnas. 
¿En qué estatuto de la Constitución 
existe ese "derecho de expulsión" que, 
legún el general Gómez, debe ser re-
glamentado? ¿En qué código o en qué 
ley se define el delito de extranjero 
pernicioso? ¿Cómo en una república 
democrática en cuya Carta Fundamen-
tal se establece la igualdad de to-
dos los ciudadanos en el ejercicio de 
las facultades públicas se puede pres-
cribir distinta pena para un delito, se-
gún lo cometa un ciudadano cubano o 
un ciudadano extranjero? 
Mas concedamos que en casos y 
circunstancias muy excepcionales los 
lupremos intereses de la nación, del 
orden, de la seguridad y de la tran-
quilidad pública cohonesten de algún 
modo la expulsión de un extranjero. 
¿Pero va a equipararse entonces a un 
agitador profesional, a un muñidor de 
kelgas y de conflictos, a un advene-
dizo que vaga de pueblo en pueblo 
como vocero de rebeldía y de destruc-
ción con un industrial y un comercian-
te que ha echado en el país las hon-
das raíces de sus energías, de su tra-
bajo, de su riqueza y de su hogar; que 
ha sido en él factor importantísimo de 
cooperación a los buenos propósitos de 
los gobernantes y que convive frater-
nal y familiarmente con el cubano? 
Es explicable que a aquellos que no 
tienen ni patria ni ley se los expulse 
como a plaga perniciosa y contagiosa, 
cuando se empeñan abiertamente en 
perturbar la normalidad del país y en 
atentar contra las instituciones de la 
nación. ¿Pero va a confundirse con 
estos elementos de disolución a los in-
dustriales y comerciantes que son en 
todo tiempo garantía de orden y de 
disciplina, guardianes celosos de las 
tradiciones, las costumbres y las creen-
cias de Cuba y parte esencialísima de 
la vitalidad nacional? Mida bien el 
general Gómez las consecuencias que 
había de traer al país la expulsión de 
comerciantes y hombres de negocios 
cuyo capital, cuyas empresas entran 
vigorosamente en la circulación econó-
mica de Cuba. 
Mida bien la incertidumbre, la zo-
zobra, la alarma constante y el males-
tar que en el comercio y en la indus-
tria causaría la amenaza de una ley 
de expulsión. 
Es protección, ayuda y amistad y no 
medidas de recelo, de animadversión y 
hastilidad lo que necesitan los in-
dustriales y comerciantes parí, el ma-
yor desarrollo de las empresas y de 
las riquezas incomparables de este 
país. Ahora, en estos tiempos en que 
se revuelven y se agitan dominantes y 
absorbentes factores de desorden, ene-
migos del trabajo, de la ley y de todo 
principio de autoridad es cuando pre-
cisamente se necesita reforzar a aque-
llos elementos cuya base principal de 
vida y desenvolvimiento son el orden y 
la normalidad. Ni el general Gómez ni 
ningún otro pudiera cimentar su go-
bierno sobre fundamentos tan delez-
nables y absurdos como el derecho de 
expulsión aplicado a los industriales 
y comerciantes. 
^ a ñ c o f l t ^ ^ a c i o n á l 
' C«pítal «titorÍMáo: J 10.000.000-00 
¿utltmi o*é*Aai % 5.000.000-00 
Est? Banco'ha creado para^contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
• cía mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que d̂e los catorce 
Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-, 
' les establecidos en Cuba". 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
por favor, sino por_obligación. 
' , CASÁ̂  CENT RAL \ 
M E R C A D E R E S y . TEÑI E N T E R E Y 
^ S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N ^ Q 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para «1 DIARIO D E I A MAEDíÁ. 
se encontraba encatitado "del país, del 
I aisa.io y del paisanaje" '•nmo expro 
sión sincera y jubilosa de su estado. 
En el automóvil del lirenciado Ca-
machcí Padrá, Alcalde munícial d-:; 
Santiago se trasladó el doctor Arós-
tegui al Hotel Casa Gránela, efectuán-
dolo a la vet erf lujosas máquinas al 
efecto preparadas familióres y acom 
pañantes. 
| Toda la prensa local ba dedicado 
afectuosas y exproŝ vias frases de isa-
lutacifin al doctor Aróstô ui. 
Oliveros. 
D e s d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
KSlRürClOX PUBLICA. - P R E P 4 -
K4TIV0S.—LA LLEGADA 
Besde hace alaros días y por ra-
D? LA «I día 6, con 
7L>>l;0<̂ Â 6steĝ ,' es esperada cor 
trJÍ-A« del senor êfretavio de Ins-
^ f ^ i c a y Bella, Artes. 
fru¿ pí L^f1^1 estbr.a.-ión que dic 
*1 air<SrínCirTStaI,cla ocuPar 
^ ei bien r ^ ^ ^ 0 3 Pmp6 * Oriento i?.n la EsCwe,a Nornia-n̂te la ^ • .̂ ĉer.tado notable-viaje Cllri0Sldad púb'Ica por eso 
¿ S e S s r ^ c o n ^,nteré3 • 
Preparâ  un 'mpatía ¿e ha venido compie:o programa 
fStar mi niHmut Su ^'«o-debe ya 
* PreS ¿al ' SeEriU 103 informa 
acoraado es como 






15•jf1-"-Recepción en el 
n??i9̂ plL?penc,-'̂ , P̂ Parado 
ĉursifin :ut^ cuatvo p. m.— 
Juan. dl0' Caney y L(1¡,Ja de gin 
94bíl¡,e1?artÍda; V * ™ ^ Spencer. 
-^-'tre ^ ,„_la3 i - Almuerzo ÍUado. ' en lu^r próximo aun ny 
S ! en el t L t r . A C Í 6 . ' 1 "diurna, de 
? i a ^ W p h A?ui,̂ a, con asis. 
So(l ̂ fiiW da ^icipal. 
^ t̂itraflo ' ? P r̂aración y aun 
Picado, a "tr0.S. ̂  • espécimen 
aĉ Pañan'sí;' 
San 
uül^re^ferl? d,st¡,,̂ ^a familia 
lector Arós 
!a y tres hi-
55aD ^ile en el Club 
fiíe nar-i rl 
pues al doctor Aró* 
u espns   
r n bail   
^ ' a W QUININA le ¿ c , 
Ia en ^da cajital. 
>eric 
0̂ s£¿c?_ 
s a n a t o r i ¿ 
sábado próximo y de uua función es-
pecialmente dedicada al señor Secre 
tario de instrucción Pública y Bellas 
Artes r>or la compañía de la señora V» 
g/nia Fábregas. que esperamos Uogue 
a este paerto prjeedente de Ponce 
Ce] 12 al 13. 
Es lo r t á s probable que er.ta función 
fea una "matinée" el próximo domin-
F,o, ya que es propósito del doctor 
Aróstegui. regresar el limes lo a la 
Habana. 
Seguramente que de ambos actos 
bay q'ie esperar un franco i'yito social 
2 artístico porque su orpnuización y 
detall̂ tí se ha hecbo cargo el compe-
tente Daniel Serra. 
Taml/én es probable que los alum 
nos ncrmaluttaa realicen alguna ex-
hibición atl̂ tica o deportiva en el cam 
'po df» Sports de la Nomnl. al que ha 
de consagrar una risita especial ol 
doctor Aróstegul, para planear allí 
su propósito de construir en tal lugar 
un Stadium modelo. 
LA LLEGADA 
Esta tarde, con una puntualidad In-
sólita bizc su entrada el tren que con 
ducía al Secretario de Instrucción pa 
•>lica y sus familiares, con los funcio-
narios quo le acompasan sefnr Tornas 
Jardinos, inspector administrativo de 
la S9cretaría y el doctor José Sala, 
secretario particular del doctor An5s-
tegui. 
El caso de ayer, en que el tren de 
esa hora, (6'45 p. m.) llegó con solo 
un retraso de once horas—nada nuis — 
hizo que el contingente de personas 
puntuales fues? menor que el que se 
dispuso a esperar en ?a estación al 
doctor Aróstegul. 
Esto no obstante, al aad̂ n acudie-
ron ca<i iodos IOJ Maestros póblicos, 
-̂1 Alcalde, Jefe de Policía, Director 
«le la Escuela Normal, snn varias dls 
Hinguidas familias e ilustres persona 
lirlad̂ s como e' ex-Gobemador señor 
IVIandulev v el ex-Sonador doctor Re-
güeiferos. 
El DIARIO DE LA MARINA estaba 
doblemente representado en el acto, 
pues acudió su diligente coresponsal, 
"Gasaquin" y el que fi.mia. 
A las s?ñoritas hijas del doctor Arós 
tegui Je fueron ofrecidos por las au-
toridades escolares y Maestras hermo 
sos ramos de flores. 
En b, Estación, con su habitual sen-
«•illez y afabilidad el doctor Aróste 
gui fué saludando y derarííendo con 
cuantos le esperaban. A todos confe-
fcaba su excelente impresión del via-
j» y de las atenciones recibidas on 
Camagüey. 
No dejó de ponderar y «logiar los 
.preciosos pai?ajes que había contem-
lado en tierra oriental, afirmando que 
A N T I T U B E R C U L O S O 
espec QCÍnla d0 "'San J0*én (Arrcyo poIo) ^Qauitas^í^100 del Dr c- ^ Desvernlne, Director Propietaria ias- I-unes. Miércoles 
t̂ami 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO/ QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
L a s c a t ó l i c a s cabanas y 
sus progresos 
Ha llegado a la Habjma, expresa-
mente traída por la casa de Audrain 
y Medina para el Sanatorio ''La Mila-
grosa" de la Asociación de Gatólicaa 
Cubanas, una magnífica mesa de ope-
raciones. Es el último modelo fabrl 
cado. Mediante un admirable meca-
i'isto de resortes y palancas, el pa-
ciente puede quedar eclocado en la 
posición necesaria, por difícil que sea. 
tin molestias de ninguna clase, ofre-
ciendo así al cirujano más exigente to-
das la.o comodidades que pudiera de-
sear. 
Esta magnifica mesa viene a. agre-
tíar un detalle más a las' mumerosas 
ventajas que ofrece el Sanatorio a 
Ta mujer cubana en general, puest > 
que Ufa sido fundado para mujeres ex-
clusivamente. Tanto las asociadas co 
mo las quo acuden como pensionistas 
salen de la casa agradecidas por el 
trato 3' cuidados exquisitos de los 
médicos y de las Hijas de la Garldad 
a cuya sabia dirección está confiado 
el Sanatorio y encantada; del confort i 
y la amplitud de las habitaciones y 
del orden que allí se ad\ierte hastx 
•cu los mínimos detallen. 
Las admirables condiciones del edi 
"icio que ocupa el escrupulosoi cuida 
«lo con quo está atendido, h'cierou 
decir a un funcionario de nuestro D-j 
partamento de Sanidad en una visita 
de inspección que girara h-Kíe algunos 
días, que, desde el punto de vista hi-
giénico, no hay Clínica que la supere 
ien la Habana." Lo que debe ser justo 
motivo de satisfacción para los quo 
han contribuido a levantar y sostener 
'an adntirable obra: la Asociación de 
Católicas Cubanas, a la que pertenece 
el Sanatorio las Hijas de la Caridad, 
a cuyo cuidado está la di i>(ción de la 
casa y loa médicos eminentes que for-
man el cuerpo facultativo de la ins-
titución; el doctor Fresno, directoi'-
drujano, y los doctores Romero, Val 
dés Anciano. Lamothe, Camacho y 
Castro. 
D r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA IINIVER51D\D 
Garganta, Nariz > Oidoa, 
Prado, 38; de 12 a. 3 
A L C O M E R C I O 
El taller de reconstrucción ae rs» 
gistradores. de O'Reilly, 5. se ha tras-
ladado a Obrapía, 48, Teléfono 
A-9995. J. Bonffartique. 
7798 14mz. 
Almaiaque eiecíoral 
Nuestro estimado amigo lir, Loren-
zo Boch y Martínez, Juez Municipal de 
Arroyo Naranjo y extresidente de la 
Junta Municipal de Regla nos en-
•\ia atentamente un folleto titulado 
Almanaque Electoral para las elec-
ciones generales del año 1920. 
Contiene este almanaque mes por 
mes y día por día todas proscripciones 
electorales que se refieren a la ins-
cripción en los Registros a las sesio-
nes de las juntas, a la apertura de 
sus oficinas, al día de las elecciones, 
a las mesas y al escrutinio. 
No es necesario encarecer su utili-
dad práctica como guía electoral. 
Felicitamos al doctor Bosch por 2» 
oportuna publicación de este folleto y 
le agradecemos el envío del cjemiEdar. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
• n «i 
A G U L L O 
H437, 
•39 • 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a i o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas.! 
por eso RELAMPAGO es la medicita 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar qu« 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
RELAMPAGO, se pone con un 
algodoncito en el diente o muela p¡. 
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre» 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vend« 
"RELAMPAGO" 
5 de Marzo, 
En Europa sigue el reinado de lo 
cómico, y los grandes hombres de la 
política persisten en eclipsar a Io3 
autores do eshs piezaf alegres que son 
una do las glorias de Paris. "Si no 
fuera por el gobierno—dijo Chamfort 
—de qué reiría uno " Ahora está en-
cargado de eso el ConseJo Supremo 
que funciona en Londres y que procu-
ra arreglar el mundo en cuanto se lo 
permita Mr. Wilson, que se había 
atribuuio esa tarea. Y apropósito de 
este desconcertante Presidente que ha 
tocadd en suerte a los Estados Uni-
dos, ha venido haota aquí un delicio-
sa "bon met" Italiana. Dos romanos 
se encuentran en la calle, y dice uno 
de ellos: 
—Acabo de saber que el Papa es-
tá enfermo. 
—Lo siento mucho—dice el otro— 
y sentiría muchísimo más que Papa 
Benedicto muriese. Eso. en lag pr3-
sentes circunstancias, sareWe catas-
trófico. 
—¿Por qué? ••• • 
Porque Jl Wilson, que se está me-
tiendo en todo, nos Impondría un Pa-
pa protestante. 
El Supremo Consejo tiene una Sec-
ción Económica, compuesta de nota f 
bilídades, que va a publicar un ma-
nifiesto, del cual se nos ha adelan-
tado un extracto. Leído éste, tiene 
uno que recordar el famoso artículo 
de la Constitución de 1812, que dice: 
"Los españoles aerán justos y bené-
ficos". En la primera parte del manl-
llesto sa proclama la necesidad de 
que todo? los países aumenten su pro-
ducción, para lo coal convendrán le-
Jes que fomenten el bienestar do las 
clases trabajadoras. Los gobiernos de-
ben prestarse mutuo apoyo para estos 
fines. Se tiene que reconocer el prin-
cipio de que una mayor producción es 
de interés, no sólo nacional, si que 
también internacional; y así en la 
distribución de las primeras mate-
rias como en lo que atañe a los trans-
portes cada Estado debo sacrificar 
su interés individual al interés g3-
iiera\. 
Firmad'.1 y seilado: Pero GruM. 
La segunda parte no consiste en pero-
grulladas si no en una tontería su-
prema, como el Consejo, Se dice que 
es necesario reducir el costo de los 
armart-enios, se sermonea a los Esta-
dos pequeños de la Europa Central, 
que parecen inclinados a mantener 
sus prete-ieiones per la fuerza de las 
armas y se les amenaza con medidas 
coercitivas si la feituación las re-
quiere. 
Tres de esos Estados—Austria, Bul-
garia y Hungría-fignran entre los 
vencidos y no pueden pensor, por 
ahora- en aventuras militaies. Si lo* 
Aliados irtentan disciplinar a los que 
son gus amibos—Polonia, Cheko-Esla-
via, Rumania y Sud-Eslavia—¿no los 
obligará a buscar otras amistades Y 
por sipuesto, el mismo derecho tie-
nen los p.queños que los grandes a 
conseguir por la fuerza lo que no se 
les dó por amabilidad. En estos tiem-
pos que \leñen—asi como en los an-
teriores svcedía—el que no tenga ia 
preparación militar Kuficiente se ex-
pone, sea grande o chico, a pasarlo 
muy mal; porque ha de seguir siendo 
"La mejor razón, la espada". 
"Tercera parte del manifiesto: una 
palinodia, una de nuestras —o do 
vuestras—más distinguidas palino-
dias. Se dice que Europa es una on 
rjrjrjrw***- M-jrrww**r 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades uu raris y Ma-
drid Ex-Jefj de Clínica Dermato-
!óglca de) Dr. Gazapju 
/París 1888) 
Er-pe balista en las Enlermedadeg do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecitivas a 2a ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defecto» de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. Qt 
JESUS MARIA número 9L 
Curaciones rá̂ id̂ a por siaternaa 
modê nislmoa _ - . 
Teléfono A-13S2. 
ento 
v Viernes, C6657 de 1 a alt» 
Cuba, 52. 
Ind. 30JI 
La chiquita del "Hazard pinta; no arrimarse 
Pinta con la mejor pintura: con los colores 
The Hazard"; brillantes, duraderos, refrac-
' tarías a la humedal 
BLANCO ZINC INSUPERABLE 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S , Inc . 
r Y O R K 
EXTRAVIO DE UN PERRO 
En la Loma del Mazo se ha extra-
viado un perrito color negro, de la 
raza "Black time." Responde por 
el nombre de "Fly." Se gratificará 
espléndidamente al que lo présen-
le en la morada de la señora Viu-
da de Rivero. 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 5 6 
Santa Clara . 
L898 IND. 28 t 
E l D o c t o r F r a n c i s c o 
M . F e r n á n d e z 
El notable oculista, distinguido 
amigo nuestro doctor Francisco María 
Fernández, discípulo y compañero del 
decano de los oftalmólogos cubanos, 
doctor Juan Santos Fernández, ha si-
do nombrado por unanimidad Miem-i 
bro Correspondiente de la Sociedad 
Oftalmológica Mexicana, notable ins-
titución de la más alta enseñanza 
científica del país azteca. 
La distinción de que ba sido objeto 
nuestro estimado amigo, .unida a la 
que el año anterior le hiciera la Aso-
ciación Médica Americana, nombrán-
dolo Miembro de Honor de la misma, y 
a numerosos honores más que ha re-
cibido, dan una nueva prueba de la 
alta capacidad intelectual del doctor 
Fernández, a quien felicitamos muy 
cordialmente. 
lo econón.lco, y que para restaurar laí 
salud del todo. hay que devolver las 
fuerzas a las partes, La producció-» 
ha de ser universal, o no existirá 'Por 
lo tanto—se concluye—Alemania y 
Rusia deten estar en condicionea da 
contribuir a la vida económica del 
conjunto de Europa". 
Lo cual significa que el tratado da 
paz ha sido un error, porque está ba. 
sado en el quebrantamiento económi-
co de Alemania. ¿Es que a los peri-
tos dê  Supremo Consejo les ha abier-
to los ojos el libro del Inglés Keynes? 
Sabían eso, también como él; perj 
luvíeron que llevar al tratado las 
medidas i.ara condenar a Alemania a 
un estado de pobreza crónica, porque 
ta oposición de Mr. Wilson, secunda-
do por M? Lloyd George, impidió que 
Francia oara garantizar su seguri-
dad, destruyese el poder político ale-
mán; esto es, que se anexase toda la 
zona del Rhin, y disolviese la unióa 
de los paeblos germánicos. 
Si en iv̂ ar del Imperio derrocad» 
hubese hoy tres o cuatro naciones ale-
manas Independientes, algunas de 
ellas "eouirolaídas" por Francia, ésta 
no halpríp,'"-"necesitado idear tanta* 
restrieciomss ni exigido tanto carbóa 
ni tantas.vacas, entre las cuales figu-
ran unas hipotéticas con un peso da 
mil libra:''y una producción diar;a 
de diez l'tros de léele. En nuestro pais 
—ha dicho la "Gaceta", de Francfort, 
no hay tales vacas". 
Ha qúeoado en pie el poder políti-
co germinico, que consiste en un;t 
nación do sesenta millones de habi-
tantes; y esta nación es más sólid*' 
más trabada y más temible que el 
impero, jorque su sistema de go-
bierno es más unitario y scentraliza-
do. Y como para el restablecimiento 
econfinrico "de Europ?. es indispensable 
el de esta gran nación, hay que guar-
dar el tr-Hado en una gaveta; y aho-
ra la Entente piensa—¿quién podría 
preverlo 3\ac6 seis meses?—en pro-
veer de ranero a ia vencida. 
Y aqui viene algo aún más regoci-
jante que el manifiesto de la Secció* 
Económica; Se habla de un emprés-
tito, gracias al cual Alemania, coa 
dinero prestado principalmente por 
los Esiadcs Unidos y por los neutra-
les, se tonificaría y "podría pagar las 
indemnizaciónes". ¿No sería más sen-
cillo rebnjar indemnizaciones y esca-
lonar su pago para que la carg* 
anual mese soportable? Sin duda al-
guna: sencillo y honrado; pero ca-
recería de elegancia. Lo que la tiene 
es ex-'aer oro a los neutrales, después 
de haberles prodigado bofetadas y 
puntapiés durante la guerra, y enre-
dar ei ia marafia financiera europea 
a Ioü Estdos Unidos, donde—con 1» 
exepc<ór de Mr. Wilsr.n y de los Idea-
listas a quienes él ha dado empleos—» 
nadie 'ĵ st-a esos tratos y contratos 
Sin recesídad de ese empréstito, só-
lo con qi e se modifique, o se coq-
sidera es letra muerta, las más ln-
ras condiciones económicas del tra-
tedo, 41emania ê repondrá pronto, t 
con ella las -naciones vecinas. 
X. Y Z. 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
ü 0 0 0 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
de 12 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
(Franqueo adicional) 
Mensuaimente recibi-
mos de-fábrica y las ga* 
rantizamos frescas. 
J . Pascual-Baldwíit; 
Obispo, 101 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de sefio-4 ras. Inyecciones Intrarenosas, sueros. Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y m©« día de la mafiana. Consultas: Campanario, 142. 8301 
de 1 a 4. Tel. A-Sm ;;l mz 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Bibloteĉ  
Municipal" allí, en Neptuno 225, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
diez de la" noche tendrá usted quiea 
lo atienda y le facilite diarios, revis-
tas y libros que leer. 
D o c t o r a A m a d o r . 
KapeclalUta en la» eníenuedade» d«l «ei tómauo. Trata por un procedimiento mm peclai las dispepslts, Ule raa del •UWt 
manto y la enteritis crOnlo*. aaesoraaA* la curn. Consultas: da las . Boina, Mu Teléfono A-OttO Gratlt a los pobrM. La-nei Mlércolrs y VlanaB. 
D e v o c i o n a r i o e x t r a v i a d o 
El martes quedó olvidado en \\r¿ 
Ford, en viaje de la calle Teniente 
Rey a la Víbora, un devocionario. 
En la Administración del DIARICT 
se gratificará la entrega de dicho 
devocionario. 
S e a d m i t e n t r e s i n t e r n o s 
En la Acadmia de Estudios Comer-
ciales, dirigida por el señor Luis B. 
Corrales y situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
C. 2350 alt. 5d..7. 
APRKND.V 1NGLKS 15N STJ PROPIA casa, en sus momentos desocupados. Pida Informacífin respecto a nnestro cor-to, fácil y prActlco curso por corres pendencia.. The Fnlversal Instituto, de-partamento 56), 235 W. 108 St. New York City. 
SOd-ll 
P E K D I D A 
Una persona amiga nuestra dejó 
ayer olvidado en un Ford un devo-
cionario y ruega a quien lo haya en* 
centrado que lo devuelva a la Ad-
ministración de este periódico, dondt 
será gratificada. 
^GINA CUATRO IMAR!9 DE LA M A R I N A Marzo 13 de 1920. 
O L A P R E N S A U l 
Bl "Heraldo" comjienza a conceder-
V m-.is ircportar cia de la c uenta a lo i 
(on.Gab:dos cuatro Sato1! 
Ern-p̂ zfi p̂ r buscarles tres p!e« al 
sato y halló que eran cuatro: y en-
cuentra nhora aue cuatro gfctaa jun-
ios armn muchísimo ruido... 
Quiso ponerles el cascabel, de su 
burla y de su risa í y cualquiera le po-
>•€ el cascabel al gnto...: Fíarúrensc 
ustedes si es qu? se trata de cua-
tro... 
Como decimos, el "Heraldo" priu-
cipia a concederles importancia. 
Juzguen ustedes: 
—"Én vano los representante? de 
la minwría congresal—escribe el "Ile-
i.ildo"—a\inp¿ie de la mayoría nacio-
nal, han acudido al retenimiento: los 
continuiPtas repiten, ffsg&ndose, la c j -
lobre y cínica frase de aquel conser-
vador, seoretarlo. entoi-ces, del Des-
pacho:—-"si los liberales te rotraen. 
Tiipjor:—ganaremos sin contrincan. 
10" y la adulteración del códig) 
reformkdo se ârá, con ins r'nes anun-
t ¡idos para hacer posible coaliciones 
cue rA bien r.uméricamente no son bi" 
iuMe'i nf.n, para vencer el liberalls-
r-io. servirán do justificación amafiada 
para la nuô a usurpación que so ur-
de, y a cuyo objeto so íou'aí a carta-, 
vistas todas las providencias." 
¿No ion bastantes' Tirar a dar en-
tonce. 
;.Xo reconoce, ol propio heraldo" 
c on ê as palabras subrayarlas, que em, 
pieza a arder Troya... • 
Prosigr.» el "Heraldo"*:" 
—"I a mjworía liberal en el Senado 
¿e propone no asistir P sus sesionas 
mientras figure on la orden del día la 
mmienda perseguida, pero la precau-
n<5n fm intítil porque la mayoría re-
bañal, aprobará sin vacilación." 
Y e«í. desáe eso instante, que em-
])0zarfl7. las racOaciones 
Pero... ;dol otro lado! 
—̂ Asombra pensar.—afíjele el "He-
Vi* 1 de.**—creyéndolo -mposible, que rl 
r,obi?rno de la Casa Blanca permanez 
l<¿ impas'ble ante el agentado qu¿> es 
•\ na grave rlesauíorización a su en-
viado reformista v todo im augnrij 
positivo de renovación del ftsalto elex".-
toral. Y e> lastimoso Hogar a la 
"onclusióî  fV- que someimeep barruM 
tos de tempestad pongn u 'os más inte 
!í»os rtiapadanoa en la forzosa, ete, 
verq eT.tro ura replblica de tiranno 
i.'S, afros-acia y corrompida por ini-
cuos mayorales, y una :>í>CÍ<maUdaa 
mantenido a coáta de un i nueva clau-
dicación transitoria qu-? extirpe dic 
ladürae y restaure demo.racias, nos 
parece que la elección no es dudosa... 
«•ic." . • 
Las etcétera" algo significan, aun-
que r,or de uneptrn cosecha privada ^ 
Pero el len<c\iaje que l.is anteced 
Ks ha.to significativo: 
Cuando d río suena.. • , 
Puai do el periodista »\CUCl« a la ar 
Mlería gruesa de'las p̂ al-ras tern-
!lcs.... :ay. batalla perdida! 
Le-imo.-* ¿./ ¿ i. 
,—-'La Compañía de telOfcnos ha to-
mado enérgicas medidas. 
Hacían falta 
Porque haáiLa 
Jo el poeta, la fecha, y como di-
"el teléfono es igual 
a un bilo que prueba pronto, 
que está unido a su final 
siempre a un tonto.. ." 
SÍogún informan los periódicos—y en 
».re estos naturalmontí* el DIARIO— 
reunióse ayer la Comisió'i de Ferroca-
rriles 
Para "resUver" el grave problema 
de la escasez del material rodante. 
—"Aunque en la sesión de ayer pa-
recía que iba a tratarse on definiti-
va de la cuestión de los rorrocarrí-
les,—escriba uii colega—pa fué ast, 
ptro el asunto fué nuevani'jnte trata-
do y se i;ariblnron Inipnsiones reí,». 
cionndo,s con este asunto." 
;.Se cambiaron impres:oiios? ¡Ah, ei 
Gonces....! 
XiOs señores hacendados os ganade-
ros, y los que se dedican al cultivo 
do los frutos menores, puchen por tan-
to, sentirse sátisfecbos. Del todo sa 
tisfechos... 
"La Opinión" inserta uu extenso 
v demoledor trabajo: qur reui así: 
'Sm título". 
.-.Qué dice el texto...? 
No quoremos conii'ntano Porque. 
T.íalmeate lo que atíl se consigna n., 










C A R T E L D E L DIA 
/ / 
El arto de la moder'a Ebpáta que 
triunfa en Nueva Yorte Con 'J.a Mal-
querida" de Benaventr, al Iinr que la 
edad de oro resurge allí con "El Al-
calde de Zilamca", ha servido para 
i oronar de rosas les pr-;»1 ¡qlos finan-
cieros, e industriales ..'e naestra an-
tigua "vletrópoli. 
La Randera de Bapafla—v España, 
para nuestro amor e-* conj.) decir Cu-
•̂ a—flamea en ¡os Esc-i-los Unidos so-
Ire los altos edificic ií de muchas fá-
bricas. 
Una noticia reciente, tomada de lo? 
periódicot yanjrees Da, co'-'nado nues-
tro ióbilo. 
•Noticia que heñios leído, ade'̂ s en 
Mercurio y (iue dic<* nsí-
— "l̂ os proplotario-- del "Am-nnca*' 
Ad'iuirieron el "Rin-; EÁWA'a'*. 
* Les propietarios «n! ĉ íi'Míldij hoinl 
América de New Yo í. entre los que 
pe cncuei-tran rv.u.ti'os y MpafoIiíS, 
acaban de adquirí • en 'a suma de tres 
m*lionas do peso? apioMmadaMieiue, 
el edificio del bote; "Ki':g Ed\v:>rd" 
titf ade en 7̂ St. esquina a Brord-
'̂ ay." 
"El King Edward" est í corea de los 
Hoteles Astor y Claridge •' 
"La parte financiera do MBta opon1 
c-ión, ha sido llevada a c bo por mo. 
diación del Equitable Trust Compa-
ry." 
Y noticia que viene a probar que 
coi todos los aspectos de la humana 
actividad, Espafla triunfa. España pro i 
pera. España se engrandaos 
En la ópera y en el 
lug\vtcrfa—con Torres 
los negocios mercantllo: 
cia. ¡España se ha impuesto allí, pese 
a la formidable competeHcia de lo? 
millones do hombres y do los cientos 




A la. hora de costumbre. 
Y laj tanda de Gampoamor, a las 
cinco y cuarto, exhibiéndose ¡Oh, ma-
dre míail, sentimental cinta que tien© 
por principales intérpretes a Rupert 
Julián y Rxith ciiffor(L 
So verá el olegaau 
Plaza do Albear, tan -r-j 
favorecádo como todoBT101̂  
Es su tapida favoriU Bák 
Do moda. 
" M A Ñ A N A . . . M A Ñ A N A . . . * 
íCuándo abre Ud. su paraguas: cuando principia a llover, o después de que el agua lo ha 
calado hasta los huesos? ̂  ¿Cuándo piensa Ud. curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando ya sólo le deje cuatro pelos miserables? Cada vez oue la comezón de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, Ud. 
dice: "mañana mismo empiezo a curarme esta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue llenándole la cabeza de costras asquerosas 
y destruyéndole el pelo, sin gue Ud. haga otra cosa oue pensaf para consolarse: "mañana 
. . . . mañana." Déjese Ua. de esas promesas. No siga engañándose a sí mismo. 
Convierta los propósitos en acciones. Haga Ud. que "mañana" sea mañana y empiece 
a usar "DANDÉR1NA." Esta es una preparación absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las raíces, destruye los gérmenes, 
hace cesar la obstrucción de las glándulas sebáseas y restablece ej funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sanguíneos conectados con el pericráneo. No 
lo olvide Ud.: "DANDERINA" hoy o calva mañana. 
Sábados popularê . 
Es hoy el primero de la temporada. 
Ha sido combinado el programa con 
FebrerlUo «I loco, comedia de los 
hermanos Quintero, y el chistoso ju-
guete Lectora y Escritura, donde tan 
to se lucen Leocadia Alba y Eloísa 
Muro. 
La luneta con entrada para esta 
noche, como para todos los sábados 
PCOCHBS DBU N A c i o , , ^ 
populares, solo costará 6ri 
Mañana, maMnée. N | 
Es ya la cuarta de ak. 
El beneficio de C a ^ ^ 
•mera actri. de la C o m p i % 
ha sido fijado para ei ^ ^ J 
del corriente. 
Será con un 
líente a ,a V i ^ del ̂  1 
Rivas. r6 IhuA 
T R E S FIESTAS DE 1 . » 
Una de arte. 
Y las otras de carácter social. 
Ês la primera para inauguración 
de los conciertos organizados por los 
«profesores Alberto Falcon y Casimiro 
Zertucha. 
Ejecutará» cuatro de las diez Sona 
tas de Beethovon que se proponen in-
terpretar en las audiciones combina-
das. 
Que serán tres en totaJ. 
Otra de las fiestas de la noche es la 
del Tcnnl» con motivo de las comi-
das quincenales de la artabw. . dedad. aristocrátî  
¿Cuál fiesta más? 
La de la Sociedad 
los alumnos del Centro 
ra la que se ha combin^»,. 
ma con números literarios • & 
les. 7 
Üe celebrará a las nueve ge 
za la invilacióD, en i08 - i 
Centro Castellano en Prudo H 
gones. 
Punto final. 
Bn cuanto al cartel del día. 
E l a g u a e i t l a V í b o r a 
HEMOS UECIBIÜÜ LA SIGUIENTE 
CARTA QUE TRASLADAMOS AL 
SEKOR SECRETAIUO DE ÜDRAS 
PUBLICAS 
Habana. Víbora, marzo 12 de 1920. 




agradecidos le quedaríamos, Í : 
se dignaso usted llamar la atención 
a la autoridad correspondiente, de lo 
que está actualmente pasando con el 
agua que aquí consumimos: toda vie-
ne mezclada con una planta de color 
verde, conocida vulgarmente por ''Ll 
no". Depositándose en el interior de 
los tubos, sobre todo en las uniones, 
los abstruye, inpidiendo la circula» 
clón del precioso líquido como resul-
tado lógico, el quu las llaves no 
den agua. Pero crea que esto suceda 
siquiera una vez a la semana, hay 
ya seis o rietc días que a cada ra-
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
D e O b r a s 
UN INFORME 
El Distrito de la Habana, infonm'. 
que no había inconveniente alguno 
en regar con tarvia el tramo que 
interesa el Comité Gestor "Pro En. 
rique Núñez". ¡siempre que se conce-
da un crédito de §15,000. 
DIFICULTADES PARA ADQUIRIR 
COMBUSTIBLE 
Los señores, J, Dady Reginerrlng 
Contractin/r co., han contestado un 
escrito de S del corriente, dando co-
nocimiento de acuerdo con 1o que en 
el mismo se interesaba, de las difi-
cultades con que han tropezado pa-
ra proveerse de combustible para dar 
comienzo a las obras d/> dragado del 
puerto de Isabela de Sagua. 
UN RUEGO 
El señor Joaquín Casimatjana, c.")-
mo apoderado de sus mandantes, 'os 
herederos de la sucesión Madrer.y,. 
propietarios de los terrenos situadla 
en el barrio de Punta Blanca (San-
tiago de Cuba) ruega se resuelva 
el expediente que sobre dicho partí' 
c.ular se tramita por la Secretaria l 
de Obras Públicas. i 
EL NUEVO PUENTE "HABANA" 
Por el señor José López Rodrigue;;, 
se informó a la Secretaría de Obraa 
Públicas, que siendo necesaria la coi:;! 
trucción dt- un muro de contención '̂ r. 
el trayecto entre las calles 16 y 1 
(pavimentación Calzada del Vedado 
hasta el nuevo puente Habana) esta 
dispuesto a construir todas 'as obra? 
necesarias a dicho fin, así como la;: 
demás que figuran un dos .excepció.i 
del precio por metro cuadrado en el 
muro que debe ¡eer de $33.50 en U;. 
gar de los $26.50 que figuran en * i 
contrato. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
El Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Obras FU 
blicas ha dictado un decreto dispo-
niendo la transferencia de la sunn 
de veinte y cuatro mil novecientos so-
Uinta y siete pesos treinta y cinco 
centavos; mil dosciontos pesos y mil 
trescientos, de unos epígrafes del ore 
supuesto del Departamento, a Impre-
vistas, para atenciones de la roferiúa 
Secretaría. 
drama, en la I Muy 
Quevedo—y e - I " 
S, v ©n la cien- r| 
A ! a h u e l g a c o n i o s a l q u i l e r e s d e C a s a 
N O P A G U E N I N G U N O 
Hágase su casa propia por modesta que sea, empie-
ce por comprar un solar a plazos cómodos en el 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
(k 15 MINUTOS BEL CENTRO DE I.A BÍBAN4 
POR El TOEN ELECTIICO.) 
S O L A R E S D E S D E $ 2 . 0 0 V A R A C O N U R B A N I Z A C I O N 
PIDA HOY MISMO PUNO Y LISTA OE PRECIOS 
L O S P I N O S L A N D C O W P A N Y 
Departamento Núm. 425, (4o piso) 
Manzana de Gómez. Tel . A - 8 4 7 4 . 
to tenemos una llave- ya otra sin 
agua y a vec-s a la vez. SL esto sigue 
así. tendremos que tener constante-
mente el mecánico en casa, a fin de 
que no nos falte el agua. A la verdad, 
señor Director, que lo del agua va 
resultando ya bastante bochornoso, 
unas veces porque no la hay, y otras 
porque viene sucia y tupe las tube-
rías- resulta que estamos consumieu-
do, cuando la hay. agua mala y ca-
rísima. ¡Parece mentira qutí se gas-
te el dinero como se gasta y se de-
satienda una cosa tan importante co-
mo la del agua!... 
Según he oído decir, el agua vía-
ne así por la deficencia de los 
celadores y falta de limpieza en lo* 
tanques de depósito. 
Con gracias anticipadas, queda d̂  
usted atento y s.s. 
E. Ferrer Pbro. 
Sic Milagros 122. Reparto Mendo-
za. Víbora. 
i m s M é m a r w d n d i l i r n á b d© 
ss 
© l e a s © ® j (giímgdte-
O P T O N A 
Fortifica ia vista: hure más intensa in visión; nace • los ojos brillantes, fuer-tes y UUÓS. Cura y conforta ojos Infla-mi dos. irritados y cansaaos por doma-«LicJo trabajo Es inofensivo: no prudiice arrtor o (juemadnra. Con frecuencia ha-rnifa a oersona» que usan anteojos » detOiacerse do ellos. Es recetado y reco-mendado por doctores; ee vende en todas las drojjaoría» nortom»». 
C231Í alt. 9d.-8 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de so casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De Vicente Fuentes Cedres 
i f i i m BE ñ m m 
S . E d m l y 1 . M . é s L a b r a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 14 del actual, a las 8 de la no-
oh)e, so celebrará, en los salones de 
este Centro, el cuarto de los tradicio-
nales Bailes de Carnaval, 
El Baile es de pensión y para te-
ner acceso al local, además del Bille-
te de entrada correspondiente, es ne-
cesario la presentación del recibo del j 
mes en curso y del carnet de identi-
ficación. 
Los precios de los billetes de entra-
da son $i.oo el personal y $1.50 el 
familiar. 
Se advierte asimismo, que se halla-
rán en vigor todas las disposiciones de 
orden y comportamiento que regulan 
actos de esta naturaleza. 
Habana, 11 de Marzo de 1920. 
Vto. Bno. 
Presidente. 
i i i p 
AmLjn^Fi Ufo 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a para caballeros 
D E RODRIGUEZ y C a . S. en C 
O B I S P O I O S . 
C. 2266 
Secretarlo. 
M A f f l 
S STANDARD 
MAMNE MOTOR 
c l s i c M P R E C O N F I A * 
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS K R R -
MATH fueron los primeros motor** 
marinos de cuatro cilindros para d«' 
mostrar positivamente al pdbllco an« 
se podían construir a un precio md* 
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
La experiencia de los dueños en to-
dOfc los países en donde se usan jno' 
toreg marinos, ha demostrado que lo» 
motores Keraath son los mejores por 
la prueba 8gn de construcción sencl-
Ra, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia ds 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva tfe los 
países en donde adn no eslimos rs* 
presentados. 
COMPAJÍI 
Detroit. U l c h . F. TI, k, 
Csbleyramasx î iíMATfl 
w m m m 
0 1 
i u sk k/ 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r SANAHOGO 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E l C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
P a r a l o s A r t r í t i c o s 
R e u m á t i c o s , & & • 
Dr. francisco Maríll, Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : 
titmpo T«Bgo tissaí* ** 
MjjEJNíÔ  
DS LIT1NA BOSQUE* «n «1 
Pfoteslg Urica «n SUli m**~mmm — 
al concepto «s uno de los mejorea diaoKcntM 
4ue desde hace largo 
frác*4ca coa üu»*!0 rabie» resultados «1 
traW•«rto ie 
Lc dlrersaa manifestescloM"-
. s disoKcUt*» 
ácido ünico. T para nue su preparador ptt«d» 
te constar 1« expido la pre»»nt«. 
DR. T . U A r t Ü ' 
SI "Benmato á*» Litía» d« Bosgue' «i 011 ^ 
1í«n todo» ^ 
*«ro producto cuyos resulcados s® paip»" ^ 
días en el tratamiento cel Reumatismo. G04** 
a illas, C6Iic«« nelrftiocv. «te, ste 
D I A R I O D E L A R W í U N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 0 . 
P A G I N A C I N C O 
81 p 1 « t á el programa. 
^ W n a í 9 manos por conducto de 
• " T e n é e Méndez Capote, se-
» B e ñ 0 r d ^ la Sociedad prc^Arte Mus! 
Véase ^ ^ • K 
. vivaldi-Nazche 
¿ S X ' f ¿ ¿ ° * - • • •La,o• 
' , \ r ^ t o Amoroso. • • • ' * 
, ^ ( a ) üau SametiBl-Elman. 
Alr de beUet. .Gre try -Franko 
Nocturno 
(í) ^ - I>aT19^e; th -0 ;en .¿ lmaB 
O) 
(ft) L a l a g a ñ a azul 
zi?eimenredsen. 
M 1 S C H A E L M A N 
Mr. Josef Bobino, que v ia ja en 
u n i ó n de Mischa Eaman, lo a c o m p a ñ a -
r á a l piano en todas las piezas del 
programa. 
E l eminente viol inista ruso, a quien 
y a se le tiene reservado hospedaje, 
e s t a r á el martes 23 del corriente en la 
Habana. 
(Esa mi sma tarde, a l a s cinco, ofre-
c e r á fel primero de sus tres recitales 
'en el Nacional. 
Cuanto a l abono, abierto en l a Se-
c r e t a r í a de Pro-Arte Musical , cal le 15 
esquina a B , en el Vedado, v a cu-
I jr iéndose con nombres de distingui-
das familias. 
Numerosas han sido, durante l a ac-
tual semana, las solicitudes de palcos, 




- ^ e n las hodas. 
ás es tá concertada. 
V d e María F l o r a Gutiérrez , se , 
* tan bella como graciosa, y el 
^ loven Santiago F a l s C a r v a -
^ p l e a d o de la Compañía A é r e a 
^ t ^ a d a ha sido l a ceremonia para 
. t i ? festividad del Patr iarca San 
a l f S 'ebráadose en l a residencia 
deí señor Manuel P é r e z Ochoa, t í o de 
será el padreo de l a boda. 
Y madrina, l a respetable s e ñ o r a 
v L Trueba Viuda de Ochoa, abuela 
T i l liada María F lora , qu ién t e n d r á 
i9r testigos a los distinguidos docto 
^ Domingo Hernando S e g u í y Carlos 
^ f ^ r e v actuarán como testigos del 
A «l doctor Aurelio S l lvera y el 
conocido joven Augusto Souza C a r v a -
intima la boda. 
No «« harán Invitaciones. 
EJn l a Merced. 
U n a boda s i m p á t i c a . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a L u i s a Mar ía De 
cal i , muy bonita, i n t e r e s a n t í s i m a , y 
el Joven y distinguido doctor Rafael 
Guas e I n c l á n . 
P a r a el s á b a d o de l a entrante sema-
ina, a las nueve de la noche, e s t á dis-
puesta l a nupcial ceremonia en el 
a r i s t o c r á t i c o templo de los Padres 
P a ú l e s . 
Acuso recibo de l a Inv i tac ión que se 
s irven enviarme los s e ñ o r e s padres de 
los novios. 
Agradecido a la c o r t e s í a 
mi l noventa y dos oesos anuales . , 
A l a ' s e ñ o r a Caridad L a r i o s y U r r u -
tia. viuda de Junco, como madre. Id 
p e n s i ó n de doscientos treinta y cuatro 
cedores, Qquendo 16. c e l e b r a r á n une. 
asamblea, p a r a dar cuenta de la solu-
c ión de . la ' huelga. y de las baseti 
pactadas entre las, "representacioned 
de los patronos y de' la A s o c i a c i ó n i pesos anuales 
de T i p ó g r a f o s . A Y a la s e ñ o r a Leonor Tamayo y 
Cualquier incidente que s u r j a ' s e r á Paredes, y a su hijo menor F e m a n d o 
resuelto.entre los presidentes respeo- R o d r í g u e z Tamayo. como viuda e hi -
tivos. . s e ñ o r Pancisco Jav ier R a m l i , jo del s e ñ o r Femando R o d r í g u e z S a -
de la Patronal , ^ . s ? ñ o r Alfredo L ó ( las , que f a l l e c i ó siendo oficial de Se 
pez. de los T i p ó g r a f o s . 
L O S Y E S I S T A S 
Ce lebrarán Junta general esta no'-
chte, en el local de los panaderos. E s -
trel la 31. a , l a s ocho de l a m i s m a . 
Se t r a t a r á n principalmente asuntos 
de la o r g a n i z a c i ó n , 
L A U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
* E l domingo 14 c e l e b r a r á n , en el 
Parque de Palatino, el tradicional a l -
muerzo con que la A s o c i a c i ó n fes tej i 
el aniversario- de su c o n s t i t u c i ó n . . ; 
Agradecemos a l s e ñ o r Antonio Na-
| — D e s e n g á ñ a t e , c h i c a . A n t e s ! tro , s ino que p e r m i t e a l a m u j e r 1 varretQ ^ inv i tac ión a dicho acto, 
. , , - i t „„fQ „ . . . que prometemos as i s t i r , 
p a s á b a m o s c o m p l e t a m e n t e i n a d - | s e r e legante , y y a noso tras e s t a - , E1 acto c o m e n z a r á a las doce en 
m o s c o n v e n c i d a s d e q u e la c i e g a n - ! punto 
c i a , s iendo u n a e l e v a d a m a n i f e s 
Un TlaJe de novios. 
Loa jóvenes y s impát i cos esposos 
Tolo Pona y Olimpia Godzueta, cuyas 
bodas se celebraron a principios de 
Remana, embarcan hoy en el STérfco 




fin de los oultOB semana! m. 
Se camplen ya. con el de m a ñ a n a . 
Job Siete Domingos dedicados a San 
José. 
Habrá la comunión general, como 
ie costumbre, e f ec tuándose d e s p u é s 
la misa cantada con sermón por e l 
Fadre José del Egido, de l a Compa-
61a de Jesús. 
Sa repartirá durante l a c o m u n i ó n , 
fiel a lo establecido, l a e s t a t u í t a que 
recala la Congreslón del Patr iarca . 
• Es lai del Sagrado Corazón. 
• Una preciosidad, 
ReaMad. 
La película cubana. 
Transferido tuvo que ser s u estre 
«o por cansas ajenas tanto a la vo-
luntad de la empresa propietaria co-
ma de la Nacional F i l m Produotlon, 
que la edjtft poniendo de su parte, co-
mo es sabido, los mejores elementos 
Vencidas las diflcniltades que se 
opusieron a su primera exh ib i c ión 
Puede ya anunciarse l a fecha, de su 
«streno definitivo. 
Será el lunes 22 del corriente^ 
En Campoamor. 
&nn«a Martífteg Rubio. 
gentil señorita, sobrina del muy 
herido decano de l a casa, don R a -
m toa*, deja hoy la Clínica de C a -
ÍU80. 
ha permanecido recluida desde 
^ ratrió la operación de l a opendiel 
ín(!r!?<in ^ la ««sp^só toda 
1 ^ habilidad y el dls 
doctor Enül lo Alfonso y A l -
«ef iomaT*' T , l l a 7 ^ t a d o r a 
^ W e c J J ^ 0 8 ™ ^ t a l res -
Vt>t0Muehagoml(* 
L a Espaflai de hoy. 
Magna p r o d u c c i ó n c inematográ f i ca . 
D e s p u é s de lo que efi su elogio es-
cr ib í repetidas veces p l á c e m e decir 
que h a sido decidido su estreno para 
el d í a 5 de A b r i l . 
S e r á en Campoamor. 
E s t á acordado. 
U n error. 
D e l que no soy culpable. 
A p a r e c i ó ayer equivocado un nom-
bre, p u b l i c á n d o s e el de Pedro F e r r e r 
en vez del que c o r r e s p o n d í a , Pedro 
R o d r í g u e z . 
E s a s í como se l labama el Jnfortuna 
do Joven que a r r e b a t ó l a adversidad a 
las a l egr ía» . las dichas y las satisfac-
ciones de s u hogar. 
Donde tanto lo q u e r í a n , 
T tanto lo l loran. 
v e r t i d a s . N a d i e n o s m i r a b a c o n 
o j o s d e a d m i r a c i ó n n i s i q u i e r a d e 
c u r t o s i d a d . ¡ I n d i f e r e n c i a a b s o l u -
t a ! Y y a s a b e s q u e s i a l g o h a y 
d u r o y t e r r i b l e p a r a u n a m u j e r es 
t ener c o n c i e n c i a d e q u e n o ins -
p i r a i n t e r é s a n a d i e , d e q u e n a -
d a s i g n i f i c a e n l a a t e n c i ó n a j e n a . 
A u n p o b r e d i a b l o , p o r h u m i l d e 
q u e s e a , l e a g r a d e c e m o s p r o f u n -
d a m e n t e u n a a l a b a n z a . Y a h o r a , 
y a v e s : n o p a s a m o s p o r n i n g u n a 
p a r t e s in q u e todos n o s m i r e n . . . 
e s toy p o r d e c i r t e q u e c o n c i er to 
e m b e l e s o . Y es q u e , c o m o d e c í a e l 
p i n t o r q u e n o s p r e s e n t a r o n e n e l 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s , l o q u e d a 
r e l i e v e a l a b e l l e z a f e m e n i n a es 
e l c u e r p o , y s i é s t e es esbe l to y 
gent i l n o s ó l o s u p l e f a l t a s d e l r o s -
t a c i ó n a r t í s t i c a , es lo q u e , u n i d o 
§ l a d u l z u r a d e c a r á c t e r , d a a l a 
m u j e r de l i c iosa f e m i n i d a d y ex -
quis i to r e f i n a m i e n t o . 
— ¡ Y p e n s a r q u e lo q u e h o y 
.somos lo d e b e m o s a l c o r s é B o n 
Y o n ! 
— Y a te p u e d e s f i g u r a r si y o , 
c o m o t ú , e s t a r é a g r a d e c i d a a este 
c o r s é m a r a v i l l o s o q u e u s a r é s i e m 
p r e . 
C2518 ld.-13 lt.-13 
Verbena. 
L a ¿ e l Recreo de B e l a s c o a í n . 
Organizada en honor de l a R e i n a 
del C a r n a v a l para l a noche de hoy h a 
sido necesario transfer ir la por no es-
tar aun ultimadas obras Importantes 
de su Ins ta lac ión . 
Se c e l e b r a r á en pflazo p r ó x i m o . 
D e gravedad. 
E n estado d e s e s p e r a d í s i m o . 
A s í estaba en l a s ú l t i m a s horas de 
« n o c h e l a menor de las h i jas , ael dis 
tlnguido representante J o s é Mar ía 
¿Lasa. 
N i ñ a de unos cinco afios. 
P o b r e d t a ! 
Vice : Gustavo Qucsada . 
Voqales: Juan R o d r í g u e z V a l d é s . 
Pedro H e r n á n d e z Maass í , Benigno Fe.* 
nández . Manuel. C o r t é s . Marcelino Y á -
flez, J u a n Gromaz, J o s é Alonso Ro-
d r í g u e z , J o s é F e r n á n d e z González , S a -
lustlano Díaz . Antonio Castro. E m i l i J 
F e r n á n d e z Alonso. Antonio Cuervo. 
Alfredo Alvarez, Arturo Rivas . R a 
miro V a l d é s , David Nivor, Armando 
Garc ía , R a m ó n P é r e z Verde, Manuel 
Santana. Alberto Lujardo , Alfredo P ó -
{Tezi, Antonüo Ferná/nde^. Maroelino 
Rivero, Amado H e r n á n d e z . Vicente 
Carbal la l , A n d r é s Alonso. E m i l i o Gon 
z á l e z . 
Verificadas las elecciones se decla/-
ró l a 'Junta en s e s i ó n extraordinaria-
d e l i b e r á n d o s e sobre la conveniencia 
de elevar l a cuota social a part ir del 
corriente mes, y en consecuencia au -
mentar el beneficio de la dieta a IoJ 
socios qué enfermaran. 
T a m b i é n se a c o r d ó equiparar a l a 
mujer en todos sus aerechos al hom-
bre, siempre que se Inscriba como s e 
c ío personal, o cabeza de familia, con 
lo cua l f i gurará en las directivas, en 
las comisiones y t e n d r á voz y voto ef-
las Juntas. 
F u é muy elogiado este paso pro-
gresista por los s e ñ o r e s que coflsumie 
ron turnos en la j u n t a . 
Se aprobó un voto de gracias p a r a 
el presidente y secretario s a l i e u t e á , 
por el celo demostrado en el desem-
p e ñ o de sus cargos, y otro p a r a el se-
ñ o r J o s é Pulpeiro. cobrador, y para 
los socios que dejaron a beneficio de 
los fondos sus dietas, en diferentes 
ocasiones; g r a d a especial que hicie-
ron los s e ñ o r e s R . V U l a z ó n , Juan R o -
dr íguez , J o s é F e r n á n d e z , Emi l io F e r -
nández . Bernardo Escobio, Donato Ml-
l a n é s , Domingo A r a g ó n , J o s é Pouza 
Palacios, Santiago V i s ó y e l s e ñ o r 
presidente H e r n á n d e z M a s s í . 
L O S T I P O G R A F O S 
A y e r quedó solucionado el conflic-
to que los t i p ó g r a f o s de esta sociedad 
ten ían planteado desde el 28 de D i -
ciembre p r ó x i m o pasado. 
E s t a noche, en el local de los T o r -
L O S Z A P A T E R O S 
Cont inúa en pie la huelga que des-
de hace tres semanas sostienen los 
obreros zapateros de l a C o m p a ñ í a Na-
conal de Calzado, 
E l Comi té de l a Huelga, en una 
circular, invita a sus c o m p a ñ e r o s a 
persistir en su actitud, y a los que 
trabajan en otras f á b r i c a s , que so 
cretarfa de la Audiencia de la Haba-
na, la p e n s i ó n de trescientos siete pe-
sos ochenta centavos anuales . 
R E G I S T R O M E R C A N T I L 
H a sido nombrado Registrador mer 
cantil de B a y á m o el s e ñ o r Carlos M . 
Fuentes y Col lazo. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha resuelto conceder autoriza-
c ión a l s e ñ o r Timoteo B o r d ó n y R u -
bio, para adicionarse a su nombre e! 
de Miguel, l l a m á n d o s e en lo sucesivo 
Miguel Timoteo B o r d ó n y Rubio . 
La navegación aérea en Ingla-
terra 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
X C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R i N 
G A R R A Y F A R M A C I A S . • 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
E l s e ñ o r A g u s t í n Arana ha Intere-
sado io la A l c a l d í a cer t i f i cac ión dei 
acuerdo de Mayo de 1916 por el qu'í 
se a u t o r i z ó la ins ta lac ión de un par 
que de recreo en esta c iudad. 
El Dr. Arostegui en Santiago 
de Cuba 
E l s e ñ o r Carlos Garc ía V é l e z . Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha remiti-
do a la S e c r e t a r í a de Estado el s i - j 
g u í e n t e informe: 
"Por m á s que 
revista i n t e r é s 
que a l l á se sepan las medidas que va 
tomando el Ministerio del A i r e ( a n e - ¡ B u c h ' asistiendo t a m b i é n el C á t e d r a 
xo a l Ministerio de la Guerra ) para 'ltico de L i t era tura del instituto, doc 
preparen para afrontar recursos a loa i , á r e g l a m e n t a c i ó n a é r e a en el Reino 1 tor Marcet 
huelKuistas. Unido K s t a ta 
Santiago de Cuba. Marzo 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Durante el d ía de lioy, el Secretarlo 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Gon. 
i n f o r m a c i ó n no í za^0 A r ó s t e g u i , v i s i t ó var ias escuelas 
Baut i s ta 
L u i s M -
inmediato, conviene i P ñ b ü c a y l a privada " J , 
1 Sagarra" . que dirige don 
C . A l v a r e » . 
San Leandro , 
E s l a festividad del d ía . 
Sea m i pr imer saludo en su fiesta 
o n o m á s t i c a para los s e ñ o r e s Leandro 
Rienda, y Leandro Mejer. 
RjBcíbalo t a m b i é n e l pundonoroso 
coronel Leandro de l a T ó m e n t e , Jefe 
de l a A r t i l l e r í a , y su s i m p á t i c o , gra-
cioso y decidor hij l to Leandro de la 
Torrlente y Morales, 
Y u n amigo muy querido, Leandr i -
to S é l l y M e j í a s , p a r a quien tengo, 
por separado, un saludo especial. 
Muy afectuoso. 
Enrique FOITTAIÍILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los m o d e -
los m á s n u e v o s d e l á m p a r a s de 
b r o n c e p a r a la s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
K U T I - N A K A R 
E l C o m p l e m e n t o d e s u B e l l e z a 
E s . una locldn Ideal, refresca, blanqnea. embellece. 
Con bu uso usted puede tener ese cutis claro, Buare. que tan bePa hace a la 
mujer. 
SI es usted Hnda K U T I - N A K A R la hará más linda, b1 su cutis está mancha 
do o srranoso K U T I - N A K A B se lo dejará fresco, nacarino, y en la primera 
aplicación puede notar la acción bondadosa de la loción K U T I - N A K A R sobro 
su cut ía 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S , D R O G U E R I A S T F A R M A C I A S . 
" A S T U R I A S " 
Con la puntualidad acostumbrada, 
l lega a esta r e d a c c i ó n el n ú m e r o de 
"Asturias" correspondiente a esta .se-
mana. E s notable, l i t erar ia y grá f l 
camente. Colaboran en é l los princr-
paltís escritores asturianos: Amach? 
de Gaula , J . D í a z F e r n á n d e z . Le/ in 
Casti l lo. R a m ó n de las A l a s P u m a r l -
fio. Florentino Mesa y Arroyo . A d ? -
fler, Cícara-, Fabr ic io . Danie l Nuevo 
Zarrac ina . Pachu el P é r i t u y otros. 
E n l a parte grá f i ca , entre repro-
ducciones dtí paisajes y vistas de v i -
l las y aldeas. Inserta einte fotogra 
bados, principalmente de asuntos ¿ e 
San Esteban de P r a v i a , Campo de C a 
so. Parres . Navio. Ribadesel la. TInec , 
Matanzas y Cabrales; . y en l a infor-
mativa, aparecen c r ó n i c a s de Oviedo, 
Gijón, Aviles . Llanes Colombres, K i -
badesella. P á ñ a m e l l e r a A l t a y B a j a , 
Cabranes. L u a r c a . P r a v i a y mucha? 
otras localidades asturianas . 
N o t a s P e r n a l e s 
O P E R A D A B E A P E X D I C I T I S 
Con é x i t o bril lante pa. sido operada 
en l a Cl ín ica del doctor L u i s Orte-
ga, l a distinguida s e ñ o r i t a Gi lda Gioi. 
p r i m o g é n i t a de nuestro distinguido 
amigo el s e ñ o r Ignacio Gioi . jefe dal 
Cuerpo de Inspectores del Departa-
mento de Comunicaciones. 
L a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , que fuó 
laboriosa y muy a r r i e s g a d a estuvo a 
cargo del eminente y h á b i l c lrujanc 
doctor Ortlz Cano , 
L a s e ñ o r i t a Gioi se encuentra y a 
franco per íodo de convalecencia, do 
lo que sinceramente nos alegramos. 
Entre otras disposiciones generales 
de importancia se puede c i tar la do 
establecer en cada a e r ó d r o m o proyeo 
dones de luz, de noche, para g u í a d« 
los aviones. Por ejemplo: A e r ó d r o m o 
de Hounslow. una p r o y e c c i ó n ; A e r ó 
dromo de Kenley; dos proyeccionea 
y A e r ó d r o m o de Lirapne. tres pio-
yecciones dispuestas en . t r i á n g u l o . 
E n breve t e n d r ó el honor de remi-
tir a usted p a r a el d e p a r t a m e n t ó que 
corresponde, todas las disposiciones 
sobre n a v e g a c i ó n a é r e a que e s t á n v i - j 
gentes." 
E rde el odetor A r ó s t e g u l 
a c o m p a ñ a d o de su familia, t o m ó par-
te en la e x c u r s i ó n organizada por el 
magisterio oriental a Puerto Boniato 
no teniendo la fiesta el luc imienU 
debido a causa de la huelga de chau-
í f e u r s . 
Por la noche se c e l e b r ó una gra-) 
r e c e p c i ó n en el Club San C a r l o s . 
E l domingo por la m a ñ a n a se efec-
t u a r á un viaje a l Cobre, donde se Je 
preparan, variados festejos a l s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C a s a q u l n . 
Noticias del Municipio 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
L a porc ia de la 12. e s t a c i ó n h a 
denunciado a l a A l c a l d í a var ias obras 
de c o n s t r u c c i ó n que se e f e c t ú a n sin 
licencia, en Just ic ia entre P é r e z y 
Santa Ana, San Leonardo 6 y San 
Carlos 77. 
Libros que Instruyen y De-
$1.50 
$1.00 
D e J u s t i c i a 
P E N S I O N E S C O N C E B I D A S 
Se ha resuelto conceder a l a s e ñ o r a 
Concepc ión Oliva y Ortega y a sus 
hijos Mar ía de la C o n c e p c i ó n y C a r -
los Manuel del Junco y Ol iva , c o n o 
viuda e hijos de Car los Mar ía del J i m 
co y L a r i o s . que f a l l e c i ó siendo se-
cretario del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Cuarta , l a pens ión de 
c a f é d e l i c i o s o 
N a i o 
« I " L A F L O R D E T I B E S " , 
^ a r ^ T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
B A I L E D E D I S F R 4 Z , E L S A B A D O , 1 3 
[ „ , , , , ¿ A N J A 8 ^ « B O T O N D E R O S A " 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . . . 
P a r a l a s e m a n a e n t r a n t e , t i e n e 
M U L E . C U M O N T 
u n a g r a n e x h i b i c i ó n d e v e s t i d o » d e v e l o y t u l y s o m b r e r o s 
p a r a e l v e r a n o , ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . H a r e c i b i d o t a m -
b i é n u n s u r t i d o d e p r i m o r o s a s B O L S A S D E C U E N T A S Y 
C O R S E T S - C I N T U R A S , q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d e p a r i s i e n n e s . A p r o v e c h e n e l G R A N S A L D O d e t o -
d a s l a s m e r c a n c í a s d e i n v i e r n o , q u e s ó l o d u r a r á h a s t a e l d í a 1 5 . 





NOTA: Bai les de disfraz todos los M i é r c o l e s . 
8786 12 y 13 m y L 
^teriZ obaron P, n + 
Los 
cío social y de l a regularidad con que 
fueron atendidos todos los servicios,! 
d e s e m p e ñ a d a s las comisiones vis i ta-
doras y de todo otro orden en el 
seno de la colectividad. 
L a -vitalidad del B u e n Socorro que-
d ó demostrada ante la epidemia grl -
Junta general d i i l>ai ^n6 estamos sufriendo, al cubrir 
todas las atenciones y mantener s u 
acostumbrada estabilidad. 
Se p r o c e d i ó a l cambio de directiva 
aPfoba 
va a aaual DrespnV!,Tcs,'rai y ia 
c w a a por la di- resultando electa ia siguiente candi 
ice trimestral 
48 W q 0 eeneral ai 
b i d e n t e rt; "ntavos-
Ü 6 CUeQta del esta-
datura para regir los destinos de l a 
sociedad en el 1920. 
Presidente: -Manuel R o d r í g u e z V a l -
. ^ K ! 
V ice : J u a n P e l e g r í . 
Tesorero: Carlos F e r n á n d e z . 
Vice : J o s é Torrente . 
Secretario contador: Francisco Me-
re no. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Musso System 
n t O X I M A M E V I ft Q U E D A R A . I N S T A L A D O E L T B L E F O NO P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A B U R O R A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO d V I U Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P t E R M I T T R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A COMPAffTA Y A L A V E Z Q U E C O A I V 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A r 
B L E M B N T B A L MUNDO E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Bepartaments SOS al 311. Apartado 1707. Habana 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGOTA-
NO con frecuente referencia al 
de los países de Hispano-Amé-
rica, por Rufino JosS Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dernado $4.50 
E . B O R D E A U X . — E l miedo de vl-
Tlr. Preciosa novela "premiada 
por la Academia Francesa. Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . . . 
D E BUENOS A I R E S A L G BA N 
CHACO.—.Notas de viaje, por .Tu-
les Huret. 1 tomo, rústica. . . 
D E L P L A T A A L A C O R D U - L K -
R A D E LOS ANDES.—Notas d«í 
viaje, por Jules Huret. 1 tomo 
rústica. (Segunda parte d© la 
anterior) ?1.00 
OSCAR W I L D B . — E l retrato de 
Dorlan Gray. Novela. Traduc-
ción p nptas de Ricardo Baeza. 
2 tomos.'encuadernados. . . 
OSCAR W I L D E . — E l Príncipe fe-
liz y otros cuentos sopruidos de 
L a Casa de las Granadas. Tn\ - ' / 
ducción y palabras preliminares 
de Ricardo Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado $0.80 
E L A R T E PJ> E S C R I B I R "EN 20 
LECCIONEST—Tratado sencillo" y 
completamente práctico de Retó-
rica que nos da las refrías indis-
pensables para hacer toda clase 
de composiciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Ml/cruel de 
Toro y Gómez. 1 tomo, en tela. . 
B L A S C O IBAÑEZ.—Los memlfros 
de la mujer. Ultima producción 
de este escritor y que está lla-
mando poderosamente la atención 
del públiro amanto de nuestra 
buena literatura. 1 lomo. . . . 
V I D A D E L O P E D E V E G A — J J s -
tudlo crítico de su vida y de sus 
obras, por Hugo A . Repnert y 
Amarice Castro. 1 tomo, en 4o., 
pasta ?4.0O 
V I D A D E SAN FRANCISCO D E 
ASIS.—Estudio crítico, por Jo-
hnnnes Jorpensen. Versión cas-
tellana de .Ramón María Tenrel-
ro. E s t a nueva vida de San 
Francisco, según los más nota-
bles críticos, es la obra mejor que 
se ha escrito sobre el particular. 
• 1 tomo encuadernado en piel. . 
H I S T O R I A D E L A MUSICA;—Los 
hombres, las Ideas y las obras 
riesde 1S50 a 1914, por Camille 
Munclalr. 1 tomo, rústica. . . 
DON B E N I T O P E R E Z C A L D O S . — 
Su familia, sus mocedades y su 
senectud, por Rafael de Mesa. 
1 tomo, rústica 
P A U L BOURGET—Lazar ina . Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. 
E . B O R D E A U X . — E l ídolo roto. 
Preciosa novela. 1 tomo, rústica. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . - . D e s -
cripclón pintoresca y abreviada 
de todos los países del munrio 
considerados bâ o el nsnecto fí-
sico y político, poniendo de re-
lleve los caracteres más notables 
nue los distinguen. 
Edición ilustrada con 10 mapas 
y 1.405 trrabados que Ilustran y 
amenizan la narracnn y prece-
dida de nlcrunas^ldens de Oeo-
trraffa, astronómica, por Cristó-
bal d« Reyna. 1 tomo, encua-
demarto en enrtoní $1.50 
LÁ" R E V O L U r i O N D E L 3!> T?N 
E L STTD D E BUE.VOS A I R E S , 
por Anpel Carranza. Efll^lón 
considerable aumentada. (Biblio-
teca Cultura Argentina.) 1 to-
mo en rústica $2.00 
JOAQUIN SOR O L L A . — TMnd. 1 o 
crítico de sus obras, por Anre-
Uano de Beruete. EdlHÓn ilus-
trada con la reproducción exac-
ta, de 2S d*> sus mejores ebras. 1 
tomo, rústica 
r r v i C T T L A R E S A F R E O S . — E s t u -
dio sohre el cálenla, trazado « 
Instalación de lo«: funlculnres nfi-
reos aplicados al trnns-norte mi-
nero, por don Fernando Baró. 
Secrunda c'ilclón corregida y nu-
rrentada. 1 tomo, encuaderna-
do ¿ • • • ?4-50 
f, GUIA P R A C T I C A D E CINEMA- u 
TOGRAFTA. — Tratado práctico 
para aprender la manlpulnclón 
de los Hnematosrráfi'os. desde la 
Impresión de la cinta hasta la 
exposición en los featorn. por 
Víctor Marlanl. 1 tomo, tela. . 
F L HOGA.R Y F L R A T O S O C I A L . 
Arte d» embellecer la vida, oor 
Laura García de Glner. Colec-
ción de reglas y con^e.lof prác-
ticos para 'a tMh en sociedail. 
1 tomo, encuadernarlo 
PTCADILtjO.—Fl libro de cocina 
más práctico de cuantos se han 
escrito Insta la fecb.V, por Ma-
nuel Moría Pugra. 1 grueso to-
mo, rrtstlca $1.50 
Llhrerfs "CERVAffíTOS,** de Ricardo 
Tolnsr. flfdlnno. 112, íE^onlna n Nenhi-
•nn.)' Apartado 1.115. Tcl ífono A-4058. 
Habana. 
alt. 1S mz. 
VESTIDOS 
D e l e n c e r í a f r a n c e s a , s e 
h a n r e c i b i d o e n 
" M a i s ó n J o r i o n " 





<• f so 
$0.S0 
( P o r q u é s e r á 
Que un gran número de personas van a 
los Alniacenea de Inclán, Teniente Rey 
10, esquina a Cuba, por batas, matinees 
vestidos de seCoras, Jovencit^s y niüas, 
(en voile, tul, organdí y otras telas do 
gran novedad) trajecitos para niños con 
pantalones largos y tortos, mamelucos, 
sayas, camisones, sayuelas, pantalones de 
sefioras, blusas, combinaciones, guarda-
polvos, sábanas y otros muchos artículos? 
Pués sencillamente porque el surtido es 
muy extenso y los precios mmuy bara-
tos. 
(^524 5d-13 
C h a l e s d e S e d a 
E n el ü l t l m o vapor f r a n c é s llagado 
a este puerto hemos recibido un gran 
surtido de chales de los colores má"» 
nuevos, en estampados, bordados y 11-, 
sos. y t a m b i é n velos de c h a n í i i l y para 
la cabeza. 
L a Z a r z u e l a 
N E P T U ? Í 0 T C A M P A N A B 1 0 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
E s t e sabio, honra de E s p a ñ a y de 
l a humanidad) ha afirmado que "SN 
T A N T O Q U E E L A R T E D E S A N A R 
I G U A L E A L D E M A T A R . . . ¡ P O B R E S 
D E L O S Q U E N A C I M O S D E M A S I A D O 
T E M P R A N O ! " 
D e s p u é s de oir estas palabras rtU' 
torizadas de quien como Ca ial pued9 
sentirse orgulloso de sus i l i n m n á o s 
conoc'mientos, ¿ q u i é n puede tomar 
sin justificado temor ninguna medici-
na? L a inmensa mayorK de eilau ten-
d-rán que l levar, en un f ú t a l o míu- o 
menos remoto, un nuevo r ó t u l o : : ' ' V E -
N E N O * . 
P a r a conservar la sa lu? y no tener 
que tomar medicinas que lo misMo 
pueden curar que matar, vaya a Ma-
druga. Y si e s t á usted enfermo, v a -
y a m á s pronto a Madruga,y "tire" •o» 
das las medicinas que van destruyen, 
do sus e n e r g í a s y su vida 
Al l í , en el Hotel San L u i s , tan con-
fortable y bien atendido, se e n c o » • 
trará, usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a R a m ó n y C a j a : , quo 
un afio y otro a ñ o no a c e p t a r á usted 
m á s medicinas que las maravi l losas 





P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan Navarro. 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he neado en los nlfios débi-
les y enfermizos, como 'alimento, 
la leche descremada en polvo WAG-
NER, habiendo obtenido buenos re-
sultados en tedoa los casos. 
Firmado: Dr. Juan Níavarro, Ca-
nasf. Matanzas. 
E l envaso de la Leche "VTAGNBR 
es ahora litografiado. 
S í 
N e p t u n o , 1 9 . - " C E N T R O D E P A R I S " - T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos recibido un v a r i a d í s i m o s urtido en Sombreros para luto; 100 
modelos, todos diferentes; Georget, C r e s p ó n . Granadina, Tafetanes y P a -
ñ o s . 
1 9 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
C . 1798 alt. 15d.-23. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E i Á M A R I N A M a n o 13 de 1920. 
BPECffiüLOS 
EL DOMINGO 
E N E L 
"NACIONAL,, 
C o l o s a l C o n c u r s o d e B A I L E S N A C I O N A L E S 
SE CAE. JACON EL DOMINGO EN EL BAILE DE "EL FIGURIN" CON UN JURADO FEMENIM p QUITA PESARES,.. 
C a r m i t a T o m á s , L a M a s c o t a , L u z G i l » A m a l i a S o r g , H o r t e n s i a V a l e r ó n . A s e s o r a d a s p o r e l p o p u l a r " P a p a i t o " T o r r ^ 
C o n c u r s o d e D a n z a , D a n z ó n y O n e - S t e p , t o c a r á n c o m o s i e m p * 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . V e a l a s b a s e s . e> 
Recnerde qne ^LOS BEYfcS MAGOS" OalIflDD, 73, es la única casa de disfraces en la Habana. 
TEATRO MARTI 
H O Y , E S T R E N O 
D e l a o p e r e t a d e g r a n é x i t o 
D E L M A E S T R O L U N A 
"Los Calabreses" 
; 
o 2543 Id 13 
T _ / A / I O / I Irada; 20 tíentavos la entrada a ter-
T E M I P O M I D A D E C O M E M A 
« * E L N I Ñ O P E R D I D O 9 
Con ^xito favorable se estrenó aun-
che en el Teatro Nacional la comedia 
de RafQóñ López Montenegro titulada 
" E l Niño Perdido.'* 
E n la interpretacioft, que fué exce-
lente, realizaron una loabilísima la-
liór las ¿üCoras Sánchez Arifio y Ga-
labert. L a Alba encarnó admifable-
mfente la f i lara . 
Se condujeron con sumo acierto 
el desempeño de sus papeles las Sti-
fioras Alverá, Cuevas y Jiménez y l&s 
sefiofltas Pouce y Méndez. 
Thulllier tizo tm I3artomeu esplén-
dido. 
Bien er sn actuación Balaguer, 
Manrique. Mora, Fuentes, Pacheco y 
Gonzálv^. 
PúsoSt también en escena el int,-
resante •> bello saínete de Antonio 
Casero titulado "La noche de la ver-
bena.' 
Esta ohrita. que es una joya del 
género, donde se une la nota delicada 
y emotivaí a la gracia espontánea y a» 
chiste de buena ley, fué magistral' 
mente interpretada por los artistas 
de la Compañía de Lara . 
L a señera Muro—que es una actriz 
de talento positivo y de exquisita na-
turalidad, desempeñó con habilidad de 
artista irreprochable la parte de Car' 
men. insuperable estuvo la Alba—una 
de las primeras figuras del tcatn 
contemporáneo—en la Pepa. Las se-
ñoras Sánchez Ariüo y Alveíá, las se-
ñoritas Pcnce y Méndez y los señores 
Manrique y Mora estuvieron muy ace-
tados en la interpretación de sus pa 
peles. 
" L a noche de la verbena" cerró 
brillantemente la función de anoche. 
L a concurrencia, que, como, toda-3 
las noches de abono, era numerosísi-
ma, aplaudió calurosamente la obra 
y a los artistas que la interpretaron. 
1>0S A R T I S T A S CATS AEIOS JfAClOXAL 
Con brillantísimo éxito se presen- j E n func'ón popular pondrá en esce-
taron anoche al público en el teatrj ' v& esta noche la Compañía del Teatro 
, , i . . . , | Lara. lá comedia en dos actos, de ios 
Martí dos artistas canarios: los se- hermajlog Qulntero "Febrerllo el L v 
ñores Néstor de la Torre y Laureano 110'. v ei entremés de los msmos n 
Medina. I tores, "L?ctUra y Ef>crlturav, obras y i 
, ' . i conocidas del público. E n los números de concierto qu» ¡ Ba [ n lnter^ediog y en la ginfonía 
«áóogiefón para demostrar sus aptl- ei octeto ejecutará el siguiente varia-
tudes, ambos hicieron una labor ma-
gistral . 
Néstor de la Torre és un barítono 
de magnífica escuela de canto, que 
conoce perfectamente su arte y que 
sábe trasmitir cantando la emocióu 
estética, 
ttomina su órgano y po êe todos los 
recursos para triunfar fácilmente-
fin la romanza de "Tanhausser"'; 
en el "arioso" de "II Re de Labore" y 
en él dúo de "Bohemia" su labor ar-
tística fué digna de toda clase de elo-
gios. 
Laureano R . Medina es un teño.* 
de bella voz y de excelentes cualida-
des. Canta con habilidad y da a l i 
frase él valor propio sin acudir jamás 
a resottes de mal gusto. 
E n el "racconto" de "Bohemia", en 
el "arioso', de "Payasos" y én el dúo 
de "Bohemia*' estuvo afortunadísimo. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
Satisfechos poieden estar los doí 
artistas canarios del tributó que el 
público les rindió al aquilatar sus 
méritos artísticos ea la función de 
anoche. 
do programa: 
WiMiam Té|l. obertura, Rossini— 
Manon Lescaut, MasSenet—El Adiós 
de Maria Stuardo — Berdáise, vaU 
Waldteufel. 
Los grlllés sin entradas cuestan 15 
pesos; los palcos sin entradas* 10 pe 
sos; palcos de tercer piso sin entra-
das, 8 pesos; luneta con entrada, dos 
pesos; butaca con entrada, un peso 50 
centavos; delantero de tertulia coa 
entrada, un peso; delantero de cazue-
la con entrada, 80 centavos; entrada 
a tertulia. 60 centavos; entrada a ca-
zuela, 40 centavos; entrada general 
un peso 60 centavos-
Mañana, cuarta matinée de abono 
y por ía noche, función popular. 
Pronto, estreno de la comedia en 
tres actoa. original de don Manue 
Linares RivaS, "Frente a la vida", es-
crita expresamente para estrenarsa 
en la Habana. 
Obra con la que celebrará su fun 
ción dé beneficio la notable actrb. 
señora Jiménez. 
• • * 
P A T R E T 
"Lysístrata" sé anuncia en la prl 
mera tanda-de la función de esta no-
che. 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos t i delantero de tertulia con en-
H O Y , S A B A D O , E N 
"FORNOS,, 
A l a s 3 , 5 * 4 y 9 
T E M O R T I R A N O 
m S T R K N O P O R O O R O T H T » J t X , T O N 
A L . A 1, T y l O . 
C A R R E R A A L T R O N O 
E S T R E N O P O R G . S E R E N A Y T l i . D K K A 3 A Y 
M A Ñ A N A : 
X a N i ñ a d e l a s A m a p o l a s 1 9 
B S T R S N O P O R W I K * L I J L M 9 . H A R T 
E L L U N E S : 
A D O L E S C E N C I A 
B S T K K N O f » O R J A C K P 1 C K F O R P . 
tulla; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavo» la entrada a 
cazuela. 
En segunda, doble, "Las romanas 
caprichosas" y " E l A s . " 
En el Intermedio, el tenor David 
Sotuela cantará algunas romanzas. 
Precios para esta landa: Palcos con 
seis entradas, 6 pasos; luneta con en-
trada. un peso; delantero de tertulia 
con entrada, 40 centavop; entrada a 
tertulia, 30 Centavos; delantero dé 
cazuela con entrada, 30 centavos; en-
ttada a caauela, 20 centavos. 
Muy pronto se estrenará la opereta 
de Moncayo y Penella "El Paraíso 
perdido.'' • • * 
CAMTOAMOB 
Ert las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se pasará la interesante cinta dramá-
tica ";Oh, madre míai", por Rupexl 
Julián. 
Figura también en el programa el 
episodio 17 de " E l hombre de la me-
dia noche'*, titulado "La cueva des-
tructora." 
Y las comedias " E l chino enreda 
dor" y "Dos pollos de sociedad", í>i 
drama "La máscara siniestra" y "No-
vedades Internacionales número 19." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. "Bé-
same o mátame", por Priscilla Dean 
E l lunes, "Los Miserables", basada 
en la obra de Víctor Hugo, y editaaa 
con gran lujo de detalles por la Fox 
Film Corporation. 
Y a están a la venta las localidades 
para esta función. 
* * • 
MARTI 
Para hoy se anuncia un estreno en 
Martí. 
Se trata de "Los Calabreses", ope-
reta de Jackson Vayan y González 
Pastor oou música del maestro Pablo 
'El Asjmbro de Dama»-
flgura en la se 




E n el reparto de ''Los Calabreses" 
toman parte Clotilde Revira, Carmen 
Maiquez, Antón, ¿el Pino y las se-
gundas tiples. 
Y "Ave Cesar** en primera tanda, 
especial. 
L a mneta con entrada para la prl 
mera tanda cuesta un peso 50 cen-
tavos; y para la segunda, un peso 20 
centavos. 
E l .unes. 15, reaparición del pri-
mer actor y director de la Compañía 
de Velasco, señor Valentín Gonzálea. 
que desempeñará el papel de César 
en la aplaudida opereta del maestro 
Lleó. 
Continúan ios ensayos de la revista 
de gran espectáculo, de Mario VltorU 
y Eulogio Velasco, música del maes-
tro Aüll, "Arco Ir i s ." 
• + -*• • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena en 
el teatro de la Comedia, " E l Abuelo."' 
ALHAMBRA * * * 
Tandas de esta noche: "Se acabó 
la choricera", "Montada en Flan" y 
"¡A 23 Iguales!" * * * 
E L B E N E F I C I O D E NICOBAS RO-
B R I G U F Z 
La función a beneficio de N i c c á s 
Rodríguez se celebrará el jueves pró-
ximo .'n la Asociación de Propietarios 
del Vedado, no en el teatro argot, ce-
rno se había anunciado, por haberse 
clausurado dicho teatro. 
En el programa figuran Matilde 
"Rodríguez. Fernando Porredón. el se 
ñor Fernando" Vidal, el poeta Sánhes 
Galar.-aga y los jóvenes amateurs Pe-
pito Fuentes, Gaspar Betancourt y 
Vicente Valdés Rodríguez. 
•k -k -k 
F I E S T A B E A R T E 
En Égido 12 se celebrará hoy sá-
bado la primera fî s-ta de "Las diez 
sonatas de Beethoven", para piano y 
violín, oor los señores Alberto Fai -
cón y Casimiro Zertucha. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
h—Somata en Re Mayor.—1, alle-
gro con brio; 2, tema con variaciones; 
3, ronió . 
2-—S-^ata en L a Mayor.—1, alle-
gro vivace; 2. aandante; piu tostó 
allegretto; 3, allegro, piacevole. 
3.—Sonata en Mi Bemol Mayor.— 
1, alegri con spirito; 2, adagio; 8, 
rondó. 
4—Sonata en L a Menor.—1. pres-
to; 2, andante scherzoso; piu allegre-
tto; 3, allegro mo!to. 
Programa de la segunda sesión que 
se cciPDrará el miércoles 17: 
1. —donata en F a Mayor.—1, alle-
gro; 2. aoagio molto expresivo; 3, 
sohorzo; 4. rondo. 
2. --Sonata en L a Mayor.—1, alle-
gro; 2 .adagio molto expresivo; 3 
Al Fin Christus vendrá a Cuba 
CHRISTUS. la grandiosa visión ar-
tístico-rtíllglosa, según el poema de 
Fausto Salvatori será ¡al finí proyec-
tada en la Habana. L a película con-
oiderada como la cima del arte cine-
matográfico, para la cual se escogie-
ron las más preciosas colaboracione» 
será exhibida yor Santos y Artigas. 
Tiempo ha que en los diarios y re-
vistas de Italia leimos <?nfusiasta.a 
opiniones de Príncipes de la Igle-
sia, lisonjeros Juicios acerca de la 
exacta interpretación de "CHRla-
TUS" en la que no hay un solo epi-
sodio, nii escena que no corresponda 
al «spíritu que confiere la Iglesia a 
los Libros Santos. E l conocimiento de 
esto nos hacía extrañar que las dis-
tintas casas del giro en Cuba, que ro 
reparan en precio, cuando de verdade-
ras obras de arte se trata, no hubie-
ran exh/bido dicha cinta, cuando a 
nosotros llegó la nueva de estar San-
tos y Artigas—siempre los primo^oa 
—en negociaciones con los concesio-
narios de esta íilm maravillosa. 
Y hétenos en las lujosas oficlnat. 
de los empresarios admirados por su 
tesón y por su constanena. dondo In-
terrumpimos a Jesús Artigas en el 
estudio del nuevo teatro que han í e 
levantar en San Josó e Industria pa-
ra honor de Cuba y de su nombre 
( T B A EQTTPARADA 
DOS UNIDOS 
€ O y E S T A ' 
A quema ropa dirigimos al seüor 
Artigas, un aluvión de preguntas so-
bre "CHRISTUS" el «spectáfndo 
"que hace bien al espíritu", según de-
claro S. 11. el Cardenal Marini. Di*-
gamos algo sobre "CHRISTUS": ¿Có-
mo no se ha exhibido antes en Cu. 
ba? . . . Hace dos años se proyecta en 
Europa y Norte A m é r i c a . . . L a ve-
rumos en la Habana. . . ¿Cuándo?-. . 
Artigas, sonriente, nos detiene. L;* 
película "CHRISTUS"—nos dice -
ofrece "cuadros maravillosos*', es la 
frase del Cardenal Vannutelli, pero 
no ha sido exhibida en Cuba por lo 
siguiente, a mi juicio: CHRISTUS 
costó algunos millones de liras y 
bi«n por eso o por haber sido con-
naa por uno de los prlncípalea 
Bancos de Italia, o por desconoci-
miento del negocio cinematográfico 
en cada nación^ eo equiparó a Cuba, 
al ofrecérsele copias de la película 
con los Estados Unidos de Norte Amé-
rica; se nos pidió quince mil posos 
por copia. ¿A cómo habría que co-
brar por localidad? No está el públu 
co de Cuba acostumbrado a pagai* 
grandes precios por películas y en 
su consecuencia es imposible inver-
tir quince mil posos en una sola da-
ta. 
—Pero esos "miles" que se dicen 
por películas, ¿sen ciertos?, pre-
guntamos, ¿no son hábiles recursos 
de propaganda?... 
—Vea usted, nos replicó Artigas 
("poniendo ante nuestra vista un car-
tapacio de cartas, cables, memorán-
dum, etc.. cursados) y se convence» 
rá que esos miles de que usted dudaba 
son rigurosamente ciertos. Fíjese no-
mo mantienen sus tfpos. Alguien hab.í 
—agregó Artigas—de que traería 
"CHRISTUS" por 4 6 5000 pettos, pe-. 
ro "fueron palabras que el viento se 
l lpvó". . . 
—Pero ustedo.i la traerán?, Insis-
timos. . . 
—Sí; el concesionario de esta dn^ 
ta, después de larga espera se con-
venció de que únicamente con nos-
otros podría hacer negocio—nos dijó 
Artigas.—Atendió razones y hací> 
unos tres días nuestro representante 
en Barcelona ha firmado el contra-
to. . . 
—¿Por qué cantidad?, le Interrum-
pimos 
—Diez mil pegog, ^ . 
- ¿ Q u é ventajas . J a 
garantías? * 
— L a intervención 
tro de Italia, para el 
guien tratara de a n u ^ S i l 
S f h a ^ i n f r 4 ^ 
—/.Teatro y fecha? 
— L a fecha aún no k >,̂ . 
y ™ 0 ' ! ? , ero . s^ P a A l o ? ^ días do Abril próximo v 
en uno de nuestros primerS! i 
—Con su acompañamienS! 
señor Artigas? ^^to . 
—¡Ah!, sí; y de 
proyectará con el coro corrí8™'J 
te. L a música ^ ' • ^ r ^ 
obra del eminente c o S l ! 
Giocoando Fino. Es ín '0 í 
musical que "enrlquece^ ^ 
gSfi^"1 magRií™ P0€nia ¿ 
A PRECIO DE OPEÍA 
"CHRISTUS" pues, será 
da en Cuba. Se lo deberemog'i 
tos y Artigas, siempre los 
hemos de repetir. De "CHRjo 
mucho hemos do hablar en i0.; 
que se aproximan. Es película 
se sale de lo corriente, pelfcuiiL 
será proyectada a precio de «¡̂ 1 
es probable que a esos perclo! ! 
más satisfecho que aquóllag. "Cj 
T U S T es de las cintas, que hac« u 
—declara "Giomale d'Italia"-^ 
bre el público uno de aquellos i 
mecimientos que son algo más noH 
significativo que los estrene 
tos del entusiasmo..." 
Prepáremenos a deleitar nw 
espíritu con la renovación, neftj 
el maravilloso cinematógrafo, 
"gran misterio, del cual surgí i, 
los hombres una luminoso anron," 
Luna, el celebrado compositor de "Los ailegre+*.o "on variaciones. 
Molinos de Viento'', "Los Cadetes de 3.—Sonata en Do Menor.—1, alle-
gro con brío; 2, adagio cantabile; S 
scherzo; 4, final. 
Tercera sesión. Sábado 20 de Mar-
zo. 
1. —donata en Sol Mayor.—1, alle-
gro asai- 2, tempo di mlnuetto; 3-
allegro vivace. 
2. —Sonata dedicada a Kreutzer.— 
1, adagio sostenuto; 2, andante con 
variac'ones; 3, preso. 
3. —Sonata en Sol Mayor.—1, alle-
gro modérate; adagio expresivo; 
8, scherzo; 4, poco allegretto. 
Entraba personal a una sola sesión. 
$1.50. 
Abono a las tres sesiones: Una per-
Sena, tres pesos; dos personas, 4 pe-
sos 50 centavos. 
MAXLtf 
"Sulivan", la Interesante cinta In-
terpretada por Livio Pavanelli. se ex 
hibirá en la tercera tanda de esta 
noche. 
E n segunda, la comedía "Pif Paf" 
y estreno del sexto episodio de 'a 
serle "Tih Minh." 
En la primera se pasará una mag-
nífica cinta. 
Mañana, "La conquista de la abue-
lita" y "La carrera al trono." 
E l lunes, última exhibición de la 
cinta de la gran corrida de toros de 
la feria de Valencia, por Gaona, Ga-
llito y Belmente. 
En breve, la mejor cinta de Rayita 
de Sol: "Las vacaciones de Dolly." 
* * * 
R I A L T O 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y jtres cuartos, la inte-
8957 
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•na de las perlas", por la bella i 
ta Victoria Lepante. 
E n las tandas de la una, di I 
cuatro y de las ocho y media w i 
cía la película dramática en teli u| 
[tos titulada "Drama de Vlctorl 
Sardou" por la eminente actrii 1 
cedes Brignone. 
E n las tandas de la» dos yií! 
Continúa en la página DIBCISEl 
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TRIBUNALES 
ta. S f , » Í B ! S * r t b a b s o l v i e n d o a 
. ^ d i c t a d o ^ ¿ ^ d e h o m i c i d i o y 
í o V r T a ^ ^ i a autori??fld' 
• ^ t a d 0 l o a a A V a b a e l M i n l s t e n o F i s -
d e q u a 10 . . 
m i 0, r i s c a l . M a r í n A l f o n s o , f u é / 
S * ^ 1 1 5 ^ m u e r t e d e l P o r c i a n ú -
á ^ ^ « f ^ r S s M a n u e l F e r n á n d e ^ 
a e r o l 5 8 4 : , ^ d o v i v e s y F l o n d a . E l 
£ 1 » e ^ U ^ t r f v o r i ñ a c o n u n m d l 
? o c e s a d 0 ; T í a s i d o h a b i d o , e n e l 
S " 0 r ^ i v a r i ñ a , « e o y e r o n d x s p a -
c u ^ 0 ^ S o e l c i t a d o p o l i c í a a l 
^ h i h o M a r í n A l f o n s o d i s p a 
l u í f ^ f S e í o . s o b r e e l p o l i c í a , c a u 
¡ t S f l a m u e r t e ^ 
Otras §entenria§ 
< m M e n a , h a s W o c o n d e n a d o a 
l 0 Í ^ 3 de a r r e s t o m a y o r , p o r h u r 
J o ' f l a f r ^ 6 - K ñ b r e f f a S ( h a s i d o c o f a d e 
^ n d s ' m S ^ e ' a r r e s t o m a y o r . 
D a d o a s ^ s ^ 
o r e ^ a l a . B Í d o c o n d e n a d o 
Y J u a - n ^ h o m e s e s , v e i n t i ú n d f a s 
» u n Í S R rorrecdoníki, p o r r a p t o . 
de p r í s l 6 a 
r e f e c u t i r o * j m a y o r c u a n t í a 
^ S i n i s t r a t í v o " de7 l a A u d i e n c i a , 
6 1 0 3 0 . ^ r S s t o l o s a u t o s d e l j u i c i o 
^ n t i í o ? e m a y o r c u a n t í a , q u e e n 
e j e c u í 2 n e s o s p r o m o v i e r a e n e l J u z 
^ / « P r i m i a e s t a n c i a d e l N o r t e 
^ i f d n d d e " B r a n d e n R u d g e s a n d 
la SOtC f i n c c o n t r a J . G u s o S o b r i 
Mr- ^ c o m p a ñ í a , l o a c u a l e s a u t o s s e 
n 0 S > o n t r a n p e n d i e n t e s d e a b l a c i ó n 
T o f ^ i b í n a l , o í d o l i b r e m e n t e a l 
EN . A / . n n t r a l a s e n t e n c i a d e v e i n 
^ ^ ^ C y o d ¿ ? p a s a d o a ñ o , q u e 
t i d 0 , S « ñ d ó " s i ñ l u f f a r l a s e x c e p c i o n e s 
f g ^ / d M t í t u l o y n u l i d a d d e l 
Gran Liquidación 
de Serpentinas 
a $ 4 . 0 0 M i l l a r 
L a P r o p a g a n d i s t a 
j u i c i o a s í c o m o l a f a l t a d e p e r s o n a l i 
d a d e n l a s o c i e d a d e j e c u t a n t e , m a n d ó 
s e g u i r a d e l a n t e l a e j e c u c i ó n d e s p a c h a 
d a h a s t a h a c e r t r a n c e y r e m a t e d e l o s 
b i e n e s d e S o c i e d a d , y c o n s u p r o d u c 
t o p a g a r a l a s o c i e d a d d e m a n d a n t e l í » 
s u m a d e c a t o r c e m i l s e i s c i e n t o s o c h e n 
t a , y c u a t r o p e s o s c i n c u e n t a y c i n c o 
c e n t a v o s . I m p o r t e d e l p r i n c i p a l , c i n 
c u e n t g . y s i e t e p e s o s o c h e n t a y c u a 
t r o c e n t a v o s , i n t e r e s e s d e v e n g a d o s 
d s d e l a f e c h a d e l p r o t e s t o , t r e c e p e -
s o s a q u e a s c i e n d e n ^ l o s g a s t o s d e é s -
t e , m á s l o s i n t e r e s e s q u e s e d e v e n -
g u e n h a s t a e l c u m p l i d o p a g o , y l a s 
c o s t a s , a q u e o o n d e n f i a l a s o c i e f f a d J . 
G u s o , S o b r i n o s - y C o m p a ñ í a . H a f a l l a 
d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a 
d a , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s a l a p e l a n t e . 
D e m a n d a e s t a T r t c c i d f t p o r u n a s o c i e -
d a d d e C á r d e n a » , 
A s i m i s m o , d i c h a S a l a , h a b i e n d a v i s -
t o l o s a ú t o s d e m a y o r c u a n t í a , p r o m o -
v i d o s e n e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l O e s t e , p o r l a S o c i e d a d M e r 
c a n t i l , M a n u e l G a l d o y C o m p a O í a , d o 
C á r d e n a s , c o n t r a M i g u e l D í a z P é r e z , 
l o s c u a l e s a u t o s s e e n c u e n t r a n p e n -
d i e n t e s d e a p e l a c i ó n e n e s t e T r i b u n a l , 
o í d o l i b r e m e n t e a l a s o c i e d a d a c t o r a , 
c o n t r a s e n t e n c i a d e v e i n t i s é i s d e a g o s j 
t o d e 1 9 1 8 , q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a ! 
d e m a n d a , d e l a q u e a b s o l v i ó a l d e m a n 
d a d o , e i m p u s o l a s c o s t a s a l a s o c i e -
d a d d e m a n d a n t e , a u n q u e n o e n c o n - 1 
c e p t o d e t e m e r i d a d n i m a l a f e , h a ] 
f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e - | 
l a d a . I m p o n i e n d o l a s c o s t a s a e l a s e -
g u n d a i n s t a n c i a , a l a p a r t e a c t o r a . 
C o n c l u s i o n e s d e l ( F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n -
d o l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
ó m e s e s d e a r r e s t o m a y o r p a r a J e -
s ú s G u e r r a B e n f t e z , ( a ) " C a r a d e M a 
n í " , p o r e s t a f a . 
R e c l u s i ó n e n l a E s c u e l a C o r r e c c i o 
n a l d e Q u a n a j a y d e l o s m e n o r e s P e -
d r o d e C á r d e n a s y R a m ó n R o s e t i M o -
r a , a c u s a d o s e n c a u s a p o r h u r t o , e n 
J a f á b r i c a d é t a b a c o s " A r o m a T r o p i -
c a l ' , s i t u a d a e n l a c a l l e d e l P i l a r n ú -
m e r o 2 . 
3 m e s e s d e a r r e s t o m a y o r p a r a V í c 
t o r C e f e r i n o G a r c í a , c o n o c i d o p o r A n a 
c l e t o , p o r a b u s o s . 
M o n t e 8 7 y 8 9 
2 d - 1 3 
Y r e c l u s i ó n e n l a E e s c u e l a C o r r e c -
c i o n a l d e G u a n a j a y , d e l o s m e n o r e s 
M a n u e l G o n z á l e z y C a l i x t o R o d r í g u e z , 
p o r d e l i t o d e i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
Señalamientos para hoy 
S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l : 
C o n t r a J u a j i S a l v a t , p o r e s t a f a , D e -
f e n s o r : J . F . T o r r e s T o m á s . 
C o n t r a B l a s G a r c í a , M a r c e l i n o G a r 
c í a , F r a n c i s c o Q r o z c o y F r a n c i s c o G ó -
m e z ! S a b i o , p o r e s t a f a . D e f e n s o r e s : 
D í a z C r u z , B e t a n e o u r t , G i b e r g a , A r 
m a s y A T a n g o . 
C o n t r a R u f i i n o G i m é n e z , p o r i n f r a c 
c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . D e f e n c o r : D e 
m o s t r é . 
A N O T E H E J I E S T M H i E V A I W E C a O M : 
" L a P o s m i i m i i 3 3 
D e H a c i e n d a 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r « 1 r e c u r 
s o d e a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r 
J u l i á n S á n c h e z c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n 
d e d e r e c h o s r e a l e a n ú m e r o 3 . 7 4 9 p r a c -
t i c a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e O r ' c n 
t e d e l a H a b a n a y « e o r d e n a l a d e v o « 
l u c l ó n d e i n t e r e s e s d e d e m o r a , p o r 
h a b e r s e J u s t i f i c a d o e n e l e x p e d i e n t e 
q u e p o r u n e r r o r m a t e r i a l s e c o n g ' g , 
n ó e n l a e s c r i t u r a m o t i v o d e l r e c u r -
s o l a f e c h a 1 6 d e M a y o d e 1 9 1 8 , e n 
l u g a r d e 1 5 d e M a y o d e 1 9 1 9 , c o n -
f o r m e p o r a n a l o g í a a l o d i s p u e s t o e n 
e l ú l t i m o p f l r r a f o d e l a r t í c u l o 1 7 1 d e l 
R e g l a m e n t o d e D e r e c h o s R e a l e s . 
R E C U R S O D E Q U E J A D E S E T I M A D O 
S é h a d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o d e q u e j a i n t e r p u e s t o p o r e l s e 
ftpr D i e g o M o r a , c c n t t a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e B e j u c a l p o r q u e s e n e g ' i a 
r e c t i f i c a r l a l i q u i d a c i ó n d e d e r e c h o s 
l e a l e s n ú m e r o 5 3 8 : s i e n d o a s í q u a 
u n a v e z p r a c t i c a d a y c o n t r a í d o e n 
R e n t a s bu i m p o r t e , y a n o t i e n e c o m . 
p t e n c l a p a r a r e c t i f i c a r l a o e n m e n d a r 
l a s i n p e r j u i c i o d e l r e c u r s o d e a l z á -
d a q u e p u e d e n e s t a b l e c e r e n t i e m p o 
y f o r m a l o s i n t e r e s a d o s c o n f o r m e a i o s 
a r t í c u l o s 1 1 5 > y 1 5 7 d e l R e g l a m e n t o 
y c o n l u g a r e n c n a n t o n o h a t e ñ i d j 
d e r e c h o l a r e f e r i d a A d m l h i s f e r a c t t n 
p a r a c o b r a r l e e l I m p u e s t o q u e d t ? -
' b o m i r o t r o s d e u d o r e s , d e b i e n d o 
s e g u i r e l p r o c e d i m i e n t o d e a p r e m i o 
c o n t r a l o s m i s m o s y d e v o l v e r a l r é « 
c ú r r e n t e l a e x p r e s a d a s u m a . 
C O M O P O R M A G I A 
• e a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e e l d o l o r d e I 
c a b e z a t o m a n d o l a s 
O b l e a s d e S t e a r n s ; 
E l r e m e d i o d e c o n f i a n z a 
D e v e n t a e n l a » b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
e n l o s p a q u e t e s o r i g i n a l e s . 
O B L E A S n c S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
D e s a p a r e c e n C h i n c h e s , H o r m i g a s , M o s -
c a s , C u c a r a c h a s , G a r r a p a t a s . M o s a u l t o s y 
c u a l q u i e r o t r o i n s e c t o . M a t a r e s a a l i ^ 
m a f i a s u s a n d o I n s e c t i c i d a " E l R a y o , " e s 
l i m p i o , e s r á p i d o y s e g u r o . D e p f t s l t o ( 
F a r m a c i a d e l d o c t o r R a f a e l C o r r o n s ^ 
C h u r r n c a , 16, C e r r o . T e l é f o n o 1 -1440 . 
C 2421 a l t . 1 0 d - 9 
i 
l M á s P a r a 
M í , M a m á -
q u i e r e h a c e r e l f a v o r ¿ e d a r m e 
m á s — t e n g o t a n t o a p e t i t o d e s d e 
ue t o m o l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
el D r . W i l ü a m s . ¡ Q u e m e 
gusta c o m e r a h o r a I ~ y m e v o y 
e n g o r d a n d o , ¿ v e r d a d ? 
H é a q u í c o m e c h a r l a l a p e -
que f ia R o s i t a , q u é h a c e u n o s 
meses e s t a b a t a n p á l i d a y q u e 
J tanto h a c a m b i a d o g r a c i a s a l a s 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
* i Q u é c u s f o d á v e r l a a h o r a t a n 
; v i v a r a c h a v l l e n a d e s a l u d ! 
J T o d a s l a s m a d r e s a l a r m a d a s 
V por l a fa l ta d e a p e t i t o d e s u s p e -
I quef iuelos d e b i e r a n d a r l e s l a s P i l -
!
' d o f a » R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
S o n a z u c a r a d a s y I e s g u s t a l o -
tna i la i . 
* í 
I P t í i l i i a. su f á r m a c i * 
V . Am or 
" a S s p n , ? . ? . ^ 9 80X08 n u e d a n c e n r o -
•1cs m á s ¿ I T r í c , 6 n ^ n t i e p e 16 h o -
ffca' n m e r t o ^ o 0 0 f o t o 9 ' a f l a a d e m u c h a -
^ T e s n T n S f 3 e n t ^ n d e n e s p a ñ o l . 
de' ma-az L " ^ n e r o . U n a c o p i a 
T''e í i t o pos ta l i 6 9 - ^ n t a v o s , e n - i I -
S a l a T o r c e r a l o C r i m i n a l : 
C o n t r a E n r i q u e C a s t r o , p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r : L l a m b L 
C o n t r a P . M a r t í n e z y A n g e l M a r t í , 
p o r a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i 
d a d . D e f e n s o r e s : Z a y a s y F a b r ó . 
í í o t i f i c a c l o n e s 
H o y t i e n e n q u e n o t i f i c a r s e e n l a S a 
l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c l o s o - a d -
m i u i s t r a t i v o d e l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
R a m ó n G | d e l B a r r i o ; A l f r e d o Z a -
y a s ; J u a n K o h l y ; G . S . V l l l a r e j o ; L u i s 
Z ú ñ l g a c , L u i s N o v e ; A l b e r t o B l a n c o ; 
E u l o g i o S a r d i f i a s ; F e r n a n d o G . C a r r a 
t a l á ; C a r l o s d e A r m a s , ; M a n u e l E . 
M o n t e r o ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; 
S a m u e l R . B a r r e r a ; • F r a n c i s c o S . C u r 
b e l o ; J o a q u í n L l a n u s a ; F e r n a n d o M . 
V i d a l ; B l a s L . M o r á n ; P e d r o S a b í ; 
I f A t t t m F . S u p e r v i e n e ; R a f a e l P e -
l á e z ; A u g u s t o p r i e t o ; J o s é M a r í a R o 
d r í g u e z ; J o s é V a l i e n t e ; L u i s M a r t í 
n e z ; O s c a r M o n t e r o ; J o s é R o s a d © A y 
b a r ; O s c a r ^ R e m í r e z . 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que m le Dicu© «I 
H e r p i c á d e N e w b r o . 
D e mlgún t i e m p o a « a t a p a r t a « s U 
• n t o d o s l o s l a b i o s e s t a p a l a b r a , y n o 
p o c a s g e n t e s a e p r e g u n t a n l o q u e s i g -
n l f l o a , a u n q u e n o h a y q u i e n n i e g r u s 
q u e e l H e r p i c l d e N e w b r o e s e f l c a s -
p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e m i l e s d e p e r -
s o n a s q u e q u i e r e n u n a e x p l i c a c i ó n d e 
n n a c o s a b u e n a . T a m o s a d e c i r l e s q u e 
e l H e r p l c i d e s i g n i f i c a " e d e t r u c t o r d f 
l o s H e r p e s " x " H e r p e s " e s a l n o m -
b r e f a m i l i a r d e u n a e n f e r m e d a d c a u -
s a d a p o r v a r i o s p a r á s i t o s v e g e t a l e s . 
U n m i c r o b i o s o m e j a n t e c a u s a l a c a s -
p a , l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y 
c a í d a d e l c a b e l l o . E s t e e s p r e c i s a -
m e n t e e l m i c r o b i o q u e e l H e r p l c i d e 
K e w b r o d e s t r u y e e l n t a r d a n z a , c u m -
p l i e n d o l o c u a l e l c a b e l l o v u e l v e a 
c r e c e r . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a -
P r o c u r a d o r e s : 
E s t e b a n Y a n i z ; Q z e g u e r a ; P . P i e 
d r a ; M a z ó n ; J . M e n é n d e a ; R o u c o ; E , 
A l v a r e z ; A r r o y o ; L ó s e o s ; B a r r e a l ; 
I l l a J . ; C a r r a s c o ; R e g u e r a ; E s p i n o 
s a ; S p í n o l a ; V . M o n t i e l ; D e l P u z o ; 
L l a m a ; C a s t r o ; B i l b a o ; R u b i d o ; S t e r 
l i n g ; F r a n c i s c o L R i n c ó n ; B i e n v e n i -
d o P é r e z S o s a ; F r a n c i s c o B o u d e l , 
j S m i l i o M o r e u ; A l f r e d o S i e r r a ; G . d e 
l a V e g a ; D a u m y ; F r a n c i s c o D í a z . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
B e r n a b é V e g a ; R a m i r o M o u f o r t ; 
A u g u s t o O l i v a ; R a m ó n M a r t í n e z ; R a 
m ó n I l l a ; E d u a r d o V . R o d r í g u e z - ' V a -
l e n t í n G o n z á l e z ; J o s é S . V i l l á l b a ; 
C a m p o s M a r q u e t t i ; M a r í a d e l o s A . 
D í a z ; C a r o l i n a H e r r e r a ; C r u z L u c í a ; 
A n t o n i o B l a n c o d e l a F u e n t e ; L o r e n z a 
H e r r e r a G o v a n t e s ; F r a n c i s c o G . Q u i -
r ó s ; E d u a r d o A c o s t a ; V i c e n t e F o n t ; 
T o m á s A l f o n s o ; A l e j a n d r o P a r r a ; A u 
r e l i o M u i f l a ; R a m ó n O c h o a ; C a r l o s 
A . y M a t e o A c o s t e i ; G u i l l e r m o R . M a r -
t í n e z ; M a r í a L u i s a R i v e r o V i u d a d e 
H o z ; F r a n c i s c o M . D u a r t a . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
B R O N Q U I T I S I 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRARIAS 
^omtZu'J\B%t[%r-.- hox n ú m e r o v . w . e ' a r s . r . E s t a d o s U n i d o s . 
b!«nrr> yüéLm*ZR*Á™ t ^ n e u n a f a j a e n 
C 3 5 2 r 8 c o m p l e t a m e n t e c e r r a d o . 
B'S. n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n * * , 
J o h n s o n , O b i s p ó 
1 
6 0 c t a , y $ 1 e n m o -
l í . S a r r ñ . — I f i a n u * ! 
y A g r u l a ? . — A f e a t o » 
B O M B A S , M O T O R E S E L E C T R I C O S Y D E P E T R O L E O . 
G R A N S U R T I D O E N T O D O L O R E L A C I O N A D O C O N N U E S T R O G I R O , P R E C I O S R E D U C I -
D O S , B U E N A C A L I D A D 
O f i c i n a s y V e n t a s : 
O B R A P I A N o . 8 5 . 
A p a r t a d o 7 9 1 . 
Y S E R V I C I O R A P I D O . 
4 - 4 6 3 6 . 
A l m a c é n : 
V I L L E G A S N o . 6 0 
C a b l e a I n e l e c t í > i c , , 
C 2 4 8 9 3 ( 1 . - 1 » 
, P 2 ? i D E _ C 0 U L E V A m 
A V E S I N N I D O 
L A R A M A ) 
V e r S i 6 n c a s t e j j a n a 
de 
^ R O S I M O N P I N E D A 
^ » « n t a - B T " 
L » M o d e r a » P o e s í a , 
0 b l í > P o , IZ5.) 
S V ^ S l ^ ' m i c r o b i o , y h0. 
' ^ ^ s ^ r ^ m S ^ ' r t *6A i n s t a n -
to» ^ 0 Ia« d V ' . ^ f ^ n l a s p e , 
s > ^ s a tc1s>r,<>. .T e B,lfl'1" 
* q\iP h a r m a n o doi # a r ,n 
i t t n k | . % f U i p r o t n r r m l f ' ^ n i l e n -
f'0neri '0 ^ " ^ t r B n P i i d i e -
laf í f f , l ' e " M 0 " i i e r s e P ^ n 1 C Í a P a b l j o "a 
n t ^ e n l a 0 r e d « ¿ a j o s 8 e n t i m l e n -
' o m f ; . B E n u n a n n , ^ o r a l e s e o r -
« n t e b e r m e j o d a 
u n a c a b e l l a r a d e m u j e r y m o j a h a d e -
H c i i d a m e n t e s u p i n c e l , a l a z a r , e n l o s 
c o j o r e s p u e s t o s e n J a p a l e t a : n e g r o , r o -
j o , v e r d e y o c r e . A d i v i n é l a v i o l e n t a y 
s e c r e t a l u c h a q u e s o s t e n í a n m a t i c e s t a n 
d i f e r e n t e s ; m a s , p o c o a p o c o y n o s é 
p o r ( i u é o b r a d e m a g i a — e l m i s m o a r _ 
t l s t a m e c o n f e s ó q u e l o i g n o r a b a , — l o s 
c o l o r e s s e f u n d i e r o n y h e r m o s a y J u s t a 
F i n c e l a d a l l u m l n f l e l l i e n z o : " a c e r t ó . " m a g i n o q u e d e m o d o s e m e j n n t e / p m c o -
d e l a n a t u r a l e z a p a r a o b t e n e r l a / a r m o -
n í a ; a s í e s c o m o t r a b a j a b a p a r a f o r m a r -
n o » ; d i s p o n e de M e t e r n i d a d y , t a l n o s -
o t r o s , p o r c o n s i g u i e n t e , l l e g a u n d í a e n 
q u e " a c i e r t a . " 
— ¡ C u á n t a s c o s a s h a n a p r e n d i d o 1 — 
e x c l a m ó C o l a s i t a m a r a v i l l a d a . 
— H a s i d o m e n e s t e r q u e a p r e n d i e r a 
m u c h o p a r a c o n s e g u i r l a f e . 
A t i e m p o q u e e s t o d e c í a , e n t r e g a r o n 
u n t e l e g r a m a a m i p r i m a , q u e , a l l e e r -
l o , s e m o r d i ó i m p e r c e p t i b l e m e n t e l o s 
l a b i o s . 
— E s d e G u i d o . M e p r e g u n t a s i p u e -
d e q u e d a r s e h a s t a e i s á b a d o . . . ¡ T o d o s 
s o n " u n o y lo m i s m o ! . . . ¡Y y o q u e t e 
p o n d e r a b a s u f i r m e z a d e á n i m o ! . . . I-<e 
r e t i e n e o n H o u l g a t o u n a m u j e r d e q u i e n 
e s t i l p e r d i d a m e n t e e n n m o r a d o h a c e d o s 
a f i o s . P r e s u n t o q u e l a d a m a p e r t e n e c e 
a l a b u e n a s o c i e d a d . . . p e r o l a d e t e s -
to , c o m o d e t e s t a r é , e s t o y s e g u r a , a t o -
d a s m i s n u e r a s . 
—^1 V a m o s . C o l a s i t a ! — e x c l a m é -
— T e n g o l a c o n v i c c i ó n d e q u e t a m b i é n 
l a s m a d r e s s o n c e l o s a s . . . 
— ¡ E s a e s l a d e s g r a c i a ! . . . E l o b l s ^ 
p o d e G i n e b r a , m o n s e D o r H e r m l H o d , m ® 
c o n t a b a q u e v i v í a c o n s t a n t e m e n t e . a s o m -
b r a d o d e q u e m u c h a s f e l i g r e s a s . m u y 
b u e n a s c r i s t i a n a s y d e a c e n d r a d a d e v o -
c i ó n , a c a b a b a n p o r s e r t M i t t l f f M e n c a r -
n i z a d a s d e s u s n u e r a s y p o r o l v i d a r b a s -
t a l a e q u i d a d c u a n 4 o d e e l l a s s e t r a t a , 
b a . C o m o l e e x p l i c a r a a l o b i s p o q u e 
e s o s e r a n c e l o s s e x u a l e s , e m P « ^ ó p o r 
m a n i f e s t a r m e s u e s t r a ñ e z a f t o r m l n f l , a l 
c a b o e d m u e b a s r e f l e x i o n e s , p o r r e c o 
n o c e r q u e y o t e n í a r a z r t n . 
— ( C e l o s s e x u a l e s ? . . . ¡ I m p o s i b l e 1 
_ — > < a d a t i e n e d e i m p o s i b l e , p o b r e a m i -
g a m í a . p u e s t o q u e e l a m o r e n l a m u -
j e r e s l a m a t e r n i d a d e n f l o r , y l a m a -
t e r n i d a d e s e l a m o r c o n v e r t i d o e n f r u -
— - P o r c o n s i g u i e n t e — r e p u s o C o l a s i t a , 
— l a n a t u r a l e z a e s u n a g r a n c u l p a b l e 
y n o l e o c u l t o m i r e s e n t i m i e n t o . 
l o s o l t é e l t r a p o a r e í r . 
— T o e q u i v o c a s d e m e d i o a m e d i o , p u e s 
e l l a p o n e s i e m p r e e l l e n i t i v o a l l a d o 
d e l m a l ; e n l a m a t e r n i d a d , p o r e j e m -
p l o , l a a b n e g a c i ó n , e l s a c r i f i c i o . . . Q u e -
í t í * f l 4 b i f n . P S smo. I , a r a e l H i j o , e s 
s e n t i m i e n t o h a r t o v u l g a r ; I m p o r t a q u e -
r e r l o p a r a l o s d e m á s . T a l e s l a f e o u e 
t e n g o e n e l p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a d 
q u e e s t o y p e r s u a d i d a d e q u e l l e g a r á d a 
e n q u e s ó l o s e v e r á n b u e n a s s u e g r a s 
e n l a e s c e a a d e l m u n d o . 
— ¡ C u á n t o h a s c a m b i a d o ! 
— A s i l o e s p e r o . 
— p í o s t e h a t r a í d o a q u í n o s O l o r a r a 
d e v o l v e r m e l a p a z , s i n o t a m b i é n p a m 
q u e m e t r a n s m i t a s p a r t e , d e l a f u e r z a 
y d e l a c o r d u r a q u e h a s a d q u i r i d o 
N o s p a s e á b a m o s ; t o m é e l b r a z o *de 
C o l a s i t a p a r a q u e l o a p o y a r a e n e l m í o 
y s e g u i m o s ' c h a r l a n d o h a s t a q u e s e p u -
s o e l s o l . N o s é s i , c o m o m e d i j o l e 
h e t r a n s m i t i d o f u e r z a ; p e r o e s lo c i e r -
t o q u e e n b u e n s i t i o l l e v o l a p r o f u n d a 
a l e g r í a q.ue e s e c o l o q u i o m e h a c a u s a -
d o . 
T e n g o p a r a m i q u e a l g o m u v h e r m o -
s o a c o n t e c i ó e n l a t e r r a z a d e l G r a n H o -
t e l d e B a g n o l e s . . . 
B a g n o l e s d e l O r n e . 
G u i d o h a r e g r e s a d o d e H o n l g a t e v i 
s l b l e m e n t e s a t i s f e c h o . N o t é , c o n I n c o m -
p r e n s i b l e i r r i t a c i ó n , q u e l o s o j o s t l o s 
l a b i o s t e n í a n h e r m o s o l u s t r e , v l a v o z 
e l m e t a l q u e d a l a v i c t o r i a . I m p u l s a -
d o p o r í n t i m o n f o . - i j o , m o s t r O s e r i d í -
M l l a m e n t e c a r i ñ o s o c o n s u m a d r e y c o n -
m i g o . N o e s f á c i l t e n e r l o a r a j - a c o m o 
m e h e p r o m e t i d o , p u e s e s a f u e r z a d o m i -
n a d o r a q u e h a h e r e d a d o d e s u p a d r e a c a -
b a s i e m p r e p o r d a r a l t r a s t o c o n m i 
v o l u n t a d . Í I 1 r e s i s t e n c i a l e h a e s t i m u -
l a d o , q u i e r e a m p a r a r s e d e m i p e r s o n a 
s o p r e t e x t o d e p a r e n t e s c o , y p a r a n a d a 
l e p p e o c u p a l a f r i a l d a d q u e l e d e m u e s -
t r o . S i m i a s p e r e z a l e s o r p r e n d e a v e -
c e s , s i a r q u e a l a s c e j a s y m e m i r a c o n 
i % s ¡ s t p n r l n . a l c a b o l a I r r e s i s t i b l e S o n -
r i s a l e r e t o z a e n l o s l a b i o s y y o , c o m » 
P o r m i l a g r o , t o r n o a s e r d ó c i l e n s e -
g u i d a . P o r f i n , c o m o s e l e o c u r r i e r a l l a -
m a r m e " m a d r i n a " y C o l a s i t a . c o n f u s a , 
l o a m o n e s t a r a s i n p e r d e r m i n u t o . 
— E s m e n e s t e r q u e l a l l a m e d o a l g í l n 
m o d o — r e p u s o p l a c e n t e r a m e n t e . L l a -
m a r l a p r i m a , s e r í a r i d í c u l o ; s e ñ o r a d e 
M y n r e s , d o m " R Í a d o s o l e m n e : m a m á , t e 
p o n d r í a s c o l o s a . P o r %a d e m á s , l e p e r t o _ 
i i e c e d e d o r e c l i o . t o d a vfez q u e e r a e s p o -
s a d e m i p a d r i n o . 
Y c o n e s o , n o s t a p ó l a b o c a . N o o b s -
t a n t e , l o q u e m e n o s s o p o r t o s o n l a s i r o -
n í a s d e l d e s t i n o , e l l a i r m e e x a s p e n w l , 
v l a p r e s e n t e m e f u é p a r t i c u l a r m e n t e 
d e s a g r a d a b l e . . . L a p l u m a a c a b a d e d e -
t e n é r s e m e c o m o a c o n t e c e c a d a v e z q u e 
n o p r o c e d o d e b u e n a f e c o n m i l f o m i s -
m a . . . P o r o e s t a o c u r r e n c i a ¿ e s d e v e r a s 
m u y e n o j o s a ? 
A l d í a s i g u i e n t e s u b i ó G u i d o a m i 
c u a r t o p a r a h a c e r m e u n a v i s i t a . L l a m ó 
d a n d o u n g o l p e s e c o y d i s c r e t o , a b r i ó 
y e n t r O d e r o n d ó n , c o m o P e d r o p o r s u 
c a s a . E n e s t e e s p a c i o r e d u c i d o y b a -
j o d e t e c h o , q u e t a l e s m i s a l o n c i t o , o f r e -
c í a t a n \ n o t a b l e r e l i e v e e l p a r e c i d o e f i -
t r e s u e l e v a d a e s t a t u r a y l a d e l s e ñ o r 
d e M y e r e s , q u e q u e d é a t u r d i d a . 
— ¡ H e m e a q u í e n c a s a d e J u a n N o e l ! 
— - e x c l a m ó r i e n d o p a r a o c u l t a r l a e m o -
c i ó n ¡ Q u é c h i s t e t i e n e e s t o ! 
— S í : m u y t r á g i c o c h i s t e — d i j e p a r a 
m i s a d e n t r o s . 
P a s e ó l a m i r a d a e n t o r n o s u y o c o n n o 
d i s i m u l a d a c u r i o s i d a d , l e y O l o s t í t u l o s d e 
l o s l i b r o s , e x a m i n o l a s f o t o g r a f í a s y r e -
c o n o c i ó l a s d e d o s h e r o í n a s de m i s n o -
v e l a s : l e d i v i r t i e r o n m i s a m u l e t o s , e n -
v í o u n b e s o a l a V i c t o r i a d e S a m o t r a -
c l a , p u s o l a m a n o a c u a n t o a q u í h a y , 
c o m o l o h a r í a u n m u c h a c h o m a l e d u 
c a d o , p e r o c o n f a m i l i a r i d a d m e z c l a d a d é 
c a r i ñ o y d e r e s p e t o . Y o , s i l e n c l o e a , c o n - ' 
m o v i d a . I n q u i e t a , n o l e q u i t a b a l a v i s t a 
d e e n c i m a , e i n t e r i o r m e n t e p r o t e s t a b a 
c o n t r a e s e a l g o d e l s e ñ o r d e M y e r e s q u e 
e n t r a b a d e n u e v o e n m i e x i s t e n c i a . 
— ¡ Q u é b i e n s e e s t á a q u í ! — d i j o , s e n -
t á n d o s e d e l a n t e d e l a m e s a e n q u e e s -
c r i b o . — H e d e s c u b i e r t o q u e s i % m p r e s e 
e s t á a s i e n t o d o s l o s s i t i o s d o n d e se 
p i e n s a y s e t r a b a j a . 
— E l h a l l a z g o l e h o n r a , — r e s p o n d í c o n 
s f l b l t n c o n d e s c e n d e n c i a . 
— i V e r d a d ? . . . Y a v e r á u s t e d q u e n o 
s o y m a l c h i c o . 
— A s í l o e s p e r o , p o r s u m a d r e d e u s -
t e d . 
— ¿ D ó n d e e s l á e l r e t r n t o d e p a d r i n o ? 
— m e p r e g u n t ó c u a n d o s e i b a . 
— P o r a h í . , p o r a h í , — c o n t e s t ó b r u s c a -
m e n t e . 
— i L o c r e o ! E n c a s a d e u n a m " J o r , e l 
r e t r a t o q u e n o s e m u e s t r a e s e l ú n i c o 
Q u e sft a p r e c i a 
t a b l e c i m l e n t o , l o a b a n d o n a t o d o p a r a 
a c o m p a ñ a r m e ; é l e s q u i e n m e t r a e e l 
v a s o d e a g u a , q u i e n s e s i e n t a a l l a d o 
m í o y q u i e n , a l r e g r e s a r , e s c o g e e l c a -
m i n o m á s l a r g o q u e c r u z a e l b o s q u e . 
P r o c u r o a m e n u d o d e j a r l e p l a n t a d o ; 
m a s , u n a v e z n o t ó l a m a n i o b r a y c o n 
a c e n t o d e r e p r o c h e , m e d i j o : 
— M a d r i n a f e r e o q u e u s t e d q u i e r e d e s -
e m b a r a z a r s e d e m í . . . ¿ L e e s t o r b o ? 
P o r u r b a n i d a d h u b e d e c o n t e s t a r l e q e u 
s e e q u i v o c a b a . 
E l o t r o d í a , d u r a n t e e l p a s e o , t u v o 
l a r e p e n t i n a o c u r r e n c i a , p a r a r e f e r i r m e 
u n a e s p e c i e , d e p a s a r e l b r a z o b a j o 
e l m í o y a p o y a r s e e n é l . E l c o r a z ó n n o 
m e c u p o e n e l p e c h o y e l c u e r p o d l ó 
i n s t i n t i v a r e p a r a d a , ¡ F u é e l m i s m o a d e -
m á n , c a r i ñ o s o y . c o n f i a d o , q u e t e n í a e l 
s e ñ o r d e M y e r e s ! ¡ A n t a ñ o p a s e á b a m o s 
i d e l a m i s m a m a n e r a é l y y o k i l ó m e t r o s 
I e n t e r o s e n l a t e r r a z a d e C h a v i g n y ! K1 
— A d v i e r t o q u e u s t e d e s m u y e n t e n - | r e c u e r d o h i z o s u r g i r d e I m p r o v i s o B u 
d i d o e n a s u n t o s f e m e n i l e s , — l e d i j e c o n I s o m b r a a l l a d o m í o y v i p r o l o n g a d a e n 
s o r n a . I e l c a m i n o l a s i r u e t a e l e g a n t e y f i n a 
Y o e s t a b a d e p i e . E l p u s o l a s m a n o s 1 d e l s e r d e s a p a r e c i d o . ¿ S u s i l u e t a ? N o : l a 
e n m i s h o m b r o s : d e s u h i j o ; p e r o t a n s e m e j a n t e . . . t a n 
— L o b a s t a n t e , m a d r i n a , p a r a s a b e r q u e c r u e l m e n t e s e m e j a n t e . . . C o n m e z c l a d e 
u s t e d p e r t e n e c e a l a m e j o r e s p e c i e , " t h e a m o r y d e o d i o , d e f e l i c i d a d y d e p e -
r l g h t s o r t . " 
L a p a l a b r a f u é p a r a m i s e n t r a b a s c u a l 
a g u a d e m a y o ; l a s m u c h a s v e c e s q u e 
v o l v i ó a c a n t a r m e a l o í d o , m e c a u s ó p l a -
c e r q u e m e ¿ i v e r g g e n z a . ¡ Q u é a r t e t a n 
s u t i l h a y e n / l u e s t r a c o m p l e j a m a n e r a 
d e s e r ! . . . ^ / 
G u i d o m e c o m u n i c ó l a s i n q u i e t u d e s 
q u e l e c a u s a e l e s t a d o d e s u m a d r e , a 
q u i e n t i e n e e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o , y c o m -
p r e n d í q u e e r a n e c e s a r i o i n f u n d i r l e á n i -
m o c o n s t a n t e m e n t e p a r a d e s a r r a i g a r l e 
l a a p r e n s i ó n q u e t i e n e a c e r c a d e l r e -
s u l t a d o p r o b a b l e d o l a o p e r a c i ó n a q u e 
e s t á c o n d e n a d a . E s e i n f a n t i l d e s c o n s u e l o 
m e c o n m u e v e e n t a l g r a d o , q u e o l v i d o 
a l h i j o d e l s e ñ o r d e M y e r e s y b a g o l o 
q u e p u e d o p a r a d i s t r a e r l e . 
s a d u m b r e , m e q u e d é c o n l o s o j o s f i j o s 
e n a q u e l l a s o m b r a . . . ¡ S e n s a c i ó n a n g u s -
t i o s a y e x q u i s i t a ! J u a n N o e l n u n o a h u -
b i e r a I m a g i n a d o n a d a p a r e c i d o . . . 
B a g n o l e s d e l O r n e . 
H o y h e p a s e a d o p o r v e z p r i m e r a e n 
a u t o m ó v i l , y G u i d o h a s i d o e l c o n d u c -
t o r . D e c i d i d a m e n t e , m i v i d a v a t e n i e n -
d o m u c h o c h i s t e . D e b o a l a I m p r u d e n -
c i a d e m a n i f e s t a r d e l a n t e d e é l . q u e t e -
n í a d e s e o d e p r o b a r l a n u e v a l o c o m o -
c i ó n , e l q u e s e p r e s e n t a r a e s t a m a ñ a -
n a e n m i c u a r t o c o n u n g r a n a b r l i r o b a -
j o e l b r a z o . 
— M a d r i n a — m e d i j o e n t o n o a l e g r e 
v e n g o a b u s c a r l a . T e n g o e l P a n h a r d d e 
m i a m i g o d e U r v l l l e . 
E s t e s i n g u l a r a h i j a d o q u e m e h a d e - P o r m u c h o q u e r e h u s é , n o a c e p t ó n l n -
p a r a d o l a P r o v i d e n c i a , c a & a d í a ee a p o - g a n a d e l a s m a l a s r a z o n e s q u e l e e x p u -
d e r a m á s d e m í ; a s í , p o r e j e m p l o , c u a n - h e e ; m e o b l i g ó a e n c a s a u e t a i ^ n e VTl » n r « 
d o p o r l a t a r ó t e m e d i s p o n g o a I r a l e e j b r e r o ? m e e n v o l v i ó U c a b T S f « 
v e l o , m e p u s o e l a b r i g o d e s u m a d r e k 
y s i n d a r m e t i e m p o p a r a d e c i r ¡ u f ! m « 
I n s t a l ó e n e l c o c h e . C o l a s i t a , q u e d e s 3 
de e l u m b r a l n o s s e g u í a c o n l a v i s t a J 
m e a g r a d e c i ó , p o r m e d i o d e u n a m i r a j 
d a , q u e m e h u b i e s e d e j a d o v e n c e r . G u T S 
do s u b i ó c o n p r e s t e z a , c o g i ó e l g u í a yi 
e c h a m o s a r o d a r . ¡ Q u é s o r p r e n d e n t e p a - ü 
r a u n c u e r p o v i e j o c o m o l o e s e l m í o l j 
t a n n o v í s i m a l o c o m o c i ó n ! D e l a n t e d s ] 
n o s o t r o s n i c o c h e r o n i c a b a l l o , s ó l o e l ) 
e s p a c i o e n q u e l i b r e s y t r i u n f a n t e s enM 
t r á b a m o s c o m o s i é s t e n o s p e r t e n e c i e J 
r a . E x p e r i m e n t é i n m e d i a t a m e n t e l a s e n - i j 
s a c l ó n d e q u e l a g r a n d e z a y e l p o d e » 
h u m a n o s s e h a b í a n a c r e c e n t a d o . " 
— A l v e r e s t a m á q u i n a r e l u c i e n t e , ele^W 
g a n t e y d ó c i l — d i j e a m i c o m p a f i e r o U 
— m e d o y c u e n t a d e l o s a d e l a n t o s he-M 
d i o s e n p o c o t i e m p o . H a c e o c h o a f i o s ) 
a s i s t í a u n a d e l a s p r i m e r a s f i e s t a s q u e 1 
s e o r g a n i z a r o n p a r a c o r r e r c o n e s t a s . / 
m á q u i n a s . S I m a l n o r e c u e r d o , f u e r o n ! 
v e i n t e l a s q u e p a r t i e r o n d e l A r c o d e l a 
E s t r e l l a c o n d e s o r d e n a d o t r e p i d a r , r u i d a i J 
de h i e r r o v i e j o , a m o d o d e c e n c e r r a d a s , , 
y d e j a n d o e n p o s d e e l l a s I n f e c t a s h u ^ J 
m á r e d a s . H e l a s y a c a s i a p u n t » , y e n d e t 
s i n r u i d o y o b e d i e n t e s c u a l s i f u e r a o l 
c o s a » a n i m a d a s . ¡ Q u é m a r a v i l l a 1 
— ¡ C u á n t o s c O m p u t o s y c i f r a » h a n s i * 
do m e n e s t e r p a r a a l c a n z a r e s t e r e s u l t a d 
do ! — a ñ a d i ó G u i d o . 
— ¿ D e d ó n d e v e n í a n t a l e s c ó m p u t o s f l 
L o s I n g e n i e r o s m i s m o s n o l o s a b e n . M d 
i n c l i n o a I m a g i n a r q u e d e l m i s m o m o - * 
d o t r a b a j a n e n e l c e r e b r o h u m a n o loay 
a g e n t e s I n v i s i b l e s d e l a P r o v i d e n c i a , y\ 
q u e m e r c e d a l a a c c l O n d e é s t o s , e l 
p e n s a m i e n t o d e a q u é l s e r á m á s r o b u s t q 
y a r m o n i o s o , m á s d ó c i l e s s u s f a c u l t a n 
d e s y n o t a n t r e p i d a n t e s , m e n o s p n n 
p e n s ó a l a t a s c o , a l t e r r i b l e a t a s c o . 
G u i d o s e r i ó a c a s q u l l l o q u i t a d o , 
— ¡ E l a t a s c o ! . . . E n t i e n d o , m a d r i n a ' j 
q u e e l c e r e b r o d e u s t e d n o c o n o c e e s d 
p e r c a n c e . 
— ¡ P u e s n o h a d e c o n o c e r ! M u y fr«M 
c u e n t e m e n t e s e m e v a n l o s p i e s , y e a d 
m e a f l i g e « o b r e m a n e r a . 
P A G I N A O C H O 
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1 1792 E l Ayuntamiento de Guanaba-
fcoa acuerda'conceder a D . SebastiAj. 
T^osaty. el terreno necesario P f r a e^-
l i c a r una ermita en la loma ciel t r -
Émitaño". , L * ' ¿ 
1844 Fal lece en l a Habana, de don-
tte es "natural, a los 66 a ñ o s el E x -
teelentísimo s e ñ o r D. Jnan Montalco 
y O ' F a r r i l l . Mar i sca l de campo tle 
Hea les E j é r c i t o s . 
1854. E l joven Gottschalk. conside-
r a d o como una de las estrellas m i s 
íbr i l lantes del piano, ofrece en el L l - j 
teoo de la Habana un concierto en el 
Hjue d e m o s t r ó que si como e j e c u t á i s 
>te ha llegado a una a l tura gigantes :m, 
'como compositor es una verdadara 
¡Notabil idad. " L a cacer ía" , es un bpllc 
ijpoema campestre. A l terminar el coh-
cierto una s e ñ o r i t a obsequia a Got-
t schalk con un lindo ramillete ador-
n a d o con cintas. 
L o s s e ñ o r e s Desverlntj .y Arist! , 
ácontr ibuyeron a l bril lante é x i t o de ''a 
«Velada. 
1S75. E n los salones de Palacio ba-
lijo la presiidencia del E x c e l e n t í s i m o 
[•señor Gobernador General , se renne 
u n n ú m e r o conciderable de contribu-
yentes, tanto de la Habana como de 
fiMatanzas. C á r d e n a s , Cienfuegos y 
le tras iniportantps poblaciones del De-
partamento Occidental, que hab ían pi-
do invitadas por aquella superior a!?-
t ir idad. para exponerles la s i tuaoi í i» 
general del pa í s y a fin de que emi-
t ieran sus opiniones acerca da los 
.medios de mejorarla. 
D e W a t a ñ z a s ^ 
Marzo 11. 
PARA, E L Y A C H T C L U B 
E n la ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó l a 
C á m a r a Municipal, r e v o c ó el acuerdo 
que proh ib ía fabricar en una faja de 
terreno en Bel lamar, para, que se le-
vante en ese sitio el edificio del Y a d i t 
C lub Matanzas. 
Como era é s t a la causa qi íe demora-
ba el comienzo de l a obra, en breve 
e m p e z a r á n los trabajos. 
NO H A Y C A R N E 
Debido a la escasez de ganado, ha^ 
ce dos d ías que no hay carne en esta 
ciudad. 
Cada día le aprietan m á s i a soga 
a l cuello a l sufrido pueblo. 
N O T A D E L U T O 
E n la madrugada de hoy dejó de 
exis t ir en esta ciudad la virtuosa se-
fiorita R o s a María V a l s . 
L o s esfuerzos de l a ciencia y el 
cuidado de sus a m a n t í s i m o s familia-
res, no pudieron vencer l a cruel do-
lencia. 
Descanse en paz l a distinguida jo-
ven y reciban nuestro p é s a m e sus fa-
' mil iares . 
H I J O P R E D I L E C T O 
E l C o m i t é de Estudiantes del Ins -
i tituto de Matanzas, h a solicitado del 
Ayuntamiento declare Hi jo Predilec-
to de Matanzas al i lustre c a t e d r á t i c o 
de ese centro de e n s e ñ a n z a doctor 
Miguel Garmendía , persona (Je gran-
. des prestigios y que h a consagrado 
su v ida al estudio y l a enseñanza-
D e m á s e s t á decir que el Ayunta-
¡ miento a c o g e r á con gusto l a noble 
iniciativa de los estudiantes 
S I G U E M E J O R 
Se encuentra bastante mejorado de 
salud, nuestro apreciable amigo don 
N i c o l á s L a m a d r i d , quien fué v í c t i m a 
de un fuerte ataque, que puso en pe-
l igro su vida y c a u s ó a l a r m a entre su 
distinguida familia. 
T a m b i é n se ha l la em. convalecencia 
nuestro querido amigo el s e ñ o r Os-
car G. Alvarez , concejal matancero. 
L A Z A F R A i 
De la presente zafra haai entrado 
has ta la fecha, en el puerto de Ma-
tanzas, 1.151,090 sacos de azúcar . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L e p r o s e r í a 
d e l R i n c ó n 
H O N K A M X ) L A M E M O R I A D £ L R 
P. C I R I L O V I L L E G A S , S. J . 
E l R. P. Pedro Gutiérrez), Misionero 
de la i lustre C o m p a ñ í a de J e s ú s h a 
obsequiado a los asilados de l a L e -
p r o s e r í a del R i n c ó n con un a r t í s t i c o 
retrato del gran amigo e insigne be-
nefactor de los pobres lazarinos, el 
inolvidable R P. Cir i lo Vil legas, S. J i , 
fallecido en Pasto (Colombia) e l añd 
pasado. 
L a c o l o r a c i ó n del cuadro constitu-
B̂ ó un acto de respeto y c a r i ñ o al je-
s u í t a modelo de a b n e g a c i ó n y amor a 
los lazarinos, cuya memoria, n i el 
tiempo ni la muerte borran de l a men 
te de los desgraciados que le han v is -
to a su cuidado consagrado en los 
a ñ o s de su estaneda en Cuba. Ciento 
cuarenta pobrecitos llagados dierou 
escolta de honor al retrato desde l a 
p o r t e r í a hasta la s a l a en que fué co-
locado, y que desde aquel momento 
4© denomina: •'Padre Cir i lo Vi l ler 
gas,'' quien de seguro desde el cielo 
r o g a r á por aquella. 
Hic ieron uso de l a palabra, los a s i ' 
lados Pedro M o r e j ó n y Alfonso P a s - ' 
-cual . 
Atinadamente se exprtesó Pedro Mo-
r e j ó n diciendo "que la, a n t i g ü e d a d pa-
gana no dejó un rastro de l a Caridad, 
jjy que solamente se h a l l a ese b á l s a m o 
¡ d i v i n o desdf» la e é c e n a sublime del 
'gota en l o » corazones que l a avl -
rvan en el Costado de Cristo . Y que 
toda obra que no se informa en la 
doctrina del Crucificado es nu la cuan-
no no ridicula." 
Alfonso Pascua l , rememorando la 
obra del P. Vi l legas estuvo oportuno 
elocuente. 
Hizo el resumen el R . P . Gutlérper,, 
exortando a los enfermos a l a resig-
n a c i ó n para hacer sus dolores meri-
torios y que ya v e í a n que l a Provi-
dencia no les abandona pues s i per-
j o n a l P. Vi l l egas en l a í n c l i t a Com 
p a ñ í a de J e s ú s , a l a que p e r t e n e c í a 
el desaparecido y llorado, t e n í a n qule 
nes s e g u i r í a n sus nobles ejemplos. 




P A R A 1 9 2 0 
M u y baratos y e n cant idades . Pedi-
dlos a L A C A R I C A T U R A . Gal iano 1 U 
8093 ITmr 
A m e d i o d í a el mismo P . G u t i é r r e z 
les s i r v i ó la comida, y a l terminar 
les o b s e q u i ó con ricos postres que 
t r a í a a nombre de los P P . J e s u í t a s de 
Cienfuegos a los que se v i t o r e ó con 
gran entusiasmo. 
E n el aniversario de l a muerte del 
P . Vil legas se a p l i c ó una Misa C a n -
tada de R é q u i e m con solemne respon-
so al final, siendo crecido el numero 
de Comisiones que se ofrecieron por 
su eterno descanso. 
V é a s e como estos ¡pobrecitos no se 
olvidan de sus bienhechores, 
Presidieron ambas fiestas l a Supe-
r iora Sor Ramona, el P a d r e C a p e l l á n 
y el R . P. Pedro G u t i é r r e z , S. J . 
Se e s t á n haciendo los Siete Domin-
gos a San J o s é con gran entusiasmo. 
Desde que e m p e z ó ©1 Santo Tiempo 
de Cuaresma, los martes y viernes hay 
ejercicio del V ía C m c i s y p l á t i c a por 
el celoso Cape l lán R . P . Apol inar Ló-
pez. C u r a Delegado del P á r r o c o de 
Santiago de las Vegas, en el R i n c ó J 
para l a asistencia parroquial en este 
pueblo. Durante l a c u a r t a Semana de 
Cuaresma, el M. I . s e ñ o r Provisor del 
Obispado doctor Manuel Artea.ga y 
Betancourt, como en a ñ o s anteriores 
dará a los asilados y a los vecinos del 
R i n c ó n , una serie de conferencias co-
mo p r e p a r a c i ó n a l cumplimiento del 
precepto Pascual . 
E l P . Arteaga, no solo nutre las a l -
mas con palabras de v ida eterna, sino 
que se sacrifica para l l evar a los laza-
rinos frutas, c igarros, ropa y hasta 
dinero. ' _ , . 
L o s leprosos le quieren e n t r a ñ a b l e -
mente. ' 
ANU 
i ¿ A A v i 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
S E R P E N T I N A S 
A P R E C I O S R I D I C U L O S 
M O N T A L V O C A R D E N A S Y C a . f I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
G A L I A N O 1 0 3 , c a s i e s q . a S a n J o s é . - T e l . A . 2 0 0 9 
I m p o r t a a t e s a c u e r d o s 
de l C o n s e j o de S e c r e -
tar ios 
I O S B A R C O S I > C A U T A D 0 S . - C 0 . 
M I S I O N PARA. I N F O R M A R S O B R h 
b i e m í s Y R E C L A M A C I O N E S B E 
A L E M A N E S . — O T R O S ¡ 
T R V T A B O S E N E L 
C O N S E J O 
S U B B I T O S 
A S U N T O S 
Con asistencia de todos los s e ñ e -
res Secretarios del Despacho, a ex-
c e p c i ó n del de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bel las Artes que se ha l la fuera de 
la capital, se r e u n i ó en la m a ñ a n a 
de ayer el Consejo de Secretarios. 
Se acuerda hacer constar que por 
primera vez se r e ú n e n en el nuevo 
Palacio Presidencial el Consejo, a fin 
de que desde esta fecha se entiendan 
con r e l a c i ó n al mismo los acuerdos. 
Dada cuenta por el s e ñ o r Secreta-
rio de Estado con el d e p ó s i t o de la 
C2533 
ra t i f i cac ión del Tratado de P a z cot» 
Alemania en P a r í s , y la P r o c l a m a qua 
s e r á publicada en la Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a h a c i é n d o l o p ú b l i c o y 
declarando restablecido el estado de 
paz con dicha potencia, se acuerda 
esperar los informes del s e ñ o r Mi-
nistro de Cuba en Washington, próxi -
mo a l legar a esta capital sobre ]a 
r e s o l u c i ó n que deberá adoptarse con 
respecto a los barcos alemanes 1 • 
cantados por el Gobierno de l a R e -
públ i ca a consecuencia del estado de 
guerra, y designar a los s e ñ o r e s Se-
cretarios de Estado, Haotenda y Agri-
cultura, y Delegado, doctor S á n c h e z 
de Buotamante, para que informen so-
bre las c l á u s u l a s del Tratado rela-
tivas a bienes y reclamaciones y al 
procedimiento que d e b e r á seguirse 
con respecto de los unos y los otros, 
de conformidad con las citadas c l á u -
sulas. 
Contra Uñeros 
E l empleo de Ungüento Moncsla, para 
combatir sietecueros, uñeros, dolorosos 
y frecuentes, es de resultado siempre 
seguro, porque Ungüento Monesla, abre, 
encarna y ciera sietecueros, uñeros, que-
maduras, granos malos, úlceras, poste-
mas y también la tlña. Todas las boti-
cas venden Ungüento Monesia y en to-
do hogar debe haberlo porque Ungüen-




P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
Laboratorios Bluhme - Ramos 
Se dió cuenta por el s e ñ o r Secreta-
no de Jus t i c ia con varios expedien-
tes de indulto, de los cuales y da 
las resoluciones r e c a í d a s Be dah\; 
oportunamente nota a l a prensa (en-
tre estos indultos s e g ú n nuestras no-
ticias figura el de la Joven Olga D a r -
bois, matadora del s e ñ o r D e l f í n C a ; -
zadiUa). 
Se acuerda autorizar a l a C o m i s i ó n 
de Ferrocarr i l e s para hacer el nom-
bramiento de Inspectores de transpor-
te por ferrocarri l con cargo a l c r é -
dito de la L e y de Subsistencias. 
Dada cuenta por el s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s con las rec la-
maciones de empleados repuestos por 
l a Comis ión del Servicio C i v i l y pa-
go de sus haberes se acuerda dejar 
este asunto a la r e s o l u c i ó n del Con-
greso, conformes a l Mensaje remi -
tido a l mismo acerca de este part i -
cular. 
Se acuerda flesignar al s e ñ o r Ml -
s j i m i i m i i i i i m i i i i m i i i m i m i i i i i i m m i i i m i i m i m i i i m ^ 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
| «FLORSHEIM" | 
| e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e | 
| t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . | 
D e v e n t a e n lo s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
c 2525 It 6d-13 
nistro de Cuba en P a r í s , doctor Mar-
t ínez Ortíz , para que asista en re» 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno de la R e p ú -
blica a l Congreso de M ó n a c o sobro 
l a e x p a n s i ó n de las estaciones termo-
minerales f l i m á t i c a s y balnearias qu(» 
d e b e r á celebrarse en ahrn 
rriente a ñ o . al}ri1 <W % 
Se dió cuenta por van 
Secretarios con otros asm,? í e K 
r á c t e r . administrativo r t^8 
s e s i ó n a la 1-30 p. m.' ""N k 
B á l s a m o 
A n a l g é s i c o 
r i c o 
Un r e n l e d l o pÁra 
enda enfermedad 
ü n poquito del Bálsam» Aml 
Eéslco INCO «n U frente 
dolor da cabeza, en el cuello pv» 
la Inflamación de las «Undula», «g 
el pecho para los resfriados y 
zadas. en los músculos «mbwj 
dos por un mal aire, y doquUit 
tenga Ud. un dolor neur&lgic& 
Ü N E E M E D I O P A R A . C A D A E I Í F E R M E D A D T IÍO Ulf E E K E D I O PAm 
T O D A S L A S E P Í P E E M E D A D E S 
Todas las preparaciones " I N C O " e s t á n a l a venta en las Dngnnfu di 
los doctores Sarrá , B a r r e r a , T a q u ' í c h e l , Majó / Colomer, M. Orlarte t 
Co. . T h e D r u g & Paper T r a d i n g C o , Jul io "ai. R u l z & CoH Gómei R. m¿. 
na,* Mac. Donald & Co., Rebustil lo Ortiz. Manzanillo, Regla© da 1% j ^ , , 
Cienfuegos. Mestre y Espinosa , Santiago de Cuba. 
"INCO F E C T O " P O r B R O S O D E S I N F B C T A l í T B . 
n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n 
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
A c o n s e c u e n c i a d e l o s a u m e n t o s e n l a 
m a n o d e o b r a y m a t e r i a s p r i m a s , l o s S r e s . 
H e n r y F o r d a n d S o n s e l i a n v i s t o e n l a 
n e c e s i d a d d e a u m e n t a r e l p r e c i o d e l 
T R A C T O R F O R D S O N e n $ 9 0 . 0 0 , 
e n t r e g a d o e n l a H a b a n a . 
E s t e a u m e n t o t e n d r á e f e c t o i n m e d i a t a m e n t e . * 
L A W R E N C E B . R O S S 
C O R P O R A T I O N ; S . A . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a i a I s i a d e C u b a . 
B E L A S C O a i n 1 7 u H a b a n a . 
' ^ 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é BOMBON PURGANTE 
( D E L . D R . M A R T I R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
D E 
Aei-WAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : M E L C R I S O L ^ Neptuno y Manrique 
"U URO l 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
S e g u r o s , S . A # 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I T O N U M E R O T R E S 0 p£ 
Conforme a l párra fo 2, a r t í c u l o 6 de bus Estatutos, © -eglAm6 ^ 
A D M I N I S T R A C I O N de esta C o m p a ñ í a ha acordado e* BVBI ciENTU. ^ 
ría de ayer el reparto, a l respecto del T R E S Y ^^DIOo^gni<ias e» * ,1 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O T R E S por utilidades oot ^ o » * £ L Í 
mestre vencido «n 29 de febrero p r ^ m o pasado, a t0<10J'. ma. y 
esta ú l t i m a fecha de A C C I O N E S P R E F E R I D A S de l a T ^ - E D B L yt 
ha dispuesto que ol pago comience el p r ó x i m o día Q U i ^ correo or. 
y se e f e c t ú o por medio de C H E Q U E S que se e,nviara-nI¿iciiio e» l*f jtf' 
accionistas que tuvieren registrado debidamente su oo domiC" » 
c i ñ a s de l a Compañía . Los que no hayan hecho c.onstr,lmero lOO-^Sw 
drán acudir a las Oficinas de la C o m p a ñ í a , Aguiar, " ^ j d ^ 
partir del d ía 15 del actual , en hora, de 9 a U a. m-, j | 
clfln en su caso. . or gste n*6 
Y de orden fiel s e ñ o r Preside: te se hace públ ico 
conocimiento de los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s » 
L a Habana, marzo 10 de 1920. ^ Secretarlo* ^ 
Cristóbal B I D E G A ^ 
C2475 4d. . l l 
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Ap Febrero. j 
5k^Ci0\vuntan.Iento se com- , 
« nuevo A- ientes mmorlas. ; 
A \ d : r o c a n o s , los seno. *: 
Torre. ^e : campuza-'^.l l ^ - ' E T c o S c l o f M at - . C a m p a n - -
j-jpÓSltO - ,,-QHnr 
Nueve ^ Gómez. Correa, re 
^ ? a J i Lasso de la Vega R ^ -
^ l í l d o n J.) . Manueco y Or ! 
^ «era les los scuores Gan-u 
¿iete c ¿ i p o . Collant-es, Gk-
ti^62, írtiicos. ios señores Arrl. Ja 
J t S " * " * ™ 0riai T0Ca 7 i 
• í maurlstas, los señores Diez: 
TrCS Vivas v Vesa Lamerá , 
' ' t r ^ i a ü ^ s . los svüorea Vaya. 
y Reformis ta , el señor García 
P ^ i .nmo quedará constituido el 
1 Ta l /Cnic ¡p io , el nombramiento 
íutU.r ido es hasU ahora una meóg-i 
dr1Caouc resolverá la actitud qu. 
B,,a-h.Í seguir los socialistas, qule-1 
,CUCdeo diSn con su voU, si la vara 
T d ^ Apuñarla un consenador o 
h8 ... las izquieroas. 
Sos señores Vayas y Ramos se 
^ ienen de votar al hacerse la fila, 
•fr mión de cargos las derecha. 
2.rán con un voto de mayoría, y 
00 ^-n f.ue la Alcaldía la ocupar;!; 
£S SeS'ervador- distribuyéndose laa 
^ ^¡Is la"? ml-iorias conssrvadora, 
-iñlipa y maunstd. 
«• ñor"el contrario, los socialistas 
J t e r L v votar, la mayoría será de 
h Smiftrdas r iójicamente hablando 
distribuirán la Alcaldía y las to-
"^Siendo. desde luogov que r.o 
ĥ va sorpresas de otro orden, que 
puedan cambiar por completo tistíw 
deducciones. > 
EN LA PROVICTA 
I.os Ayuntamientos de la provincia 
L5t;in:.n "compuestos en la siguiente 
Un liberal romanonista-
conservador y i res demótíTatas. 






I Arenas: Tr^s conservadores, dos 
católicos y un indfpendiente. 
Argoños: Dos demócratas, un cató-
lliro y un indepe-idíonte. 
A-tillpro: Un conservador- seis ro-
Imauoustas y ijn snriaUsfa. 
I Cabezón de la Sal: Un conservaJ-r 
ly rualvo demócratas. 
( TrniLirgo: Dos conservadores, un 
Imannsta. dos romanonjstas y un {&. 
IdeoeiulienU-. 
Campóo do Yu.?o: Cinco romauoriís-
Itas. 
I Castro Urdíales: Cuatri conserva-
Idores y tres independientes. 
Cieza: Cinco independientes. 
• Cenara: Un conservador, un mat¡-
Irata y tres independientes. 
Los Corrales: Seis independientos. 
Laredo: Cuatro indefinidos, un 
Imanrista y un romanonista. 
Miera: Un maurfsta, tres romano-
¡nistas y un indefia^do. 
Penados: Ocho conservadores y un 
Iromanonisía. 
Poiauco: Cuatro conservadores. 
Rionanha: Seis deinócatas. 
. Uiofnerto: Do 3 conservadortís, un 
|>n:nirista y dos romanonistas. 
Las Rozas: Dos conservadores v 
Itres indefinidos. 
I San Felices Buelna: Cinco con. 
Iŝ rvadores. 
I Toranzo: Un conservador, un roma, 
¡"onista, un demócrata y dos indefin», 
|uOS. 
t J ^ S S ^ Tres "pris tas y cuatro l'vDublicanos. 
Torrelavega: Un conservador tres 
paunsuis. dos libéreles romanonistas. 
0» repubii^,^ y un Pociali8ta. 
J a de san V:cente: r n con _ 
lnr,> cuatro demócratas 
iaescu^a: Un maurista. un roma-
| 0J.-.,a y dos católicos. 
U a í ^ 0 conservadores y do, 
k S l r r í í 8 de Camaleflr,, 
bo S ^ 3 - W ^ t O ' Potes. Rival 
a v S . •ano- ^ « ^ « o . Tudan-p^aldahga y Vega do Uébaía . 
Ma r r^tí Pereda- ^ ^ e r . Cava-
m¿STUTía. ba Pr^«"tado un c t 
f^Pa t S r a PÍdÍendo ^torIZa. 
^ T0lti0s' Para 
^io Co. m a 03 Pul los de Ca-
rrera. íbTn Íía2.cuerras. Gutoria He-
CaLRlano' ^"anueva, Ferie-
, S I S 0 ^ ^ MARINERO ' 
r ' - ' J ^ T r , 0 ™ 1 ^ 1 1 Que ha cong-
de due,o e?enirdad^a1 manifestación 
hüianie Z rro del lnarinero tr»-
80 o^aPOr pv:s(luero "Aifoa. 
AdaL^1 f lleb01t inglé8 "Dou-
la 1^ '. e aquellas aguas 
L ^ ^ e p \ 0 S S a C ^ sehiblacJe 
L TaDibién c j ' desamparo. 
Sálvame,̂ Sedrtcree. ^ 'a Sociedad dc 
^ r e o o n ^ ^ ^ ^ f o s propondrá 
í ^ ^ J ™ * s* Puede hacer 
^rte í l abnap'U:ll0S 1IoraDPia h^es. alegado pescador mon-
) 
l A L Q U I E R . AÚ'AJO 
E NUEVO CAMON "GARFORD" 
D E IX T O N E L A D A S 
Con el nuevo G A R F O R D — m o d e l o 25—de 1*4 toneladas 
presentamos un c a m i ó n rigoroso a un precio extraordinaria-
mente interesante. 
Este nuevo camión es, en el m á s exacto sentido dc la pa-
labra, U N V E R D A D E R O " G A R F O R D " . H a sido diseñado y 
construido no só lo para extender la gran r e p u t a c i ó n que ha 
alcanzado el G A R F O R D por su durac ión y eficiencia sino pa-
ra acrecentarla notablemente. 
L a s facilidades y recursos al alcance de la fábrica G A R -
F O R D para producir este nuevo modelo en grandes cantida-
des, son por d e m á s excepcionales. 
L a s incomparables condiciones cu que se encuentra la 
fábrica G A R F O R D actualmente para la fabr i cac ión de ca-
miones de la mejor calidad hacen que sea posible ofrecer con 
este nuevo modelo G A U F O R D un valor de l a m i s saliente 
predominancia. 
Es te nuevo c a m i ó n dc 1$4 tonelada tiene un campo de 
acc ión ilimitado y, como todos los otros modelos G A R F O R D 
se c iñe estrictamente a nuestro conocido lema: Bajo consto 
por tone lada-k i lómetro . 
' 1 0 5 D U E Ñ O S S A B E N " 
Un cajnión de una potencia poco c-onvún a un precio 
Motor Tamafio -, . . . . í5x130 mlL 
KJ« trasfrro . . Tamaño: el de camiones de 1*4 Ton-
Transmisldn.. Tamafio «1 de camionea de 1*4 Ton. 
Bastidor Tamaño: el de camlooies de lí^ Ton. 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
! Q U E DESGRACIADA S O Y ! E S T E 
DOLOR ME E S T A MATANDO! 
ES T A es una exclamación que se oye de inñnidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales dc su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
i existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal dc 
los rinones y es uno dc los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
día en día. L a falta dc filtración en 
los ríñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto so 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han_ sido usadas y 
recomendadas por más de SO años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. ^ Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y cqmpre un frasco dc Pildoras 
de Foster P a r a L o s Ríñones . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
raedas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTERMcCLELLAN CO. 
somto, K. Y., Z. Vé A» 
lass:' re- * 
fiere la triste odisea de su viaje. 
E l detalle más interesante es el 
que se refiere a la llegada del bar-, 
co a la altura de Halifax, sorpren-
diéndoles la noche cuando se dispo-
nían a entrar en dicho puerto. 
E l tiempo se recrudeció do tal for. 
ma, que el velero cuvo que dar popa 
a la mar, corriendo el temporal du 
raute catorce días, la mitad de el! •« 
sin tener con qué alimentarse y be-
biendo agua de lluvia. -
En el golfo de Vizcaya, hasta don-
do el temporal arrastró al pequeño 
velero, se abrió una vía de agua, y 
^ G R A N F L O T A B L A N C A 
^AGMFTCOs TAP0RK9 PARA PASAJEB08 
^ >neTa To k SALEA D E S D f L A HABA>'A 
r ' para Orlcans. para Colón, ^ara Bocas del Toro, 
para Inerte Limón. 
1 ASA J E S HDÍIMOS DESDE L A HAB ANA 
DTCLUSO L A S COMIDAS 
fi; t e ik . . 





SALIDAS D I X D E SANTIAuO 
Par» Kingston p^.*^"4 '-'^ Tor*-
W t S >n>L1IOS DESDE SA^TLVGO 
incluso de comidas. 
wrto Corté 
ya se consideraban perdidos cuando 
fueron auxiliados por los pesqueros 
de Castro Urdíales. 
Desde «1 lugar donde el pailebot 
perdió el sobiemo hasta el sitio don-
de fueron auxiliados hay más de cua,. 
tro mil millas. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
E l digno administardor principa! 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
t m ^ r ú , Es « ¡ p e r t a r i áta m S m v w & d m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u ^ t r o S e p t « t n b r c 
©SrecieisíS® lias í a c M i i f i l c s á e d k l a SraonrMiI s b « c o s e r * 
ck iaaes 7 p i r t í c i u i k r e * « p e ¡pepiiteirasi s m s e m y ñ d o a . 
Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 




Nuestra Oficina principal en !a Habana 
-Ignlav número 75. esquina a Obra pía. 
se encuentra 






Se dispon© también la organización 
de cursos de invierno para dotar a los 
labradores y a sus hijos de los co 
nocimientos agro-pecuar-os de cada 
comarca, corriendo éstos a cargo de 
los Consejos provinciales de Fomev 
to. 
L A HUELGA D E L RAMO D E CONS-
TRUCCION 
En la huelga del ramo de construc-
ción no hubo ningún cambio. 
Los diferentes oficios en huelga s« 
reunieron en asamblea, limitándose 
los obreros a cambiar impresiones > 
a dar cuenta de una ccmunicaciún rté 
la Federación Patronal aniincian'.iO 
que sólo esperan la contestación Ue 
la Cámara de la Propiedad para rea-
nudar las gestiones de arreglo. 
D E LA A L C A L D I A 
E l señor Pereda Blordi comumeo 
a los periodistas que en el mes de 
marzo próximo vendrá a Santand.'.-
la comisión did arma de Artillería in, 
vestigadora de la industria civil. 
La visita tiene por objeto inspec-
cionar las industrias de la capital y 
los veinticinco pueblos más iniportfin-
tes de la provincia, que puedan bVr 
comprendidos en una posible inovi1.-
zaclón industrial. 
Gr. R. 
de Correos de esta ciudad, don Víe 
tor Moreno, nos ha i emitido uuos ir1 • 
teresantes datos relativos al movi-
miento habido en los servicios do G' 
ro y Caja Postal de Ahorros en esta 
Administración principal durante los 
años 191S y 19lí>. 
E n 1919 se hicieron en el servi-
cio interior expediciones de giros por 
valor do 6.735.668 pesetas y se pa-
garon 5.847.072, y en el servicio in-
ternacional se giró por valor di 
15.445.09 y se nagaron 30.994.39. 
E n la Caja Postal de Ahorros lat 
imposiciones en 1919 ascendieron a 
47.627.60 las primeras y a 138.396 las 
ulteriores, y los reintegros parciales 
a 92.737.72 y los totales a 18.735 63. 
Se vendieron sellos du ahorro por va-
lor de 1.891.25 pesetas. 
Estas cifras acusan un considera-
ble aumento con relación a las co 
rrespondientes al año anterior. 
LOS SERVICIOS AGRONOMICOS 
E n la nueva organización do los 
servicios agronómicos nacionales y 
de los centros d»i experimentación y 
enseñanza agrícola, figura la diviaun 
por regiones de todas las provinci ts, 
correspondiendo Santander a la sépti-
ma con el nombre de "Cantabria"-
incluyéndose en ella a Oviedo, Viz-
caya y Gulpúbcoa. 
S f e í ! r r u i t C o m p a n y ; , 
SBRYICIO VAPORES 
H « í 3 * ^ A» r ^ i ,nt01™* 
\bancal y Sbrnos 
Agentes 
Santiago de Cnlm. 
S i necesita hacer un presente, tenemos lo que Ud. desea. 
Ahorre tiempo, venga a vernos, nuestro surtido es completo. 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, rolóles finos, bronces, plata, porcelanas plateados, poncheras, cnbiertos. ¡neons calé, tocador, manlcures, bolsas 
vaolticases, carteras, boquUas, bastones, paraguas, plomas de fuente, etc. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO 
E l •vigilante especial número 99. 
Alejandro Feblee. procedió ayer al 
arresto en las altas localidades del 
teatro Campoamor a Luis Armenteros 
y Cabrera, carrero y vecino de Pico-
ta número 87 porque al tratar de ex-
pulsarlo del teatro a causa de que no 
tonfa papeleta, de entrada, lo insul-
tó, y más tardo al llevarlo para la 
fRstaciói le hizo agresión en la calle 
de Teniente Rey esquina a Agrámen-
te, causándole lesiones leves de lafl 
que fué asistido en el primer centro 
de socorro. 
Presentado ante el señor juez de ins 
truedón de la sección segunda fué in,s 
fruido de cargos y después procesa 
do por el delito de atentado con fian-
za de doscientos pesos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por defrau 
dación a la. Aduana señalándosele a 
cada uno fianza de veinte y cinco pe-
sos, Miguel Ryand y Henricb Loren-
zan. 
También fué procesado Manuel Man 
cero Pérez, por hurto, con fianza de 
trescientos pesos. 
NARCOMAXOS 
Rosa Giraudler y Paul fué reclpida 
ayer definitivamente por el señor Jue» 
de iustruecón de la sección segun-
da en la Sala de Marcómanos del Hon 
pital Nacional Calixto García por ser 
una viciosa. 
E l propio juez de instrucción decre 
tú la libertad de los recluidos en di 
cha Sala nombrados Antonio Gil, N'ico 
lás, Benito y José Sans, por haber 
comprobado que no se aplican drogas 
heroicas. 
HURTO 
Antonio Cancio López, vecino de 
Economía j*1 Gloria, dio cuenta ayer a 
la policía que el chauffeur dé un auto 
móvil que alquiló para llevar unos 
sellos a la fábrica de cigarros " E l Cu-
ño'', aprovechó que él se bajara de la 
máquina frente a dicha fábrica, para 
darse a la fuga con cien pesos en se 
líos que tenía en el interior del 
vehículo. 
LESIONADO 
En el tercer centro de socorro y 
por el doctor Roca Casuso fué asis 
tido ayer Adolfo Gutiérrez Orta, na 
ti-ral de la Habana, de cincuenta y 
tres años de edad, vecino del Tejar 
Matos en Aldecoa. de contusión en el 
dorso del pié izquierdo y fractura del 
metatarsiaiio del mismo pié que se 
causó al pasarle por encima en Daoia 
y Churruca una de las ruedas del ca-
rretón número 419 de que es conduo 
tor. 
DENUNCIA 
Ensebio Pérez Montaño, vecino de 
la finca Añil, en Managua, dió cuenta 
ayer a ly, Policía Nacional do que te 
uiendo con él una deuda de seiscien 
tos peso spor suministro de leche, 
Simeón Díaz, dueño de un depósito es 
tablecido en jo de Octubre número 
344. le dió a cuenta un check contra 
el Banco Nacional, por la cantidad de 
234 pesos, resultando no tener fondos 
en dicho banco. Y como han resultado 
infructuosas cuantas diligencias ha 
liecho para volver a ver a Simeón, se 
considera perjudicado en la cantidad 
de cincuenta pesos. 
SUSTRACCIONES 
JfVi Alexander Pérez, natural de 
Tíspaña, dc 29 años de edad y vecino 
de San Benigno 18. participó P la de 
cima segunda e s t i r ó n de policía de 
que durante la pasada noch^ y míen 
tras dormía le sustrajeron de sobre 
una silla el traje que había cejado 
en que tenia un reloj con leontina, un 
solitario y nua cartero, todo cuanta 
aprecia en doscií'ntos pesos. 
En la calle de Párraga número 15 
en Jesús del MonLe, le sustrajeron 
ayer a Antonia Treyre y Tejeido, natu 
rál de España y ê estado casada, 
prendas que precia en 150 pesos. 
Maria A'larrán y Monedero, vecina 
de Buenaventura 150 en Jesús del 
Monte, iice que durante la ausencia 
de su domicilio le sustrajeron distln 
tos cbjetoK que estima en 200 pesos, 
sospechando qu" la autora del hecho 
sea su cocinera. 
alt. 4 d-13 
D e A g r i c u l t u r a 
APROVECHAMIENTO F O R E S T A L 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido un escrito del señor José Ro-
dríguez Pérez, solicitando autori/1-
ción para efectuar un aprovechamien-
to forestal en la f'nca ñenomiuada "L-t 
Ceiba" enclavada en la hacienda 0 *« 
muñera "Sierrezuela*. situada en c! 
barrio Paso Real, termina municipal 
do Encruciiada. 
MARCAS V PANTENTES 
Los señores Menéadec y Compaíiü, 
han podido se les expida cvrt fir v -
dc propiedad de la marca denominrv 
da "Cigarrillos París", para distingjip 
cigarres. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O T S 
L XI. P.—Emilio Qulnccces Rom»-
to falleció el 21 de enero 1S89. Fué 
enterrado en tramo de bOLpital. 
I A l vencer el plazo fueron exhuma-
dos los restos y llevados al osario 
general. 
Telemlna.—Es en el cuíicto N O 9. 
Puede adquirir propiedad en esa par 
cela. 
N. R . — E n el r̂ fio 1013 y r.o el 1?15 
como usted (reía, fué el f-.Hecimien-
to. E l mes y el día es el que dice. 
L a sepultura es en terreno üe pro-
piedad. 
Lamadrid.—Venció en i de Junio ñe 
11/16. 
Los restos están en osarlo pro-
pio. 
Silo.—Pufrde solicitar -leí Padre Ca; 
pellán le conceda el día del Aniverva-
tío para celebrar las njr.ras fflnebrea 
en la Capilla Central. 
Hádalo con tiempo, porr ue con mu 
cha antelación son (tomados los turnos 
para -a celebración de misas. 
Taríche.—La señora D. R . A. fué 
sepultado su cadáver co el nfcuo nu-
mero lri del tramo terccró del Cenu n 
xerio de Espada . 
Antes de la deraoHctfin fuuron exau-
mudos. los restos y traóladados al pan 
teón de la fama. 
la botella sin cuello 
H Y C E i A . 
E^TEr.IíA^nF.VTOS D E L DIA 11 
Cesáreo Guerra. Cttba. 2?. años. l íos 
pitil Calixto Tareía, infección intesti-
nal. Bóreda 564. de Francisco Peñal-
ver*. 
Manuel García. C:.ha IG años. San 
Francisco y San Lá^ar.-. t erculosís. 
N E 25 campo com''n terreno de Ma-
nuel García. 
Antonio Pievt, Esní-.fia. R7 - "uw. San 
."•oaquín 7r1. Hemorragia coropral. >í O 
f cainrio común, bóveda' 1 de María 
L . Srito. 
Tuar. M, Díaz. Cuba 21 meses, L s s 
ánimas, gastroenteritis N O 1 de se-
gundo orden, bóveda 1 de Juana Quíl-
tana. 
Simona Carlós Cubr». q̂ nños, San 
ta EmPia, 5, cáncer del pecho. N O. 
2 campo común, b.'veda 2 de Luis 
I orenzo. 
Teresa Divefias. Culjn. S2 años, San 
Salvadcr 28, ateron>a N O 4 de se-
gundo roden, bóveda 1 'le los Herma-
i>oa Guerrero y Dueñas. 
Alfredo VaMós, Cuba ¿5 años, Espe 
Tanza 11', tubérculo'ls N E 2 campo 
comúa hilera 8 fosa 5. 
Josefa Valdós. Cnbi. ?A años.. Siílrs 
r)4. endocarditis. N E 2 campo cr-
r-ún, hilera 8. fo?a 14. 
Ana María Penite/. Cuba. Jl af.os. 
iHospital Calixto García Otros suici 
dios, (quemeduras). M E 2 campo co 
jnún, hilera 8 fosa 8 
María D. Herrera. Ca,,ar!a«i, 65 nfias 
Reparto Aldecoa, atoroma. N E 2 oa^ 
po común, hPera 8 f j !a 10. 
Mariana Acosf.a. Cuba 80 años. Ilo-
bau y Santa llosa, estrectioz mltral. N 
E 2 ctnipo común, nilera 8 fosa 11, 
Man.iel Hidalgo. C';hi 7(» aftos. L a 
Rosa 2, legión cardíaca. N H 2 campo ¡ 
común hilera 8 fosa K5 
Josó Capetülo, Espuria, 21 años, Quin 
l a Dependiente. nefrítU. N E 2 campo 
común, hilera 9 fosa 1. 
Miguel Várela, CuDa. 9 afloa, Flo-
Tlda 80, tumor cerebral N E 2 campo 
couién hilera 9 fosa 2. 
Tranquilino Maza, Cufia 28 años. 
Perseverancia 54. bronr > neumonía. N 
E 2 campo común, hilera 9 fosa 3. 
Conceprión Bejar.'.no, Cuba, r.7 años, 
reparto L^s Angeles, nterfo esclerosis. 
N E 2 campo comúa hilera 9 'asa 4. 
í óalvio Mayotas, Rsp,iAn, 70 años. 
_ . . , . i Hospital 26. cr.rdio esciorosl.^ N F 2 
L a vida de un bebe se I camp0 común hilera t» fosa 7. 
arriesga m á s de 2000 v e - C a r l o t a Aparicio. Cuba. S3 ofios, 
ees durante su primer j Campanario l^ . así«:olla. u E 2 nam. 
año, cuando se alimenta con » i.o coiaún hilera 0 ! .na ?. 
una botella de cuello estrecho. ( , Teresa Guzraan, CVubn. 107 años. 
E l cuello hace que partículas . rompost^la C4, a-ccrlo eiclprosis N 
de los alimentos y microbios | jr o cairpo comín ni rrn ¡t, fosa 9. 
Be estacionen en la vuelta del | BrfSida Mar.vfo Canarias; 70 año5, 
mismo; porque no se puede la-j sitios'y Subiii-t . 'nrt-rio esclerosis. 
>< E 2 campo cini ")i hilera $ fosa 10 
Olga riemáailW, Cuba, 4 meses, .1. 
M. Górrcz l e t n J , ipSfntWtfi' N E G 
de sekundo orden, hilera 14 fosa 4. 
Joaquín Pérc7 JuSt 6 meses. Vltire 
¡la 102, broTaquitis capíl 'r . N E ñ de 
Eegnndo orden, hilera 8 f'isa 1. 
Irma Carrillo. Cuba, 7 «eses, L y 20 
'..ronco neumonía. S E 9 campo cotciln 
hilera 6 fosa 1, primero 
Eduardo Pedreguera, Cvba, dos me 
tes, Flores 8, debilidad congénita. S 
E 9 campo común hüer i 6, fosa 1, se 
rundo. 
Julia Segura, Cuba. P) meses, finen 
E l Pilar, gastro colitis. S E 9 campo 
común, hilera 6 fosa 2, primero. 
Jacinto Reyes, Cuba, 71 años. Hos-
pital C . García, hemnrra^a cerebral, 
íi E 14 campo común, hil ira 26 fosa 5 
leSündo! 
Adela Martínez, 65.afics. San Láza-
ro, cirrosis del hígado. S ?J 14 campo 
comiln, hilera 26, fosa 7, pWmero. 
José Reyes, Cuba. 64 años, hospi-
1 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
» . var la botella debidamente. 
INp 118© Con la botella sin cuello nar- 1 
la botel la ca. HYGEIA no hay peligro. ) 
*$trecho! ®e Puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bottle C o . , I n c . 
1206 Main St., Bufíalo, N. Y. . E . U. A. 
A V I S O 
LA COMPAÑIA GENERAL 
DE AUTOS Y MOTORES 
p a r t i c i p a a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e 
h a b i é n d o s e t r a s l a d a d o a s u e d i f i c i o d e 
M A R I N A , 2 
c o n c e n t r a t o d o s s u s n e g o c i o s e n d i c h a c a s a . 
A U T O M O V I L E S 
R O A M E R . M A X W E L L . W H I T E . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L I N T E R N A T I O N A L 
T R A C T O R E S 
T I T A N e I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L . 
N u e s t r o s t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a , l o s m e j ó r e s e l e 
C u b a , m o n t a d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s y a t e n d i -
d o s p o r e x p e r t o s , p u e d e n c u m p l i r l a s ó r d e n e s r á p i d a m e n t e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 . T E L E F O N O A - 6 9 5 8 . 
PARA 
ESTOMAGo 
U nneya p r e p a ^ ^ 
U b o r a t o n o s d e l a E a n l , ^ 
^ « q n i t ^ l T ^ , 
P í a l o s en U , 
IL 
P o s i a F i T a y l g Y 
r a r l a e n f e r m e d a i i c , 
p i e ! . 
Cuando le emn-ec,. „ , 
o note la más ligera ^ 
produzca picazón use PoS1011 
ello tendrá la seguridad q ^ J 
cando a su enferm d̂art i! 6814 
cura, ¡mes habrá así iiaí; ^ 
ayuda uu poder ^ o 
zante y concentrado, activé 1 
tente. L a picazón c ' e^0 . / 
siente agradebleniente me/ 
t'l tratamiento de eczema ^ 
barros, granos. espiniiias , 
afecciones superficiales los r 
dos de Poslam se ven v *\*^ 
damente. 7 
Se vende en todaB part 
muestra gratis escriba al 
cy Laboratories 243 West r a ^ 
Y. City. «• fina, 
Jabón Poslam elaborado co» * 
am es el que se debe usar par, 
l^s tiernas y sensibles, 
(t. 6) 
alt. , 
C2382 alt. 4d-7 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o 2 r , X c l f A 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Xa _ia.n. 
I j l Calixto García, arteno ísclerosis . 
S E 14 campo común, bliera 26, fosa 
7, segundo. 
Total: 28. 
P I T T S B Ü R G H S T E E L C O . 
EquiubleBuilding. NUEVAYORK.E.U.A 
Fahticanla del 
A L A M B R E D E P U A S 
GALVANIZADO "PITTSBÜRGH PERFECI" 
de 2 y de 4 puritas 
y otros productos de alambre;y acero 
P a r a e l R e u m a 
Los reumáticos qíie en esta 4poca del 
año son lo s m á s , harán bien en poner-
se en tratamiento por el Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, de Ft-
Jadelfia, que se vendo en todas las bo_ 
ticas y que en breve tiempo hace elimi-
nar los malos elementos que en sí lle-
va el orpanismo y que generan el reu-
ma. Antirreumátlco del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, se vende en todas 
las boticas. 
en más de 70.000 pesos. 
Como desgracias personales 
hubo un lesionado menos grave. 
BÓi" 
E l DIARIO DE LA MAJU-
NA e i «I periódico de ma-
yor circulación. —. ^ — -< 
P a r a l o s N i ñ o s 
Xada es preferible a la hora de la 
purga, que el Bombón Purgante. del 
doctor Martí, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique. Bom-
bón Purgante del doctor Martí, piden 
los niños cuando quieren una golosina, 
porque desconocen que lleva la purga 
oculta, la saborean, piden otra y se pa-
sarían el día comiendo Bombón Pur-
gante el doctor Marti. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i e t e e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e s t r u i d o s 
p o r u n i n c e n d i o 
E l delegado de la Secretaria de Go-
bernación en Guareiras. comunicó 
hoy a dicho Centro, que un violento 
incendio destruyó ayer en aquella lo-
calidad, ocho casas particulares, un 
café, una fonda, una barbería, una pa-
nadería y tres bodegas. E l origen del 
incendio fué un descuido en la cocina 
de la fenda. Las pérdidas se calculan 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e 3 y m e d i a a 4 . 
¿ B E B E U S T E D AGUA 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e la major; | 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s de medio 
s i g l o l a m á s apreciada de 
l a s a g u a s m i n e r a l e s medid | 
n a l e s e n l o s E s t a d o s Unidot 
R e c e t a d a p o r los más 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
De venta en las Droguerin y • 
Almacenes y Tiendas de Vivera l 
finos en general. 
Se usa en los prindpalci hotelti. 
Pai» más informes J folietMí 
ilustrados en Español y en Ingléi | 
dirigirse a la 
P O L A N D SPRINGCOMPANTl 
1180 Broadway, New York City ¡ 































































N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S DE 
C A B E Z A . 
H A V A N A DRUGjCO^ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S , D E A U T O M O V I L E S Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
TEEFONOS: 
A-2339-A.2822 T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , A g e n t e s G e n e r a l e s O b í S p O 5 3 
B A L A N C E C E R R A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 
T H E H O M E i m U M C O M P A N Y K A R T F O R O f i f i t I N S U R A N C E C O M P A N Y P H E O E N I X I N S U R A N C E C O M P A N Y 
NEW YORK 
ü . S. A. 
a c o: i v o 
Efectivo en caja y eu los Bancos. 
Bonos do los Estados Unidos. 
Bonos del Estado y del Municipio 
Bonos ferrocarrileros -j . . 
Bonos misceláneos 
Acciones ferrocarrileras . . . 
Acciones misceláneas 
Acciones do Bancos y Cías. Fiduciarias. . . . , 
Bonos e hipotecas, siendo primera hipoteca sobre in-
muebles 
Premios sin cobrar, en curso de envío y en poder de Agentes 












HARTFORD, CO> >. 
U. S. A. 
A C T I V O 
Efectivo en caja y en los Bancos . 
Efectivo en poder de los Agentes y en curso de envío. , . 
Rentas e intereses acumulados 
Propiedades libres de gravámenes • . , 
Préstamos con garantía hipotecaria sobre primera hipoteca 
Prestamos con garantía colateral 
Bonos (Avalúo oficial del Gobierno) 
Acciones (Avalúo oficial del Gobierno) 










$54.595.0ü0.31 % 50.590.4S5.33 
HARTFORD, CONN. 
U . S. A. 
A C T I V O 
Efectivo en caja y en los B a ñ o s . . $ 1.809.895.lv 
Efectivo en poder dü los Agentes y en 
curso de envío. " 1.777.380.14 
Propiedades libres de gravámenes. . $ 637.734.42 
Préstamos con garantía de primera 
hipoteca. ; " 106.000.00 
Prestamos con garantía colateral. . . " 100.000.00 
Reaseguros de siniestros " 63.047.00 
Intereses y rentas vencidos y acumu-
lados y i tros reembolsos , " 150.891.08 
Acciones y Bonos (avalúo oficinl del 
Gobierno) 
P A S I V O 



































P A S I V O 
Capuai electivo. 
Fondos de reserva para premios no devengados. . . . . " 27.092 
Reserva para siniestros 
Fondos retenidos bajo tratados de r¡a¡e'guro'. . * ." .* .* \ 
Reserva para contribución 
Reserva para cuentas misceláneas v V i c Í d ¡ s . V i * ' s ¡ l d a d a ¡ 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación, incluso 










P A S I V O 
Capital pagado . > . . . . $ 4.000 000.0.') 
. V . " 25.548.915.29 
. . . ' '* 2.912.762.64 
. . " 3.000.000.0» 
, . . " 1.000.000 00 
.966.32 
Reserva para premios no devengados >• . 
Reserva para siniestros pendientes 
Reserva para contribuciones y otros dosombolsos 
Reserva especial ' j , 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación, incluso 
capital . . . . . . . 
Capital pagado • • 
Reserva para siniestros 
Reserva premios no devengados 
Reserva para contribuciones y otros desembolsos. • • * ; 
Pagos por cuenta d»? empleados para Bonos de la Libertad 
Sobrante robre toda eventualidad y obligación, incluso 
canital 
Total. . . S 21 










Sobrante en lo que a los a'oCgurailos so refiero $ 19.128.807,10 
DEPART.UÍEMC R F SEGUROS: 
W M . M . W H I T N E R , Administrador ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
Q e l a J e c r e l a 
A R R E S T O 
r t V T v P é r e z , de San I s i -
EnriQU* ^ ¿ t a d o aj-er por estar 
tro : < - Í u 6 P f S u s a Por huru>. ^ 
Samado el Subinspector 
£ ^ e n d i d o l a f u ? p r e s e D t a < i o ante la 
^ ¿ d i e c l a m a n t e . 
A L V I V A C 
»^Mvc ^jnbrosio Díaz arres 
m ^ e c t ^ c z ^ u t .nez de FaCtoría 
ó ^ ^ ^ f r e s a r í o el juez correccio-
I /a s S c i ó n segunda en causa 
"or ^ ^ ' e n el Vivac , 
ingreso en e 
POR E S T A F A 
Win fué arrestado por el re-
T a o l ! W t i v e José Gouzáiez Su4-
^ Monte ITS. por estar reclama-
o ' ^ í c í c l Vivac, ingreso 611 C1 
m RTO V A R R E S T O 
i , iefatura de la Secreta se prc-
& ^ i f ¿ s c u a s y Pereira. vecino 
U t f J o s e ^ dcuuuciando que desde 
M 0blf^n üempo ^eno notando que 
FaCf''f ia contadora de su estableci-
P e l i l i < f sustraen cantidades de di . 
K e r a n d o que su ascendencia sea i 
F fÍC! t ¿ d e el Subinspector Juan Ce 
i Mas %"^eCjó una vigilancia, ob-
H ^ H n nue e autor de esos burtos. 
f ^ V ü n e r v del café -'Nuevo Mun 
f a Mmbrado Francisco Revon y 
P ' C ío que procedió a su arres 
PP! tnmcÜcárse l9 uu registro a l dc-
í 0 - ^ ca c encontró una cartera con 
P ' ^ J Í en billetes, un billete Ce a b 
T u recibo de compra de c in-
acciones do la Havana E l e c -
r f í u e importan 4.000 pesos, un re 
lnc Rauco Internacional, una sor 
I f ^ n p K s v otras cantidades dt 
I'.3* f ,«i como una libreta de depó-
fe BancTNacional, por seis mil 
iHfdetenido fué presentado ante el 
Leí de W r u c c i ó n de la s ecc ión p n - i 
r f ú l t i m a boru de la tarde compare 
l.A " secreta J o s é Antonio Kevon 
fcmano del detenido, ex-vecino de 
U L S4 exponiendo que desdo na-
E f u n í a n o s a la f ^ ü a lo ha veni 
£n entregando a su liennan0 P ra neis 
fro cantidades de doscientos, tres-
l-entos v hasta do quinientos pesos. 
U el fiñ de auc se lo depositara, ere 
t ndoque la cantidad entregada al-
U c e a siete u ocho mil pesos: que 
t i dinero es todo producto de su 
frabajo como maquinista de una lan-
1 * 006 maneja y do ahorros de su 
tueldo en la Marina Nacional, igno-
fando si su citado hermano compró 
[alores con ese dinero. 
H U R T O 
El subinspector Santiago de la Paz, 
fce constituyó ayer en el hotel "Flo-
•ida". donde el señor J o s é Vilanova y 
uig, le denunció que su esposa I s a -
î el Pujol, le prestó a su amiga s e ñ o r a 
bárbara Castillo, un abanico de «á - , 
L r . valuado eu cien pesos, admin íeu-
io que le fué sustraído a la Sra . C a s ü 
lio juntamente con un par de aretes 
laluados en quinientos peso*, 
f El autor del referido hurto no tu- ¡ 
lo necesidad de ejercer violencia a l -
guna. 
AVIADOR P E R J U D I C A D O 
El sargento del Ejérci to , pertene 
diente al Cuerpo de Aviación, Mar- | 
Hal Rodríguez y Martínez, destacado 
en el Carapamento de Columbia, dio ; 
; jenta a la Sf^reta que de una camisa | 
hablan hurtado n'ia toto"adura de i 
\)To que estima e" quince peso^. I 
El detective Pellicer ocupó poeo des 
fcués la botonadura de referencia, en 
p.i casa de pr,''átamcs situada en Suá-1 
zi '••úmcro S. 
APARECIO E L C A P I T A N 
Guillermo Carricaburu y Suárezi, Di 
Rector de la 'Auxiliar Marítima"', d ió 
pueuta, por escrito a la Secreta, de 
fa aparición de Alexander Gambie, ca 
Pitán del vapor "Lake Galera- , des- I 
aparecido de a bordo desde el d ía 3 : 
•leí actual. 
D e A m a r i l l a s 
E l CIRCO " C A N A R I A S ' 
Marzo. 8. 
*nÜla.noclie cle a-ver. como lo tenía 
> u c ade cjlehró su única función 
l^r: e i,UebI? el poPular "Circo C a -
IjoséBorrei?.1''^^ ^ ateuto señor 
^ ^ , « í e d e 5 1 m P C Z a r la f u n * ó u y a 
Jotras local d^1oaS' f"0mo 108 Palcos >' 
f ad¿ £ P ú b ü S ' c o m p l e t a m e ^ ates 
> ° ^ r 0 a ü S ; f . , k ? Presentado fué 
F ^ s i a s L i ieild0 C011 verdadero 
Ia 'os m U n sartlstas- Uno los m í o s 
f^ppe escucllados por aquella 
^ t t H n r . B o r r e 1 1 ' ^ e n ami-
rachaiirmP,!^0d,s<as ?• caballero m-
P ^ ' C h l t éXÍt0S en su ^ n r -
_ g L C O R R E S P O N S A L . 
| í > e i e J 0 * ™ so Proyecte dar un 
Direct0Cr0nsult<'ría Legar- de 
ljíeUcione8 ded?nU!0rÍ2ado para hacer 
pWci^ e ^ ^ 1 1 ^ fina! co-
37. R€n« Accredo. 
H f i S o a n a l i a c o a 
^ í ^ b e , tuvn 7 f fuevo y media 
C í ^ a ^ i0Os eefse¿0 « la ciegan 
ío^f.61 m a t r i m o n i a d o s . P e z u e l a -
^ í a r i a C Macha^SlmpátÍca 86 
ĥ V?0 Joven at •!ÍaIcha<io con el co 
W Marcelo T a b e m n i a y 
^ ^ e n S ^ cura p4-= 
^ bonito nr,! Juan Antonio 
f * * * la im 1 ^ en 01 que imagen del c r u c i ü -
"LA FLOR DEL DIA" 
L 4 5 M E J D S f d P A S T 4 S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e \ l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e " p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r m i z o s 
r n n T m d e v e n t a : = 
M A B A > A 
' l a T l ñ a -
Sucursal de ' • L a A lna'* 
«El Fro troso del Pais" 
Brazo Fuerte" 
"( nba Cataluña** 
'(.a F l o r t lIbana,• 
" E l Boml^ero** 
"•La Fminenela^ 
( ¡isa ''Polín** • 
( asa «Mení ly» 
" L a Cubana 
«La Vbf.ia Cubana" 
• ' E l Centro de Oro*' 
«La Vi/caína** 
" L a Montaaesa" 
« L a F l o r Cubana** • 
H . S á n c h e z y Cía 
" L a CKlalana'» 
" L a Ceiba-
( asa « a e u a i r i 
"San J o s é " 
« S a n t o Domlntro** 
Victoriano Kernándoz 
" L a Caoba** . . . 
" L a F l o r Cubana"' 
**La (.uHrdla** 
" L a Nfrarla" 
«La MUagrosaP 
" L a Victoria" 
Oria y Hermanos 
Sfinr hcz y ( oim "ñia. ' E l Diorama**. 
Abelardo F . CVmpa 
«La ( . r a n a de Dios" 
Dopfeo j Sobr'nos 
(.••i.óu v Hermanos 
Pablo F l a n - s 
Fernando >isfal 
>isf!)l j Franco 
S:'Uinrio y H e m í o n o s 
fitonlorio v C o m n a f i í a . . . 
>f>»nnel M^néndez 
i.!>ivím j («n'!«danos 
l/r»in>i'.*<» S<»rdo 
«El León do Oro" 
Torres y Hermanos 
Fiuiatfno J lodr íguez . . . 
J o s é A lvar lño 
l o s é S - n t e . . . 
^Lh F u r í s i m a Coucepc lón , , 
' 'American Groc^ry" 
- -vi„ í ^ u z ú l e z , " L a Diana*' . . . 
" L a Ross»! f** . . • 
T-'rtTOa y D í a z . . . . . . 
Trinqnete y .Méndez 
í '.•h«?rí> y r a s t r o 





SénHic^ y H^m^nos 
v'~-x/ v Hermanos 
Uobiedo v O r c í a 
S 'món Blanco . 
^ ' ^ T H v So** 't 
« L a C a s a G r a n d ^ . . . 





Clondlo f ionz^lét 
Vv«Wnó Fondas 
Torras y Mormmos 
RtíiHIo dol Busto 
EnHfme M a r t í n e z . . . • 
And-rés F e r n á n d e z 
V.';n;cno FPZOS 
ín^Á pendas 
< óndWo R n l z • 
ironéiuioZ y Comp^ " E a Constanoia'' 
J o s é Rpeo 
Sioiulnvl v Hermanos 
r>ocornl Chffo 
T n i f i n » ! y Hermanos. P a n a d e r í a . 
^«on^ndez y Hermanos 
"f ». Fnvor i la" 
Rodrl^nen • Pe'oez 
Rfcardo P^dríffíicz 
>'"rcÍSO T'Mnrog 
Pona v Oser ías 
Jos/i Gí'rcín 
If^món S u é r e z 
if-vrrc'.'no Otonin 
' M n ñ o \ Mencndcz 
M-'imel Gon', a 
Sp&tloam C"1to 
M)»nn«»l Kodriar.iez 
Rnnión Alvarez l iOrenzana. 
fitMi7.óy<'7J v Anés 
J o s é S á n c h e z 
Morfín^z v Hermanos 
f>snr*n "Viril > 
l<\a¿ Y<«H»>1m 
ivhnno F^rnnndcz 





• nfirv.» B'-v 
• f^ivsio H^dncrucz 
\ ii^n<" v A ñ ^ z . . . ^ 
Tntté\ Snó»v»(5 Gai'cía « 
P é r e z y L ó n e z 
Trt«rt-.n'n F"on+AR 
f!-ómo.T v Hermanos 
Jn<i¿ CllPTBS • 
' »i.;no K . Síín^hOz 
* „ r i ^ . r .ouzáloz y C o m p a ñ í a 
Tupn R e c o 
T,fvr«"»;'> D í a z 
itonrfnd*»* y Hermanos 
Toin«t« O+oro.. . 
Tosé líeoro 
any*tn t. Tnftesta • 
i r . W^o O n 










O ' R E I L L Y , 39. 
O R E I L L Y , 1 Y ¿. 
GALIANO. 9. 
REINA. 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NEPTUNO E INDUSTRIA. 
O R E I L L Y . 86. 
BELASCOAIN. 





g e r y a s i o y s a n j o s e , 
s a n I g n a c i o , 48. 
c o m p o s t e l a , 173. 
a n g e l e s y e s t r e l l a , 
l e a l t a d y v i r t u d e s , 
s a n r a f a e l , 6l'. 
RWVA.. 123. 
1VIOHRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA. Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POIVORIX 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y S^N IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN M I G U E L Y GERVASIO. 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA. Y CU ÍRTELES. 
SAN NICOLAS A' LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGTTILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGTTILA. 1S7. 
HEBMTTA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO A' LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCA DERO. 
S. LAZARO Y S N'COLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO A' SAN FRANCISCO 
L A M P A R I L L A Y MERCADERES 
V I R T U D E S Y ENCORAR. 
ANTMAS Y PESEVERANCIA. 
V T R T U D T i S Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO. IT. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
E S P E R A N Z A . Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE. 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAX MTGUEL. 
H A B A N A Y PEÑA POBRE 
HARA NA Y C U A R T E L E S . 
AGITTAR Y C U A R T E L E S . 
COUENDO Y SALUD. 
OOUENDO Y JWHUS PEREGRINO 
POCITO Y OOUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANTA Y ARAMRURO. 
OOUENDO Y CONOORDIA. 
V T P T T T O E S Y 'OOUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
XFPTTTNQ Y OOUENDO. 
OOUENDO Y SAN MIGUEL 
SAN .TOSE Y BASARRATP * 
ZAPATA Y B AS ABRATE. 
JNVANTA Y SANT JOSÉ. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANTMAS Y MARINA. 
CORP ALES Y CARDENAS 
O-TOpta Y ANGELES. 
MONTE 4S. 
MONTB Y CASTILLO. 
A GUACATR Y LAMPARILLA. 
SOL T? TNOTTTQTDOR. 
REVTLLAGTGWDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARTA. 
COMPORTELA Y .TESTTS MARIA 
SAN MTGUEL A' SOLEDAD 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
«La L u n a " 
' L a s Do l idas" 
Te ión Ramos y C o m p a ñ í a 
« U A n i u r 
" L a ProsDerJdad** 
Toyos Luege y Betancourt 
J o s é L ó p e z . . . 
Cas'ralro Arenas 
Leopoldo ( a s t l ñ e i r a y C o m p a ñ í a . . . 
J o s é Pardo 
Cao y Gato 
Laureano Soria 
Carlos Alonso 
J o s é Canseco , 
P e l á e z y Garc ía , 
Vl l lamll T . Garc ía 
Domingo Alonso 
Mannel Rodr í ímoz 
Leonoldo C a s t l ñ e l r a y C o m p a ñ í a - . . 
Baldomcro R o d r í g u e z '., 
( aniUo F e r n á n d e z 
Pazos y Hermanos 
Manuel R o d r í g n e z 
R a m ó n Hnorgo 
Cándido F e r n á n d e z 
Lui s Barros 
Síanao] B a r r o s 
l ' érez y Snnzo » 
Lduardo Diair 
Conzá lez y Hermanos 
Gut iérrez y APcnde 
1 rancisoo Eodrij^uez 
J e s ú s CHIOro 
J o s é Suárcz 
Huerta y Toyos » 
Pedro Z . S'Jnón 
J o s é F e r n á n d e z 
Francisco Garc ía 
J . F e r n á n d e z 
Vazqnez y D í a z 
Sal tador Pazos . , 
Juan F . Marcóte 
Rogelio V l ü a r l ñ o 
' Andrés D í a z 
iHíg in lo D í a z 
|lM'az y Alonso 
Antonio D í a z 
T'motoo l l i - ñ o 
Aoriega y Hermanos 
Ramón D i » z 
R ^ e l S á n c h « z 
J u a n Cannl 
Col l y Kelpo 
Cas tr i i l ón y Hermanos 
J o s é A l r a r c z 
C A L Z A D A Y P A S E O . 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y " C ". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y *'C". 
9 E " I " . 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y S 















23 E " I " . 
25 Y "D". 
12 Y 19. 
23 Y 4. 
25 Y 8. 
21 Y 8. 
21 Y 12. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 16. 
LINEA Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 13. 
13 Y S. 
15 Y S. 
LINEA Y S. 
LINEA Y 2. 
CALZADA Y " H " . 
CALZADA Y B A S O S . 
CALZADA Y "C". 
CALZADA Y "A". 
5 Y - " A - . 
"B". 
"F1'. 
" I " . 9 
10 Y 11. 
9 Y " J " . 
C A L Z A D A 
11 Y «JT. 




Y P A S E O . 
Y "B". 
21 Y "C". 







X A R I A ? » A O 
Ortega P iera y Cía. . " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O T E 
u L a Viña- (Sucursal ) De J E S U S D E L M O N T E . 
G i m é n e z v C o m o a ñ i a J . D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A . 
Garc ía y Y . Alcgret J E S U S D E L M O N T E . 474. 
Rodrísruez y R o d r í g u e z E S T R A D A P A L M A . 50. 
P a n a d e r í a de Toyo J E S U S D E L M O N T E , 250. 
.Manuel A l r a r e z S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
Dpr id Otero J E S U S D E L M O N T E , 415. 
ROboredo y B a u z a B U E N A V E N T U R A Y Sta. C A T A L I N A . 
Relnrmino M e n é n d e z L A W T O N Y M I L A G R O S . 
Menéndez y Hermanos L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A . 
Antonio A Í o n s o . J E S U S D E L M O N T E , 629. 
Bftniprno d o n z á - e z V I B O R A . 651. 
F'o^os Lueiro v Betancourt L A G U E R U E L A Y P R I M E R A . 
• W Mari» AToeeda G E R T R U D I S Y T E R C E R A . 
R-n'frno M e n é n d e z O F A R R I L L Y A N T O N I O S A C O 
J o s é F r e i r é C O N C E P C I O N Y S. A N A S T A S I O . 
G o n z á l e z y Hermanos J . D E L M O N T E Y S. M A R I A N O . 
*lír«<do y L ó p e z S A N M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A . 
l o s é Dorado . . ..'." A R M A S Y S A N T A C A T A L I N A . 
Fr«nci*sco Conde L A O U E R U E L A Y P R I M E R A . 
Enr 'one M « r t í n e z C O N C H A Y F A B R I C A . 
* lon«o M a r t í n e z C O R R E A Y S A N I N D A L E C I O . 
Garc ía v Uulz . . * J E S U S D E L M O N T E . 661. 
C i w r K Í n d o P^rcz J E S U S D E L M O N T E Y R O D R I G U E Z . 
C í m ^ n + i n o Cortina J . D E L MONT21 Y S A N T O S U A R E Z . 
Franc i sco Cast-añe R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 
Daneno y Abad , « L a M a s c o t a * . . . L U Y A N O . 67. 
J ¿ r e z P é r e z L U Y A N O . 26. 
Pedro Ah-nrez S A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O . 
Andrés SabTo L U Y A N O Y C U E T O i 
J"l lo Gar^'a A R M A S Y D O L O R E S . 
Martín y Hermanos D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
CoHxto fiarcía C O N C E P C I O N Y P O R V E N I R , 
Pedro S « e z . C O N C E P C I O N Y S A N L A Z A R O . 
l e s ó s L ó w z 
M«nuel ^iaTBS 
Raldom^ro E e r n á n d e z 
\ . D^r^do L ó p e z y C o m p a ñ í a . 
Manuel >nv«»8. 
C O N C E P C I O N Y N O V E N A 
S A N F R A N C I S C O Y N O V E N A 
SAN F R A N C I S C O Y PORVEN11L 
S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
Sta. C A T A L I N A Y S. A N A S T A S I O . 
Alrarez y F e r n á n d e z . . . S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
C E 
«ei B ^ r 
l o s é V'dal 
'" sé R , F o r n á n d e z . . . . 
R\.-'>>r(Io ( n^nnoTAS.. . . 
H<>n«ndoz y M n r t í n r z . . . 
P r , . K y H e r m a n o s . . . 
Tosé Sala'. 
*-~*ry*1t,*n R'ila^T.er. . . . 
P a p i ó n "H'or,,¡' 
Tosé Mnn'n P é r e z 
Tomiís P"zo 
To<í¿ A I t t o z 
¿ ^ h f M finí D W o . . . . . . 
M»nuei M. P a z ó 
Tosé G i l 
Rodríori^z y P e ñ a m a r í a . 
^ntonTn \ '"re !a 
T.i*f<> R e v í a 
P^f'no Rn^rgo . 
^di ioHo í í í a z 
'os* Morro , 
PenpLod v T ,ónez . . 
t A^n^Ulr» L é p e z . . . 
T «ón B»»»*rls 
J o s é F e r n á n d e z . . . 
R R O 
C E R R O . 536. 
C E R R O Ar A R Z O B I S P O . 
C E R R O Y PEÑON. 
F A L G U E R A S Y LA R O S A . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
P R I M E L L E S Y P E Z U B L A . 
P R T M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
Z A R A G O Z A Y •' TOCHA. 
C E R R O Y MOF» ^ T E R I O . 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
O^tooo V S A N P A B L O . 
C E R R O . 585. 
C E R R O Y P V í E R A . . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A . 
PREX'CJA Y S A N CRT55TÓBAL. 
PRTA^TJ.E«! V CADTZ. 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
pRP.VíJA Y P T ^ Z U E l A . 
C E R R O Y P R E N S A . 
>f AMTT.A Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y L O M B I L L O . 
L O M R I L L O Y V I S T A H E R M O S A . 
S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
S A N T A T E R E S A Y C E R R O . 
P A T R I A Y UNION. 
d t e . 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . v 
Elixir Antínervioso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a ; 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d c K 
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Mánrique. 
D r . J . J L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a r u r a c l ó » radical 
de ühí hemorroides, «in dolor ni em-
pleo r* a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P m. rtlarlaa. 
S á m e m e l o s 14: iltOb. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N A Y S L 6 
A N E X O S 
C o n s u l t a s , de 4 a b p . m c u E m 
p e d r a d o , 5 e n t r e s a e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
- t h e T O P N O T C H ' s c o t c h 
4 J ^ N G ^ R G E * 
C O G N A C D Ü P U Y " T R E S C O R 0 N A S , , 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E _ 
A . DÜPÜY & C o „ CO&NAC ( F R A N Q A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en ios buenos Cafés, Caatnas y bodegas. 
C2477 
EIHEBIli üRflüATICIl DE WflFÍ 
^ H N I C A L E G Í T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S J 
E N L A R E P U B L I C A m s a m 
MICHAELSEN & PRASE 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p í i , 1 8 . • M m 
cado, rodeado do cirios y flores. 
Fueron apadrinados por la elegante 
dama Generosa Taberni l la Oe F e r -
nández , hermana del novio y por el 
doctor Ricardo Dolz. Presidente del 
Senado y t í o del novio. 
Testigos; los doctores Ricardo Sie 
r r a y F r a n c i s c o L ó p e Rincón . 
H e a q u í un grupo de s e ñ o r i t a s que 
recuerdo: Adelaida, Hermin ia y Mar-
ta Taberni l la , María y Carmen Pezue 
l a ; F e Canale jas : Piedad y Hermi-
nia Pa lmero; L o l H a Ortega; C a r m e - ' 
l ina Morado; Zoila Ramos; Carmen 
P é r e z ; Ricardo, L o l i t a V a l d é s L a s a n 
t a ; J u l i a Gonzá lez , Matilde Pezuela. 
P á r r a f o aparfe para esta trinidad 
encantadora: Margarita Ruiz , Mar ía 
A n g é l i c a y Ofelia Pezuela. 
L a concurrencia que fué numerosa 
y distinguida f u é obsequiada por los 
d u e ñ o s de l a casa con exquisitos dul-
ces y ponche. 
Deseo al s i m p á t i c o matrimonio mu 
chas felicidades. 
F L G U A S A B A C O A S P O R T I N G 
E n junta directiva de l a A s o c i a c i ó n 
de Foot B a l l "Guauabacoa Sporting" 
se a c o r d é nombrar el primero y se-
gundo team: 
Forman el primer equipo: 
Gooal I lesper , L u i s A r g ü e l l e s ; De-
fensas: J o a q u í n Miranda y Miguel A. 
Buend ía . Medios: M. Cueto, A. s u á r e z 
y C . Morales. Delanteros; Isollno Al-1 
varez, Sinforiano Coloma, Gerardo . 
S á n c h e r , E m i l i o Bat i s ta y Olegario 
Sánchez . 
E l C a p i t á n del Sporting retd a l 
primer team del Moslet Sport C l u b , ' 
para el p r ó x i m o domingo 14 en "Cam 
t u l e Park". 
E L D R . M I G Ü E I ( A S T R O 
Se encuentra algo mejor de la gra-
ve y repentina enfermedad que desde 
hace d í a s lo retiene en c a m a en l a 
quinta " L a Covadonga'' de esa Capital 
el Jefe L o c a l de Sanidad de Guanaba-
coa, doctor Miguel de Castro. 
Son mis deseos ver cuanto antes res 
tablecido al querido amigo. 
E L D R . V I O > D J 
Se encuentra bastante delicado do 
salud a consecuencia de l a pertinaz 
dolencia que desde hace tiempo viene 
sufriendo el doctor A r ' i ro Viondi, 
Juez de pr imera Instancia e Ins truc-
c ión de esta vi l la . 
Quiera el Ser Supremo devolver la 
salud a l doctor Viondi. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
Capita l . . , .'. 9 B.OO0.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas 9.007.482.96 
Activo 1 4 5 . 5 7 9 . 2 7 3 . 9 « 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MONDO 
EU Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s mnnal 
sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá, rectificar f í t ia lquíar d i -
ferencia ocurrida en el pago. ískía-ím*,. BANCO NACIONAL DE CUBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Cerveza; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a F ! 
M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 LA P r e c i o : 5 c e n t a v 0 . 
LT U R A S 
OUNTRYCLUB ARK 
L A S E N S A C I O N q u e V d . e x p e r i m e n t a a l g o z a r d e l a s b e l l e z a s y a t r a c t i v o s d e l O o u n t r y C l u b P a r k e s d e l i c i o s a m e n t e a g r a d a b l e 
S e e n c u e n t r a u n o e n u n a m b i e n t e t a n d i s t i n t o a l d e l o s d e m á s b a r r i o s d e l a c i u d a d , t a n a r i s t o c r á t i c o , t a n b e l l o , q u e p a r e c e e 
t a r t r a n s p o r t a d o a l o s m á s l u j o s o s P a r q u e s r e s i d e n c i a l e s d e N e w Y o r k , S a n F r a n c i s c o o L o s A n g e l e s . 
L a p r o x i m i d a d d e l c a m p o d e G o l f , P o l o y A v i a c i ó n y d e l a P l a y a m o d e r n i z a d a c o l i n d a n t e , a d e m á s d e l a s g r a n d e s a v e n i d a s nue 
v a s q u e p r o n t o n o s e n l a z a r á n c o n e l c e n t r o d e l a H a b a n a , h a c e n q u e e l p ú b l i c o s e f i j e e n e l b r i l l a n t e f u t u r o q u e e s p e r a a esta 
p a r t e d e l a c i u d a d d o n d e g r a n d e s c a p i t a l e s s e e s t á n i n v i r t i e n d o . Y a s í l o i n d i c a e l m o v i m i e n t o q u e e s t á t o m a n d o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l C o u n t r y C l u b P a r k . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n o s c l i c h é s d e n u e v a s r e s i d e n c i a s q u e s e e s t á n l e v a n t a n d o e n n u e s t r o < 4 P a r q u e d e l a s A v e n i d a s s i n Po|. 
v o " . S e g u r o , a r r o l l a d o r , c o n t i n u o , v i e n e s i e n d o e l p r o g r e s o d e l C o u n t r y C l u b P a r k , h e c h o s i n r e p a r a r e n g a s t o s . E s d e lo mejor 
q u e s e c o n o c e , s e g ú n e l p a r e c e r d e p e r s o n a s a c o s t u m b r a d a s a v i a j a r y q u e h a n v i s t o e l m u n d o . C o r o n a r e m o s n u e s t r o s esfuerzos 
e n l a c o l o s a l e m p r e s a d e l " P a s e o d e l L a g o " , a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s v i s i t a n l a s o b r a s . 
t i ' 
I 
88 
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SE. EOGEUO CABBAJAI, PROPIETARIO. SE. ALBERTO GARCIA TUSÍOIÍ, PROPIETARIO. SR. AEQ. ENRIQUE GIL, PROPIETARIO. 
.•t. • i 
SR, 1. L. HARR S PROPIETARIO. SR, OSWALD A. H0R>T SBT, PROPIETARIO. 
O T R A S P E R S O N A S 
P R O X I M A S A C O N S T R U I R 
V í c t o r Z e v a l l o s 
A u r e l i o U a t a y G ó m e z . 
D i e g o F e r n á n d e z y G ó m e z . 
J o s é G ó m e z D o p i c o . 
A l e j a n d r o S . L i n d n e r . 
B a r t o l o m é C a r b o n e l l P é r e z . 
L i s t a d e l a s p e r s o n a s q u e h a n c o m p r a -
d o ú l t i m a m e n t e t e r r e n o s e n e l 
C O U N T R V C L U B P A R K 
Leandro J . Rionda Hacendado 
Ramón Larrea Fernández Hacendado 
Julián V. y Lntgardo G. Aguilera... . . . Comerciantes 
FéUx Riera Pérez , Comerciante 
Francisco J . de Cnadra y Alemany Comerciante 
Aurelio Llnta y Gómez Propietario 
Abelardo Rulz Miraba! Comerciante 
Mannel González de Pedro Propietario 
Feliciano A. Rodríguez Pérez . . . Hacendado 
José Fernández Gutiérrez Jefe Cambios Bco. Canad<i 
Manuel A. Santeiro Comerciante 
Oscar Glqnel y del Villar Propietario 
Raúl Mora Aranguren... , Propietario 
José Llamas Arana Comerciante 
Antolín Pereda Algrorri Comerciante 
Manuel Fernández Alrarez Comerciante 
Ramón V. y Antonio Y. Balsinde Propietarios 
Antonio Caos Lago Propietarfo 
Ana María Bemal, rinda de Suero Propietario 
Pedro Sala Gomara Propietario 
SR. CORONEL EUGENIO SIL VA, (NUEVA CONSTRUCCION.) 
A m p l i a c i ó n d e l C o u n t r y C l u b P a r k 
Lomas, cerritos, valles, río. Muy pintoresco. Atravesado por 
la- continuación del Gran Boulevard del Country Club Park, que 
unirá el Havana Yacht Club de la Playa con Marianao. Estamos 
acabando los planos. Es conveniente que los vea antes que empe-
cemos la urbanización (que tendrá lugar de un momento a otro). 
Elija uno de los mejores lugares. Los adquirirá más baratos. 
Los lotes de las alturas del Country Club Park están situados lo mismo que el Campamento de Colu^|¡!.¿D(l* 
que todos admiramos por su envidiable posición. La forma de pago está al alcance de todas las fortunas. VílJ1 ^ ^ 
pués un capital. Este es el momento de elegir un lugar preferido. Sepa invertir bien su dinero y disfrutará de 
tivos de la vida. 
Entre otras cosas que proyéctanos, estamos acabando los planos para un mercado "ad hoc" modern0 v ett 
ficarlo en un sitio adecuado a orillas del Country Club Park, que tendrá también Botica. Droguería, Telég£0 píí^ 
Damos facilidades y prestamos dinero a los que deseen fabricar. Obtendrá Vd. grandes utilidades. ^ 
más renta. Véanos. 
P r e g u n t e p o r e l R e p r e s e n t a n t e d e l ^/ 
T e l e f o n o s : 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V -
e n O b i s p o ^ 5 3 « 
LO -^nTO-CORRESPONSAUES EN TODA ESPARA DIARIO DE LA MARINA SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
F S P A ! % I A m ^ Q ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ n diaria de la Redacción sucursal del 
,nf0%lARlO DE LA MARINA en Madrid 
Coosejo (13 Ministros, i m m i k \ 8 l Ortoño 
para la cartera de Fomemo 
A 
jefe 
n de Febrero de 1920. 
^ t r o de l a tarde l l egó el 
las cuatro «w presidencia, 
pWnda a . f m a í f e s t a c i ó n de ín teres . Jer niBguna ma ló¡1 con-
S ^ ^ í S o Que l l e g ó í u é el mlnis-
^ ^ ^ S d a , quien dijo qüe dar ía 
^enta de a'gunos expedientes « e es-
císa i ^ P p ^ d f i a Guerra, para evi-
E1 m Í T a d ^ a presencia de los pe-
tar, si" d " ^ ' iae¿ la presidencia por 
^ Í S S d i la calle de Aleara G a -
laPUtub$ndo Por la escalera de 
lia0?', " i salón de Consejos. 
teVlfJnistroS de Es tada e Instruc-
L0S S e a llegaron juntos y s e g ú n 
ció\PP?aron uo sabían nada; i n t e r r e 
jnaniíestaro ]íti eludieron dar 
C i r n ^ ' o l í t i e o ; e l u d i e r o n dar 
*cna contestación. 
ri señor Fernández Prida . inan í fe s -
0 ! a las once de la m a ñ a n a ha-
I t ^nido una conferencia con el go-
^ .Hnr de Barcelona, quien le co-
q"e la tranquilidad era eom-
S a ea aquella población. 
^ • U ó r t e r " lo preguntó ^ las vi -
. S del señor Goieoechea a l Pres i -
¿ntP estaban relacionadas con ^ pro 
S de la cartera de Fomemo, y 
S t6 que. ^ g ú n sospechaba, te-
S n otro motivo, sin que dijera cual. 
Fl ministro de Marina llevaba, pa-
r ¿meter a la aprobación de los de-
^ s onsejeros, un expediente sobre 
idq 
sidente p o n d r á a l a firma el üecre to 
nombrando, a l s e ñ o r O r t u ñ o ministro 
de Fomento y j u r a r á inmediatamente 
para poder as i s t ir con el Gobierno 
por la tarde a l Congreso. 
T a m b i é n se t r a t ó extensamente en 
ol Consejo, de l a s i t u a c i ó n de B a r -
celona. Los , ministros oyeron las no-
ticias que t e n í a n sus c o m p a ñ e r o s de 
Gobernac ión y G u e r r a , que fueron sa-
tisfactorias, dando margen ai opti-
mismo del Gobierno. 
E s claro que todos los infundios) c ir 
culados y recogidos por l a Prensa, de 
buena fe sin duda, quedaron desmen' 
tidos por las comunicaciones envia^ 
das por el general Weyler a l minis-
tro de l a Guerra . 
A l tomar p o s e s i ó n anteayer el se-
ñ o r Allendesalazar de l a cartera de 
Fomento, le presentaron la d imis ión 
de sus cargos los directores de Obras 
P ú b l i c a s y Agricul tura . 
E l presidente r o g ó a los s e ñ o r e s 
López Mornís y conde de H a l c ó n que 
continuaran en sus puestos, y aunque 
insistieron, por creer que procediendo 
a s í c u m p l í a n un deber po l í t i co , final-
mente q u e d ó acordado que los dos 
c o n t i n ú e n en sus cargos, por cor te s ía 
hac ia el presidente, hasta tanto que 
el Gobierno resuelva. 
De estas dimisiones no se o c u p ó el 
Consejo de ministros. 
E l Gobierno desea sigan en sus di-
recciones, per0 si no lo consigue, el 
nuevo ministro d e t e r m i n a r á q u i é n e s 
hayan de sustituirlos. 
E l presidente de l a c o m i s i ó n dicta-i co"&cjci^, - tnr presmente u& j a c o m i s i ó n cucLa 
uisición de prayectiles para ior- minadora del proyeCto de tarifas fe 
«oriprns v -destroyers. 
El señor Teran. dijo que si hab ía 
tiempo se ocuparía del problema de 
a b a s í ^ i ^ n t o s en general porque 
este se agrava de manera alarmante 
en algunos puntos, como suceae en 
Málaga, a cuyo puerto l l e g a r á el mier 
¿oles un vapor con trigo arg^ntmo 
para abastecer a la ciudad 
Por último, el señor Garnlca, a las 
diversas preguntas que le hicieron los 
periodistas sobre la s i tuac ión po l í t i -
ca, exclamó: 
—ya verán ustedes como al fin no 
ocurre nada, y todo se arregla. 
Entre los representantes de l a 
Prensa causó gran e x t r a ñ e z a que nin-
gún ministro llevara cartera, lo quej 
hizo (.roer que el Consejo ser ia bre-
ve, y que a pesar de las afirmaciones 
nchaa por el subsecretario, de que 
la reunión de los ministros serra para 
expedientes, era un Consejo eminen-
temente político, y podría tener con-
fiécuencias. que si bien no llegan al 
público, hoy, "o se harán esperar mu-
cho. 
A las ocho salieron los ministros. 
El presidente dijo a los periodistas: 
—Ahora entregarán a ustedes la 
nota oficiosa. 
—Entonces, ¿mañana a las Cortes? 
[I seglindo dia de Carnaval 
en Madrid. En provincias 
17 de febrero de 1920. 
Ayer hubo en el paseo de l a Caste-
llana, bastante menos a n i m a c i ó n que 
el domingo. C e r c a del anochecer, un 
copioso aguacero a n t i c i p ó el desfile 
del escaso p ú b l i c o , y m á s c a r a s , que 
celebraban el segundo d í a de C a r n a -
va l . 
Durante el desfile de coches en el 
paseo de la Castel lana, o c u r r i ó un ac-
cidente lamentable. Don J o s é C h a c ó n 
de VeUpco, que ocupaba con otros 
amigos L*n a u t o m ó v i l , l a n z ó un l i m ó n 
contra su amigo J o a q u í n Lupi l lo , que 
se encontraba en una de las tribuna? 
establecidas en el centro del paseo. 
E l s e ñ o r C h a c ó n p r o s i g u i ó el des-
file, sin darse cuenta de las conse-
cuencias del hecho, en v irtud del cual 
el s e ñ o r Lupi l lo q u e d ó privado del 
conocimiento, siendo conducido a l a 
C a s a de Socorros de Buenavista, don-
de le apreciaron en el ojo derecno le-
siones de p r o n ó s t i c o grave, c r e y é n d o -
se que q u e d a r á inút i l de dicho ojo. 
A l recibir el proyectil el s e ñ o r L u -
pillo t en ía puestas unas gapas, par-
t i é n d o s e el cr is ta l correspondiente a l 
ojo derecho e i n c r u s t á n d o s e l o a lgu-
nos vidrios. 
E l juez h a ordenado a l a P o l i c í a , 
que proceda a l a busca del causante 
de las lesiones que sufre el s e ü o r L u -
pillo. 
De Cádiz se reciben noticias de h a -
berse celebrado las fiestas de los dos 
primeros d ía s de Carnava l . E l desfile 
de carrozas ha resultado m á s desani-
mada que en a ñ o s anteriores. 
E n l a cal le del Obispo Calvo y V a -
lero, v o l c ó una carroza que figuraba 
una g ó n d o l a veneciana; tres de las 
s e ñ o r i t a s que las ocupaban sufrreron 
contusiones de importancia. 
C o n t r i b u y ó a l a d e s a n i m a c i ó n lo de-
sapacible del tiempo, l lov íenf lo 
dos d ías . • 
E n Gijón los Carnavales de este 
a ñ o han resultado a n i m a d í s i m o s . Se 
han presentado muchas carrozas de 
buen gusto, ocupadas por lindas mu-
chachas de l a a l ta sociedad. 
L o s bailes t a m b i é n han resultado 
enormemente concurridos. E l domin-
go por l a noche, c e l e b r ó s e un baile 
de nifios, a l que asistieron mas da 
doscientos, ricamente vestidos. 
A Santander h a llegado la T u n a 
m a d r i l e ñ a , formada por estudiantes 
de l a Universidad, con objeto Qe r e -
caudar fondos para los n i ñ o s aus-
t r í a c o s . Procedía , de Segovia, srendo 
recibida en l a e s t a c i ó n por el Ayunta-
miento. 
L o s dos d í a s de C a r n a v a l han r e -
sultado poco lucidos. E n el paseo ha 
habido coi-tadas carrozas y las m á s -
caras a pie c a r e c í a n de gusto. 
Se celebraron bailes en todos los 
teatros y Casinos, siendo completo el 
orden. 
De todas las d e m á s provincias se 
reciben noticias de haberse celebrado 
las fiestas de Carnaval s in tenerse que 
lamentar incidente alguno dsagrada-
ble. 
L A D I M I S I O N D E C A J A L 
U N M O M E N T O I N T E R E S A N -
T E D E S U V I D A , C O M O S E 
F U N D O E L I N S T I T U T O D E 
H I G I E N E 
D i s c u r s o l e í d o a n t e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a e n l a R e c e p c i ó n P ú b l i c a d e l 
E X C M O . S R . D . G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
- C O N D E D E L A M O R T E R A -
E L D I A Í 8 D E E N E R O D E 1 9 2 0 
rroviarias , habíaindo do su d imis ión , 
dijo ayer lo siguiente: 
—Desde el pr imer momento me re-
s i s t í a presidir esa c o m i s i ó n ; tanto es 
así , que estuvo ausente de l a s ecc ión 
para que me derrotaran. 
A l ser elegido a c e p t é , en l a creen-
cia, de que el proyecto t endr ía dos 
impugnadores que claramente h a -
b í a n definido su actitud; los ciervis-
tas y los socialistas. D e s p u é s he v is -
to, que de otros sectores de la C á m a -
r a , con r e p r e s e n t a c i ó n en el Gobier-
no, han salido d u r í s i m a s impugnacio-
nes, por lo que yo no puedo continuar 
ea un puesto en el que c r e í a defender 
una obra de Gobierno. 
A ñ a d i ó don Leonardo Rodríguez: que 
menos pod ía continuar habiendo sal i-
do del ministerio do Fomento ei s e ñ o r 
Gimeno, y que su d imis ión es irrevo-
cable. 
L a i m p r e s i ó n que tenfa anoche el 
Gobierno, sobre el debate que plan-
t e a r á m a ñ a n a en el Senado el s e ñ o r 
Gimno, era que no t e n d r á l a nota de 
violencia de que se hablaba. 
Inesperadamente l l e g ó ayer a Ma-
drid procedente de Barcelona el se-
ñ o r Cambó. 
Aunque se conced ió gran importan-
-Clar0 que s í—respondió el s e ñ o r ) c ia a este viaje, parece ser que no 
Allendesalazar. 
La nota oficiosa, que fac i l i tó el mi-
nistro de Gracia y Justicia, dice a s í : 
KBJ gobierno ha examinado la s i -
tuación política y parlamentaria, ante 
la cual lia fijado su actitud, esperan-
do obtener del Parlamento el apoyo 
que le viene dispensando para la l a -
bor emprendida de mantenimiento del 
orden público, y legal izac ión de l a s i -
tuación económica, as í como la so-
lución de los demás problemas que, 
como el de las reformas de tarifas fe-
rroviarias, era necesario resolver con 
urgencia. 
Se examinaron expedientes de va -
rios departamentos ministeriales, que 
estaban pendientes del acuerdo del 
Consejo." 
^ A pesar de los graves e Insistentes 
rumores circulados ú l t imamente , l a s i 
tuaeion política no parece revestir, a l 
menos aparentemente, la gravedad ü e 
'os días anteriores. 
E i el Consejo, los ministros de Ins-
^ucdóa pública y Gracia y Just ic ia . 
nombre de las fuerzas p o l í t i c a s 
jue representan, ofrecieron a este el 
Tur;0i !al y la asistencia necesaria 
Para el desarrollo de su programa, 
^ ' i Presidente, después de algunos 
fotones realizadas #n l a m a ñ a n a 
i t l 0 I ^ i f n t 9 el día de ayer' 
Minoría, dJL31"16*1^ P0sici6n de la3 
«Ja E r a i 0Crata y de l a Izquler-
^ ^ n ^ e ^ i ^ ^ 0 " COnSej0' y 
Aperar J en . la ses ión de hoy, sin 
^ de ¡a ;rT0.Allen(lesalazar las cau-
DesnuL hS1S y 811 so luc ión . 
^iern0eS d e . ^ P ^ a de l iberac ión el 
^ Fomentd0eCldd,6. Pr0Veer l a 
^ e s C don P,e8.!?na,ldo P a r * este 
Al de?na°° E , ^ o Ortuño. 
A p a c h a r hoy con el Rey, el pre-
( C O X T Í N U A C I O N ) 
Desde que el egregio adolescente 
s a l i ó de t u t o r í a s , y durante m á s de 
un cuarto de siglo, tuvo Cats i l la rey , 
no r e s t a u r ó é l , s in embargo, l.i 
"justicia con derecho'' sino d t s p u é í 
de recorrer var iaa veces sus dominios 
y dejar tras de s í rastro sangriento 
de dur í s ima r e p r e s i ó n . L o s cadáve^ 
res de facinerosos de toda l a y i s i r . 
vieron a sus c o n g é n e r e s vivos de 
escarmentadora a d m o n i c i ó n ; pero el 
miedo, que enfrena a los malandrines, 
no educa a los ciudadanos, y si la pe-
d a g o g í a e s t i l ó un tiempo hermanar 
la palmeta con el silabario, no se lo 
o c u r r i ó jamás sust i tuir la l e c c i ó n do 
deletreo por l a m u l t i p l i c a c i ó n ele 
los palmetazos. 
A l socaire de l a lograda qaietud pa-
r e c i ó excesivo a muchos castellanos el 
precio mediante e l cua l la obtuvieron; 
porque es achaque de naciones donde 
falta el civismo, como lo es de perso-
nas en quienes escasea el á n i m o , pla-
E i r quejumbrosas, tanto como l a de-
s a z ó n do l a enfermedad, el amargor de 
3a medicina. L a m u s a socarrona dei 
í^rchipreste de H i t a a d e r e z ó , para r é -
pl ica a estos tales, un a p ó l o g o c l á s i c o ; 
y el c l é r i c o jovial , c u y a pequenez le 
alejaba de l a s a l turas d o i i e descarga 
el rayo, bien avenido con una paz que 
lo permit ió lanzar a todos I03 vientos 
las carcaj'tdas de l a a l e g r í a de vivir 
r i m ó Se eó te modo, e n c a r á n d o s e tal 
vez con ios murmuradores: 
tiene r e l a c i ó n con l a actualidad poli 
tica, sino que h a sido motivado por I 
las gestiones que viene realizando, 
hace a l g ú n tiempo con importantes 
entidades financieras. 
E l s e ñ o r Cambó , c e l e b r ó ayer tar-
de una larga conferencia con el mar-
q u é s de Urquijo y en l a p r ó x i m a se-
mana se propone marchar a P a r í s . 
Como decimos anteriormente h a s i -
do designado para ocupar l a cartera 
de Fomento don E m i l i o Ortuño y S e r -
te. 
Desde hace algunos a ñ o s era con-
siderado como un ''ministrable'' de 
los m á s seguros en las filas conser-
vadoras, habiendo sonado mucho su 
nombre cuando l a cr is i s del verano 
ú l t i m o , , que dió entrada a otros ami-
gos p o l í t i c o s del s e ñ o r Dato. 
E l s e ñ o r O r t u ñ o es ingeniero de C a -
minos, Canales y Puertos, habiendo a l 
canzado muy joven este t í tu lo , habien-
do d e s e m p e ñ a d o en aquel la E s c u e l a 
los cargos de profesor de M a t e m á t i -
cas y de Electrotenia. 
E n las Cortes del 99 s a l i ó por pr i -
m e r a vez, diputado por A r é v a l o ; fué 
d e s p u é s senador por A v i l a en las del 
901, 903 y 905, volviendo a l Congreso 
el 907. elegido por Arenas de San Pe-
dro, distrito que desde entonces, lo 
reelige. 
H a sido dos veces secretarlo del 
Senado, subsecretario de l a Presiden, 
c i a con M a u r a y en 1913 y 1914 di-
rector de Comunicaciones, en cuyo 
cargo se d i s t i n g u i ó , acreditancto sus 
dotes de organizador y renovador. A 
é l se deben las bases fundamentales 
del G iro Posta l , bonos y paquetes 
postales, cobro de efectos de Comer-
cio, ca jas de Ahorros , etc., etc., y l a 
Iniciat iva del palacio de las Comuni-
caciones. 
E n l a actualidad era vicepresiden-
te del Congreso. 
los conflictos sociales. Los ferroviarios de 
M o n a . Explosión de nuevos petardos 
ri.Anocb3 a lft1!ole,Febrero de 1920. 
a la e s t a o S 1 ^ del « P ^ e s o . a c á 
T T 0 S * ^ ¿ í e Fra i l c ia un nu-
^ ^ e s S S ^ obreros ferroviarios. 
d U i a * de L i1 relacionaba con 
í ^ ' Pues s e ^ P ^ ^ ^ t a r i o s a Ma-
^ a f o ^ ^ ^ e s l ó n sobre ellos en a l -
^ f a s b a r i a s 61 Pr0yect0 de 
Sí0! ^ c i ¿ S t ' o s q u ^ en n ú m e r o de 
L 8 e ñ o r LarSet entrevlstaron con 
^ t 8 9 0 ^ S ? l k J 6 8 m a n i f e s t ó 
k ? 0 Por entPL aprobacd6n del pro-
n? Obreros y s ^ i 1 6 ^0 beneficfab^ 
ai0tro e r u o / 8 1 . 8 - ^ Companra. 
8Sde^0 del paseo1" d^apÍOS a c u ™ 
riñeron al t i * 5 * » de Gracia , don-
aos. al tren otros parlamenta-
^ l a ^ el. a c ^ o . de 
W t 8 0 del tren *8taclone8 salieran 
^ t l ! ^ a r ¡ o e s n ' T c ^ i o n e s de obre-
V S l ^ de e lem?mlén Se di*> 
i ^ t e r e S T 03 a f i n e g V i a 
Z ^ T o * £ o ^ l a aproba-
' ^ o n e ? ^ tomado g ^ d e s 
'yenao custodiado el 
tren por l a Guardia c ivi l , no o c u r r i ó 
incidente alguno. 
E l segundo d í a de Carnaval r e s u l t ó 
m á s desanimado que el primero. D u -
rante el desfile de coches, ocurrie-
ron como antes de ayer, e x p l o s i ó n ^ 
de petardos, que sembraron la a r a m i a 
entre el p ú b l i c o , no ocurriendo des-
gracias personales. 
L o s petardos que estallaron fueron 
dos; uno colocado en l a Rambla de 
C a t a l u ñ a y otro en l a Ronda « e S a n 
Pedro. Ambos se encontraban en los 
rai les del t r a n v í a 
E s t o s petardos son de los que se 
usan en los ferrocarri les para dar se-
ñ a l e s de a larma . 
D í c e s e que l a P o l i c í a h a detenido a 
dos individuos que se supone son los 
autores de la c o l o c a c i ó n del petardo 
que e s t a l l ó e l domingo en l a calle 
de R o s e l l ó n . 
Antes de anoche fueron persegui-
dos dos sujetos sobre los que recaen 
sospechas de ser autores del atenta-
do contra el s e ñ o r G r a u p e r a L o s per-
seguidos cambiaron numerosos pispa-
ros con sus perseguidores, logrando 
escapar, aunque s in embargo, uno 
de ellos parece que f u é herido. 
L a s •.'¿ñas en un lago cantaban et 
(jugaban, 
cosa non les nuria , bien solteras anda-
(daban, 
creyeron a l diablo, que del mal se pa-
( g a b á n , 
pidieron rey a don J ú p i t e r mucho ge-
(lo rogaban. 
Embloles don J ú p i t e r una higa de 
(lagar 
la mayor quel pudo; c a y ó en ese lugar, 
é l grand golpe del fuste fizo las r a -
(nas cal lar, 
m á s vieron que non erai rey p a r a las 
1 (castigar. 
Suben sobre l a higa cuantas fpodian 
(sobi?, 
dlxlercn; non es este rey para lo nos 
(servir; 
pidieron rey a don Júpi ter , como lo 
( s o l í a n pedir; 
don Jun'ter con s a ñ a h ó b o l a s de o í r . 
Enbioles por s u rey c iguerna manzl-
1 (llera, 
cercaba todo el lago, aflsl fas; l a r ibera 
andando (pico abierta como e r a ven-
1 (ternera, 
de dos en dos las ranas comia bien 11-
(gora. 
Querellando a don Jupifter, dieron vo-
(ces las ranas, 
sennor, 8 e » n o r a c ó r r e n o s , tu que ma-
1 t (tas e sanan, 
et rey que ta nos diste r-or nuestras 
(voces vanas, 
danos muy malas tardes et peores las 
' m a ñ a n a s . 
Su vientre nos sotierra, su pico nos 
• (estraga, 
de doií en dos nos come, nos abarca, 
(et nos as traga; 
isennor tu nos defiende; sennor tu y a 
í n o s paga, 
danos l a tu ayuda, t i ra de nos tu p la -
1 í g a . 
R e s p o n d i ó l e s don J ú p i t e r : tened lo 
(que pidistes, 
el rey tan demandado por quantas vo-
(ces' distes, 
vengue vues tra locura, ca en poco to-
(vistes 
ser Ubres e s in premia; rañid pues lo 
1 (ouesistes. 
S u c e d á n e a de l a educac ión fué en-
tonces la guerra contra les moros, 
aprendizaje y escuela del valor f í s i co 
y a que no del c i v i l ; de l a discipli-
na mil itar, y a que no del a eocial; de 
la fe religiosa y a que no de la po l í t i ca ; 
de l a fijeza en el designio exterior, vá 
que no en el Interior; del arrojo, y a 
que no de l a estimuladora competen-
c ia e c o n ó m i c a , y del estoico desorecio 
a l a muerte, y a que no del uso fecun-
do de l a v i d a . 1 
Cupo a este rey l a gloria de d e s h a r á 
tar , a l a vida misma del Estrecho, cu-
y a s aguas h a b í a f r a n q u e ó l o la fác i l 
des trucc ión de la menguada flota cas-
tellana «-l recio empuje de los benemo 
r i ñ e s , no menos temerosos que el de 
a l m o r á v i d e s y almorahades. T a m b i é n 
el onceno Alfonso, como su h u m ó n i -
mo y quinto abuelo, el ocyavo en laa 
Navas d K T c l o s a , h u n d i ó Junto al Sa la -
do a formidable e j é r c i t o de toda e! 
A f r i c a musulmana, del Mogreb a l de-
sierto. A ú n a ñ a d i ó a este g a l a r d ó n 
otro inmarcesible, cuando c e r r ó para 
siempre el Es t recho a nuevas inten. 
tonas a de posibles é m u l o s futuros 
de Muza y T a r i c k Jussuf almoravido. 
Vframair.í lin Enecer y Abolhacen b v 
ni Marir , con la conquista de Algeci -
r a s , tras v e i n t i d ó s largos meses de 
obstinado asedio, durante los cuales 
desaf ió tenaz, tanto como el enemig.i, 
a l hambre y a l a peste, a la d e f e c c i ó n 
de les e x i í a ñ o s y a la desalentada f a -
tiga de .os propios: 
E l r rey se b l ó arincado, 
vio muerta grand c o m p a ñ í a , 
mal se bio desaniparado 
de la caual leria d'Espanna. 
B con muy grand pesar fuerte, 
a Dios hizo o r a c i ó n , 
e p e d í a l e la muerte 
de todo su c o r a z ó n . 
L o s e s p a ñ o l e s del siglo X i V , ante l a 
¿ibierta herida de> l a patria, comipren-
dieron mejor q u é ante la c icatriz los 
de o g a ñ o , con cuánjta l i s u r a el po-
seedor de l a Have del Estrecho se 
puede erigir en á r b i t r o p o l í t i c o de en-
trambas m á r g e n e s . A s í , el a n ó n i m o 
autor del "Poema de Alfonso onceno", 
hace exclamar a su h é r o o ; 
SI cobrase Alges lra 
seria sennor de Espanna , 
y a ñ a d o , ' p o r boca1 de A b ü l h a c é n de 
^larruecos: 1 
1 
Dixo el rrey a sus pagaaoa: 
mucho nps deue pesar 
aquel rrey de x í ' i s t i anos ; 1 
Alges ira nos quiere ganar, 
e si l a ovieren conquerida, 
desanparados son los puertos, 
e Granadal es perdida 
e los moros todos muertos. 
E don Alfonso, r r e y de E s p a n n a 
emperador luego s e r á , 
con gran ipoder de companna 
el puerto estrecho p a s a r á . 
E c o r r e r á nuestras t ierras 
non le podremos escapar, 
e por muertes e por guerras, 
A f r i c a fará temblar . I 
• • • t 
Atribuye, a d e m á s , a l rey de G r a n a -
da esta ImiPrecación contra A-lgeclras: 
I 
Tantas piedras, non tlon. el la 
desdo l a c ima f a s í a el fondo, 
quantas cabecas por el la 
morieron en e s t é mondo. 
Sobre sangre f u é fondada, 
segund dicen ancianos, 
en mal punto f u é poblad:! 
para moros e xrist ianos . 
E s t a es sierpe encantada 
e biuora (peligrosa 
bestia mala enconada 
leona braua e r r a u i s a . 
Siempre aueran que deslr 
del poniente a l Levante, 
que tantos fizo mor ir 
esta bi l la mal andante. 
Obra b e n e m é r i t a del buen gobierr-o 
f u é l a d o m i n a c i ó n cr is t iana en e í 
E s t r e J i o ; mas como l a i n s ó l i t a Jus-
t ic ia que en Cas t i l l a reinaba no era 
fruto sazonado de instituciones y cos-
tumbres p ú b l i c a s , sino i m p o s i c i ó n fu-
paz de un gobernante de brazo férreo , 
•degeneró a l a muerte de Alfonso el de 
A l g e c í r a s en abyecto servilismo.Aqu^l 
poderoso cetro que é l for jara p a r a 
s e r v i r ipuros ideales p o l í t i r o s aprove-
c h ó a s u p r i m o g é n i t o y sucesor p a r a 
l a har tura bruta l de pasiones, exacer-
badas, a veces, hasta l a demencia. Y 
l o que puso t é r m i n o sangriento a los 
desmanes v e s á n i c o s de Pedro el CrueL 
no f u é el c ivismo hollado, ni aun l a 
encrespada dignidad persora l de los 
s ú b d i t o s , sino el ambicioso arrojo de 
Don Enrique , el cual c o h o n e s t ó l a zo-
zobra perpetua en que lo tuvo l a ho-
mic ida suspicacia de s u hermano. 
Quien leyere los escritos del canci-
l l er A y a l a con p r o p ó s i t o do conocer en 
las p á g i n a s de historiador tan bien 
informado la a c t u a c i ó n c í v i c a de l a 
época , se d e s o j a r á s in provecho, y 
aprenderá , por añad idura , c u á n onero-
so rescate p a g ó entonces l a faltta de 
e s p í r i t u p ú b l i c o . Soldados» de Inglate-
r r a y de F r a n c i a , a las ó r d e n e s de pr ín 
cipes y aventureros, prolongaban en 
la Penfnsuda, a costa de Cf V i l l a , el 
duelo inmemorial entre sus dos nacio-
nes; burgueses y villanos, v í c t i m a s de 
la s alternas y e s q u í ] m a d o r a s depre-
ciones de todosj y desconocedores de 
su propia fuerza, no osaban tomar par 
tido por ninguno; ricos hombres e 
hijosdalgo, atentos a presentir el éx i -
to final de l a contienda, arriesgaban i 
sus posturas con c á l c u l o s y f u l l e r í a s 
de ahur . A l comienzo, se acostaron 
los m á s del lado de Don Pedro, per-
suadidos, no por los t í t u l o * de su le-
gitimidad, sino por l a ventaja de su 
p o s e s i ó n . Se percataron d e s p u é s de 
que sus "fechos no iban en buena 
guisa"; y. uno tras otro, "determina-
ron partirse de él , con acuerdo de no 
volver más" , como, ipara just if icar su 
propia de fecc ión , escribe, con elegan-
te desfachatez, el mismo Ayala . 
S I e l maltrecho de Nájera perdiera 
i l a v ida en Montiel, donde la a r r e b a t ó 
a su r ival , los nobles t r á n f u g a s hubie-
sen estrujado de segura el caletre pa-
r a resel larse, y extremado las zalemas 
para s incerarse ante e l sanguinario 
vencedor. Todos se holgaron, empero 
d é tener que h a b é r s e l a s en definiti-
v a con Don Enr ique , cortado r e y ipor 
el p a t r ó n del que l a s r a m a s croado-
r a s pidieron a don J ú p i t e r , puesto, 
que, aun s in el lambel do b a s t a r d í a 
en su escudo, l levaba bajo l a corona 
e l estigma infamante del fratric idio . 
S ó l o a cambio de repart i r en jirones 
el rea l patrimonio l o g r ó condicional 
obediencia l a advenediza casa de T r a s 
t á m a r a , y sparte no escasa del a s í r ecn 
perado ascendiente l a d i l a p i d ó J u a n 1 
on l a inút i l porf ía r e i v i n d i c a t o r í a del 
trono p o r t u g u é s , e s t r e l l á n d o s e l a i n . 
discutible firmeza de los derechos su-
cesorios de s u consorte contra l a ter-
quedad secesionista de los lusitanos, 
hasta rendirse e x á n i m e . Cast i l la , tras 
la infausta jornada de A l jubarro ta . 
De aquel o m n í m o d o p o d e r í o de Al • 
fonso onceno,, ante el cual temblaban, 
culpables, los mejor heredados opróce-
¡res, y que r e c i é n transferido a Don P e 
aro, a m e d r e n t ó t a m b i é n a la inocen-
cia, forzó al recato y a h e r r o j ó incluso 
a l a jus t ic ia no quedaba y a sino la 
sombra en l a encanijada realeza de 
fines del siglo X I V ; porque, s e g ú n el 
magis tra l boceto que nos l e g ó la dies-
t r a p luma del insigne a l a v é s , l a auto-
r idad de un monarca de entonces no 
aventajaba un adarme a l a ir i sor ia de 
nuestros ministros: 
T 
L o s reyes e' ios p r í n c i p e s , maguer 
1 (sean sennores, 
a s á s pasan en el mundo de cuytas e 
(dolores; 
sufren de cada d í a de todos sus se-
1 (ruidorea 
que Ies pionen en enojo, fasta que 
(vienen sudores 
E n una ora del d í a nunca l e dan v a -
I (gar, 
parque cada uno tiene los sea fechos 
(de l ibrar , 
el uno le h a dexado, e l otro la v a to-
(mar. 
como si algunt maleficio oviese de 
(fesar, 
No ha rencon en el palacio do no s e a 
1 (apartado, 
maguer sennor lo l laman a s á s esta 
fapretado, 
que á t a l e s cosas l e piden, que conviene 
1 (forcado, 
que les diga mentiras que nunva ovo 
(pensado. 
Con el son al comer todos a l derredor, 
iparesce que al l í tienen preso u n mal-
1 (fechor: 
quien trae l a v ianda o el t i jador , 
por t a l cabo all£ l lega que non puede 
(peor. 
1. •( t»-« •"-o "'C "• • • • 
Anteo que h a y a comido nin me>8a le-
v a n t a d a , 
l l é g a l e nn mensapjero, t r a é i s n n a c a r -
1 ( ta cerrada, 
el c a l l a con cordura e non muestra su 
jesto nada, 
pero nuevas le vinieron que una v i l la 
(le es a lzada. 
D e s p u é s que h a comido viene el the-
1 (sorcro, 
con ól v a a l a c á m a r a , entra luego 
(Iprimero 
A y entran caballeros con grandes afir. 
("oamiento: 
sennor, dicen, por cierto somos en per-
dimiento 
non nos pagan el suelo por veinte ni 
(por ciento, 
e eStan todas las gentes con grant es-
(truy miento. 
SI luego non mandades nos del sueldo 
(acorrer, 
un ommo solo darmas non podremos 
(tener, 
que de a q u í non se v a y a a buscar de 
I (comer; 
a cualquier (parte i r á n , non lo pode-
(demos saber. 
Saliendo de la c á m a r a e s tá luego un 
(concejo, 
diciendo a grandes voces, s i non pomes 
(consejo, 
que nos roban del todo, e non dexan 
(pellejip, 
l a t i e r r a que guardaba estaba como 
(espejo. 
Robamos los ganados et les silos del 
(pan, 
e d í s e n claramente que s i el pueblo 
(non les dan 
que blvos con los fijos asy nos co-
( m e r á n , 
e que quemaran la s casas con fuego 
( d a l q u i t r á n . 
A n d a el rey en esto derredor callado, 
parece que es un toro que anda garro-
(chado; 
amigos, dlse a todos, yo lo v e r é de 
(grado. 
Dios sabe como non tiene su c o r a z ó n 
E l hecho de haber dimitido el doc-
tor Caja l la D i r e c c i ó n del Instituto 
de Higiene de Alfonso X I I I , presta 
actualidad a la f u n d a c i ó n de este cen-
tro c ient í f ico , que s e ñ a l a , a su vez, 
u n momento interesante de l a v ida de 
nuestro sabio h i s t ó l o g o . 
Bn 1899 l a salud del doctor C a j a l 
dejaba ajpo que desear, pues h a b í a -
le invadido la neurastenia, y a é s ta 
a c o m p a ñ a b a n palpitaciones, arri tmias 
c a r d í a c a s , insomnios, etc.; se vio ata-
cado, en fin, de una de esas cris is 
c a r d í a c a s , propias de las personas 
nerviosas, fatigadas y no hay que de-
c ir s i en aquella é p o c a e s t a r í a Caja l 
cerebralmente fatigiado, d e s p u é s de 
tantos a ñ o s (en 1334 t o m ó p o s e s i ó n de 
l a c á t e d r a de A n a t o m í a de Valencia) 
de estudio continuado y de trat íajos 
incesantes de laboratorio, que « e r o n 
por resultado l a serie de maravil losos 
descubrimientos c ient í f icos del m é d i -
co e s p a ñ o l . 
Y pensando encontrar en l a tran-
quilidad de l a vida campestre la sa-
lud y las e n e r g í a s perdidas, ded icó C a -
j a l todos sus ahorros a comprai* en la 
barr iada de Cuatro Caminos un terre-
no suficiente p a r a construir u^a ca -
s i ta rodeada de jardín , con emparra-
do e invernadero escalonados en cues-
ta y expuestos a l sol del Mediodía . 
"Mi c u r a c i ó n — d j e e C a j a l — h o n r ó 
poco a l a F a r m a c o p e a U n a voz m á s 
t r i u n f ó el mejor de los m é d i c o s : el 
instinto, es decir, l a incansable "vis 
medicatrix.'' Porque luego de insta-
lado con l a famil ia en l a campestre 
residencia, m i salud mejoró; notable-
mente. A l fin a lboreó en m i e s p í r i t u 
con l a nueva savia, hecha de sol, ox í -
geno y aromas silvestres, alentador 
optimismo." 
E n agosto de 1900 veraneaba C a j a l 
con su famil ia en su r e c i é n construi-
da casita de los Cuatro Caminos "mo-
desto c igarra l de Amaniel ," como é l 
l a l lama, prosiguiendo sus explora-
ciones sobre l a estructura cerebral , 
cuando l l e g ó a su poder un telegra-
ma, del doctor Cal leja , en el que le fe-
l icitaba con sentidas frases por ha -
berle sido adjudicado por el Congre» 
so Internacional de Medicina, a la sa-
zón reunido en P a r í s , el importante y 
codiciado premio internacional (6,000 
francos) • instituido por l a ciudad de 
Moscou para premiar el trabajo m é -
dico o b i o l ó g i c o m á s importante pu-
blicado en el mundo entero, durante 
cada trienio o intervalo entre dos con-
gresos m é d i c o s . 
E n aquella misma s e s i ó n , tan ven-
turosa p a r a nuestra patr ia , . se acor-
dó Celebrar en Madrid e l siguiente 
Congreso de 1903. 
L a a d j u d i c a c i ó n del "premio Mosi 
cú'* a C a j a l se hizo a propuesta del 
tloctor Albrecht, de Viena, y con el 
voto u n V i m e de los membros del Co-
m i t é directivo, y s e g ú n refieren testi-
gos presenciales, en aquel momento, 
el entusiasmo de los congresistas y de 
los delegados de los p a í s e s latinos se 
d e s b o r d ó en clamorosos vivas a E s -
p a ñ a que atronaban l a sala. 
Como se puede suponer, grande fué 
l a a l e g r í a de i i lustre profesor a l re-
c ibir l a fausta nueva que v e n í a acom-
p a ñ a d a de unos miles de francos; pe-
ro, en cambio, l a tranquilidad de la 
vida campestre y las ansias de a i s la -
miento y de reposo del e s p í r i t u que 
h a b í a n llevado a Caja l a los Cuatro 
Caminos, se derrumbaron como cas-
tillo de naipes, porque desde aquel 
mismo instante se v i ó obligado, obe-
deciendo a los m á s elementales debe-
res de c o r t e s í a , a contestar miles de 
telegramas de f e l i c i t a c i ó n , tarjetas 
postales y cartas c o n g r a t u l a o r i a » , 
aprte do las innumerables vis i tas d-* 
Comisiones, homenajes privados, ban-
quetes oficiales y á g a p e s de los ami-
gos que tuvo que soportar en aquellos 
d ías . 
E n t r e las distinciones y consagra-
ciones oficiales recibidas por el sabio 
h i s t ó l o g o , con motivo del "premio 
Moscú*' merecen recordarse un senti-
do telegrama de S. M. l a Re ina C r i s t i -
n a ; una c a r t a del entonces p r e s i d e » -
te del Consejo de ministros don E r a n -
cisco SUve la ; otra c a r t a del ministro 
de Fomento, un mensaje del Ayunta-
miento de Zaragoza y a r t í c u l o s enco-
m i á s t i c o s de l a Prensa p o l í t i c a y pro-
fesional, entre los cuales figuraban 
una b i o g r a f í a primorosa de Amalo 
Gimeno en el "Heraldo'' y una crón i -
c a magistral , como todas las suyas, 
del insigne Cav ia , en " E l Imparc ia l ." 
A d e m á s , se le concedieron la s gran-
des cruces de Isabel la C a t ó l i c a y A l -
fonso X I I ; fué nombrado consejero 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y se le o f r e c i ó 
un homenaje en el Paraninfo de la 
Universidad, en el que pronunciaron 
elocuentes discursos el ministro de F o 
m e n t ó , el rector s e ñ o r F e r n á n d e z y 
Gonzá lez , y los doctores don Julián. 
Ca l l e ja y don Alejandro San Mart ín . 
E n aquella fiesta a c a d é m i c a , el in-
signe profesor pronunc ió un admira-
ble discurso, del que no podemos re-
s i s t ir el deseo de reproducir estos 
p á r r a f o s : 
"Xo soy en realidad, un sabio, sino 
u n patriota; tengo m á s de obrero in-
fatigable que de arquitecto ca lcu la-
dor. . . L a historia de mis m é r i t o s es 
muy s e ñ o r a : es la v u l g a r í s i m a his-
toria de una voluntad indomable re-
suelta a triunfar a toda c o s t a . . . ' ' 
Y , d i r i g i é n d o s e a la juventud, de-
c í a : 
"Me dirijo a vosotros, los Jóvenes , 
esperanza del m a ñ a n a . E n estos ú l -
timos luctuosos tiempos, l a patr ia se 
h a achicado; pero vosotros d e b é i s 
decir: "A patr ia chica, a l m a grande." 
E l territorio de E s p a ñ a h a mengua-
do; juremos todos dilatar su geogra-
f ía moral e intelectual. Combatamos 
a l extranjero con ideas, con hechos 
nuevos, con invenciones originales y 
ú t i l e s . Y^cuando los hombres de las 
naciones m á s civilizadas no puedan 
d i scurr ir ni hablar en materias filosó-
ficas, c ient í f icas , l i terarias o indus-
triales sin tropezar a cada paso con 
expresiones o conceptos e s p a ñ o l e s , l a 
defensa de l a patria l l e g a r á a ser co-
sa superfina; su honor, su paderio y 
su prestigio e s t a r á n firmemente ga-
rantidos, porque nadie atrepel la a lo 
que ama. ni insulta o menosprecia lo 
que admira y respeta.'' 
F u é en aquellos d í a s , cuando, reco-
giendo el estado de op in ión creado 
por las c a m p a ñ a s de Prensa , en que 
se reflejaba l a d e s p r o p o r c i ó n existen-
te entre los recursos e c o n ó m i c o s de 
C a j a l y los resultados obtenidos, don 
Franc i sco Si lvela propuso a su Conse-
jo de ministros l a f u n d a c i ó n de un 
Instituto de Investigaciones Científ i-
cas, donde el laureado de P a r í s pudie-
r a desarrol lar ampliamente y sin cor-
tapisas e c o n ó m i c a s sus t r á b a l o s bio-
l ó g i c o s y m o s t r á r o n s e , desde luego, 
entusiastas partidarios del pensa-
miento, el ministro de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica, s e ñ o r Garc ía Al ix , y el s e ñ o r 
rperández Villaverde, encargado de l a 
cartera de Hac i enda 
Y prontamente r e a l i z ó el Gobierno 
l a idea. P r e v i a l a indispensable con-
sulta al Consejo de Estado, puesto que 
las Cortes •estaban cerradas, se con-
signaron para la compra de materia l 
e i n s t a l a c i ó n del Laboratorio 80,000 
pesetas, fijándose en 10,000 pesetas l a 
grat i f i cac ión anual del director, c i fra 
que p a r e c i ó excesiva a l doctor C a j a l , 
y a instancias de é s te , f u é rebajada 
por el conde de Romanones, que sus-
t i tuyó al reñor Garc ía A l i x , cuando, 
en 1901, s u b i ó a l Poder l a s i t u a c i ó n 
l iberal . 
Legalizado el proyecto por las Cor-
tes, el nuevo Centro de estudios,, bajo 
e l t í tu lo de Laboratorio de Investiga-
ciones B i o l ó g i c a s , se i n s t a l ó , provisio-
nalmente, en un hotel de l a cal le de 
Ventura de l a Vega, y poco d e s p u é s 
fué trasladado definitivamente a l Mu-
seo del doctor Velasco. 
E n los primeros tiempos le p r e s t ó 
su concurso como ayudante el doctor 
Sa la Pons, brillante alumno de l a E s -
cuela de Barcelona, y dos o tres a ñ o » 
m á s tarde se a u m e n t ó l a plant i l la con 
otro ayudante y un preparador com-
petente en las artes del dibujo. 
L a c r e a c i ó n del Laboratorio satisfi-
zo plenamente las aspiraciones del sa -
bio m é d i c o e spaño l , p r o p o r c i o n á n d o l e 
material copioso y moderno p a i a pro-
seguir sus estudios e investigaciones. 
A s í q u e d ó establecido el Laborato-
rio de Investigaciones b i o l ó g i c a s , que 
m á s tarde f u é bautizado con el t í t u l o 
de Instituto Nacional d<? Higiene d* 
Alfonso X I I T , a l que t \n to debe el 
progreso de l a ciencia m é d i c a espa-
ñ o l a , y del que han salido i lustres 
•profesores, cuyos nombres gozan de 
t i m a universal a l lado de los Oe otras 
naciones europeas. 
Doctor Ar las C a n r a j a l . 
(De " E l F ígaro" , de Madrid.) 
G U I P L Z C O A N O S 
Y V I Z C A I N O S 
L o s vascos y e l descu-
brhniento de A m é r i c a 
( C O N T I N U A R A ) 
L e í a hace pocos dias el que estas lí-
neas escribe un libro de mediados de1 
siglo X I X . cuando tropezaron sus ojos 
con l a siguiente cita h i s t ó r i c a quo le 
in t ere só , por referirse a hijos del p a í s 
vasco, y que transcribe, por estimar 
que este sitio es a p r o p ó s i t o p a r a ello. 
Dice £bí: 
"Hablai^do de la escuadra que se 
formó en el a ñ o 14S1 para guerra con-
tra los turcos, dice Antonio de Nebri-
j a , en la c r ó n i c a de los Reyes Cató l i -
cos, que Alfonso da Quintani l la y ol 
provisor de VUlafranca de Montes d^ 
Oca fueron enviados a los puertos de 
Vizcaya y Q u i p ú z c o a para que "toma-
sen las naos que pudiesen aber y l a 
gente y vitual las y armas de a r t i l l e r í a 
que fneso necesaria". 
"Opus i éronse al pronto los gui -
puzcoanos y v i z c a í n o s a dar lo que les 
era pedido, por creer que tales ó r d e -
nes ehtahan en o p o s i c i ó n con los p r i -
vilegios y esenciones de sus respecti-
vas provincias; empero siendo tan 
sagrado p a r a ellos el servicio de sua 
reyes, y visto lo apurado del asunf) . 
tracada la demora en actividad, a r -
maron voluntariamente y con preste-
za 50 n a v e s . . 
"Porque los que moraban en la pro-
(folgado. j v incia de Guipúzcoa y en el condado 
j d e Vizcaya , "son gentes sabia en ol 
Iftrte da r a v e g a r y esforzados en l a s 
batallas marinas", y t e n í a n naves y 
apareJos p a r a ello, j en estas tres co-
sas eran m á s Instructos que los de 
ninguT.a otra n a c i ó i del mundo". 
"Estas palabras de Nebrija—dice el 
autor i'.ue nosotros leemos en este ins . 
taute—manifiestan la ventajosa opi-
nión que se tenía del va lor y de la 
destreza de los vascongados en el s i -
glo X V , op in ión adquirida por su 
esfuerzo j por sus gonerosos servicios 
prestados en obsequio de los Reyes de 
C a t i l l a . 
Los adelantos que los vasconga-
dos h a b í a n hecho ú t s á e e l siglo X i r 
hasta la é p o c a de que vamos hablan-
do fueron tales, que en el siglo X I V 
eran do ¿ u i p u z c o a n o s y v i z c a í n o s laa 
mejoras naves que habla en E s p a ñ a . 
Hay fundadas razones p a r a creer 
que el descubrimiento del Nuevo Mun-
do se debió a una nave que fu¿ a r r e -
batada por un temporal en las costas 
occidentales de Africa , y perdida l l e g ó 
hasta las entonces desconocidas p la -
yas del Continente americano. L a 
nave Iba tripulada por vascongado^ 
y su c a p i t á n se l lamaba Andalouza . 
Murió é s t e en l a i s la de l a Madera a 
muy poco tiempo de su l legada a e l la 
y h a b i é n d o l e amparado y asistid j 
Cr i s tóba l Colón, en recompensa l e g ó a 
este hombre justamente c é l e b r e las 
noticias y observaciones de su penoso 
viaje, s e g ú n dice Fc-ljóo, S o l ó r z a n o / . 
otros varios hlstoradores^'^ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OFTnos coloca «n posictón v«ntajOBÍslir.a para la ejecución de 6r-
é w e s de Smpra y Jen,a de valores. Especia.idad en invercicnes de 
nrimera clase para rentiítaji. -.^«-m 
F I D A V O S r O T m C I O E S A . > T Í S D E V í ; > D L R S I S B O X O S D E 
L 4 L I B E R T A D A-5957. 
O b i s p o 6 3 . T e l e f o n o s : ^ 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R c í ü y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
Marzo 12. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A . 
M I U M B K O S D B 
THE NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
Abre hoy Cierre noy 
MI3SBS 11.80 12 1 1.C0 2 C. V. C. V. 
Agosto. 
•Junio.. . (. 
.Jull,.,. . . 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO l l tfóQ 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Axúcares y tabacos: 
Allin Chalmers 
Arner. Beet Sugar 
American Can 
'Amer. Car and Póundry. . . . 
American Locomotive 
Amer. Smclting and Rof. . 
American Sumatra coai. . . . 
.Anjiconda Copper 
Baldwln Locomotivo 
Baltlmoro an • Ohio 
Bethlhem Stp- I tí 
• allforiiia Petroloum 
Canadian Pacific. 
Central Leather. . , . . . . . 
Cerro de Pasco 
Cbesapeake una Ohio 
«'hi.. Mil and St. Paul pref. 




Cuba Cañe Sugrar, com. . . . 
Coba Cañe Su par, pref, . , . 
'"liban Aoi-ir. Sugav 
Viak Tire . 
•íeneral t 'igRr , , 
Henoral Motors 
'"Jcodrich Rubber Co. . . , . 
Insplratíon Copper. , . . . . 
Tnterb. Consolid cOni 
Jnterb. Consolld pref. . . . 
Tntfr. Mere. Mar., pref. . . 














































International Nickel. , . . 
International Paper Co, . . 
Kc-nncoott í'opper 
Keys^onp T in ; and Rubber. 
lAckavvanna Steel 
MOXlrt Valle}-. . . . . . . 
-I.Ibby. Me Neil an.i Libby. 
Loíl Inc'jrpo.-utod, . . . , 
T.orrlllard. . . . . . 
^ranatf ^ucjiir.' , , 
•Moxiran P.-troleym 
¡Mii^iraié ooiuubes 
'Mif,Foiiri ".̂ aeif certif.. . , 
National, Leather 
N'. V. Central. . . . . . . . 
Nova Scotia Steel 
Chio Clties Gas 
Pnn Americaa 
I'eoplc'K <ías . . 
Veré Maniuette 
Thlladelplúa 
Floree Arrow Motor, . . . 
P erce Oíl 
Porto Rico Suirar 
Punta Aloe-re Supar, . , , 
Hay Consolld Copper. . , 
Readihg comunes 
Rcpub. Iron and Steel. . 
Boyal Dutch 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Olí Consolidt. . . 
Southern Railway com. , . 
Southern Pacific 
Studebaker 
Swift and Company. . . , 
C'ia Sn-ift. Inter, , , . . . 
Texas Company. , , . . . 
Texas Pacific 
T'nion Pacific 
l'nited Frul t 
IT. S. Food Products Co; . 
IT. S. Indust. Alcohol. . , . 
TI. S. Rubber 
Tí S. Steel com 
Ttah Coni)er 
















































































A z ú c a r e s 
1 , 
1 NEW YORK, marzo 12.— tPor la Prensa 
j Asociada). 
I E l mercado local do azúcar crudo es-
tuvo más firme, pero los precios fueron 
nominales en ausencia de todo negocio. 
Becíaso auc habla compradores en e. 
1 mercado a diftz y me 10 centavos para 
1 los asücares de Cuba, costo y flete paru 
i pronto embarque y embarque en marzo y 
a dioz centavos libro a bordo en Cuba, 
para embarque en mirzo y abril, pero 
I los tenedores pedían precios más altos. 
Declase también que la real comislto cs-
I taba comprando nuevamente en Cuba, pe-
ro ningiin detalle acerca de la cantidad 
o los precios pagados se ha recibido. 
E l mercado de azúcar refino no se al-
teró rigiendo el precio de 14 a 16 cen-
tavos para el granulado fino. Varios de 
loa refinadores so dice que están distri-
buyendo azúcar a sus clientes regulare»; 
pero hap todavía alguna demora en las 
entregas a causa do la falta de carros. 
No hubo más que una venta en los 
azúcares futuros, cambianho de manos un 
lote (iel mes do julio a 10.75; pero el 
tono fué m á s firme en el fondo, en sim-
patía con la fuerza de los crudos, y los 
precios al final estuvieron diez puntos 
n ás altos para el mes de mayo, mientras 
las posiciones posteriorea estuvieron do 
30 a 43 un t e n e t o s más altas. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , marzo 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mereantil de 6 112 a 6 314. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
«0 días, letras. 3.65 112. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos. 
S.65 1¡2. 
•"'omcrcial, 60 días, letras, 3.65. 
Demanda, 3.68 814. 
Cable. 3.69. 
F R A N C O S : 
Demanda, 13.42. 
Cable 13.40. 
F R A N C O S B R E C A S : 
Demanda, 12.92, 
Cable, 12.90. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 3G 118. 
Cable, 30 114. 






Bonos Ool Gobierno, quietos; bonos 
ferroviarios, IrregulnreB. 
Plata en barras, 117. 
Peso melicano, 89 8H • 
Préstamos, fuertes; 60 cIIí .̂ 00 y G me-
ses. 8 1)2. 
Ofertas de dinero, débi les : la más 
alta, 15; la más bala, 7: promedio, 7; 
cierre final, 12; ofertas. 13; último prés-
tamo, 15; aceptaciones de bancos 6 1¡2. 
Las esterlinas se repusieron un tanto 
en las últ imas transacciones, llegando 
las letras a 3.69 314 (demanda) y 3.70 114 
(cable). ' 
B O L S A ' D E P A R I S 
P A R I S , marzo 12. —(Por la Prensa Aso-
ciada) 
. Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
L a Renta del 3 ñor ciento se cotizó 
a 57 francos 60 céntHios. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
50 céntimoü. 
Emnréstito del 5 por 100 a S8 francos 
5 eéntlmos. 
E l peso americano se ootlz6 a 13 fran-
cos 41 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 12.— (Por la Prensa 
Asociada)-
Consolidados. 40 1|4, 
Unidos, OS 112. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P O S A asoc í m 
M a r z o 1 2 
A c c i o B e » 1 . 0 7 1 . 7 0 0 
B o n o s 1 1 . 7 2 2 . 0 0 0 
a la conesrtación do una venta, en voz 
do hacerse en el momento c'e embarque. ' 
E n todo )o demás no F.e ha hecho alte-
ración alguna. 
E n eonsesaencla la certificación del Ju-
lamento que -ntregi al notario comer-
cial es necesaria, lo mismo que lo era 
antes, para .q embarque y debe ser exi-
gida, como hasta ahora, por los admi-
nistradores de Aduana 
Como el objeto úni ;o de la variante ' 
es que las operaciones (autenticadas por 
el Juramento» vengan al conocimiento del 
Colegio sin demora, para oue la cotiza-
ción refleje el estado del mercado, debe 
el corre'lor telegrafiar al Colegio res-
pectivo la operad'.n «iue autentica sin 
perjuicio de remitir por correo copia del 
juramento. 
Acúseme recibo de la resente p .rende 
a su aftmo., 
P E D R O VARE' . i A N O G U E I R A . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , marzo 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Loa 












úlMmiB precios de loa bonrs de 
nd f"-»r>n los i tguiente» • 
del tres f medí) por 100. a 06.06. 
primeros del 4 por 100 a 90.74. 
segundos del 4 por 100 a 89.51. 
primeros del 4 J¡4 por 10;l a 91.10. 
segundos «leí 4 l]4 por 100 a 89.906, 
terceros del 4 114 por 100 a 93.12. 
cuartos del 4 114 por 100 a 00.14. 
de la Victoria del 1 o¡4 por 100 
do la Victoria del 4 3!4 por 100 a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , marzo 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los créditos internacionales v una in-
esperada agitación en las ofertas de di-
nero fueron loa factores dominantes del 
mercado de valores hop, que estuvo muy 
irregular. 
E l cambio extranjero manifestó un curJ 
so reccionario desde el principio, agder-
gando e Hipo inglés seis centavos al 
51timo revés de ayer, al negarse espe-
cifica mente la noticia de que babia un 
iv.ovilmcnto do oro desde Londres hacia 
este país . 
Las ofertas de dinero abrieron a 7 por 
100. animando ce esta manera las espe-
ranzas de I03 que temían que los pagos 
eorrlentes do contribuciones crearían una 
situación tirante durante el resto de la 
semana. 
Estas esperanzas se desvanecieron des-
pués al elevarse el tipo hasta quince por 
ciento, prevaleciendo esta cotización al 
final. 
E l mayor volumen de las transacciones 
de hoy se concentraron nuevamente ne 
loa motores y las subsidiarias y también 
en las petroleras, do equpos y ferroca-
rrileras. Las alzas extremas de doa a 
^íez puntos en estas emlalones fueron 
reducidas finalmente c se disiparon del 
todo, acompañando a los movimientos del 
dinero fuertes ventas. 
Los rasgos más conspicuos del avance 
primitivo y la baja posterior fueron los 
presentados por las General Motora, en 
las cuales una ganancia de diez puntos 
fué seguida de una reacción ce 15 112 
puntos que significaban una pérdida ne-
ta de uno y medio puntos, y Cruclble 
Steel que perdió una ganancia substan-
cial. 
L a s rentas totales ascendieron a posos 
1.050.000. 
E n el mercado de bonos la irregulari-
dad fué el rasgo característico do las 
transacciones en las emisiones extranje-
ras, revelando relativa firmeza el grupo 
de la Libertad- Los cambios entre los 
bonos ferrocarrileros del país y los ín-
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
? m % por cable, giros de letras a todas partes del monda, depó-
sitos en cuenti cór lente, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descoentos, préstamos con garantía, calas de seguri-
dad para valores y alhajas, coeotas de ahorros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme, dentro de las cotizaciones del 
día anterior, abrió ayer este mercado, 1 
pero lao operaciones efectuadas duranto , 
el día fueron muy llmitadns. 
Ivas acciones de la Comnañía Licorera 
abrieron firmes y animadas particular-
mente las comunes, por las que pagaban 
a 17 1¡2 sin oue nada se ofreciera a 
menos de 78. Se efectuó una operación 
en este papel de prima abandonada, co-
nocidas por "guabina" en el argot bnr-
) sátll consistente en 700 acciones al tipo 
' de 2^ con un punto de abandono, con 
I opción a pedirla en el término de no-
! venta días. Para las o.ue no están fami-
liarizadas con esta clase de operaciones, 
muy frecuentes en otros tiempos en 
: nuestra bolsa, diremos que consiste en el 
1 pago al tenedor del panel o sea al vtn-
de'ltor de $700 por las 700 acciones, cura 
suma da dereeho «l com orador a pedir ¡ 
Jas acciones al tipo de 20 por ciento en 1 
un término de noventa días, cualoulera 
• fint sea el día que le convencra pedirla 
' dentro riel plazo estipulado. SI el plazo 
se venciere y el comprador no pi^e las . 
acciones, entonces la cantidad dada se 
ierde en su totalidad, sin otro comjro- í 
miso para el que da el dinero. 
Las acciones del B a ñ o Espafíol estu-
rieron quietas todo el din, de 110 718 a 
111 118, sin que so operara. 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, cotizándose a distancia 
de 88 112 a 89 112. 
Más firme el panel del Havana Elec-
tric, particularmente las comunes oue 
abrieron eon fracción -le avance, cotizán-
dose de 08 118 n 99^3¡4. 
Las acciones de la Nueva Fábrica de 
Hielo continuaron finnes, sin que nada 
se ofrezca €n venta, dentro del limite 
del merca^io. 
También estiln firmes las accione* de 
la Copinafifa Cervecera Internacional y 
i los Bonos Hipotecarlos de la misma Com-
pañía. 
So vendieron cincuenta comunes del 
Teléfono a 97 314, quedando de 97 518 a 
98 114 sin nuevas operaciones. 
Firmes y solicitadas las acciones de 
la Emnresa Naviera, cot l /ándose de 05 
a 100 las preferidas y de 79 1¡4 a 80 12 
las eoHUin33. 
No vsriaron las acciones <> la Com-
paftía ünlon HI»mnno de S?cruros. Re co-
tizan de 167 a 200 K s preferidas y de 83 
a 00 las Beneficiarla». 
Tampoci> experimentaron cnmltio las 
acciones de la Comnañ'a ifpnufnctnrera 
Nacional. I x s obligaciones de esta Com-
pañía se cotlT^ron do 100 7!S a 101 3 4. 
Las aciones de la Comnañía de Cal-
zado están firmes y solicitadas. L a s pre-
feridas se cotizaron de 75 a S5 y de 
68 112 a <0 las comunes. 
L a s acciones tío la Compañía do Jar-
cias de .Matanzas continúan avanzando, 
particularmente las preferidas, por hi 
proximidad del dividendo del trimestre. 
Las acclonrss de la Compañía Interna-
cional de Seguros juedaron cotizadas 
»le 04 a 100 las referidas y do 28 a ?A las 
comunes. 
Cerró el morcado firme v bien impre-
hlonudo. 
Banco Español 110% l i l i s 
F . C. Unidos 88̂ 1 SMi 
Havana Electric, pref. . . . lOS^y lOOVa 
Havana Electric( com. . . . 98 90*4 
Teléfono, pref. . . . . . . 101 105 
Teléfono, coro 97% 98% 
Naviera, pref 95 100 
Naviera, comunes. . . . . . 79 80% 
Cuba Cañe pref 80 100 
Cuba Cañe, com 40 00 
Compañía Cubana de Pesca p 
Navegación, pref 60 SO 
Compañía Cubana do Pesca p 
Navegación, com. 20 30 
Unión Hispano Americana do 
Seguros 166 200 
Unión Hispano Americana do 
Seguros, Be 82% 90 
Unión Oíl Company Nominal. 
l'uban Tire and Rubber Co,, 
preferidas, . . . . . . . 20 50 
Cuban Tiro and Rubber Co., 
comunes 10 50 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 74% 76 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 47% 5* 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidsa C9% 01 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 17% 18 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. . . . . . . . 75 90 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes. 68% 70 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferí hs. . . . . . . S3% 90 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, sindicadas 81% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes . . , , . . . . 42% 50 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, sindiaedas 42% 50 
L a B o l s a d e l a H a b a n a y l a 
c o t i z a c i ó n de los U n i d o s 
Ayer celepró sesión la Junta directiva 
de la Bolsa de la Habana para tratar de 
la cotización de determinado número do 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
(Mock ordinario), que aún no figuran 
entro las que vienen co tizándose oficial-
monte en la Bolsa por no haber f;ldo ins-
criptas oportunamente. Se ha pedido aho-
ra la inclusión de esas acciones que 
también son al portador y disfrutan de 
loa mismos derechos riue las otras. Con 
tal motivo, la Junta directiva acordó pe-
dir a la Compañía todos los datos, de 
acuerdó con lo que prescribe el Código 
de Comercio, para poder Incluir en la 
cotización oficial las referidas acciones. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E 
V E N T A , 9 . 8 6 9 6 
E l promedio do precio de ventas de 
azúcar según opemclon-js reportadas al 
Colegio de Coredores Notorios eonercia-
les do la Habana en el d ía de ayer y 
que se ainst-in al decreto 126 de enero 
de 1920 fué de 9.8690 centavos libfa. 
Las venías quo sirvieron de baso para 
ol anterior precio, fueron la* Kisuientes 
301 sacos a 10 114 centavos libre a bor-
do Habana, vendidos el dia 11 del actual 
v embarcados el día siguiente. 
Importe total do esta venta, ?0.Í74.S1. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado fie azúcar €n New York, 
según cabla recibido por los señores Men-
doza y Ca., rigió ayer firn.e a las últ i -
mas cotizaciones de 10 1Í2 centavos costo 
y flete y diez centavos libre a bordo. 
A L O S N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Con motivo del De.?retf> recientemente 
dictado por ol señor Presidente de la Re-
pública, aclaratorio d-̂ l anterior, n ú m e -
ro 112, regalando las cotizaciones del 
azúcar, el sefior Pô Vd Várela Nogneira 
pa dirigido a los notarlos comerciales 
de los distintos colegida do la República 
la siguiente circular: 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E N O -
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A R E P U B U C A 
C o m i t é A s e s o r 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
HABANA 
Primera quincena $ 
Segunda quincena 
Mes de enero 
C ' R D E S A S 
Primera quincena $ 
Segunda quincena 
Mes de Enero 
MATANZAS 
Primera quincena $ 
Segunda quincena 
C I E N F U E G O S 
Primera quincena $ 
Segunda quincena 
Mes de Enero 
HABANA 
MES D E F E B R E R O 




Primera quincena $ 
Hegunna quincena 
Del mes 
C A R D E N A S 
Primera quincena. 
Sesrunda quincena. 





















M e n d o z a y C t e 
B A N Q U E R O S ^ 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Atorros 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCUENTOS' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , 
E L E C T R I F I C A C I O N D E INGENIOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
Z a l d o , ¡ M a r t í n e z & c o , 
O ' R e i l i y 2 6 * 2 8 . - T e l é f o n o 4 - 2 1 4 7 . 
90 í - ^ 





O, 9.0643 I 
0.10.1052 1 
Hamburgo, cable, 8 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 83. 
Idem, vista, 84 3¡4, 
Milano, cable, "JO 314 
l'iüm, vista, 20, * 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Idem, vista. 1|8 D . 
Londres, cable, 3.72. 
Idem, vista, 3.70. 
Londres, 60 d!v, 3.67. 
París , cable, 38 114. 
Idem, vista, 38. 
Madrid, cable. 89 3U2. 
Idem, vista, 80. 
P R E C I O D E L A JARQa 
^Slea l de S¡4 a 6 pulgaati, » 
Bleal "Rey" de 314 • « 
Pñ.50 quintal. 1 * ^ ^ ' « U 
Jíantla -Rey", extra •nDeH*i. . 
a 0 pulgadas a ^33.00 ouinu" ' *• 
( C O N T I N U A E X L A D l E C l S " 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a » F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A t ú car . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a , 
Teléfonos A-775I, k - m i , A 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
r j r * u r i r w * w * * * * r j r * * j r j r * * - w M * r J T * * * * * * * * * * w r r r ^ r r ^ J r * * ^ * * ' • * ' * ' * ^ ' * ' ' r - r ' * ' * * * * * r ' i t 
B a n c o E s p a a o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S o r t e o No. 124 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ampliado a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 » q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n l o. d e M a r z o de 1920, para 
s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e A b r i l d e 1 9 2 0 . < 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s co tUac ioncs de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a y nuestro folleto descriptivo respecto a opera-
c iones en l a Bo l sa de A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A . 4 . 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
Habana, 11 d« marzo de 19CO. 
Sr . . * , . . - « . 
Dlfitlníruido compañero: 
Supongo ouo u8t»Hl or.oce el decreto 
de fecha del actual, aclaratorio del nú-
mero 113 que repula las cotizaciones pero 
previnlen',,o no haya ileprado a su cono- | 
cimiento, adjunto una copla del mismo. | 
Conformo a esa decalracíftn, la única 
vi-rlante introducida M refiere a la fc-
dia del juramento, que ha de prestarse 
ühora dentro de las 4S horas siguientes 
Atención Ganaderos 
y flacendados 
fcír L l F E Í C I «LA T E I í T A " E S T l » 
C I O N D E C O N T E A M I E S T B E . 
O & r E N T B . 
T E N G O 
c a ñ a d o p e U - £ i n c / raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* T 
cuatro afros; novillas, pell-tinas, ra-
ra de Puerto ico» propias para la 
crianza. E j e m p l a r » » "«coJidoB para 
Padrots. 
G A N A D O D V C O L O M B I A 
para nusyes y vacas l l enuras , eoiom 
Llanas, novillos colombianos par» m » 
Jora, de C a r U c e c a . Covofia v Zlspaia 
GAJSADO V K N £ Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Paerto Ca-
bel la 
P a « d o — e n t r e c a ? cargamentos c m » 
r'ietos de ganado para bierbs de Co-
lombia y Puerto Cabel lo en c u a l q o i ^ 
puerto de la costa aar de C u b a 
P a r a m á s tn*a i xs . dlrQanse a J 
Z* F e r r e r . l a c a alta . 8, Santiago de 
"aba 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U I . - T c I . 





2 0 7 
4 4 1 
5 7 0 
5 9 4 
6 5 7 
8 3 1 
1 0 8 3 
1 4 9 9 
1 5 8 4 
1 7 0 8 
1 7 1 0 
1 7 6 2 
1 9 3 5 . 
1 9 9 8 
3 0 0 2 
3 0 1 6 
3 1 1 1 
3 4 4 3 
3 4 4 4 
3 5 4 9 
3 7 7 5 
4 3 3 1 
4 4 4 9 
4 4 6 5 
4 7 7 9 
4 9 6 1 
5 4 9 5 
5 5 6 0 
5 5 9 9 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n las bolas 
D e l 2 
7 
6 9 
1 4 0 
2 0 6 
4 4 0 
5 6 9 
5 9 3 
6 5 6 
8 3 0 
1 0 8 2 
1 4 9 8 
1 5 8 3 
1 7 0 7 
1 7 0 9 
1 7 6 1 
1 9 3 4 
1 9 9 7 
3 0 0 1 
3 0 1 5 
3 1 1 0 
3 4 4 2 
3 4 4 3 
3 5 4 8 
3 7 7 4 
4 3 3 0 
4 4 4 8 
4 4 6 4 
4 7 7 8 
4 9 6 0 
5 4 9 4 
5 5 5 9 
5 5 9 8 
a l 3 0 
8 0 
„ 7 0 0 
„ 1 4 K ) 
„ 2 0 7 0 
„ 4 4 1 0 
„ 5 7 0 0 
„ 5 9 4 0 
6 5 7 0 
„ 8 3 1 0 
„ 1 0 8 3 0 
„ 1 4 9 9 0 
„ 1 5 8 4 0 
„ 1 7 0 8 0 
1 7 1 0 0 
1 7 6 2 0 
„ 1 9 3 5 0 
„ 1 9 9 8 0 
„ 3 0 0 2 0 
„ 3 0 1 6 0 
„ 3 1 1 1 0 
„ 3 4 4 3 0 
3 4 4 4 0 
„ 3 5 4 9 0 
„ 3 7 7 5 0 
„ 4 3 3 1 0 
„ 4 4 4 9 0 
„ 4 4 6 5 0 
„ 4 7 7 9 0 
„ 4 9 6 1 0 
5 4 9 5 0 
„ 5 5 6 0 0 
„ 5 5 9 9 0 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s 
6 8 1 4 
6 9 6 7 
7 2 4 0 
7 2 9 7 
7 4 5 2 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O _ 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s j n j a ^ t 
D e l 6 6 5 6 6 a l 6 6 5 7 0 
6 7 3 3 1 „ 6 7 3 3 5 
„ 6 8 6 9 6 6 8 7 0 0 
6 8 9 8 1 6 8 9 8 3 
6 9 7 5 6 „ 6 9 7 6 0 
V i o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E l Secre tar io 

















































































AflO l x x x v i u 
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 13 de 1920 . P A G I N A Q U I N C E 
DEPORTES 
i ^ r t Z f K Ó M N D I D * ™ 4 t " C R A N D N A T I O N A L H A W I C A P » ' . -
"Hubbub"—El soberbio ejemplar de la. cuadra del c a p i t á n Press , formidable candidato p a r a el Grand National 
que se d i s c u t i r á el próx imo domi ngo ea Oriental Par le 
Aunque en el programa de las carre-
ras celebradas ayer tarde en el Oriental 
iTrk no fiírurA ninguna justa especial, 
los resultados de las seis del gínero re-
elamable que integraron el programa 
produjeron movido interés entre la con-
^ E n " ';» primera trlunro Mineral, de 
lia cuadra de Kay Spence. que mantuvo 
•gurado su triunfo en todo el recorrí, 
I "kn la segunda se produjo un final 
•bien ceñido pues Kernan. Prince Bonero 
W Bulger pasaron en apretado trío ante 
tos jueces en el respectivo. 
Grasmere v Mae Murray salieron de 
la tercera con diversos achaques, te-
jiendo aue ser contenidas por sus joc-
(keys ante la imposibildad de luchar en 
,ios momentos supremos. _ 
Tirunfó el favorito Magic Mirror. 
- La cuarta sufrió una demora de lo 
minutos originada por la inquietud de 
Avi.'.n y íyky Man. 
Este luego chocó con Golden Chance 
•n la arrancada y afnhos por ello per-
dieron terreno. 
Fui panada opr Harloek, bajo la há-
bil dirección de Carmody. 
En la nuinta triunfó John ér. 
Kn la última Korán se mantuvo en la 
ilplantera en todo el trayecto triunfando 
tácilmente. 
Esta tarde se dará a conocer la lista 
de los ejemplares que irán al post en 
la gran carrera de mañana en opción 
al premio de $13.000 correspondientes al 
Rrand National Handicap, la justa hí-
pica de más importancia efectuada en 
Cuba hasta la fecha, y también la m á s 
Importante Jamás ofrecida en cualquier 
meetins hípico invernal. 
Con gran interés es por todos esperado 
el anuncio do los ejeplares que han de 
componer el grupo contendiente en tan 
maena competencia. 
Muchas conjeturas se hacen por los 
Imas interesados con respecto a cuáles 
Man de ser los eemplares que vayan al 
Post para optar por el valioso premia 
asignado a tan interesante usta hípica, 
ws que se dan por mejor informados 
aseguran que Bluo Wrack, Cromwell, 
Walnut Hall, Ruford, Bally, ITnnk O'Dav, 
Mvikn Legal, Scotch Verdict y Byrne for-
marán el formidable grupo. 
,,?1?ta se mantiene en las actua-
os condiciones de ligereza es casi se-
w "i116*^ '-'"ad™ Armonía envíe a la 
.̂ alnut Han"0 a SU Ina&riífico ejemplar 
La pendra del señor Díaz, seguramen-
onAi 'Y51 seg'Tamente a Bine AYrack, 
lúe uizo tan buena carrera el jueves. 
I hl^^,ad^!,. d6.1 capitán Press proba-
I n f i ^ 1 env ara al post a sus dos mag-
1 Wn ^mi^ares Hank O'Day y Hubub. 
f>pence probablemente confiará en Le-
rfo«l B^rdua tarea de retomar victo-
Thrrv20nt? cnn 103 colores de W. V. 
Ituokv e acaudalado petrolero de Ken-
I Pamivn«eCnÍOn de, 1(1 Pl8ta ha06 los Pre-
K h ^ ,a,0íar a ia mayor con: 
Park di 'L^0* ha7a albergado Oriental 
La nicf„ ' Pr|mera inauguración, 
ha de «Pr .:il)esn^ ^ su ^ran amplitud 
Para •1on^ ,̂,eauei5,a el día de mañana 
* « n ^ n ^ ^ r , a - extensisima concu-
El Lf i e aJLlí se trasladará.) 
iTcomV? L Presidente de la Repúbll-
l'Wstir" a faa dich0' ^a Prometido 
AlvaVo7"0eCÍplSPO?^an sefior Eusenio 
bolsón Mf ^0nipFÍ ayer tarde a W. F . 
•«os r.nfor,11^"5^0 ejemplar de seis 
con o b L í 1 ^ de :Ballot y 01»e Ba-
then on de ^ e sus colores lu-
Janfli^p t f . ^ carrera Gran National 
Buford t i f í l ¿I111 i30111111̂ 0- en la que 
triunfo Sonnrfera-n^? Probabilidades de 
«rrera d e ^ f i ? 111 llbras en ^ gran 
K i 0 ejemnTnr ^na y „ l e ál6 a conocer 
ttn ""evo ?eo arH ê eaHbre estableciendo 
bbri'> en iCAftd.̂ -e la y octavo que 
19 de Ennero'"ías^o?11 0riental Park el 
¡í^'o S n ^ b j l t o ^ / 5 1 4 p á l m e n t e en 
S?,ho de los ® ? de contratar a seis u EL«n Parí V^9 ^""^ados Reyes del 
?0Tlllst cas Q i .•5r.ande,s Pmebas auto-
5Kta a Prinduio? ̂  de celebrar en la 
Ahrii. ^"ciPios del entrante mes de 
f o ^ r P ^ o & a e r D ^ r p a Mllton. ,rd v MnrUi ' 1)6 palma. Vail Muí-
^ " " ^ a s ^ ^ n . ? act^mente com-
Í!H.n '•elebran^ ndes ^ " e r a s que se 
de i n a l T A V ^ California. donde 
wrdrome." ^"""rarse un soberbio "mo-
Jai-Alai 
S A B A D 0 , J 3 J D E M A R Z O 
* * * * * 25 tantos 
' • " ^ y E ^ J ^ . (Blancos.) 
A sacaí f n ^ n ' \ Azu le s . ) 
^^tas n n a f 0 8 del cuadri 9 con 8 
^ y Elola ' ÍLgÍnio' Alberd?. 
a 30 tantos 
U T t ^ 3 P r ^ o s del cuadro! ) 
• ola8 finas. y y medio con 
FEIMF'- U CARRERA.—SEIS FÜRLONGS 
i Tres años solamente. 
CabaUoi W. PP. S t V i Vi % St V. O. C 
P'rmlo: 000 peaoa 
Mineral . . . . . . . . . 7̂ 2 
Dontalle . 103 1 
Virgle Lee 105 3 
Sea Prince. . . . . . l(»i> 7 
Rockaree .., 105 4 
R. Lester. . . . . . . 107 6 
Miss K . 94 5 













15 P. Long. 
3.70. D O N A T B L L O : 4.30. 3.00. L E E : 4.30. 
«SOUNDA CARRERA.-SEIS FÜRLONGS. 
Trei afios en adelante. Premio: 600 pesor 
CabaUei W. PP. SL ̂  H ^ St F . O. C J o r i n r » 
Handicap con. premio de $13.000 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
! NO P I E R D A V . L A E S P E R A N Z A ! 
A u n q u e e n n a d a h a y a e n c o n t r a d o a l i v i o 
n i r e m e d i o a l g u n o h a y a p o d i d o c u r a r l e 
R E C U R R A V , S I N P É R D I D A D E T I E M P O 
& l a s 
PASTILLAS 
i i i Kernan. . . w . w . . 107 3 3 
Prince Bonero. . . . . 112 5 1 
Buiger ,, . 110 6 2 (1. -4 
Will Soon . 107 1 <! i r , 
Grasmere 105 . 2 5 4 "> 15 
Mae Murray. . . . . . 105 4 4 - - '•' 
Mutua: K E R N A N : T.40. 4.60. 3.50. P . I'.oN. 
3 Tryon. 
7 I I . Gamer. 
s liarnos. 
•' 1 tkinson. 
"'•'avetti. v-'nody. 
r . l L G B R ; 3.60. 
TB5RCBBA CAP.REBA.-ÍSEIS FLUI 
Tres afíos en adelante. 
Caballo» 
Maglc Mirror. * . . 
The Snob. . . . . . 
Sophie K . 
Br'er For 





Mutua: M. M I R R O R : 
W. PP . SL U ^ «4 St F . O. C 
Premio: 600 pesos. 
. 108 3 4 1 1 1 1 3 3 McCrann. 
. 105 4 9 3 3 2 2 2 2 F . Wilson. 
. 108 8 1 2 2 3 3 3 3 Pickens. 
. 109 5 6 5 4 4 4 4 5 H. Gamer. 
. 107 9 2 7 5 5 5 7 8 F . Hunt. 
. 112 2 3 4 6 6 6 4 4 A. Collins. 
.105 6 7 8 8 7 7 12 12 Chiavettl. 
.110 1 8 6 7 8 8 25 25 R. Ball . 
. 9 9 7 5 9 9 9 9 12 12 P. Long. 
8.40. 4.00 . 2.80. SNOB: 3.60. 3.00. S O P H I E : 2.70. 
C U A R T A C A R R á B A - i Cinco y medio furlongs». 
Tres afios en adelante. 
Caballo* W. PP . Se H H % St F . O. 
Premio: 000 pesos. 
Jockey», 
Harlockk •. . 103 
Avión. . . . . . . . . 103 
Encoré 105 
Mike Dixon. . . . . . . 102 
Bunice. . . . . . . . 99 
Sky Man. . . . . . . ^ 102 
Golden Chance 101 
DoubtlnÑ Thoms. . . . 98 
6 6 6 6 
2 8.5 Carmody. 
3 3 Barnes. 
3 7.2 Pickens. 
12 15 Chiavettl. 
7 8 Tryon. 
6 8 De Mayo. 
5.2 7.2 F . Hunt. 
I.'» 20 F . Wilson. 
Mutua: H A R L O C K : 5.50. 3.00. 2.50. A V I O N : 4.40. 2.70. E N C O R E : 3.30. 
Q U I N T A CARBlBRA.-.Clnco y medio tcrlongK. 
Tres afios en adelante. 
Caballo* W. PP. 3 t ^ % % St F . O. C 
Premio: 000 peso» 
rf'eckeTS, 
.Tolin J r . . . . 
Key Mar. . . 
Helen Atkin. . 










Blanchita. . . . . . . . l io 
Sister Susie. . . . . . 107 
AUah 104 







4 2 2 1 
6 5 4 2 
7 6 3 3 
8 8 6 4 
3 4 6 5 
1 1 1 6 
2 3 7 7 
5 7 8 8 
MAR: 10.30 
5.2 5.2 Pickens. 
3 4 Chiavettl 
0 Ct Barnes. 
8 8 Atpinson. 
5 5 Tryon. 
7 6 Cargan. 
2 2 Carmody. 
10 10 W. Tayolr. 
7.40. A T K I N : 12.10. 
BIDTTA C A R R E R A . - 1 M I L L A 50 TARDAS 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP. S L % % % St F . o. r*. 
Premio: 700 pesos. 
Jockey». 
KorAn 102 3 1 1 
Dainty Lady 103 1 8 2 
High Genr 103 2 2 3 
Lucvy Pearl . . < . . . 103 5 5 4 
Tarascón 110 4 4 5 
Mutua: K O R A N : 13.20. 5.50. D A I N T Y L A D Y : 
1 3 3 Chiavetta, 
2 6.5 6.5 Carmody. 
3 2 2 Wilson. 
4 6 7 Atkinson. 
5 3 3 H. Gamer. 
•3.30. 
L o s " m o t o r - b o a t s " q u e r e g a t e a n e n 
M i a m i v e n d r á n a l a H a b a n a 
e n s e n s a c i o n a l c r u c e r o 
P R I M E R A C A R R E R A 






Whiz . . . 108 
Little Pointer . , 109 
Whishing 103 i 
Aseutney 110 I 
Roseate 107 
Vic Muñoz n o 
Fiction 109 
Spugs 109 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
CUANDO TODO OTRO REMEDID H l FRACASADO 
l a T o s , l o s C a t a r r o s , l o s C o n s t i p a d o s d e c a b e z a , 
l a s A f e c c i o n e s d e l a G a r g a n t a , l a s L a r i n g i t i s 
rec ientes 6 c r í m i c a s , l a s B r o n q u i t i s a g u a d a s 6 c r ó n i c a s 
l a G r i p p e (trancazo), el A s m a , e l E n f i s e m a , etc . 
NO VACILE V. 
10 LO DEJE V. PARA GUARDO TA RO RATA REMEDIO 
P E R O S O B R E T O D O 
T e n g a c u i d a d o d e n o e m p l e a r s i n o l a s 
V E R D A D E R A S PASTILLAS VALDA 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E N C A J A S 
C o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
N o l a s a c e p t e V . j a m á s 
s i n o f u e r e e n e s t a f o r m a 
S E V E H N T I D E I S r 
e r x t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o c j i b e r i a s 
tSEGUNDA CARRERA 





The Gleamer 99 
Frank Burke 104 
Red ]0l 
Precions Je-vrell 104 
Sea Bach 104 
Hasty Cora 107 
Blanch Donalton 107 
Marty Loa 107 
James G 114 
Jutland 114 
T E R C E R A CARRERA 





Mary Fitzhugh 91 
Unwise Chld 99 
Jack Dawson 101 
Stiletto ](»t 
Top Rung.. . 104 
Iron Boy 106 
Clip 106 
May Maulsby 109 
Leoma 109 
Tranby 114 
C U A R T A C A R R E R A 







E l Coronel . . . 
Bil l Simmons. 
Snow Quen . . . 









L a m p Post 309 
Delancey 114 
Kingk Worth 114 
QTTIXTA C A B R E R A 





Tnoincrator t< 305 
Major Bradley 306 
Annabllee 308 
Babylonian *|* 3o:{ 
Little One *. 106 
Pickr nnd Staler . . . .* og 
Bardo» , 301 
J.r"sh 104 
Steve tm 
Spectacular G i r l . . 105 
orthren Belle n o 
He's a Bear . . . 1 1 103 
S E X T A C A R R E R A 
Una mi l la y 1-16. 4 y mág aBoi. 
Premio: $600. 
" A L I M E N D A R E S P A R K 
E L D O M I N G O I 
E l domingo, 14, s e r á sin duda, rm 
pran d í a deportivo en ios terrenos 
de Carlos I I I . 
H a b r á un double-heaflcr entre lo:-; 
clubs Aduana, F o r t u n a y A.tlético y 
algunos encuentros p ú g i l fóticos entr;í 
o o x e r á "del p a t i o " . . . 
E s l o se h a conseguido d e s p u é s de 
una no muy fác i l a u t o r i z a c i ó n del Ma 
ver de l a Ciudad. 
A u r ó r i t a Gómez , a c o m p a ñ a d a de su 
corte de honor p r e s e n c i a r á el espe:-
t á c u l c . 
Y dicóP, que de ello no e--tamos muy 
seguros aun, que l a g r a n o s a sobera-
n a oriental h a r á su viaje a los terre-
nos a bordo de uno de leu aviones de 
l a - e s c u a d r i l l a nacional, d e s p u é s 
h a b é r s e l e concedido l a correspondien 
te au tor i zac ión por el Estado Mayor 
del Ej - í rc i to . 1 
H u e l g a d e c h a u f t e u r s 
Santiago de Cuba, Marzo 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . -
E n vista de que el A y u n t a m i e n f » 
no ha tomado acuerdo alguno sobre 
l a r e c l a m a c i ó n de los chauffeurs do 
a u t o m ó v i l e s de alqui ler , que piden a u 
m e n t ó en el precio de las carreras , 
s e g ú n tarifa presentada, se e s t á n de-
clarando en huelgad esde ayer los 
conductores de dichos v e h í c u l o s . 
— P e r orden de la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n h a cesado en e l cargo de 
Supervisor e l s e ñ o r Manzano. 
— E n concurso celobrado anoche en 
e l sa lón Skating Ring , fueron premia-
das las pareJas formadas por Nena 
P e l l y Rai'ael Tamayo con el primeo 
premio, y Caridad Pucube y Enr ique 
Enr ique con el segundo. 
— H a llegado, procedente de E s p a -
ñ a , e l s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z , perent i 
de l a casa G u t i é r r e z R i v a s y C a . 
U n h e r i d o g r a v e 
Caibaricn, Marzo 32.- W ^ ' 1 
D I A R I O . — H a b a n a 4 
A las. cuatro y media de l a tarde h * 
sido herido con a r m a blanca , por 
Marcelo Tamayo, el s e ñ o r Pelayo Co-
rrales , í e f e de los talleres de l a C u -
ban C e n t r a l . 
E l Corresponsal . 
— E s t a m a ñ a n a €P*.ró en puerto el 
vapor e s p a ñ o l "Cádz", con numeroso 
pasaje para é s t a y ia Habana, no pu-
diendod escargar por fa l ta de sitio 
donde poner Is m e r c a n c í a s . 
— D e s p u é s de penosa enfermedad h i 
fallecido la s e ñ o r a Josefa del Gallego 
viuda de Cuesta, madre del s e ñ o r 
J u a n Cuesta y t í a de Pascas io D í a a 
deil Gallego!, jefe de r e d a c c i ó n dei 
"Diario C u b a . " 





D e s p u é s de los "matches" d é polo 
que se e s t á n celebrando c j n tanto éx ' 
to y entusiasmo en Miami entro 
"teams" del e jérc i to cubano y aficiona 
dos americanos y en los qus aquellos 
e s t á n c o l o c á n d o s e a tan iniena altu-
r a a pesar d é luchar con ca;rallos que 
no son los suyos habituales y fuera de 
su p a í s y campo, segu ir in e f e c t u á n -
dose en l a ipjaya floridana ctros acon-
tecimientos deportivos. 
Nos referimos a las famosas regatas 
de "motor-boats" que cada año se lle-
van a cabo con m a g n í f i c o s y brillantes 
resultados. 
D e s p u é s de las pruebas de velocidad 
anunciadas y que se desarrol laran 
frente a Miami y a lo largo de su pla-
y a v e n d r á n las p e q u e ñ a s embarcacio-
nes a Cuba en crucero emocionante y 
atrevido d i s p u t á n d o s e un «• oberbio tro-
feo que a l efecto se obtendrá de l a 
C o m i s i ó n encargada del Fomento del 
T u r i s m o que'preside el conocido hom-
bre p ú b l i c o s e ñ o r Ricardo Dolz. 
Cons t i t u i r á esa regata feño de los 
¡Dumeros m á s sensacionales de las fies-
tas organizadas hasta el día, p a r a la 
a t r a c c i ó n de forasteros, do seguro el 
m á s hermoso y espectacular. 
L a t e r m i n a c i ó n de la prueba s e r á 
frente al M a l e c ó n desde doiide la po-
drá presenciar ¡a Habana cutera con-
gregada t¡n el amplio paseo. • , 1 • 
Luego que las embarcaciones c r u -
cen l a l í n e a , s e g u i r á n p a r a l a playa 
de Marianao para fondear delante del 
"Habana Y a c h t Club" que s e g ú n se 
nos dice por personas bien informadas, 
s e r á la entidad encargada de organí 
zar el crucero "Miami-Hahana" p r ó -
ximo a rea l izarse . 
Se p r e p a r a r á a los exedicionarios 
un gran recibimiento y no Ies obse-
q u i a r á e s p l é n d i d a m e n t e esto es: c a -
so de que ese magn í f i co proyecto se 
l leve a cabo como esperamos. 
E n todo ello se hal lan interesadas 
personalidades de esta capital que una 
vez decidida la regata, s o l d r i á n p a r a 
Miami a u l t imar los detallos y ruta 
de l a m i s m a . 
Ampliaremos estas notas. 
L . 
Guide Post i^fti 
Front Roval 
Wild Thyme .* 
Royat ."' "** 
Kortune's Favor *** ' " ' 
Native Solí *| 
Royalty . 
Frank K e o g h . . . . . . , ' " í i o 
Boyalty . . . * * • * " 
Frank Keogh 
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Buck N a J I . . . . 
Woodthrush.. . 
Little Nearer. . 
Great G u l l . . . , 
Slippery Silver. 








Fiction. L . Pointer. Spugs 
P. Jewel. Jutland. Hastv Cora 
Tnwlse Child. Leoma. Stllleto 
E l Coronel. K. Worth, Shasta 
N. Belle. Annabelle. L . One 
W. Thyme. Native Soil. Royktly 
Buck Nail. Little Nearer. Woodthrsh 
L a mejor apuesta: BUCK N A I L . 
C á m a r a Munic ipa l 
NO H U B O Q U O R U M 
Por fa l ta de quorum no pudo cele-
brarse la s e s i ó n municipal convocada 
para a y e r tarde.. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fundado en e l a ñ o de 185t) 
M E M B E R S AMERICAN B A N K E R S ASSOCIATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Aguiar números SI y 83 
H A B A N A 
Capital P A G A D O . «> « -•• •• »i v • x w » v • k w •: » k « » « * » • w 
Fondo d© Res e r r a . . « * * w • • k »• * * * * k « 
Act iro en S I de Dic iembre de 1919. * . ^ i* m m .« • • • * • . • . h 
4-000.000.00 
146.787.019.01 
E s t e Banco—que es el m á s antiguo de Cuba—real iza ^oda clase de operaciones baacarlftÉ 
y proporciona las mayores facilidades a bus clientes. 
Admito depós i tos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro , abonando por é s t a s nn l * -
t e r é s fijo de 3 por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expido giros y cartas c irculares de c r é d i t o sobre todas las plazas comerolsles del pafe y 
del extranjero, dando tlpoo muy rentajosos, e s p e c i » l m e n t e para las de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias . ( 
Arr i enda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobranda por ellas desde cinco 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorio de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda ciase d© servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en s u bien contado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e Industriales. 
PAGINA D I E C I S E I S J L A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1920. 
Espectáculos. 
Viene de la página SEIS 
siete y inedia. "Brazalete al pie", po.* 
Susana Armcllcr. 
En las tandas de las tres y de la-» 
seis y media se pasarán los dramas 
en dos partos " E ^ las montañas 
Sur" y "Jack." 
Mañan-i. domingo, se exhibirán la 
cinta en ocho actos "Felipe Derblay ' 
y "Ac'.'iai'dades españolas." 
E l lunes. 15. estreno de la cinta e" 
cinco actos •'Novela del hampa", In-
terpretada por la actriz Catherins 
Calvct. 
• * * 
FOR>üS 
Para las laodas de las tres de las 
cinco y cuarto y de las nueve se 
anuncia "La carrera al trono", por 
Tilde Kassay. 
Otro estreno habrá en las tandas; 
<'.e las dos. de las cuatro, de las ocho 
y de las diez: "Temor tirano", por 
Dorothy Da 1 ton. 
Y el cuarto episodio de la serle 
"Tih Minh'' en las tandas de la una 
y de las siete. 
Mañana. "La niña de las amapolas ' 
por William S, Hart. 
E l lunes. "Adolescencia." 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se pasará la in-
teresante cinta "Sangre azul y sangre 
roja", por Francis Bushman. 
A las dos, a las cinco y media y r. 
las nu/íve. estreno de "María Malda-
des'", ñor Mabel Norman. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, " E l 
corazón del desierto'^ por Monroo 
Salisbury. 
Mañana: " E l cobarde valeroso", por 
Sessue Hayakawa; "En las garras d* 
islam'*, por Antonio Moreno; "La ca-
sa de empeño", por Charles ChaplP, 
y " E l prisionero en Marruecos", por 
Douglas Fairbanka. 
• • • 
«KI ( iFMO a l e g k f • 
Este es el titulo de una nueva cin-
ta de Santos y Artigas, basada en U 
conocida obra de los hermanos Quin-
tero. 
Película que admirará el público e'i 
Camroamor el jueves 25 y el vierna-j 
26 del actual. 
Tiene por protagonista a la genla7 
actriz Francesca Bertini. 
» * » 
LA RA 
En la matlnée y en la 
da nocturna se pasarán 
cap. 
n«¡ M í i t d a v cuarta, 
ERCA T E J J DA I 
Icj alambres E l engranripe o nudo lo forman 
vueltas soDro Ion horlzontr.l'es 
mucha fuerza que so haga 
Cada rollo tlonu 55 yardas. 
Lleva tt« letrero 
verticales, dando varh» 
Esto impide que se agrande la malla, p©: • 
amarillo con el nombre 
" S O U T H E R N " 
ca. Se vende en todas las ferreterías impor 
Ajante» exclusivos en Cnba: 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
P MATES STEEL Co« BIRMI>GHiJI, AXA^ FABRICANTES. 
primera tan 
cintas eflmí-
"La nifia ce 
las amapolas", en cinco actos, por 
"WiUlam S. Hart. 
Y en tercera. "En alas de la ilu-
sión", por Lüa Lee. * * * 
FAUSTO 
En ¡as tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará h 
cinta "La vuelta del vengador", po.' 
"William Farnum. ' 
En la tanda de las ocho y media 
la cinta titulada "Razón por que", 
por Clara Kimball Young. 
x E l lunes, estreno de "Arizona'' . o 
""El pudonor militar', por Douglaj 
Fairbanks. 
En breve, estreno de la interesante 
producción de Gloria Swanson "Ma-
cho y hembra." * * * 
WIL30S 
En las tandas de la una y de Im 
fciete se exhibirá "Cartas de amor", 
por Dorothy Dalton. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, "La 
señal del peligró" por Mae ^larray. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto y de las ocho y de las dle-r 
"La voz del pasado", obra de Cecll 
B . de Mlller. 
Mañana. "La señorita que no sabl-i 
mentir", por Margarita Clark; "L't. 
vo^ de Oriente", pov Sessue Hayaka-
wa; "Las dos mujeres", por Harry 
Carey". "María Maldades", por Mabel 
Norman, y "La flor sangrienta", por 
O-wen Moore. * • 
ROY AL 
En la ytrimera tanda se pasarán las 
cintas cómicas "EÍ Héroe" y "Lo i 
tanques de la muei-te." 
E¿ segunda, estreno de los episo-
dios primero y secundo de la serie j 
" E l bandolero de Australia", titula-' 
dos " E l prisionero" y " E l origen de , 
Stingarec" 
En la tercera, estreno de "Las aven- | 
Theatre de New York co i ruidoso éxi-
to, habiendo pagado una crecida su-
ma la internacional Cinematográfica, 
por la exclusiva para Cuba. 
* -* • 
•EN EL CORAZOX DE LA INDIA" 
Este es el título de una Interesante 
cinta que en fecha próxima se estre-
nará en el Cine Rlalto. 
Tiene cinco actos y sus escenas 
! han sido tomadas en las reglones lu-
dostánicas. 
"En el éorazón de la india" tiene 
lo suficiente para agradar al público: 
interesante trama y gran lujo de de-
tail-\.. ei- la presentación. 
Los hermanos Fernández, prpleta-
rios del Rlalto, merecen felicitaciones 
por su plausible esfuerzo en presen-
tar bellas cintas. 
Se hallan ya a la venta las locali 
dades para el esLeno de "En el co-
razón de la India." 
Pueden separarse avisando por e! 
teléfono M-1381. 
* * 4 
CLORU 
En este cine, situado en Vives •/ 
Belascoal», se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Funjión diaria, con variado progra-
ma. 
* ¥ V 
EL CIRÍO «SANTOS I ARTIGAS*» 
E l gran circo de Santos y Artiga* 
actuará hoy y mañana en Santiago 
de Cuba; el lunes en L a Moza; el 
martes en Dos Caminos y el miérco-
les en San Luis . 
En el conjunto artístico que dirigu 
el popular Jesús Articas figuran las 
focas, los ciclistas, el clown Sí-Sí * 
su perro misterioso, los magníficoá 
ecuestres, los clowns cubanos, la pa-
reja de negritos, los Rodríguez, la co-
lección de monos, los Fantlno y loe 
elefantes de Párolis . 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
* * 
ESTRENOS DE LA CAR1BBEAN 
FILM CO. 
L a Caribbeau Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton; Mercado d'" 
almas. E l Apache, L a destructora de 
hogares, "Extravagancia, 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados. ¿Cuándo comemos?. E l dor-
mitorio embrujado. Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a eterna 
historia. Venus de Orlente. E l sende-
ro gitano, E l pobre tonto, Asegun 
amores, Algo que hacer. 
P?r Lila Lee: L a hija del lobo, SI 
Jardín secreto, E l cofre de las ilusio-
nes. E l corazón de juventud. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
Ademis veinticinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakci V 
Jab^. 
Santoi y Artigas tienen a disposi-
ción de loi señores empresarios Ia4 
siguientes serien: 
Los misterios de la doble cruz- por 
Mollie Kin¿, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodlji. 
L a casa dei odio, por Pearl Whit* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dio!. 
E l Conde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho jomadas. 
La Condesita de Montecristo. por 
Tilde Kassay, en rlnco episodios. 
Laries de Maciste: Maclate policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
•cho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
L a ratera relámpago, por Pearl 
Whlte. en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland. en 
quince episodios. 
E l guante de la muerte, por Darla 
'Kenyen, en quince episodios. 
La pe4ia del Ejército, por Pean 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios. 
PELTCCLAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEXATOGRAFTCA 
L a acreditada Compañía interna 
clonal Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rlalto: 
Norls, por Pina Menichelli. 
Bl jardín encantarlo, oor Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo:, por la Hesperia 
INFORMACION MERCANTIL 
(Viene de la páginn CATORCE) 
Manila corriente, de ¿14 a 6 pulgadas, a 
tr.l.OO quintal. a 
Medicas de 6 114 a J2 puleradas, aumen-
to de 50 centavos en quintal, condiciones 
jr descuentos de costninbre. 
N F O R M A C i O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
trOR CABLE) 
I-n baja babida yaro a Itima bora 
fué debida a Huidaciones de ganancias. 
Kl mercado abre boy muy firme y acti-
vo. 
El mercado de ralores contl:|a acti-
vo, pero el de cambios está m'is bajo. 
Creemos quo He han de provechar toda 
mejora para vender . 
MENDOZA Y CA. 
9..".O.—Aanqne el mercado siga ac-
tuando bien poli ahora, aconsejamos pre-
•aución;, pues esperamos algunas liqui-
daclones ante de terminar el mes, de-
bido a la situación no despejada aún del 
dinero. 
10.30—Aconsejaríamos comprar Sin-
clair, por minores de que un Pool está 
operando en ese papel. 
11.aO—Dinero al 7.0|0. 
8.00—Repartimos nuestra opinión de 
que consideramos los ferrocarriles una 
gran compra en cualquier reacción. 
9.00—Esperamos un mercado profesio-
nal tenemos la m'*ma opinión que ayer; 
que se debe opeíar con pocos puntos 
u« utilidad vendiendo cuando el ercado 
se afirme un poco y compren en las reac-
ciones. 
9.23—No creemos que el mcrcido ten 
ga hoy mucha variación en ningún sen-
tido. Seguimos opinando que debe com-
prarse cada vez que el mercado baje. 
U.25—Hoy se c-otlaan ex-divldendo Me_ 
xlcnn Potroleum -.'1-'. Vnlón Paciftc 
2.112 American Loocomotlvc 1.112. 
E l dinero tú 0 por 100. 
El dinero al 10 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE. 
L a tendencia del mercado sigue siendo 
de alza. Aconsejamos comprar en cual-
quier baja. 
8© ha formado un fuerte pool en Sin-
clair. Aconsejamos comprar. 
Se cotizan hoy ex-divldendo American 
LocomotlTe 1 112. Union Pacific 2 112. 
Dinero al 7 por 100. 
El dinero al 9 por 100.. a) 10 por 100, 
al 12 por 100 v al 10 por 100. 
JUAN L . PEDRO Y CA. 
C O L E G I O D E 
Cotización 
C O R R E D O R E S 
oficial 
Ban- C otutr clan'ea 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Marzo, 12. 




Londres, lí djv 
Londres, 80 d 
París, 8 d¡v. 
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A Z U C A R E S 
10.15—r'uban American de 
11.00—El dinero al 7.0¡0. 
1.25.—JC1 dinero al S por 100. 
a 44. 
Azdcar con'.r.'fugíi Se goa'-apo wtse f i 
grados de wlarLsarfto; en los ilmaceneg 
piihll.'.,K <J« esta ciuJad para la exportJ-
clón 9.SC9C centavos Oí̂  nacional o ame-
r.'<-íino la llbrs. 
Azúcar de miel de 3» grados de polatl-
rnción, en los almnceneo públicos de ¿% 
ta ciudad pnr.i la exportación centt-
i oro Nacional o ncierlcano la libra 
Sefiorer notarlo* de tnrno: 
Para cnmbl'1*. Francisco V. Roa. 
Para lnterT.»nlr en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Francisco Gorrido. 
Rabana, 12 de mar/o de 1920. 
l'KDKo V-UlKLA NOGUKiRa. SíBÍlCO 
cresidente MARIANO CASQUURO •» 
Rep. de Cuba Speyor. . . , Nominol. 
Rep. de Cuba (D. Y.). . . . SO 85 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hlp 99 101 
A. Habana, 2a. Hlp 9S 103 
F . C. Unidos.. . — 90 
Gas y Electricidad 106 190 
Ha vana Electric, Ry Nominal. 
H. E. U. y Co. Hlp. Grs. (en 
circulaciónt . Nominal. 
Cuban Telephone 73% 76 
Cervecera Int., la. Híp. . . . 100 101 
Bonos del F. C. d l̂ Noroeste a 
Guane (en clrculaclSn). . . . Nominal. 
Ohllsraciones de la Manufactu-
rera Nacional 1 100'á 101«.i 
ACCIONES 
Banco Espafiol. . . . . . . . 110"¿ 111=8 
Raneo Nacional 1*4 — 
Raneo Internacional Cuba . . Nominal. 
Ferrocarriles Unidos S8U 89Vi 
Ilavana Electric, pref. . . . IOSVj 109̂ , 
Havana Electric, com 98 100 
Niieva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . . . 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 




















Compafifa de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
Unión Americana -Je Segu-
ros 107 200 
Idem Beneficiarlas 83 90 
Cuban Tira and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
turas de Ketty', en cinco actos, por , ̂  E1 mozo dc ]anran7,a. Basebolero 
Catalina F.andforrae. de manigua) E1 hiio ^ su mamá y 
En la cuarto, en los días de valor' Un bra20 fenomenal, 
drama pn cinco actor por el gran ac- • 
tor Tom MIx. 
E l don:ingo. "Célebre escándalo" y 
"La mujer tigre." 
E l innes. "Guerra de mujeres" y 
"I,- '* iv'cs de Satanás." 
* * • 
RIZA 
Función continua desde la una d-3 
la tarde hasta las pr.ee de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta die-: 
centavos. 
Hoy se proyectarán el episodio l!< 
de "La casa del odio ', segunda y ter 
cera jornada de "La España trági-
ca", con grandes corridas de toros. 
Mañma, "La casa del odio." 
Día 15: la cuarLa Jornada de " L a 
España trágica." 
Día 17: " E l misterio de la manchi 
roja." 
Día 24: la «rau corrida de la feria i 
de Valencia.'' 
E n breve, "Tih Minh", de la raarc^ 
Gaurtiont. 
A * * 
[DOLO 
Tres tandas con exhibición de cin-
tas cómicas, números por el duetto 
VA/.Muez-Garrido y bailes por The Ar 
gentlnos. 
Hoy; matlnée a U's dos y medl^ 
con cinias cómicas. 
• > 
A< EBAL E \ MARTI 
En la próxima semana se celebrará 
«n Marti una función extraordinark-, 
con Interesante programa. 
Elementos artísticos de los dlferen-
tes teatros que funcionan en la capl-
Por Sessue Hayakawa: La honra 
de su apellido, Perlas escondidas. 
Por Vivían Mártir: L a sonrisa de 
Miraudy. Louisiana, L a Guajirita. 
Por Dorothy Gish: Paquita Pimien-
ta. 
Por Shiley Maso": E l ángel salva-
dor. La escena final. 
Por Ethel Clayton: Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stone: Juanito coge el 
revólver. 
Por Wallece Reid: Está usted des-
pedido. E l ladrón de amor. B l ralle d̂ j 
los gigantes. E l hombre de pundonor. 
Por Gordlto Arbuckle: E l guarda 
jurado. Detrás del telón. 
Por William S. Hart: Sandersoi 
el honrado. Dinero por espuertas. 
Por Elsíe Ferguson; Testigo de su 
'defensa. 
Por Douglas Fdirbanks: Hacia el 
Sur. Arizona o E l pundonor militar. 
Por John Barrimcrc: Aquí vleno 
la novia. 
Por Anna PeuningíoR: Los amorío3 | 
de Ana. * * * 
i P E L I Í U l A S DE HAN TOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el cstre-
' "o de las siguientes interesantes pe-
l í c u l a s : 
j Bl mundo en llamas, drama social 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. L a espada do 
Damocles y CentocelUi. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trente. 
E l terror del rancho, serle do Pa 
tal tomarán parte en dicha funció-i i thé, por "el aplaudido ' actor Gcorgo 
Lno de los alicientes principales c;¡r.«T.vi« 
el estreno de un ap.opósito de Aceba; 
titulado ";Ave Mar.'a!". que será in 
terpretado por la s-mpátlca tiple có-
mica Consuelo Maycndía y el nopalaí 
"negrito"' autor dc la obra. 
• • • 
TOTA CIKTA T>F WH.LARD 
E l miórcoles 17 se estrenará en 91 
Gran Cinc Rlalto la primera película 
de aventuras del ex-<ampe6n pugilis-
ta .Tess Willard y la aplaudida actrh 
Arlinc I-'rctty. 
Esta cinta ha sido exhibida por eo 
pació de cuatro semanas en el Park 
Lark^n 
La EJsmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
issay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y E l senio alegre. »or la 
BeKlnl. 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Ilelen Holmes. 
E l peligro de un uecreto. por Pearl 
Whlte. 
Atados y amordazados, en dieciséu 
episodio». 
Luchas del hogar, por Gabriel» Ro-
biane. 
The Bank of Nova Scotia 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
O c t o g é s i m o O c t a v o B a l a n c e A o u a í : D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 . 
P A S I V O : 
C A P I T A L • 
FONDO DE R E S E R V A 
U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 





B I L L E T E S D E L BANCO EN CIRCL LACION 
DEPOSITOS D E L P U B L I C O . . . .... 









A C T I T O : 
E F E C T I V O * 35.267.618.76 
CHEQUES Y SALDOS D E OTROS BANCOS A NUESTRO FAVOR " 19.131.234.32 
ORO DEPOSITADO EN L A R E S E R V A C E N T R A L . . . " 15.500.000.00 
INVERTIDO E N BONOS DE GOBIERNOS " 40.586.64G.99 
INVERTIDO E N BONOS D E F E R R O C A R R I L E S Y OTRAS EMPRESAS Y 
DIVERSOS VALORES, ESTIMADOS A UN TIPO NO E X C E D I E N D O 
E L PRECIO D E L MERCADO " 3.S45.U65.09 
PRESTAMOS A P E D I R E N E L CANADA GARANTIZADOS POR GRANOb 
Y OTROS PRODUCTOS A G R I C r L T U R A L E S • " 14.114.490.90 
PRESTAiMOS A PEDIR E X E L CANADA, GARANTIZADOS POR VA-
L O R E S " 7.494.072.28 
PRESTAMOS A P E D I R F U E R A D L L CANADA " 15.141.250.89 
ACTIVOS P E LIQITDACIOX F A C I L . . . 
PRESTAMOS C O R R I E N T E S . . . % 
PRESTAMOS A GOBIERNOS Y MUNICIPIOS " 
OBLIGACIONES V E N C I D A S . . . . . . " 
DEPOSITADO EN L A TESORERÍA D E L GOEiERNO COMO GARANTÍA 
D E LOS B I L L E T E S D E L BANCO EN CIRCULACION ' 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B H N E Í INMUEBLES * 
CUENTA: CARTAS D E CREDITO. " 









C H A R L E S A R C H J B A L P , 
P r u d e n t e . 
SUCURSAL D E LA HABANA 
F . L . l iRAHAM, 
AámJnibtrador, 
" S7.19S.342.S'i 
$ 233.278.7Í2 06 




eomunM. . . 
TnlAn Olí Company-. 
Quluo.ies Hardwaro 
tJon, preferidas. . 
Qulfionea Hardware 
tion, comunas. . . . v 
Compañía Mani:fartareri'v. 1 
clonal, preferidas. . . . 
Compañía Manufacturera* Ñ"* 
clonal, comunes . . 
Compaflla Nacional a« cairii»! * 
nes, proferidas. . . 41 v 
Compaflla Nacional de CaViol 
nes, comunes « 
Licorera Cubana, pref, , * 1 
Licorera Cubana, com. . * I 
Compañía Nacional de Perfn'. 
merfa, preferidas. . . 
Compaflla Nacional de Perfnl 
raería, comunes 
Compañía Nacional de "pia-
nos y fonógrafos, pref. 
Compaflla Nacional ' de Pla-
nos y fonógrafos, cora. . 
Compañía Internacional de Sê  
ííuios, pr-ifarldus 
Compañía Internacional de <st-
gurot;, comunes 
ComP- Nacional ae Calzado 
preferidas 
ComP- Nacional de Calzarlo, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Maiú* 
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnd 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. slnd M E R C A D O PECUARIO 
MAKZ0 12 
LA VPNTA BN P1B 
So cotiza a loa sipulents precios; 
Vacuno, do 13 12a 11 1|2 centmil 
Cerda, d^ 24 u centarns. 
Lanar, do 20 a •̂"í centavos. 
MATADFRO DB LÜT1N0 
Las reses beneficiadas es este lüH 
ro te cotizan a los siguientes i>rtda:| 
Vacuno, dc 50 a tí5 centavos. 
Cerda, dc SO n ÍK) oontarns. 
Lanar, do W) ct.«. a IL10. 
Beses sacrificadas en este 




Las carnes sacrificadas en eit» fflj 
dero se cotizan a \o-i siguientes jn 
A'acuna, dc ."»0 a ttó centavos. 
Cerda, a 90 centavo». 
Lanar, de W) cts. a 51.10. 




E n t r a d a s de ganado. 
No hubo. 
Varias cotizaciones. 
ASTAS . u 
Se cotizan de 50 a 60 pe"» * 
HDESOS 
Se pagan de 75 a 80 cenUres | 
Hay abundante eTlstencla. 
CRINES . , 
Se renden actualmente er 
14 t 18 pesos quinta!; 
CANILLAS . 
Se pagan de - ¿ J L ^ Pi601 " 
Se renden de 70 a 75 centatos P 
taL 
SBiUO 
El scho refinf o 1,6 cotiza de 16 a 18 P^Jtf'g'dt 15«1 segunda envasado en barriles TANKAJB 10í, 
Se paga por tonelada de » » 
segün ^-aJ¿BC0NcCNTBmtf. 
—mmmm**** 
l a T E M P E R A r 
AS0 • .ra m 
C2493 
d e s e m p e ñ a u n . 
i m p o r t a n t e e n w 
v i d a d i * 1 1 * 
l o s T E l p f c f f i ^ 
Tycos 
han hecho historia- ^aaTW 
do al mundo en sa ib-
^ K l a h o r a t o H o s d e K 
contribuido aJ doJoiJ 
de las ^ n d e s ^ U 
de nuestros 
8e¿uridad de M 
salud ^ y « i S a i i e » ^ 
En ta f . ^ ^ > j 5 
—.cantos V**" _«f« t*Z*r 
gtrunientos 
todo fin. • « N T 
tur»». •0."^TnAoá W 1 
dt un servicio w 
ld.-i; 
Roch*** 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
flnyncios clasificados de última hora 
A K T E S Y O F Í C Í Ó S 
R E P A R A C I O N E S D B 1 \ I l ! i: I>E 
nuiqulnas de e^ribi.r. í e , ^ de vapor 6 Caballo8rtanq'ue"cem^ñTo; E 
N GA.N f.A: 
- i r o f T T L E K E S 
Á o E S T p i s o s 
H A B A N A 
T n O'REILLV 
1 , l l q u U o , mediante rega-
^ f i c m a » , , ^ 'daiido COIltrato. P^ , . • aidUllO, nicu»«"»v- --o fuera neces ofKio18', 4 . dando contrato, tificado de 
haCD local' ? I I . F . - teresado en ¿nr Grao, Hotel L a fcs- pnnoipo y —ps: señor ura»i, ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARStE UN CRIADO D E mano. Llamen á la tintorería ^ Btok" Tel. F-1683. Vedado. 
8007 16 mg- -
C R I A N D E R A S 
fortae*'- s e ° o r 1 2 ún icamente de 12 
J ^ T ; m U i a y de 6 y me-
rt 9 p-m- i L m i -
P ^ ^ T T s E ^ i ^ t o comercial. 
F L ^ Q"8 e s ^ reciente construcción, 
fóos alt/s ^heimosas habitaciones, 
f01 de » n ? i Kmirones recibí-
p ^ S u l s l m a s con balcones duchai 
r J r m o s a s^a de bafio oiene contrato 
l i d hermoso t0m|ao con ê  T t é s años. nspe ^ casa se encuentra L si conviene. ia o Caminos. in-
^ H ^ r ^ " " 0 a J - B. Apartado nü-
níormaS Jn ^ caUada de Je-
•¿1 Monte, de 2 a o. 16 ^ 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P*-
O nlnsular, de criandera, con buena y 
¿húndante leche, le alcanza para dos si 
fuera necesario; tiene referencias y cer 
t,~...A~ ^ Sanidad, donde puede el in-
terarse. Tiene su domicilio en 
Carnero, número 6. 
8703" 15 mZ 
C H A U F F E U R S 
VENDO UN LOTE D E T R E S CASAS: una en Virtudes, con 420 metros y 
que renta $200; otra en Neptuno. esqui-
na, de 120 metros y otra, también en 
Neptuno. con 115 metros. Precio de las 
trea: $70.000. Sitios, 07; de » a 12 a. 
m. y de 2 a G p. m. 
9000 16 mz. 
Pf,eti),o.Mtnd»eclaCRaer8:dAd* r)n}poner S I capacidad 9000 litros y' to_doV"Ío¿" de"mí¿ niquelar, Joda ^ciaBe de ^ q u i n a s de | enseres de un taller de tintorería. In 
forman: Manuel Uodrlffuez, sastre. Ca 
aceptado por el seflor Alcalde, porque 
I a su Juicio, las condiciones preaentadas 
por un concejal a nombre de la compa-
I íifa constructora estún en contm de los 
, v . . r r i . Intereses del pueblo, 
í A E N D E CNA P A I L A ¡ Y a cuota que exlffe la compaHflla es 
M A Q U I N A R I A 
escribir. Manuel Pruna, l l , Luyanó T 
léfono A-2764. 
8977 18 m% 
A U T O M O V I L E S 
M E R C E R 
VENDO UNA CASA, D E MADKRA, T E - , ja y maniposter ía , en lo mejor del 
Reparto de Lawton. Perfectamente cons-
truida. Compuesta de jardín al frente, 
sala, dos grandes cuartos, cocina, co-
medor y un magnifico trsapatlo. y un 
solar de 6.54X49.77 metros, todo con al-
cantarillado. Trato directo: San Fran , 
cisco, entre Porvenir y 8a., número 145. 
Víbora. 
8980 20 ma 
C^i——^T-^pr.M.lA SE C E D E E L 
F É Í ^ ^ f - i años de'un local que 
[ "^^etro's por «5. Junto con una 
Cu 12 mftro,.„^ nue produce un 30 
JíuV ^ f ^ p l t a ? i n v e r t i d o , está sl-
C 100 del cap^"1 Habana, Chacón y 
Ido entre Ob^po, es diríjaSe 
feoi ^ P- A- Palmer- ^ ^ C S . barbería. 16 
ENDIDA CASA 
en el centro 
recientemente 
Da"'"^* Tres dIsos. con sus servl-
' ^ ^ á s comodidades Informan en 
•v¿eia U . "itos, esquina a Prlme-
' Víbora. 
. • ^ í o ^ t S 
0b^Prrl¿ comercial. 
Daru" n soí 
16 mz 
l T ^ t Í T l a HERMOSA CASA San 
L .U/Qp1'* %ompnesta de gran re-
fjiiguel, I" ' , c " ^ la plso8 de már-
l l d 0 S S salñn de comer, patio y 
y galerías^ sa habitaciones, 1 
fsPatI?^^ magnifico bafio y garaje 
I A L Q U I L A M O S 
• ^ l ^ T h f B e ' e r s ' A g e n c y . 'CReilly. 
^edio. Departamento .15. ^ ^ 
H A B A N A 
AIQUUV UNA IIKRMOSA HAP.lTA-
Ición con balcón a la calle, amucbla-
v con comida, caballeros solos ímP 
v con comida, propia para caballe-
b solos o matrimonio, es un punto üuiy 
Bndable. Desagüe. 72. continuación de 
as, a una cuadra del tranvía de Ma-
M l» mg-
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, R E C I E N lle-gado del extranjero, aceptarla co-mo ayudante sin pretensiones. Teléfono 
M-187•-,. 1(, mr 
_ »ks7 ; iq m Z -
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A COI'Oí A K -bo de ayudffnte de chauffeur .en ca-sa particular o para acompañar cana-
nero, tiene título y sabe manejar In-
forman en 4, entre Calzada y ua, xeie-
fono F-1538, Vedado. 
89S8 16 ma 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO do dieciséis años en bodega o ferre-tería; tiene práctica en el comercio ele 
v í v e o s informan: Corrales, 80. Teléfo-
no M-2025. 
9003 16 m7~ -
DE S E A COLOCARSE D E P O R T E R O UN señor de mediana edad. Sueldo: ?40. Informan en Gervasio, 106. 
8995 10 — 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para coser y ayudar a la limpieza, prefiere buen sueldo, in-
forman en la calle 14. nflmíero 
entre K y L , Vedado; no se admiten 
tarjetas. ift 
8972 16 ni" _ 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-bles, con especialidad en el barnizado 
de muñeca. Teniente Bey. 89. Teléfono 
8985 V mz 
C O I ü í P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
ALQIIIAN HABITACIONES E N 
TMniite, 101, altos. 
27 m » 
Bf NEPTUNO, 106, ALTOS, S E A L Q U I -
un departamento, con vista a 
calle. En la mlisma una amplia y 
ŝca habitación, con o sin muebles, 
dan baratas, es casa particular, de 
Isoluta moralidad. 
8S1 10 mz 
S E N E C E S I T A D 
ÍAÜAS D E M A Í I O 
Y M A N E J A D O R A S 
Ji; SOLICITA VNA CRIADA D E MANO, 
" Joven, para un matrimonio; solamen-
pani limpiar. Sueldo: $25 y ropa l im-
tu O'Farrill, 5. Víbora. Una cuadra del 
Videro. 
10 mz. 
VISEA QP LOCAR SE UNA JOVEN, pe-
' ninsular, en casa formal, para cria-
de mano o servicio de una corta 
ni la. Puede verse de 1 a 5 p. m. E l 
ftel La Perla del Muelle. San Pedro, 
Pinero 6. 
10 mz 
| E SOLICITA, EN FIGURAS, 76, A L -
f to», una criada, peninsular, para el 
Ki/ i0 t?6 un matrimonio solo. Buen 
it üao. Buen trato. 
18 mz 
C O C I N E R A S 
el campo: en la casa de vivien-
de una finca se solicita una bue-
coemera, que sepa su ob l igac ión 
«nga referencias. Informes: S. A . 
47^ela$coaín, 8, altos. T e l é f o n o 
P A R A A L M A C E N 
A l m a c é n e n lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . M u y c e r c a d e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , v e n d o e n $ 2 7 , 0 0 0 u n a 
g r a n c a s a c o n 11 m e t r o s de f r e n -
te y h a b i t a c i o n e s a l t a s . C o n p o c o 
d i n e r o se h a b i l i t a p a r a c o m e r c i o . 
S e e n t r e g a d e s o c u p a d a . I n f o r m e s 
s ó l o a c o m p r a d o r e s . S u á r e z C á c e -
r e s . H a b a n a , 8 9 , de 2 a 4 . 
C-251Ó ' 4a U 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a m u y c o n -
f o r t a b l e e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . S e entre -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
d e 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . S e d e s e a t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n los c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . 
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
Amistad. 02. Vendo una casa calle del 
Sol, cerca de Villegas, 230 metros con 
0 de frente en $24.000; otra en San Mi-
guel, de 0 por 34 de una planta en 10 
mil pesos. Otra en Belascoaln de dos 
plantas, una en Industria de tres plan-
tas en ?2S.500; otra en San JoséÑ de 12 
mil pesos; tres en Marqués González, 
y una en Jesús Peregrino, con un total 
de 509 metros en $31.000 las cuatro; una 
en Amistad, moderna, dos plantas. 40 
mil pesos. En Príncipe, 753 metros con 
40 habitaciones en $30.000. "Una en Nep-
tuno, de 245 metros en $30.000. Una en 
Lagumas. tres plantas, en $33.000. Una 
esquina en Campanaria, en $30.000. Dos 
casas en Zanja, de dos plantas en $22.000. 
Una en Indio, de dos plantas, nueva, en 
$12.000. Además tenemos casas de todos 
precios y medidas en la Habana y sus 
barrios y con'precios a ' la antigua. Mar-
tínez y Alonso. Amistad, 02. Tel . A-305L 
9001 10 mz. 
Tipo Sport, vendo uno en magnificas 
condicione», tiene el juego de gomas nue 
vas y son de cordel, ruedas de alambre 
v repuesto. Lo doy a prueba. Precio: 
.«2.900. es muy barato. Informan a l te-
léfono A-2280, horas de oficina. 
9005' • 10 mz. 
He 17, esquina 22, Vedado. 
891 r 10 mz De Míanos 
Marzo, 0. 
E L ACUEDtXCTO 
E l proyecto del acu»d"-'to presentado 
a la corporaciflii municipal, no ha «Ido tro Español d« esta Villa 
mayor que la que actualmente »e tribu-
ta ; y cuando venza el contrato, a los 33 
afios, habrá que abonársele el cuarenta 
por d e n t ó del dinero Invertido. 
Estas condiciones harían contraer al 
irnnlclplo una deuda tan considerable, 
que éste tarde podría sa'dar, motivo por 
el cual la compañía constructora disfru-
taría de una concesión casi perpetua... 
De eserar es que so moderen esas pe-
ticiones, porque de lo contrario no ten-
dremos acuo'í'ucto por ahora, 
CASINO ESPAÍfOi 
Poco a poco se va desalojando el anti-
guo edificio situado en la calle Real, es-
qulrfa a la de Daniel 'joilzález, que ocu-
r0 durante -erca de medio siglo el Oen-
L a casa ha 
tldo adquirida por el setíor Pedro Na-
ranjo. 
Î os establecimientos que ocupan 
bajos, a excepclíin d* "Iva Marina," de 
den Gaspar Fej(5, van abandonando su 
antiguo local. x. . „ 
Hasta ahora no se sabe dona» se f l-
Jcrá la residencia del Centro EapafioL 
S L BANOO INTERNACIONAL 
Dentro de breves días comenzara el 
constructor, nerflor Vidal Daa a lerantar 
en la calla Reíal, al lada del hotel "Pa-
rís." «1 edificio en qn« el Banco I n -
ternacional va establecer bu sucursal en 
este pueblo. 
E S P E C I A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
S O L A R E S Y E R M O S 
A B O G A D O S Y m T í Á m O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R Í E G A 
y 
Í 0 S E I R I V E R D 
ABOGADOS 
Afinar , 1a». T e l é f o n o A-92&0. 
Habana . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta do Dependiente». Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 r. 4 p. m. Zanja, .número ^27, 
altos. Xaléfona a-í*^ * 
' . ' 8110 < 31 m » 
IflM L A ( ALZADA DE ARROYO APO-j lo. barrio A^ul. traspaso el contrato 
de dos solares cercados, uno .de esqui-
na, con 1430 varas en conjunto, a razón 
de $3 vara; paga $10 al mes, sin Interés. 
En el Reparto L a Esperanza, en la loma 
de San Juan, me quedan algunos solares 
desde $1.00 a $1 el metro, a pagar a p ía . 
zos y sin interés. También vendo en 
este Reparto una casita de madera y 
tejas, nu«va, a plazos. Eduardo Agui-
rre. Desde las cinco de la tarde en ade-
lante. San Nicolás, 179. Habana. 
9010 10 mz-
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
Amistad, 02. Vendemos lotes de terreno 
propio para Industria o almacén en el 
Cerro, bien situados, cerca de líneas, 
0.500 metros a $10 el metro. E n Puentes 
Grandes, linderos de río a río y de 
calzada a línea, 15.000 metros a $0 el 
metro, otro lote de 9.000 metros de rio 
a linea y de calzada a río, a $0 el me- j' 
tro. Vendemos en Jesús del Monte, ca 
^ r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
l ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P a O C U R A D O ^ 
ToBtumentarías y Divorcio!. 
CUBA, 64. 
XoléfonoB A-'.741 y A-0132. Apartado SL 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimenta-
do sistema- las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4, Carlos I I I , 209. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
da Pli\ar del Rio). Teléfono A-C242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 1389 Ind 5 f 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7795 3 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
^ « L P ^ i ^ - i o 0 ^ - í v v ^ ^ o ? S Ay i T tmentarla», excl¿8ivan^nte. De 0 a 11 manos; venta de 12 por 100 anual. Ami«- amm. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 7. 
9001 10 mz. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Solar con frente al Parque Laboratorio 
\Vood. inmediato a la Avenida de la In-
dependencia, a la brisa, lugar pintoresco, 
calle asfaltada, urge su venta. Informan 
en Amistad. 27, bajos. 
9003 16 mz. 
UN E S P L E N D I D O L O T E 
E n el Reparto E l Buen Retiro, que es 
t-l' que mejores comunicaciones tiene, 
inmediato a L a Playa, el Hipódromo, 
Columbia y Marianao, a precio razona-
ble y con facilidades para el pago, se 
vende un terreno cuadrado, frente a un 
parque y a la línea. Mido 47.17 por 47.17í 
o sean 2.225 varas cuadradas. Informa su 
dueño Carlos Cadaval. Tel . F-5211. Apar-
tado 1054. 
8990 20 mz. 
R U S T I A S 
Teléfono A-2276. 
S354 31 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A l i L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De 11 
¡i 3. Manzana de Gómez. (Dto. 30<J.) Ta-
.éfono A-48SÍ. Apartado de Correos 2426. 
Habana. 
16 mz. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. -. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al' Parque de San Juan de Dios, 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
E S P L E N D I D A C A S A 
próxima a Galiano, con zaguán, dos ven-
tanas, comedor, varios cuartos, traspa-
tio, saleta al fondo, cuarto de criado, ace-
ra de la sombra. Otra cerca de Belas-
coaln do dos plantas, moderna, con cua-
tro cuartos en cada planta, buena cons-
trucción, es garata. Figarolíj, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Tel. A-22S0. 
Iip-r 16 mz 
h e S " ^ " ^ COCINERA orTi 
SU1». 6 obl,Eacl6n. Informan en Te-
. 13 mz. 
N n e r o 1 ^ N̂A COCINERA O Co' 
^ eVuUCer2ÍeP0Stería- Buen 8Uei: 
"̂ oriÑ 18 mz. 
f íoven*víZcDa!nnEA COLOCARSE UNA 
^ sueldo n H ^ ~ . * cocinera, con 
."andsco S • : Poclto y San 
18073 ' b0<iega, efc la Habana. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Magnífico chalet de dos plantas, con en-
trada para automóvil, entrada' indepen-
diente para criado, en cada planta tres 
cuartos. Precio: $15.000 y reconocer tres 
mil pesos al 7 por 100. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A_2280. 
16 mz 
C H A U F F E U R S 
f ,¡dIarIT^flnIJN' CHAUFFEUR, Pe 
16 mz 
V A R I O S 
JCHACH0S P A R A D R O G U E R I A 
3eldo: $60 o $05. 
r2 Por lar°110- droguería Sárrá,'de" 10 
r . ^ s t e l f . mañana3. T e n i e n ü Rey. 
4d 13 
M A N O " 
J M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
Parcela de esquina, próxima a 17, con 
23 por 34-l|2. Precio a $50 el metro. Otro 
terreno con 1.000 metros de terreno, a 
$48 el metro. Le pasa la l ínea por de-
lante! Figarola, EmpUlrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-228e. 
H E R M O S A C A S A 
de tres plantas, en el parrlo de Mon-
serrate, varios cuartos en cada planta, 
cielo raso y escalera de mármol. Otra 
cerca de Galiano, da dos plantas, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, escalera de 
mármol . Precio: $22.000 y reconocer una 
hipoteca de $5.000 al 7 por 100. FIyarola, 
Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. T é t A-2280. 
V E D A D O 
Magnífica casa de .esquina, con Jardi-
nes, portales, sala, recibidor, cuatro 
cuartos para familia, saleta de comer, 
entrada independiente para criados, dos 
cuartos de criados, su terreno 680 me-1 
tros. Précio: $30.000 y reconocer una hi-
poteca de $9.000 al 6-Í|2 por 100. Figarola. \ 
Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 i 
a 5. Te l . A-22S6. 
DE I N T E R E S A 1^)8 VAQUEROS: E N la loma de San Juan, entre la Víbo-
ra y Arroyo Naranjo, vendo 9108 me-
tros de terreno, cercados, con casa y un 
pequeño establo para vacas; agua de río 
todo el año y a tres cuadras de la c;il.-
zada. Precio: $1 el metro; se regala la 
casa, que es de madera y tejas, ampH. 
así como el establo. Puede dejarse $1.200 
a pagar a razón de $20 mensuales, sin 
interés. Eduardo Aguirre. Desde las 5 
do, la tarde en adelante! San Nicolás. 
179. Habana. 
9011 16 mz. 
L A U N I V E R S A L 
P E L A Y 0 • G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C Í A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 7L 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 1L Habana. Caftile 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-265& 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C í r n £ Í * 
C D r . M. L O P E Z P R A D E S rústeas y solares en todos los Re- Médico Cirujano. De las Facultades do partos, establecimientos de todas clases,' Madrid y la Habana. Con treinta años 
cafés, bodegas, tiendas de víveres, ho- i de práctica profesional. Bsifermedades 
teles con restaurant, casas de huéspe- de la sangre, pecho, señoras y, niños, 
des. sastrerías, barberías. carnicerías, I Partos. Tratamiento .especial curativo de 
vidrieras de tabaco, todo lo que sea co-
mercio. Damos dinero desde el 6 y me-
dio por ciento, en la. y 2a. hipoteca y 
sobre alquileres y pagarés. Informan en 
Teniente Rey, 90, esquina por .Monserra. 
te, oficinas; de 9 a 11 a. m- y de 3 
a 5 p, m. 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una- á tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana, 
Teléfono A-0220. 
8144 5 ab 
VEDADO, DOS P A R C E L A S D E T E -rreno. de 0.40XGO y otra de 25X22.00. 
de 23 a 27 a 85 y 40 pesos, una esqui-
na, calle 23, con mi metros terreno, 
con fabricación antigua, a 00 pesos el 
metro; calle 2, de 23 a 27 de alto, con 
700 metros, portal, sala, 3 cuartos, pa-
tio, salón de comer, traspatio, servicio 
criados,' garaje, 1 cuarto, chauffeur. Cal- I 
zada del Monte, una casa de altos, to-
da fabricada, con 7X43 metros. gana 
2_'5 pesos, dos cuadras de la Plaza que 
He construye. Informa; L a LTnlversal. 
Teniente Rey, 90, por Monserrate, ofi-
cina, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. Te-
léfono A-3725. Reparto Columbia, solar 
10X40 metros, a 4 pesos metro. L a Uni-
versal. 
8983 16 mz 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano. de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones do Neo-
fcalvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-3; do, 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del fiospítal do Kmergenclá». 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de lat afecciones especiales 
í J a inuJor Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono I-202& 
Gabinete de consulta*: Reina. 08 l e l é -
lono A-912L 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas, 19. 
altos. Teléfono A-1060. 
C-1204 sod 3 t. 
D r A N T O N I O P I T A 
OIDECTOR DEL 
ItrniTUTO QPOTERAPICO DE LA AAMNA 
EVIABlECiniEMIO nEDKO MODELO 
ürtl/CO EM *)U CLAftE EN CUBA 
DOhDE St APtlCAM PROCEDiniBlTO* 
ft00IPt1l5in05 PARA EL TRATAniEflfO W 
• LAS EflFERfiEDADEb • 
ELECTRICIDAD D E D I C A - RAVOSX 
HIOROTfRAPlA-ñAWJES-GinrüWA 5UEW-
AMíinVCTfiAdOriES-OPOTEIlAPIA ete.«U. 
PMOA FOLLETO <1R/KTI5 
GALVANO ÍO TEL. A-.5&65 
ATr¿¿tOIÍ MCTtBENTe A U» IMFIRrtO» DeLCÂ PO 
COh&ULTA Y RECONOCI MI E n T O j f c S * 
D r . V I E T A F E R R O 
DEIS TI S I k 
Ha traaladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Fratk Bobina. i)a-
partamento. MI. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procodlmlentos en 
puentta y dentaduras posthas. (?uraclón 
do la ploireü. Turnos a hoM lija. Con-
«ultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la PIol y Settoraa.) 
Tle ha trasladado a Virtud»b, 14S y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a 6. Teléfo-no A-8203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultí-s y tratamientos de Vías Urtra-
rlas y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
.« freci.oncla- y corrientes, en M«BC^lue, 
^ b ^ i " a ,4- TeléfonQ < 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y avlerne|, de 8 a & No hace Tl-
sitas a domlcfllo. 
C-120C0 90d. 30 O. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'clllo y consulta, 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-267L Consultp»! todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina teterna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea • enfermedades de niños. 
8119 31 mz 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos excluslvamenta. 
l,amparilla. 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler. de New Vork. 
tu sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a ni- Teléfono A-3582. 
4964 12 m i 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
JilécWo del Cuatro Asturiano, lioflrtna 
en gfeneral. -Consultaa dlariaa (2 a 4). 
Virtudes. 39. altos. Demlclllo: Patroci-
nio. 2. Teléfono I-l iaa 
2028 . n , 
D r . G O N Z A L O A R 0 5 T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niñoa Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultia: De 12 a 2. Línea, entre 
» y *G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
D r . J . A . H E R N A N D E Z 1 B A N E Z 
MEDICO CIRUJAiNO 
Ayudante por oposición de la wocuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de N',^ York. Especialista en 
vías urlnc.íl«iJ. Exámenes,, cistoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán.. Doihldllo: C. Monte. 374. 
Teléfono A-954f>. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-240L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in o e 
"VrAQUINA E S C R I B I R UNDERWOOD, 
-WX número 5, $83, burós con su silla, 
para oficina, $45 $50. Magneto Bosch, 4 
pistones. $50. Salud, 199 moderno, cerca 
de Soledad. 
9009 16 mz-
P E R D I D A S 
P é r d i d a . U n yugo en platino, entre 
Banlco Gelats y Hotel U n i ó n . A l que 
lo entregue a l a d i r e c c i ó n del hotel 
U n i ó n , Cuba y Amargura , se le dará 
buena grat i f i cac ión . 
902 16 ra». 
fcífj altos. criada de mano. M - de Mon-
16 mz 
^ A R A L I M P I A R 
W ma. 
C E R C A D E L A L I N E A 
Casa con jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, doble servicios, garaje1 
y traspatio. Precio: $19.000 y reconocer 
una hipoteca chica. Otra casa, chalet de I 
dos plantas, con cinco cuartos y doble , 
servicios, escalera ¿le marmol y cielo ra- j 
so. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 
a 11 y de 2 a 5. Tel . A-2286. 
V I B O R A 
Cerca de la calzada magmlflca casa con 
494 metros de superficie. Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, traspatio, garaje. Precio $12.000 y re, 
conocer $2.700 en hipoteca a bajo inte-
rés. Figarola, Empedrado, 00, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
9003-04 16 m»!. 
E N S E Ñ A D U S 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
C o n larga experiencia, acento per-
fecto y profundo conocimiento gra-
matical. Clases a domicilio. 
S i n f r a n c é s no s e r á nada en el 
comercio ni en la sociedad. 
T e l é f o n o M-1326. R e i n a , 78 , altos. 
18 rms 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE V E N D E MODERNA CASA BAJA E V Salud y en Lamparil la , una do al-
tos. Otra en Malecún y en San Lázaro. In-
forma el dueño en Calzada do Jesús del 
Monte. 112; de 3 a 5. 
8993 16 mz-
D I N E R O 
Para hipotecas y compras do casas, te-
nemos en todas cantidades, reserva com-
pleta. Traiga los títulos y si están bien 
negocio hecho. Luz, 2S; do 12 a 1 y de 
5 i' 7. Negrelra. 
9012 20 mz. 
D r . EMILIO J A N E 
Especialista «b la* enfermedades de la 
piel, avarluiis y vei-éreaa del Hospital San 
Luis en Pa-is Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por congenio. Campanario. 43, alto*. 
Teléfonos I-25SÍ y A-2208. 
^03 . a i mz 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
d?! Hospital Número Uno. Espedaliata 
en vías urinarias y enterinedadea ve-
noreas. Cistu'-copia. caterismo de loa aré-
leles y examen del riúón por loa Ba-
yos X. Inyecciones do Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. tn. y de 3 a 6 p. xn-, 
cu la calle de_jCuba, número 60. 
c¿k>ü 31 mz 
" d Í T m Á R I A G O V i N D E PÉREZ 
üediema y Cirugía de la Facultad de la 
Llábana y prácticas de Paris. Especlalis-
la en enfermedades de seüoras y parto». 
Consultas de 9 -a 11 a. m. y de 1 « 
3 p. in- Zanja. Z¿ y medio. 
8117 81 mz 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoso» y do Enfer , 
mes del pecho. Médico de niílos. Elec- i numero 
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. ilUi0 m 
Consulado, 128, entro Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi 
ción. Jefe de la Clínica de partos dé 
la Facultad de Medicina. Consultas: .Lu-
nes y viernes. Sol, 79, de 1 a 3. Domicilio: 
15, entre J y K. TeL F-1802. Vedado. 
6541 23 jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
n a trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los día» 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. Calzada. 30, íeclbirá también • a 
los que 10 deseen consultando da 8 a 10 
mañana, 
C 853 90d-23 • 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 31 ma 
C l í n i c a U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San *ti. 
colás. Teléfonos A-9380 y F_135< Tra-
tamiento de las enfermedades genitaies v 
•.rinarlas del hombre y la mujer Ero . 
men directo de la • vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis dé orll 
ñas. sangre. Se hacen vacunas y se anM 
can nuevo» específicos .y Neosalvasán' 
Lonr1yta^7 .yAmedia * 8 y m X á n v 
C 8277 80d-9 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia n»r. 
tos. enfermedades de niños, del p ' ^ " ; 
sangre. ConsiCtas de 2 a 4. Jeafla M.rf7 
114. altos. T. Wono A-648k 
8120 , « i m » 
D r , J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por cposlcióu de 1» Facili-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
r  Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
número 09. Teléfono A-4C1Í, 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades de l . Sistema Nervio-
so,. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, (?20). San Lá-
zaro, 22L 
31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero 33. 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Hstúmago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamentet Consalta»: 
de 2 a 4. Tbljfono M-ie76. Neptuno. 40, 
a] toa. 
8123 81 mz 
D r . A W G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l ió: Agul'a, Tfl, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Conaul-
tfs; Campanario, 112, altos; de 2 a 4. Kn-
fexrnedadés de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Liyec-
ciones de NVosalvarsiSn 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretaa. Cn-
raclón rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de l esús María. 91. Teléfouo A-1S32. 
i
D r . E N R I Q U E b ü K N A N D E Z 8 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas • Lañes , . Marte», Jueves y 
Sftbaáos, di 1 a 4. Malecón, 1L altea Te-
lefono A-44-55 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Jirngfa general. Radiografías; tratamien-
to por Kayo3 X. Inyecciones de Neosal-
vernáo Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 d. xn- Teléfo-
no A-4305. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvanla UNICAMENTE P U E N T E S X 
CORONAo. Horas de consulta: de 9 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-67d2. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Antilsla d» 
ABONOS COMPLETOS: $1». 
«¡an Lá'jiro, ?94. TeL M-USS, 
8125 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, %2 moneda oflclaL Laborat»rlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgada. 
Salud, 00. bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de » a 12. Prado. 106. 
C 11042 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultáis: de 9 a 11 y de 1 a s. Pra-
do, 106. entra Teniente Rey y Drago-
nea 
C 10786 In 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedade» 
de ios Ojos, Garganta. Nariz y OIdoa d» 
ia Facultad de Parí» y del PolycIÍDlc do 
Phlladelphla. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 r media a., m. • 
de 2 a 4 p m.. %&. Para pobres: de 4 
a 5 7 -med-'1¿onI?-'M,-2M7. ^ HO, bajos. Tel 
8353 81 mz 
C A L L I S T A S 
D r . J . D I A G 0 
Afeccione» de la» vía» orinarla». Imfer-
medude» ^ )aa aeñoras. Empedrado, 19. 
De 2 a » 
D r . c t l l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico NacionaL 
¡Jan Rafael, 99, entre Esopbat y Gerva-
sio. Operatorio Protasi» y Tratamleatcs 
moderno». 
C 8630 SOd. 24 • 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General.^Especlalidad: Eníerm»-
oadea del Pecho? Caaos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono I-300Í. 
Consultas: San NU-olás, 51', de 2 a A 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D B L £ 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente» eléctricas y ma-
=u' jo vil ratono, en O'Reilly. 9 y medio, 
altos: dt- 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno. 30, (pa-
gas). Manrlguc. 107. TeL M-2068. 
8122 31 ma 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: da 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. _ 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y cirujano de lá Casa de Sa-) ycV x'Ti^ecciones del 
lud "La Balear." Cirujano «Jel Hospital fael 30, altos De 1 ü 
Número L ¿special ista ea ftnfermeácdea a-9051 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas; de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50- Teléfono A-2558. 
D r . F I L Í B E R T 0 R 1 V E R 0 ~ 
EsDeclaÜsta en enfermedades del pecho, 
in&ntuto <le Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-li.temo del Sanatorio d» New 
Yorlt y ex-directur del Sanatorio '"La JBa-
..eranza." Rema. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
ifionos i-2343 y A-2553. 
' D r . L A G £ 
Enfermedades secretas, tratamtenTti ea-
ueciales; sin emplear Inyecciones h»r-
curlules, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Tl -
sito a domlciao. Habana, 138. • 
C «ffTO in 28 d 
R E G U E Y R A 
1 ra imiento curativo del aitrltlsr„w, ^ l , 
iecze^ia, barros, ote), reumatismo, dia-
betes dltpepsias. hlp«rclorhldria. ente-
recoláis, jaquecas, neuralgias neuraste-
nia histerismo, parálisis y demáe en-
t^rmedades nerviosas. Consultas: de 3-*a 
5 Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de. París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4 en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te*-
léfono domicilio, F-144L 
D i . J . R R U I Z 
Da tos hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
««cretas. Exámenos uretroscópices y cla-
toscóoicos tóxamen del riñón por loa Ba-
600 y 914. San Ra-
na- » i Teléfono 
C 8828 Sld-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 • 3. 
Chacón, 3L eusi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2854. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 » 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen-
to #le las ení^rmedadea da las encíaa. 
(Piorrea alveolar) previo examen vadio-
gráfico y bactexUlóglco. Hora fija para 
.-«da cliente. Precio por consulta: l i a 
Avenida de Italia, 63, al to»; de 9 a 11 . 
¿t 1 a 4. Teléfono A-384S. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 9. San Miguel, 134. 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
D r . F R A N C I S C O J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Palmone», 
Nerviosas, Plot y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2, los días laborable». 
Salud, número 34. Teléfono A-MIS. 
" Ü r . N G O M E Z D E R O S A S 
Clrpjía y partos. TumoK* abdominales 
iestómago, hígado, rlllóo. ote), enferm»-
dade? do señoT-ns, Invecciones en serle del 
914 pararía sífilis. "De 2 a 4. Empedra-
do. 52. 
8121 81 mz 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 60. Teléfono A-0878. Sin bistu-
rí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vemos 
para probar una \*z m i s nuestra com 
petencla. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, do 4 a / p. m. 
Repórters. de 7 a 8 a. m- Particular J 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 mz 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
rnlco en Cuba, con título unlrersltarte. 
En el despacho, f L A domicilio, precie 
jegún distancias. Neptuno, S. Teléfone 
A-3817. Manicura. Masajea. 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Ora* 
duado en Illinois College, Chicago. Con* 
«ultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
8352 31 mz 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMAOBONAS) 
Muchos años de práctica. Procedimiento» 
modernos. Consultas: de H a L Precios 
convencionales. Calle 23, número 38L en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
6378 14 mz. 
!!• 1 iif r r 3 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C 
A m u r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New York, 
cendres. Paris y sobre toda» las capU 
tales y pueblos de España 3 Islas Ba-
Ifares y Cank—as. Agentes do la Com-
pañía de Seguros contra inceadlog "ito, 
y al-" _ , 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N01. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos P.or cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres Paris Madrid. Barí 
celona, New ^ork, New Orleans. Fiiadel-
fia, y deraá» CaplUIes y ciudades de 
os Estados Luidos, Méjico y B^opa, así 
como sobre todos los peeblos de K Z . 
ñaña y sus pertenenílas. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenernoa nuestra boveaa cofc«trurJ 
das con todos los adelantos modernos » 
fns alquilamos para guardar valüS?s3c¿ 
todas clases, bajo U propia custodia e l 
{ ^ ^ ¿ 1 1 ^ ^ s f ^ e e r - -
todo N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 
S . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
iaa de crédito y giran letras a corta , 
ropa, así come sobre todos Jo8 p¿ebi": 
ÍLLEVE SU DINERO 
" C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e • # *« ** »> «> » • ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 . 
Le obra del tiempo 
C U E N T O 
A p t X a s e x h a l ó M a n a e l ú l t i m o sus-
piro su pobro martlre c o s i ó u n a s t i je-
r a s 7 le a n - t ó a q u e l r ic i to d a c a -
bellos rubioa que l a cafan ^ o r * l a 
frente y que tantas y tantas veces 
h a b í a s e enroscado en el dedo a l a c a -
r i c i a r l a . D e s p u é s f u é a guardar le en 
u n a ca j i ta en uni(Sn de r a r i o s objetos 
convertidos y a en re l iqu ias : una m u -
ü e r a . de piel de c o í o r de r^sa y c a -
beza porce lana; y a lgunas monedas 
de cobre muy nuevec i tas—la fortuna 
de l a n i ñ a ; — u n c o l l a r de cuentas 
c o r a l , que halagaron su c o q u e t e r í a 
de ehicuela de ocho a ñ o s ; u n a c a r t i -
l l a en la que a ú n se c o n o c í a n U 'aue-
Ha de sus dedltos. . ,A , 
U n a vez pasada l a c r i s i s de l á g r i -
mas , de gri tos , l a s pr imeras desga-
r r a d u r a s de un dolor a troz v l n k r o t i 
r a r a l a m u i r é eso* d í a s de postra-
* ión en los que paroce que h a de 
Hiicumbir l a r a z ó n dentro del c r á n e a . 
B n c e ' r á b B s e en s u cuarto, y a l l í a 
^olas a b r í a el c a j o n d t o y sus ojos 
de a luc inada penetraban lo inrls lblo 
a travos d é todas aquel las m í s e r a s 
cosas inanimadas . 
Otras reces , acone t fda de u n a i n -
vencible necesidad de a c c i ó n , se po-
t ía a lava? a recoser , a colocar cu4-
tiados^ nente l a roplta y los J n g u e t « « 
de l a muerta con el mismo c a r i ñ o - con 
el ml!;«:o cuidado mrt lculoso que po-
nía cuando l a n i ñ a estaba en el m u n -
do. No vivir» m á s que p a r a aquel fan-
lasm i ft insp iraba profunda pena 
cuatjfnP la i ra taban . 
F u e r o n pasando los afios. Poco a 
poco f u é tomando eusto a las c o s a » 
de la v ida, e m p e z ó otra vez a engala-
narse, d e í 5 de parecer u n a a n c i a n a 
y otra f pz' v o l v i ó a s o n r e í r a los n i ñ o s 
que v e í a en l a cal le . Y aquel cora^ 
zón dt» madre, que p a r e c i ó azorarse 
a todo lo que n© fuese su dolor, se 
a b r i ó a l fin un d í a a l s e n t í m i e r t o 
do la matern idad p a r a adoptar a u n a 
sobrina h u é r f a n a de padre y madre 
F u é aquello u n amanecer e s p l é n d i -
do. E l p e q u e ñ o ''trouseeau" de Marta , 
f u é regalado a los n i ñ o s pobres; a 
los n i ñ o s pobres fueran a p a r a r tam-
hiéu l a cuna y l a s lUita que l a m u e r 
ta d e j ó v a c í a s L a madre eolo conser-
vó el cofrecito, K n sus momentos do 
tr i s teza—ya c a d a vez m á s raros—-lo 
a b r í a a ú n . a escondidas, se lo c o l o c a » 
ba en la falda y a s í p e r m a n e c í a l a r -
go rato en m u d a c o n t e m p l a c i ó n . 
Y pasaron a ñ o s y afios, tantos que 
l l e g ó a s e r u n a a b u é l l t a muy vieja . 
H a b í a ido viendo desaparecer a todos 
los suyos: mar ido hermanos, h e r m a -
nas ; solo ol la quedaba de su gene/a-
c i ó n . De todos los dolores que l a v i -
da h a b í a ido acumulando sobre su 
raheza solo restaba en sus ojos Infan 
tiles algo a s í como u n a especie rh 
vaga m e l a n c o l í a , como un eterno ve 
lo d© e n s u e ñ o . A veces aouellos ojos 
t d q u l r í a n u n a fuerza extrafia. 
S u n i e t a — v k » j a y a t a m b i é n — s i e m -
pre agradec ida y sumisa , l a rodeaba 
desatarctiones y c u b a d o s , y l a m i m a -
ba como s i fuese una cr ia tura . Ei1a 
se dejaba c u i d a r a b a n d o n á n d o s e a la 
v ida con l a t ranqu i la Indiferencia de 
l a r a m a de sauce que a r r a s t r a l a co-
í r i e n t e . 
L e gttstaban los n i ñ o s ; pero « s n -
t í a p r e d i l e c c i ó n por las n i ñ a s , ta l vs^s 
en recuerdo de su pobredta Marta . 
L e s contaba cosas de su í u v e n t u o , 
•oues desde que era tan vieja , tan vie-
j a m é t que de nada se acordaba de 
loe primeros a ñ o s de su vida. L o s 
recordaba con u n a lucidez m a r a v l l l o -
«á, m'entras que los sucesos m á s r e -
cientes s e e n v o l v í a n entre nieblas en 
su memor ia y por no s é que misterio 
p s i c o l ó g i c o , se le a p a r e c í a n como m í a 
le janas que los de la Infancia. 
P a r e c í a gozarse en ver c o r r e r l a 
vida, dejaba que en el enjambro do 
cr iaturaa r i e s e Jugase y r e t a z a r a a l -
rededor suyo. 
Lü í . s u predilecta, u n a rubl ta I l u -
da como e l la sola, t e n í a e l privilegio 
de poderlo tocar todo. 
U n d ía . h a b i é n d o s e encaramado 
Dios sabe de que modo a lo m á s ar-
to de u o - n r m a r i o , s a c ó u n cofrecito 
del cua l sa l ieron cosas estupendas, i 
L i l i l a n z ó un grito de a l e g r í a . L a 
sobrina c o r r i ó a s u s t a d a ; pero se de-
tuvo en l a puerta , m u d a de angust ia 
r dp estupor. L o que la n i ñ a acababa 
de descubrir , y que estaba colocan-
do en la falda de s'U venerable pro-
tectora, e ran las re l iquias . Desde ha -
c í a muchos afios d o r m í a el cofreci-
to en las a l turas del guardarropa, 
oculto por los cuidados de l a h i j a 
adoptiva, que procuraba sletnpre evi-
tar l a m á s leve e m o c i ó n a su bien-
becbora. Y he a q u í que de pronto e l 
a z a r jb t r a d o n a b a . 
L a v i s t a de aquellos objetos que 
tantas veces le h a b í a hecho derramar 
' á g r l m a s copiosas ¿ n o p o d r í a desper-
tar de nuevo el dolor de l a madr'i 
¡ A y ! u n a e m o c i ó n tan grande a edad 
tan a v a n z a d a no p o d r í a ocasionar 
has ta l a m i s m a muerte Y mientras 
la sobr ina se h a c í a es tas reflexiones, 
juntando las manos escrutaba el a r r u 
gado rostro de s u t í a . 
P e r o solo v l ó un poco d^ sorpresa 
descorriendo e l velo de enauefio que 
s iempre lo c u b r í a . 
L a v i e j a Iba cogiendo u « a a una, 
con mano temblona de senectud, to-
das aque l las p r e c l o s í a l m a a cosas »-»-
bre las cuales no pudo soportar en 
otros tiempos que se posase l a v i s -
ta de u n ser extrafio, y ae las iba 
entregando a l a pequefiuela, d i c i é n -
d o l é : 
— T o m a , L i l i , u n a m u ñ e c a . ¿ N o ea 
bonita , v e r d a d ' Antejs las ¿hacían 
a s í . . . hace mucho mucho t i empo . . . 
¡Ca l la , doa monedaal. , , E s t á n muy 
s u c i a s : d i que te las l i m p i e n . . . ¡ P u e s 
y esto! grani tos do cora l , p a r a t í 
t a m b i é n . ¿ E s t á s c o n t e n t a ? . . . ¿ P e l o s 
rubios 
A q u í se detuvo y l a sobr ina se vol 
v l ó a emocionar, Pero la anc iana pe í 
manectf. un momento mirando el v a c í o 
y m u r m u r ó : 
— P a r e c e n de a lguna m u f i e c a . . . 
¡ Q u e lejos e s t á todo esto! 
Y mientras se p e r d í a en un v a g a 
e n s u e ñ o sus temblonas manos es-
p a r c í a n por aquel cuarto, en que 
flotaba e l a r o m a de todas aquel las r e -
l iquias march i tas , los cabellos dora-
dos de l a n i ñ a muerta . 
M A T I L D E M A Y E N . 
vsxlo el Santísimo Sacramento. 
Bn la «ala de TisltaB fuó celebrada la 
Jnrla refrlamentarla con la asistencia 
ciel Director, B . P . Baltasar CVfieUaa, 
C . M . 
PIA-UNTOK D B SAN J O S B TfVJj T E M -
P L O D H SAN FKLIP®. — SOLITMNDa 
C U L T O S QUE L O S D E V O T O S J O S E F I -
NOS D E D I C A N A SU E X C E L S O PA-
T R I A R C A 
S^rmfin M. R. P. Job* Vicente de San- Imposición l e medallis a las personas 
ta Tereea, C . D . , Superior del Vedndo. I Que preesnUdas por as celadoras soli-
Asist lrá el Ezcmo. seflor Oblsno A* u ! clien Ingresar en la ConffregacKJn 
Lo decreta •» 
certifico. , flr mí 3 
Dlftresla 
Tarde.—A las 7. Rosario, aermOn R 
P . Buseblo del N . I . Director 
Proceslfln por las nares del templo. 
* K} C0,lef 5 Ho51ar y Patrta hUerpre-tará melodiosos himnos. 
NOTA.—Se admiten cuantas limosnas 
ofrezcan para la mayor esplendidez de 
la fiesta. 
PARA LAS DAMAS 
E n e l T a p o r - c o r r e o " F l a a d e t " De- ) M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
ffaron Im p r i m i t í v a t y exper tas1 ^ r . ^ i f 1 6 n ^ n o i . bonitos y elefantes 
8 . * " V i p . l . . , , , , ^ : j J V J Z t ^ J L 5*5» teatro, baile, «te. 
m a m c u r e s d e l a r e l n q n e n a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p h m o , 8 1 . 
C A N A S 
C A N A S 
_ y C A N A S 
C a n a s en el cabello. C a n a s en l a 
barba y C a n a s en el bigote. 
Se tifien de u n a m a n e r a perfecta « 
I n s t a n t á n e a m e n t e con 
T i n t u r a R E G I N A 
e l ú l t i m o y m á s perfecto Invento que 
tefiir las canas . T i n t u r a Regina, r e g l i 
por s u nombre y reg la por sus efectos, 
no contiene nitrato de p la ta n i otras 
sustancias minera les nocivas, como 
otras t inturas que dejan e l pelo á s p e -
ro, des lustrado. 
T i n t u r a Reg ina , producto vegetal 
deja el pelo, l a barba o e l bigote se-
doso, con s u br i l lo natura l y de u n 
color na tura l , que e l m á s experto que-
da desconcertado. 
T i n t u r a R e g i n a ea ¿ o muy f á c i l 
a p l i c a c i ó n no mancha l a piel y se vea-
de en todas las boticas y s e d e r í a s a; 
a lcance de todas las forttp«B, a un 
peso el e s t u d i e . 
C2242 alt . 6d..3 
P e i n a d o s d e ¿ p o c a . — P e l u c a » d e 
t o d a s c l a s e s . 
E n la acreditada "Peluanería Par í , 
• lén." Salad. 47, frente • l a Iglesia de 
la Caridad, hay completa sortldo do po-
Ineaa. 
Peinados do época. Peluqnltaa para 
mnfiecaa, etc. Biaofiés. Trenzas. 
B l pelado y rizado do polo a les nl-
fios, m hace con ol mayor osmoro, al 
verdadero entilo parisién. 
L a "Peluanerla Paris ién," halad. 41. 
fronte a la Iglesia de la Caridad, tleao 
los m á " ratonables precios, 
C 2884 » d . 7 
—nlcure profesional' Tom«»a Martlnet, 
es la manlcure y ¿einadora predilecta 
de la buena eociedai Servicios a doml-
fino A ^ s T A^ac*te . ^ alt<>s- T e l ^ 
8056 f ab 
Pi lar , l a antigua peinadora de indus-
tria, ofrece a t a numerosa clientela 
so nuevo s a l ó n en Agui la , 93 , entre 
Ncptnno y S a o M i g u e l S e compra 
pelo. 
^ J4 m« 
B L R O S A L DOMINICANO 
Hemos recibido el numero correspon 
diento a Mirzo actual, í e la' impor 
NOTA.—ps, . • ^ H 
, í ^ r a el sa^o ¿ aí>s fat 
. la 8 i . C s t . í ^ ^ f l c i r ^ b w 
. ^ de las 7 ha»?, i ^«a ^ . ^ l ^ i 
. m í n e o s "a".a l»» 0 , ^edU4.1¿ 
L a cuestión social y sus soluciones.—Los ! „r^P,0C(;Rnnt, . <ín ?.0f « T\ in<»nr. a —x.i... . . . ,. prenlca n u.o . " los B B los ft^i Dominicos en América.—Misceláneas.—In 
formaclfin.— Crónica Relisflosa. Sección 
de Farorea—Cultos del mes. 
Gracias por el envío. 
E J E R C I C I O S P A H A E S P I R I T U A L E S 
H O M B R E S 
Bn la Quinta "La Asundfln," so 
brarán Ejercicios espirituales, los 
1», 20, 21 y 22 del actnaL 
Cuantos deseen praetlcarloa, diríjanse 
al Secretarlo del Colegio de Belén, R . 
celo-
días 
I N T E R E S A N T E 
Grat is . D a m a s que se arreglan las 
uña», no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en m a -
nos finas. I i Q u é horror! I P a r a evi-
tar esto, use «1 "Esmalte S I S L I P . " 
para abril lantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a F r a n c e s a . 
S e garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende a l 
í n f i m o precio de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M-2926 . 
C O M BM-4 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servido es mejor y m á s 
completo que ninguna otra c a » . E n - ! p- CaBlmlro á T O L i o o . 
seno a Mamcure. — — 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . ' d ía 13 db marzo 
E s t a casa es l a primera en C u b a i « B | ? n J o ^ 1 4 « > n s a ™ . ai Patriar-
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de; e P ^ 0 m a S ^ ^ ^ ^ 
c e j a s ; por algo las cejas arregladas tra seBora de la Caridad. 
aanf. DOr malas » nnKroa Am ,*Jn« « « • Santos Leandro, arzobUpe y confesor; 
041*1, pvr maias J pODres de pelOS que Ho^rgo y Salomón, mártires; santas E n -
CSten, se d l ferenaan, por SU inimita- íroslna, carmelita, vlrgren; Cristina, vtr-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es t én S ? 7 mártir: 7 ^ 
Santa Bufroslna, rlrgen. Fruto de las 
oraciones, ayunos, limosnas y súplicas de 
sus padres, nadó Eufrosinn, qne quiere 
Aecír, «'alecrrfa" para alepría de sus pa-
dres y admlraelfln del mundo por las 
grandes y extraordlnurlas virtudes que 
practicó durante sn angelical rMa, Criá-
ronla sns padres con pmn cuidado, co-
mo un don sinsmlar, dado de la mano 
do Dios. 
E r a la ñifla, hermosa y amable y tan 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a c a r a y brazos, . 
S i m n 1a. J l ii • I Indinada a la virtud que parecía reñida 
? 1 , COn 108 productos de belleza miS-! del cielo, y no nacida en la tierra. 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n oue! , c?m0 ^ d/0tí.d?, ae t<an r,ca" Pandas 
- I ' k^. » j *',;"CV"WH ** tnvó muchos caballeros que se apaslona-
ei mejor gaomete de belleza en P a - ron de ella, no tanto por su hermosura. 
natos ,en toda» í5, «Jqjw 
- S i m i o s . 
_ di-
Jsn este á'- -
clón de los 
E  st  dfa R l ^ 18 
6 l .d^reac|rt coml 
Sar^Antonío d / ^ ^ n A l » 
TRIDUO 
m P r ^ i m o ^ f ^ ^ l 
clplo el THdno^co1;- « las ^ 
la venerada Ima^nml8a c V ? 
las preces acostn^K ^ » ¿ftk 
E l día » . a l í M S ^ l í 
comunión. Á las o c?0 
con orquesu y tocJa 
a cargro del R p nu' 
de Jesús. r- Dia«. d« f*»* 
Nota—En ia . 
nltas estampaa ^ . ^ W . , 
8901 emn' fle8^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en «1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A Crónica Católica 
CONGREGACION DB NUESTRA RCWO-
HA DE LOURDES 
Ha celebrado su f o n d ó n uenvaaU «I 
rasadto Jueves, con Misa de Comunión ae-
ntral , a las KÍete y media, en la capilla 
de Nuestra Señora de Lourdes; y a las 
nueve, con exposición del Sant ís imo, la 
oolemne. 
Ambas estuvieron eoncnrridíslmaa. 
L a parta musical fuó interpretada par 
«1 coro d» la Comunidad, bajo la direc-
ción d«l maestro Saurí, organista del 
templo. 
Después da la Misa Mayor, fué reser-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E -
F I N A , " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o • n i -
ñ o s . 
C 22M Wd-4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y ollas. 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios: ú l t ima p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en l a q u í m i c a moderna. 
V a l e 6 0 centavos. S e vende en Agen-
cias , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n Mart ines , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B PARIS) 
Tiene el honor de participar a mu ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxi to dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación de los encantes fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
Tlclos, acaba de aumentar su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados art í s t icos señor Mora 
de Luna. llegado en el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajes que eje-
cuta ésta su casa con perfección sin 
Igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulation "MARCBL." Pal-
nados de época, casamientos, "solréea 
• t Bal» Pondré." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manlcures. Decoloración y tinta de loa 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cutís y del 
cuero cabelludo. Corta y rizado del pa-
lo a los niños. 
"Bclalrelssenicnt du teln." 
Masaje "estbétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatiqna" y vibratorio. 
Con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formacionea y postizos de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
francesa, 
A V I S O : Nuestras pelucas blancas ée 
alquiler son da estreno • Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A ^ 9 7 7 . 
C 9» la 2T a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" N A C A R I N A " 
(A gua de belleza.) Qui ta y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual . De renta en 
farmacias y s e d e r í a s 7 en su d e p ó s i -
to. B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a ba na . T e -
l é f o n o M-1112. 
6620 IB ms 
rfs; e l gabinete de belleza de esta c a -
ta es I mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de l a c a r a . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
mano; ninguna m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Te l f . A-5039 . 
P A R R O Q U I A D E L 
FIESTA DB SATf t, 
Bl día i» de Marco r V 0 8 * 
Patriarca San Jos*"0 8er* U 
A las 0 a. 
como por su virtud: pero no era ¿«ta '. con ministros ,"¿er^íu 11 JPl* 
la voluntad ni los deseos de santa Eufro- ' "oso Patriarca San jos l " S i < 
sina, que no quería tener otro esposo 
que Jenncrlnto. Redoblo sus oraciones y 
se dotermin^ entrar en nn monasterio, 
donde vivlfl entregada a la penitencia y 
a la oración. 
Santa Enfrosina n« airtlnsmld en la 
virtud y resplandeclfi en mllagroft. 
F I E S T A S E L i DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los temploa 
I G L E S I A D E S A i r S f f l 
Jof,é,_^/5e celebrarán los .̂llmo <• repartiéndose en la. r l ^'"m*. lindos libritos. Comnwí!¡,V 
^n la„rall"i solemne «rmi 1 
S a n a t o r i o A n t í t u b c r o j l o s o " B ^ r £ h l M 
Se invita « 
• « g a d o y demAs^fleU0' ^ 
Del doctor C. M. DesTemlne . (Quin-
ta de San J o s é . Arroyo Apolo.) 
R a d i o l o g í a del pecho, exc lus iva-
mente. 
Consnltaa: L u n e s y Vlerne* de l 
a 5. Cuba* 52, Habana. 
8748 alt 29in. 
P a r r o q ü i a de S a n f n d á T í i 
E l prflxlmo domingo 14 , , , 
dia a m-, se celebrará f,1^'^ 
mensualmente se celebra . entr4 
predicará el Rdo. P a d r ? S V i " ^ 
munión a las 7 y m e d í l Ubato-"I 
8475 H ^rwthi 
"i 
I g l e s i a d e Ntra . Sra. £ 
COXOREOACION Dfl HIJAS n« 
E l día 13. sábado fo.^i u f j ? ? 
brft misa con cánticos, plátla 
niOn general, con Que scbstemJJ 
lada. 
8507 
V A P O K E 8 
D E T R A T O 
V A P O R E S T R A S A 1 
¿ 0 PiníEios, izquierdo y Ci 
D E CADIZ 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s t . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos, i los deliciosos polvos de "Iluslíln" 
y " L i l l a a " Llamo al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . C A T E D R A L D B L A H A - uiu¡¡ „n<¡. 
f Á S é t . J U R A N T E E L P R I M E R rar mensu" m^nte0^ . r t t ? 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E - I _ ,U ;Ua<lt• I»! 
ÑOR 1920. 
Marzo 14.—Dominica I V de Cuaresma; 
M. L señor Penitenciarlo. 
Marto 21.—Dominica d» Pas ión; M. 
I . sefior Lectora 1. 
Marzo 26.-Viernea Nuestra Btñora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to) ; M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo ( L a Soledad)! 
señor Pbro. don J , J , Robores. 
Abril 4.—Domingo Je KesurreccWn; 
M. I . señor MagistraL 
Abril 11.—Dominica "in albia"; M, 1. 
seflor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Beflor; 
M. I . seflor Penitenciario. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nneetra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona do Cuba; M. I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés ; M . 
I. seflor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima 'i^inidad; se-
ñor Pbro. don Ram^n Rom*n. 
Junio 3.—SSum. Corpus Christ l ; M. L 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . ao-
Bor Arcediano 
Junio 20.—Dominica III (D eMinei^ 
• * ) : Htmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 80 de Diciembre de 1919. 
Vista d« la distribución de los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
año 1020, han do predicarse, D. m.. en 
Nuestra S. X. Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la I I S L A S C A N A R I A S , 
divina palabra, rogando Kdemfis piado-
sámente por la exaltación de la Fe, por C A D I Z , f 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne- DAI 
cesidades. BAT 
VIAJES RAPIDOS A ESPAW | 
Vapor 
B A R C E L O N J ^ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTUIO. 
S a l d r á sobre el día 29 del 
te mes. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SK \TS?ÍDK ÜX C A D r L U L C , E N P E R -foctas condiciones, por ausentarse su 
dueño. Informan: Monte, 811, altos. Te-
léfono A-1705. 
8860 16 m » 
Cadi l l ac tipo Sport , completamente 
nuevo, 5 pasajeros , m u y poco nao, 
se r e n d e por ausentarse so d u e ñ o . T e -
l é f o n o A - 4 4 5 8 . 
8023 16 m « 
T>OR T K m S H QXm AüSKNTAnWB s v 
X dueño, se renden tres Ford. Infor-
mes: Belascoaín, 124, garaje Cuatro Ca-
minos. Diríjanse a Benigno. 
8800 1» m» 
EN 1.70O P E S O S B E V E N D B X ft OA-rros Troy, con sus parejas y arreos, 
y otro Troy mAs. Informan en la bo-
dega "Los Castellanos," Reparto Mon-
tejo. Arroyo Apolo. 
SSSS 16 mz 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUT BÜE-nas condiciones, por no poder aten-
derlo su dueño. Estrella, 21 0 12, In-
forman. 
8057 14 m i 
N O C O M P R E C A M I O N 
i r r » o de oso s in natos infor-
marse acerca del 
S e renden dos m a g n í f i c a s c u ñ a s , una 
"Chandeley" y l a otra "Script-Brog, 
con sus ruedas de alambre y arran-
que e l é c t r i c o , son muy bonitas y ba-
ratas ; t a m b i é n u n a c u ñ a " C a d i l l a c / ' 
de 4 ci l indros, e s t á n en S a n L á z a r o , 
3 8 8 , esquina a M a r i n a . 
8027 16 ml | 
U n lujoso a u t o m ó r f l Chandley , pin-
tado y fuelle n u e r a . Parabr i sa nique-
lado, c inco ruedas alambre, con sus 
gomas nueras , s in estrenar, el c a n o 
e s t á como nuero , se da barato. Urge 
su r e n t a . E s t á en S a n L á z a r o , 388 , 
esquina a M a r i n a . T e l é f o n o M-2230. 
«tt? 16 mz 
SE V E N D E tTN AVTOJKOVIL E N F E R -fecto estado, de cinco pasajeros. Se 
desea trato directo con el comprador. 
San ís IcoUs 17, esquina a Animas. Te-
léfono A-8149. 
14 m » 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a , Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
C 3146 l o a - u 
Tenemos t a m b i é n de « t r a s marcas 
cambiados por Autocar, 
p R A W K ^ D B I N S ^ D . 
H A B A N A , 
C a m i ó n lujoso, c h k o , F o r d , carroce-
ría cerrada , n u e r a , sin estrenar, se 
rende en S a n L á z a r o , 3 8 8 . T e l é f o n o 
M - 2 2 3 0 ; en l a misma u n magnifico 
a u t o m ó v i l de 7 asientos, cas i nuero . 
A l a primera oferta. 
8927 16 m » 
SE V E N D E DODOB B l t O T H E R S , Mo-derno, con Bromas. Informes: Marina 
y Salrador, bodega. Se puede rer: de 7 
a 11 a. m-, en el mismo. 
875!> 15 m » 
Se rende, en buenas condiciones, un 
auto Cadi l lac , en perfecto estado. I n -
formes: Apartado 2009 . 
14 ms 
SE V E N D E UNA " M E R C E D E S , " A N -tlrua, de cadena, hecha caraiOn, car-
burador Zenlth, magneto Boscb. Infor-
m o : Aguacate. 64. 
8711 26 m » 
SE V E N D E tTN BüIOK, • C I L I N D R O S , mediano, en buen estado. Informan 
en G y 19, Vedado. 
8151 14 ms 
Hcdson NtrtrEvo, s u r rodar, se da cien pesos mda barato que en 
la agencia. Carlos I I I , 24. 
890? 16 m « 
SE V E N D E N : C V S A F O R D , COMO nue-va; Benz, 20 H. P., con arranque eléc-
trico, 7 pasajeros; Fiat , 12 H. P., pro-
pia para tienda o almacén, con carroce-
ría cerrada de reparto. Informa: Muro. 
Zirlueta, 22, garaje. 
8C44 17 m s 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
UR G E V E N T A D B UN AUTOMOVIL "Briseoe," casi nuero, por embarcar' 
su dueño. San José, 90, garaje 
Para los que deseen comprar automó-
Tiles de uso. Daniel M Maneano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case .Mo-
tor Company" con quine» afios de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóvi les de uso, reconocerlo y 
dar su precio. "Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima do un engafio. 
Por solo la cantidad de cinco pesca. San 
Miguel, 17L Teléfono A-573a 
7160 28 mz 
SE V E N D E N DOS C A R R O S F O R D , <Hrm_ plotamente equipados, están traba-
Jando. Informan: Consulado y Neptuno. 
vidriera de tabacos. 
_ 8238 16 ms 
MAQUINA F R A N C E S A i S E VKNDK . marca Chenard Walker, de 
11L12 I I . p., con alambrado eléctrico 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo. Puede 
verse en Villegas, 79, en la misma in-
forman, de 11 a a 
7040 20 m i 
SB V E N D E O CAMBIA UN F O R D , D E L 10. Bien equipado, por uno de arran-
que. Abonando la diferencia. Virtudes 
1'1£vw£s<luina a l Frontdn. José García. 
] 2 ñ 17 mz 
8438 13 m» 
SE V E N D E t m AUTOMOVIL, NUEVO, acabado do recibir, marca "Essex.*' 
Con dos ruedas de repuesto, en S2.450. 
Informan: Cafllso, Pifión y Co., S. en 
C. Santa Clara y San Ignacio. Teléfo-
no A-3194. 
8654 18 ms 
SE V E N D E UNA M E R C E D E S , P R O P I A para casa particular o auto de pla-
za. Informa el chauffeur, en Blanco. 6 
y 8: d« 8 a 10 a. m. 
8457 13 m" 
C U N A " C H A N D L E R , " A C A -
B A D A D E A J U S T A R , C O N 
R U E D A S D E A L A M B R E Y 
C I N C O G O M A S N U E V A S , 
V E N D O P O R A U S E N T A R -
M E . L L A M E A L A - 4 5 2 3 . 
V E A S E E N S A N I G N A C I O , 
2 5 . 
C 2498 4d-12 
SE > ENDE UN CAMION. DE 3 TONE-. l*3"- « b u e n precio; buen* y buena 
carrocería. Informan: calla Cristina, nfl-
8^7 ^ 
Vendo nn M - K n i f h t , acabada de pin-
tar, tonriaf , 6 asientos, ruedas a lam-
bre con repuesto, motor v á l v u l a s c a -
miseta, todo en buenas condiciones. 
Doy barato por embarcarme pronto. 
Informes: M a n z a n a de G ó m e z , De -
partamento, 2 3 1 . 
8756 17 ms 
A u t o m ó v i l tipo Dodge, con fuelle V i c -
toria, propio p a r a corta famil ia o p a -
ra pesetear. In forman: a l lado del G a -
raje Maceo, preguntar por Carlos . 
S746 21 ms 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, MOTOR en buenas condiciones, fuelle y res-
iluda nuera y buenas gomas, al contado 
o a plazos. San Miguel, 173. Martín. 
8401 16 mz-
UKÍíENTE! POR T E N E R QUE E M -barcar, se rende una máquina 20 
Sí: I!-i(.prop,a Para camlOn de reparto. 
También s erendo un Ford, bien eaul-
psdo. Virtudes, 148; de 7 a L 
™ ! IT ms 
V^ J * 1)15 OMNIRÜSi S E V E N D E N 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de renarfo. También se renden, un Hud-
son Super 81x, de 7 pasajeros, una cu-
na Meta de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa de 
0irlnl?u• L a ünldn. Ban Francisco r Je-
sds Peregrino. 8e admiten camiones y 
maquinas de todas clases, desde *8 en 
adelante. Kl garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la noebe 
SI ma 
SE VENDE VN FORD, E N BfTENAS condiciones, por no poderlo atender 
su dueflo. Aramburo y Á n i m a s , bodega. 
8018 tí m í 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de E n -
rique Pérea Loa nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
T trabajos de carpintería. Carrocerías 
"Whlte." de S toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reduridoa Luyand y 
Fábrica. Teléfono I-171JL 
8590-07 9 ab 
VENDO ÜN F O R D , D E L 17. ACABADO • da pintar y restir, y un camión 
Ford, en ehassis, mejor que nuero, pre- ¡ 
funten por Antonio el mecánico. Saa osé, 0», garaje. 
872» 18 m» 
G A R F 0 R D 
8e rende en precio mddico nn camlOn | 
d« 2 y me<-|a toneladas, tractor de 4 i 
y media toneladas, propio para cargar 
madera o maquinaria. Eatá casi nuero. 
Informan y puedo rerse en Sol. 8B 
8518 
UN FORD, MODERNO, D E DOS M E -sos de uso, con arranqua «léctrlco. 
con lu í da acumulador, fija, de ciudad 
y da carreteni, parabrisa moderno, ra-
diador niquelado, defensa de atrás, cua 
Jado de herramientas, restidura de 95 
pesos, gomas nuevas. San Rafael, 141 y 
medio, entre Oquendo y Soledad. Nú-
mero del Ford, 11154. Segundo Cerejo. 
8682 14 m . 
m» 
SE V E N D E CN AUTOMOVIL COTA, construccidn extra, fuerte motor, 46 
caballos, magnifico para hacer camlOn. 
Inforyiea: Apartado 2000. 
16 
SE V E N D E XTS O V E R L A N D , A P L A -u s , dando $350 al contado y el res-
to a platos de S40 mensuales, también 
so renda un aotomdril Chalmers, que 
para camión no tiene precio, s « garan-
tiza su motor con sus pomas nueras, es 
una ganga. Venga a rerlo. Informa: Ca-
b"™- Malecdn y Belascoaín. Teléfono A-im14. 
13_ms_ 
SE V E N D E E L F O O R D 4663, D E L IT, , está trabajando; puede rerse en Mu-
ralla y Ban Ignacio, a todas horma o pre-
guntar en la rlnriera del cafA 
*"07 18 m*. 
F I A T T I P O C E R O 
| de los Ültimos que rinieron a Cuba, mo-
| tor como salido de fábrica, garantlza-
¡ do, por irme Eapafia sacrificólo en 1.500 gesos. Guárdase en Salud. 208: dueño: an Lázaro. 171, altoa. 
| V*6 18 m a 
Plantas p a r a vulcanizar , Haywood. Se 
vende nn taller completo. Bel isarío 
L a s t r a . Sa lud , 12 . T e l é f o n o A-8147 . 
7262 16 ms 
Por ausentane sos d u e ñ o s , se vende 
u n Cadi l lac , 7 pasajeros, en perfecto 
estado. Se informa en 17, n ú m e r o 3 , 
Vedado. 
a*0-** 18 m . 
Hudson Super S ix , tipo Sport , últ i-
mo modelo, cuatro pasajeros. Puede 
verse e informan, a todas horas : Ge-
nios, 4, garaje . 
_8333 16 m » 
Super S ix , ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
toda | prueba, buen equipo, t a m b i é n 
vendo muchas piezas de u n Jordán 
que c h o c ó . C u b a , 2 2 . 
8291 28 m . 
SB_ YprDj CN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
Pa í_?,clul£o ^mpleto. ge rende un au-
tomflril Hispano Suíüa, 15X20, turis-
ijio^ eauipado ^completamente. Informan: 
llguez y Co. 
S e venden dos carros 7 m , 
uno de ellos propio para alnuo» 
v í v e r e s finos y el otro prop» P^l 
cher ía o panadería , es n D 4 ^ 
Vengan a verlos en la panadew 
Industrial. Corrales y Carden* 
8480 
r>'A16 tní' SE V E N D E UN CABRO T Ja de mulos, propio Pa" „ 
le materiifes ^ ^ " ^ " " S fl< d al fle co¡ i , éÍ. 
mitad de su precio. Bolone, 
bucoa. 
4BN 
Amistad, 7L G. M 
C? 2353 ind 6 m* 
L A N C H A 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nuera y propia para sport, so 
da barata. Informa: Hamilton Stubba. 
BMotrieoa Monserrate. Casa de Efectos 
7657 18 ma 
/^¡ANOAi SE V E N D E UN HUDSON L l 
A&iS&TSS •de uso> en »PU7 buenas con-diciones, motor en perfecto estado. Se 
I S u . »t0»ai9 bora" •n San Lázaro. 90, esquina a Blanco. 
7618 18 ms 
/ ^ P O R T U N I D A D : VENDO UNA MAQUl-
,>/ ^ ^ u r o P e a ' nuera, grasta menos que 
i1 /"a1""0 Pasajeroa Re da por 
í í ^ m?? d ^ s u greclo, en $L200. Amls-
^ f t J g 8 ^ altos- Sefior Pérez. 
10 mz 
O E V E N D E UN F O R D , C O M P L E T A -
JI?^ ~ a * £ 0 \ . otro en buen 
I tfft*TCkA.&S b a « t o » y a plazos, es-
¡ t l n trabajando y se pueden rer en 23 
' tmZím C(iad0- Teléfono F-40Tr. A todas ñoras. 
R'iOO 
P E R D I D A S 
EN ÜOMP08TELA, 60, SE i perrito recién Pelado, , 
entiende por Canelo. G ^ f r , » 
dlpa dónde está. Teléfono A 
^ N.sG2 
SE EXTRAVIO UN CB*?lQJ(fei£Í Cadillac, la porsonA Í2i|¡ j 
será gratificado en San 1 * ' $ ^ 
do, bodegra; o arise »1 ^etei 
8715 
$ 5 0 0 
de granncscion al « « • « • J J ^ 
dueña un reloj de P"'86!* írl l!»^ 
y un brazalete también <i« pn I 
Sido en el trayecto * * 




C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
^ T r ^ T 1 6 ^ ' , dK 2i 3' B' tonelada», con oarroza. alumbrado • pomas nuerac; 
S S a í ^ J ü S : a J a Diltad de su pre^o. 
A?ana EuTeka- Concordia, 140, informa. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L U , E N bao-nao condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital 11-^ 
entre San José y San Rafael. d¿ U a 
t a n 7 ab 
12 
7093 ms 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
Un elegante "Colé," úl t imo modelo 7 
pasajeros, casi nuero, por ausentarao su 
dueño. L n Hispano Suiza, 15 a 20, aca-
b a í ? d» '"•2blr de «spafia. «n Inmejo-
rables condlclonea Informan: Morro. 
W l / * Teléfono A-7U66. Hahaa*. 
m m i 
A UTO MOVILES DK USOi BE V E N D E N . 
& M ^ r S í Vlcotria, 7 ¿ a s n j e f e . 
t inn^ Chandlers> uno tipo spon 
un Do?h W K r t i do3 Pe,« 7 Pasajeros. 
23 m 
Será Uren gratificada la 
devuerva a Gervasio, M» " J ^ i 
de bacter io log ía con el ^ 
doctor M . F e r n á n d « , 
vidadas la noche dei w 




NA N I S I T A ^ O ^ * tf 
mente por su ^ ¡ 0 t \ 
klpnese. extraviado de«J« f, 
las cnlíes^Once y m hocico 5 
amarillo oscuro 7 ^ # 
pergeña que 10 .ennc¿mero " 
fo entregue en 4' . S i i m e ^ i j 
le gratííicarA espión 
8442 55g r z Z s i o * r * 
t W V I A J E DB J 0 ^ ^ * A 
J j j Clara, el día . " &nt%Sí 
extrariado una inal_eel"tir 7 
rias prendas d® .¡ficará « . / i 
personales: se 1™*%%% a j J S 
que las entregiie o ^'jo. C»!»" 
\r«r<roi número ti — 
S ™ o N : CUATRO C A R R E T I L L A S 
aUa • " m u y buen estado, pro-
P í ^ / e p n r t 0 de Pan o cosa ¿ná-
8000 20 ma 
que i"a d«,v.»-e>---
rnn Vergel, núme™ 
Aguacate, 14-, ^ ento. 
A tí "acá ip, -f-. v,-
rador Ramos, *oni ^ K 
C E HA W t K I ^ ^ ^ m 
^ te a nombre c 
Kriad. ^ 
Renunler, e ' " ^ e l ^ a £ ¿ * 
persona «ine lo *e i y G, ye^, / 
ía calle 9. ^ t J t l t i c * * * - * generosamente r™1" 
8V).S 
D I A R I O D t L A M A K í N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
• i £ e * «obre t ipo» * 
^ precio» P 
• s a n t a m a r í a * 0 ^ 
G e n e r a ^ ^ 
V A r 0 R £ S C O R R E O S T A Y A 
EÍrípltVaPp̂ | 
a p i t á n : F A R N E S . 
S a l ^ de « t e puerto sobre el ZZ 
CANARIAS Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajero» Se primera, m-
^ 1 t-rcera ordinaria para d i -
[gunoa y 
Oficio», 33, » H « . T e l é f o n o 'A.2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a i o b 
ante» de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
( p r o v i s t o » de !a T e l e g r a f í a ain M ™ ) 
P a r a lodos '«» i n f o r m e » relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, alto*. T c L 7900. 
A V I S G 
S e pone en conocimiento efe lo» ís-
ñorc» pa»ajero8, tanto españole» como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
»in antes presentar sus pasaportes f\-
ped ido» o visados por e l señor Cónsu l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadnt , 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L F 0 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U I A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N Í U A N D E P J E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l d í a 12 de Marzo . 
Admiten carga , pasajero* y correa» 
pendencia. 
P a r a m á s informe», ra c o n » i g n a U -
río: 
A O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A - 7 9 0 0 | 
D vapor ALFONSO XU 
Q p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Marzo , para 
C O R U N A . 
O J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga , pataje y c o r r e * 
pendencia. 
P a r a m á s informes «Erigirse a ta 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n e d o , 72 , altos. T e L A-7900. 
v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U i l l O N T 
C u r a r á p i d a 
J 
« e g f ú r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e l 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e I 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
i 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M. O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor correo . Reina Harí  Cristna 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O , ^ a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, ra consignata-
rio: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo ALFONSO Xli 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Mayo. 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe» c E r i g i m a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A.7909 . 
E l vapor correo ALFONSO XII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
Para m á s informe», ra consignara 
rio: 
M. O T A D U T 
San Ignacio. 72 . altos. T e L A-790€ 
C O M P A R A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
B a j o contrato postal con el G o -
bierno F r a n c é s . 
D rápido vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
17 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G I J O N . ¿SANTANDER y 
S A I N T N A Í A 1 R E 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre e! 
13 de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
I I de Junio. 
Vapor "Espagne,** «aldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," so ldrá sobre el 
27 de Junio, 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
I ! de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
3 0 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "F landre ." sa ldrá sobre el 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne." sa ldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre.** sa ldrá sobre el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne." sa ldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ." sa ldrá sobre el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Sal ida» s e m a n a l e » por los vapore» co-
rreos " F R A N G E " (30 .000 tone lada» , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A Í -
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos i n f o r m e » , dirigirse a : 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S , 90 . , 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ^ 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
r.rSCA C A f ¿i] d Casas iiVaclas. 
K dinero. E l J ? " ^ ^ , ^ ia9 facilita co-
a 6. Teléfono A.eow- 11 ab 
D ^ e ^ g r a ^ X ^ a ^ p o ^ n t í B U E N A O P O R T U N I D A D 
gran vidriera de dulcería y frutas finyj, ' para, industria o comercio, se cede tm 
está frente al nuevo Mercado, es "e |gran COntrato, Bltuado en punto céntrl-
' mucho porvenir, vista hace fe. Informan i c0( entre Gallano y Belascoaín, casa de 
en Luz, 100. Juan Rodrigue»; de 10 a esquina. Para Informe*: Manuel Contó, 
12 fl lYl - "Mi «*n <d> Ttn o vi o f o T1 Afnn rt T -7411 8M6 28 m» 
— , , v T o s RAJOS D E I'A 
| C E AL(ltlLA> ^ r e Lamparil la 
y Obrarla. ™n s*l*' ¡ e i $ c i o instalación 
Ite», '•0,,ina L las Para m ^ Informes 
i t e f i t - ca'll 16. número 113, entre 
l n y 13, Vedado. i « i n » 
1 »tl9 
SE A L Q U I L A j r s \ CASA JOTEVA. D E dos plantas, propia para huéspedes, 
depósito de merconclas o cualquier otro 
giro, tiene un gran patio. Se da contrato 
mediante regalía. Informan en Amistad, 
25, altos. 
8660-92 14 
Miramar y Buenavista, Teléfono 1-7411. 
796G 18 m» 
Se desea en alqui ler u n a c a s i t a 
con dos cuartos y s a l a , d e n t r o o 
L e r a de la H a b a n a . D i r í j a s e : 
[National Steel C o . , 1 ^ 4 4 1 . 
i r f l s ^ 
\ J \ alquila la ca fV .jj de g-gsto. I n -
lá V S i a i Hospital. * ) , 
m . a Valle 18 m í 
i F r ^ d ^ r u e L ^ ^ n u t ! 1 í a t 
, m _ ^ ; 
lOE ALQni-A, EN LA ^ A R T E COMEB-
Ibcidl de ln Habana, inmediato a la 
I Terminal, Acosfa y Picota una esquina 
I cíe con tres casas m á s hacen un lote 
I Je terreno de «30 metro»; Wteal 
|bajos para un almacén o depósito. Laa 
I casas con de altos y bajos on parte. LAS 
Iparedes antlpuas, pero mny^ «OUüas. 
fesnuina es idoal para establecimientos. 
lEn conjunto hay más de treinta habí, 
Itaclones, varios patios, corredores, salas 
Iv doce puertas exteriores, se arrienda 
Itodo con o sin contrato, pudiendo ei 
arrendatario hacer todas las obras que 
Iestime por conveniente. Informan: Ban 
ISilfuel, 180-B; do 12 a 5. el propietario. 
I 8S4fl *B m«-
SE C E D E UN L O C A L MTJY B I E N Si-tuado, propio para establecimiento, 
San lázaro , 302, entre Gervasio y Be-
lascoaín, de 7 a 8 de la noche . 
8111 16 m » 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A UN ZA* guán grande, para guardar dos ma-
quinas grandes en &an Nicolás, 7, hay 
agua en el mismo. También se alquila 
una habltaolón, matrimonio «ln niños u 
hombres solos. 
8091 14 ms-
SE r R O P O R C I O N A UN L O C A L E N J'UN to comercial, en muy buenas condi-
ciones de alquiler y buena amplitud. De 
Neptuno a San Rafael y de Aguila a 
Amistad, Llamar d e 8 a 9 a . m . o d e l 
a 2 p. m. al F-3192. | 
8702 14 m»-
AVISO A LOS P R O P I E T A B I O S D E CA-sas; necesito una casa cerca de la 
Estación Terminal, que esté en condicio-
nes para abrir una casa de huéspedes. 
Este asunto tiene que ser con el due-
ño de la propiedad. E l que solicita en 
Monte, 2, ferretería. TeL A.7193. 
79S8 13 m a 
S E A L Q U I L A Ü N G R A N L O C A L 
para esablecimlento, en la Calzada del 
Monte. Informes: Monte y San Nicolás, 
sastrería E l Pueblo. 
8288 18 bm 
A T E N C I O N 
V E D A D O 
A los qne solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de laa 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños ; pasen por esta oficina. 
Acosta, 63. 
8707 14 m». 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA compuesta de sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, cuartos de criados, 
patio y traspatio en la calle de Empe-
drado. Para Informes dirigirse a Fer-
nández. O'llellly, 12. TeL A-2230. 
8380 12 me. 
|OK OIRAN PROPOSICIONES P A B A C E -
O úer en alquiler el espacioso local de 
112 por 30 metros que comprende la plan-
ta baja de la casa Acosta, 74. Informa-
rán i San Ignacio, 15. Tel. A-IGOS o 1,2825. 
8837 19 mz-
N E C E S I T O A L Q U I L A R 
luna casa grande, de una o má» plantas, 
jura casa de huéspedes, con contrato, doy 
mima regalía si la casa está en buenas 
condiciones y es buen punto para este 
giro y puedo esperar dos o tres meses 
»l es necesario. Para Informes en L a m -
parín», 04. Sr. A. Fernández. Teléfono 
8836 15 mas. 
CE AI.QCILA, PARA ALMACEN U otra 
O Industria, una casa de altos, que 
mide 7 de frente por 40 de fondo, si-
mada en Rayo, ron esquina a Zanja. A l -
10 F'sim56' lnforman: I'Inea« esquina 
^ 15 ma 
:E ALQULA, PROPIO PARA D E P O -
J sito u oficina, muestrario, bajos, 
fu ri?9w metAUcas, punto céntrico. Ca-
l'j» Habana. Informes: M. da Gómez, 
^ 16 m » 
LE DESEA ALQUILAR UN LOCAL, P E -
u ? i ^ pura almacén, de Monserra-
i» , my> eon 0 « n contrato. También 
•« tomarla parte para almacén y ofi-
í ií; n JP^ar donde sobre locaí. Bs-
RIXA. H' ̂  DIARIO D E L A MA-
¿ 2504 
DE S E O TOMAR E N A L Q U I L E R , PISO bajo o alto, con do¿ o tres habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y bafio. Pre-
ferible con gas y luz eléctrica. Regaifa 
nue se convenga. Ofrezco referencias, 
ainero «n fondo o ambas cosas. Diga 
localidad y precio a : Hotel Palacio Co-
lón. Prado, 51; habitación, número 16. 
8297 16 m« 
UN ORAN L O C A L S E A L Q U I L A , P R O -plo para depósito, en Obrapla, 85. 
Informan en los entresuelos, sastrería. 
HBi 14 m« 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un salón con un departamento 
contiguo, que Juntos forman un total de 
160 metros con mucho frente a la calle, 
es -punto muy céntrico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es muy apropóslto para lo que se 
indica Informan en Zulueta, 36, esquina 
Teniente Rey, dulcería del café. 
8710 28 mz. 
A L Q U I L A M O S 
u n o s e s p l é n d i d o s a l tos e n e l V e -
d a d o , c o n m u e b l e s , f r e n t e a l a 
b r i s a , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , d e f a -
m i l i a , 2 d e c r i a d o s , d o b l e s e r v i -
c i o s , b u e n o y m o d e r n o b a ñ o , a g u a 
c a l i e n t e , p i a n o l a , tUi $ 4 0 0 , p o r 
seis m e s e s o u n a ñ o . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 2840 84-1* 
A t e n c i c « c Acabado de fabricar se a l -
quila p a r a a l m a c é n de v íveres , ferre-
ter ía , l o c e r í a , p a p e l e r í a , pe le ter ía , 
muebles, etc., etc., un gran local de 
quinientos metros cuadrados, se da 
buen contrato y no se pide rega l ía . 
Informan sus d u e ñ o s , en C u b a , 116, 
altos, entre L u z y Acosta . 
8260 18 m » 
. k - , , 
S a n L á z a r o , 211-A, se alquilan los a l -
tos, en $140 , sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios. L a llave en el c a - | 
f é . In forman: T e l é f o n o F-2134 . 
SE A L Q U I L A P A R A E L le. D E MATO, la casa fresca y cómoda. Calzada es-
quina Paseo, 92, compuesta de gran sa-
la mArmol, antesala, 7 cuartos, zaguán, 
baño, cocina de gas y criolla, gabinete, 
lavabos en los cuartos, 8 cuartos cria-
dos, con bafio. Se exige contrato de un 
afio. Informan: Calzada esquina I , Ve-
dado. Vil la Josefina. De 8 a 3. Telé fo . 
no F-1439. Se puede Tlsltar la casa de 
l a a 
8610 IB m» 
SE S O L I C I T A N DOS CASAS E N E L Vedado: Se gratificará con relnts y 
cinco pesos por cada casa, a la persona 
que las radllte. Deberán tener tres 
cuartos cada una y renta que no exce-
da de ochenta pesos por casa. Dirigir-
se: Teléfono F-5227. 
8546 1S m* 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviiiza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
NIO PACENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
8124 31 ms 
17W CASA P A R T I C U L A R , SR ALQUT--J lan dos habitaciones, a persona de 
moralidad, pequeñas: se piden y dan re-
ferencias. Apodaca. 82, altos. 
8859 10 m » 
SE A L Q U I L A UNA habitación, amue-blada, con balcón, en $30. Casa nue-
ra. Cuarto de bafio. Curazao, 15, altos, 
entre Luz y Acosta, 
8893 16 m « 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O , UNA habitación amueblada, en Amistad, 
80, altos, entra San Rafael y San José. 
So piden referencias. 
SB26 18 ms 
SE A L Q U I L A UNA HABITAGION, A hombres o matrimonios sin nlflos, 
en Industria, 11. 
8860 28 m » 
SB A L Q U I L A F R E S C A Y L I M P I A HA-bltaclón, con o sin muebles, a caba-
lleros o señoras solas, so cambian re-
ferenclaa Paula, 1S) altos. 
8947 ^ 18 m » 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM Tollet. Lugar m á s fresco do- la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A. esquí , 
na a Animas, teléfono A-34«3. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, ¡para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol , 
muy ventiladas por la brisa Norte. Ser-
vicio esmerado, baño de agua fría y 
callente, las habitaciones con lavabo, 
luz eléctrica, agua filtrada en las co-
midas. Precios especiales para las per-
sonas y familias estables, con desayuno 
a la habitación. Entrada * todas las 
horas, sujeto a condiciones <le un Ua-
vln. 
7844 19 mz . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-blada, con balcón a la calle, en In-
dustria, 88. Hay teléfono. E n la misma 
Informan, o en el 80, bajos. 
8724 15 ms 
EN CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I -dad se cede una habitación alta a 
caballero solo. No hay niños. Agular, 14. 
Refeenclas. \ 
8856 19 m». 
ACOSTA, 64-8«. C E R C A D B L A T E R -minal. Tel. M-2754. Gran casa para 
familias. Espléndidas habitaciones, agua 
fría y callente. Buena comida. Servicio 
esmerado. Solo se alquila a personas de 
moralidad. 
8853 15 m». 
AL Q U I L O UNA H A B I T A C I O N I N D E -pendlente y con comida a dos o tres 
personas mayores y de moralidad. Pre-
cio convencional. Habana, 153, moderno, 
entre Lúa y Acosta. Pregunte en la 
taberna. 
8541 13 m» 
Elf PRADO, 71 (ALTOS) S E ALQUT-la una habitación para m.trlmonlo 
solamente a personas de moralidad. Pre-
cios módicos. 
_ MOf 14 m, . 
H O T E L " H A B A N A " 
2e.,Pandl<> Arla«i_ Belascoaín y Vire». 
Teléfono A-5825. És te hotel es tá rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. L a s hay desde 18 pesos al mes con 
todo servicio. 
—S^1 6 my 
H O T E L C A L I F O R N I A , 
^ « ^ o 6 1 ^ .4l ««luína a Agular. Teléfono 
A_B082. Etete gran hotel se encuentra 
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
, habitaciones desde $0.60, $0.75, |150 y 
¡ $2.00. BaCos, luz eléctrica y teléfono. Pre-
i clos especiales para los huéspedes es-
i tables. 
SOll 31 ma 
SE A L Q U I L A HERMOSA HABITACION en la casa Cuba, 113, y otra, próxi-
ma a desocuparse. Se piden referencias. 
Informan en los altos; habitación, nú-
mero 2. 
8651 18 ma 
SB A L Q U I L A N LOS VENTILADOS AL-1 tos de la casa Jesús del Monte, 852, 
esquina a Santa Irene. 4 cuartos. Sala, 
saleta, espléndido cuarto de baño, aca-
bado de construir y servicio completo 
para criados. Informan: Empedrado, 0. 
Teléfono A-5998. 
8686 14 m » 
CASA A M U E B L A D A i PARA UNA F A -mlUa, durante el verano, se desea 
una en la Víbora, prefiriendo la Lo-
ma del Mazo. Buenas referencias y ga-
rantías. Dirigirse a la calle C, número 
234. Vedado. Teléfono F-1544. 
8375 13 m» 
AONIFICA OPORTUNIDAD: 81 Uf£ 
ted desea ocupar luego casa en San-
tos Suárez, completamente habilitada, 
muebles finos, excelentes condiciones 
higiénicas, sala, saleta, 8 recámaras, luz 
eléctrica, etc., cédese, pero con la con-
dición de comprar mobiliario y ense-
res, causa viaje. Detalles: en Malecón, 
19, a/ws, Vlllada. De 10 a. m. a 4 p. m. 
8470 13 mz 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 68, E S -quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescas^ son sepa-
radas una de otta. E s casa d« morali-
dad. 
8843 21 m«. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Boma: A-ie30. Quin-
ta Avenida. Cable y Telógrafo "Bomo-
tel." 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Oran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
I agua callente y fría v vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicos. 
Prado, 1». altos. Teléfono A-4873. 
8367 g ab 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
se alquilan preciosas habitaciones muy 
baratas, una oedna con su comedor y 
una sala para oficinas o Academia. Todo 
en proporción. Casa de moralidad. 
8834 19 m». 
EN L A M P A R I L L A , 18, ALTOS, SB A L -qulla nn cuarto a matrimonio solos 
y respetables, es casa particular. 




P l a I í T)RIOS: NECESITAMOS tras-
Tltiw- él almacén de locería "Los 
metro.; * un local que mida sobre 500 
l-eiwo ?n pnTUo comercial. Igual es-
¿g^as, 61. Teléfono A-5304. 
20 ma 
S MonII^• UN FESOS, E L ter 
a Manr.nd* Malecón, 232. casi esquí 
liare fn in?"?' j a b a d a de fabricar. L a 
«íd. &4 «! ba3os- Informan: Ban Lá 
i ^ f . "^«r Piso. Teléfono A-6804. 
14 mz 
3 í A ^ ^ I O CAMBIARA ALTOS n, 
^medor y (,<*ntrlc03, de esquina, sala, 
l ^lueüos o ̂ c0"*1"10!' por otros m á s 
I fl6n del I>ar?^Vr?^de8' en l ? media-
T, la> callp. q7° 4e Dragones, Belascoaín 
S. (Íard¿ní0rmarán: Morro' »-A' 
. , 14 m » 
« ^ B s r A U í u l L A 
0Í& o & t r l s L a , l á ^ o para escrl-^ j U j o i o B , maquinaria, etc. 
15 ma VE \ i 
T^blUciones8^ d8ale/a' comedor, 
P J * Í llates p Z , demás coraodlda-
V } b*J0»- ^ " m e s : Ban Láza-
OE~^r~-— 13 m » 
S¿£ ^ a r a 0 * ! ^ ™ 0 8 0 » ^ C A -
fiSBÍ' « n e8Dt.ioaíberí,lí; ^ otro Para 
otS Íne<l6 ser 1ÍHnpaJa 0 mesas; tam. 
cíjlnesoclo o " " i 1 2 ^ Para cualquier 
R S i*5;4" al & «f ciñas. Estos lo-
PAra~e^;—-—- 13-üüL 
J O U ^ í i o n i S ^ ^ M l OFICINA DB 
6 f f Sme d ' UnT,}iprador. solicito al-
SSSu* edificj,,11" departamento «n la 
^ Por L Con d e r ^ í l 0 ^ ' P"nto co-
^ 1 1 "fPUo a A n ^ a ^ « o n o . Ofer-
tó^ H*b«aa Antonlo Bonada. Con-
^U(!¿ , dV gu í^1?0111" eran 
& a f 9 ^PempSre0saBPaLa 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E INQÜI-linato, con 15 hermosas habitaciones, 
de 4X4, todas a la brisa y modernas, 
§r0xima a Belascoaín. Informa su due-o: en Industria, 124, a todas horas. 
7802 13 i m 
S 
E A L Q U I L A E L 1*180 P R I N O I P A L 
de la casa Cuba, número 19, entro 
Empedrado y O'Rellly, para oficinas. 
Compuesto de dos salas, un cuarto y 
servicios. Precio $85. L a llave e infor-
mes: Cuba, 29. Dr. Remírez. 
7809 14 ma 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 i>. m Teléfo-
lo A-5417. 
Propia para a l m a c é n de v ívere s , v i -
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de l a H i b a n a o ras 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A-2959 . 
23 m i 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E E L T A -11er mejor situado en la Habana, pa-
ra la reparación de dinamos, magne-
tos, acumuladores Z, planta de cargar 
acumuladores ,otra para la vulcaniza^ 
clón de gomas y d e m á s aparatos mo-
dernos, bancos, herramientas, acceso-
rios, materiales y acumuladores nuevos 
y de uso, hay local para ampliar y po-
ner venta de accesorios ao automóvi-
les y gasolina Informarán: de 7 a 8 
de la noche, en San Lázaro, 802, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
8110 16 m » 
T 
RASPASO. POR AUSENTARME, UNA 
a casa, a dos cuadras del Parque Cen-
tral, deja un buen margen. Informan: 
San Miguel e Infanta, bodega; de 11 
a 3. 
8281 14 mz 
SE D E S E A A l . t . l ' ü A U UN LOCAJO, cerca del Parque Central, que m l á a 
por lo menos 2.(500 pies cuadrados, con 
contrato por cinco afios o mis . Diríjase 
por escrito a : D I A K I O DB L A MARINA. 
E . C. G. 
7941 13 mz 
FIRMO CONTRATO D B ARRBNDA-mlento por un afio, de una casa en 
el Vedado, con sala grande, cinco dor-
mitorios y d e m á s comodidades, Inclu-
so garaje y servicio para criados. Ofrez-
co buena garantía. Teléfono M-1790. 
8446 13 ma 
Vedado r con o sin muebles, se alqui-
lan los m o d e r n í s i m o s altos y b a -
jos de u n a casa , acabada de 
fabricar. U n a cuadra de Calzada y 
Línea . Portal , j ard ín , recibidor, sala,' 
comedor, 4 dormitorios, b a ñ o s , luz y 
timbres, todos instalados. Informan: 
calle B a ñ o s , 6 , entre 3 y 5 ; de las 
2 p. m . en adelante. 
7969 18 m» 
£ A L Q U I L A UNA GRAN CASA, COM-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuartos de baño completo y co-
cina, patio y traspatio. Para m á s Infor-
mes : su dueño. Segunda, número 80, pa-
sado el Paradero de la Ilavana Cen-
tral, de la Víbora Parte fresca y a dos 
cuadras de la Calzada, 
8808 15 ma 
T E R R O 
PA R A E S T A J J L F OIMIENTO: S E A L -qulla la esquina Prlmelles, 08, es-
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
Las Callas, admite proposiciones. Su 
dueíio: Femando Otero, Delicias, 4-A. 
entre Pamplona y Madrid, Jesús del 
Monte. 
7ftS2 18 ms 
C e r r o : se alquila o se vende un lo-
c a l de altos y bajos, propio para a l -
m a c é n , garaje , t abaquer ía u otra cual-
quier industria, con una superficie de 
8 2 5 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Airee y C a r b a j a l . 
8740 io ma 
N CASA F A M I L I A P A R T I C U L A R . S E 
i desean dos habitaciones altas, fres. 
cas y soleadas, con servicios y comida 
Sara señora respetable e hijo mayor e edad. Pago $70 mensuales. Escribir 
a este DIARIO. Sefior Acosta. 
8744 IB m« 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Te l . A-162S. 
H O T E L M A N H A T T A N 
tes y cómodos departamentos y habita 
clones con baños privados y vista a la 
calle: se exigen referencias. 
hTGó 18 mz 
r ! A ^ « P A R A A í ^ ? " ^ 1 ^ n 0 ^ ^ ^ Construcción a prueba de incendio. To Telófono A-91<1, Se alquilan e legan- ¡ j¿s habitaciones tienen bafio priva, 
do y agua callente a todas horas. E l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio VJllaUueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán los personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al par-
que de Maceo. 
8130 81 ms 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io , 
d e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A . 6 8 1 8 . 
Kld-le. 
SE A L Q U I L A E N A G U I L A , 109. UN D E -partamento de una habitación, con 
su saleta al frente, dividida, propio para 
Consultorio medico o corta familia. Se 
exigen referencias y se dan. 
8794 15 m* 
CASA PARTICULA», A L Q U I L A H E R -mosa habitación, con muebles y sin 
ellos, a caballeros de moralidad y bue, 
ñas referencia». Informes: Ban Miguel, 
200, altos. 
8714 19 m» 
Se alquila l a gran casa quinta, Cerro, 
440 . E n la misma i n f o r m a r á n : de 8 
a 11 a . m. , entrada por el j a r d í n . 
16 m » 8275 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U I A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
D E S E O A L Q U I L A R C A -
S A E N L A V I B O R A , 
C H I Q U I T A , E N L A S I N -
M E D I A C I O N E S D E L 
P A R Q U E M E N D O Z A ; 
H A D E S E R F R E S C A Y 
C O M O D A . P A G O B U E N 
A L Q U I L E R . A V I S E A L 
T E L E F O N O A - 9 7 7 3 . 
" L A G R A N V I A , " N E P -
T U N O , 4 5 . 
SE A L Q U I L A E N R E G L A UNA CARA de sala, comedor, 4 cuartos, cocina. 
Instalación sanitaria, eléctrica y agua 
do Vento. Informan: Sol, 79, Habana. 
. 8813 13 m » 
C 2496 M-12 
C A R N I C E R I A 
Se alquila una en Regla; tiene todos los 
enseres propios del giro, tasa nueva, de 
mampostería , muy higiénica, la m á s 
moderna en el pueblo y mucha barria-
da, en Céspedes, 108, Informan: bodega 
L a P laya 
8440 24 m* 
• / A R I O S 
Deseamos tomar en arrendamiento un 
terreno, propio para el cultivo de 
plantas y flores, y con contrato, en 
los alrededores de la Habana . Infor-
mes: calle 2 3 y J , jard ín L a Diame-
l a , Vedado . T e l é f o n o F-1176 . 
S952'53 ^ 16 ms 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , 8E A I / -qolla una rasa para comercio, in -
dustria o depósito, en San Láá*aro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas ae 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, tabaquería. 
<r714 m« 
AR R I E N U O UN R E S T A U R A N T Y fon. da, con todos sus servidos, mon-
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con micho porvenir; vista hace fe. Infor-
man en Luz, 100. Juan Rodrlguea; de 
10 a 12 a. m-
8247 23 m í 
O C A S I O N 
Se alquila la casa San Francisco, 82, 
entre Delicias y Buenaventura, en la 
Víbora, cuadra y media do la Calzada. 
Se está reedificando y quedará lista pa-
ra la próxima semana Se compone de 
portal, hermosa sala, gran saleta, 4 es-
pléndidos cuartos, muy buena cocina, 
bafio, etc. Todos los pisos son de mo- > 
saleo de la m á s fina clase, y los techos i 
todos de cielos rasos, clase superior. Tte- i 
ne un pasaje de dos metros, que con. I 
duce a buen traspatio, en donde tiene i 
varias grandes Jaulas para crias de ani-
males. Garantía la corriente, 2 mensua-
lidades en fondo o fiador solidarlo. I n -
formes a todas horas, en la misma. Su 
dueño. 
8742 15 m » 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA B U F T A L O . ZULUETA, 31, E N T R E Pasaje y Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Bafios arua 
callente, excelente comedor. Por estoi^ 
b?nasS0 Tenden camaa hierro y colom-
8808 i i gb 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L cha-let Avenida de Acosta, 24, esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, 
sala, recibidor v comedor, 5 grandes ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles servi-
cios, entrada independiente, propios pa-
ra familia de cueto. Informes en los 
bajo». 
8723 21 m » 
O bltación, para profesional, y 2 habi-
taciones con lavabo de agua corriente 
en„»á.an Rafael, 120 y medio, altos. ' 
^ 10 mz 
A PERSONA SOLA O MATRIMONIO sin nlfios, se alquila ufa, espléndi-
da habitación, amueblada, en casa de 
familia respetable, se desean referen-
cias. Amistad, Gl-A, altos*. 
wos 16 m» 
EN E M P E D R A D O , 81, Me AIsQUILA una hermosa «ala, para oficina, en 
el primer píos alto. Informan en el mis -
mo. 2o. derecha. 
«W4 10 m* 
Se alquilan habitaciones, para hom-
bres solos. Re ina , 74 , entre C a m p a -
nario y Leal tad . 
8730-87 18 m* 
EN MURALLA, 61, A L T O S , SB A L -qulla un cuarto para el día 19 o día 
20 de este mes, es muy amplio, con 
muebles para 2 caballeros o 2 herma, 
ñas o amigos que sean buenos y den 
referencias, la casa jbS muy tranquila 
y de moralidad; buen baüo. 
8819 ü ma 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E HUE8-pedes, Campanario, 154, casi esqui-na a Reina, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. 
Hay habitaciones para hombres solos, 
a precios convencionales; grandes ven-
tajas a las familias estables; no se mu-
de sin ver esta casa, pues le convie-
ne. , „ _ 
8809 jg tns _ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, con balcón a la calle, con o sin muebles, 
a hombre solo. Corrales, 16, altos. 
8G27 14 mz 
RICHMOND H O C S E , PRADO, 101, E s -quina a Teniente Rey. Teléfono A-liWH. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Se exi-
gen referencias. _ . 
8016 • Rb 
GULVR, 7Í, A L T O S . HABITACIONES 
desdo $17 a $40. L a cocina y come-
dor v un local con puerta a la calle. 
8044 14 BM 
REINA, 14, E N T R E OALIANO X RA-yo, se alquilan habitaciones baratas, 
altap. con mueblo*. Informa: encarga-
do. - . 
8048 14 m% 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios afios, de la C k -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitadonee c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. S e habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
7894 31 m s 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Be-
púbíica, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie so mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es 
quina a San Rafael. Teléfono A-9138. So 
exigen referencia». 
«§96 28 ms 
EN SALUD, 6, A L T O S , SB A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. 
7819 S ab 
HO T E L t O U V R B , SAN R A F A E L T Consulado, se alquilan magníficos 
apartamentos con varios timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidades. T a m -
bién se admiten abonados y se sirve 
a la carta si lo desean. 
8048 21 mz 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 8, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso 
departamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle, es muy fresco y gran-
de, hermosos pisos, lo mismo sirve pa-
ra oficinas que para matrimeMo de 
gusto, le pasan los carritos en todas di-
recciones por delante do la puerta de 
la casa. También se alquila una habi-
tación interior, separada del departa-
monto, es casa de moralidad. 
8304 18 m « 
ñ É ALQÜIIA UNA HABITACION, oca 
vista a dos calles, a señora o a hom-
bre solo, en Amargura, 81, altos del ca-
fó Batista. tA/'-mmm 
GR \ N CASA D E HüESFEDES, COM-postela, 10, esquina a Chacón. A m -plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles Tranvías de todas lineas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. - q 
8058 18 *aM 
SE ALQUIUAN CUARTOS A M U E B L A -DOS, a $30, a hombre* solos, en Ani-
mas, 149, altos. 
soto M m » 
CAHA O E I I C E S P E D E S . ESCOBAR, 15«» altos, hay habitaciones eon bafio privado y todo servicio. Casa de mo-
ralidad y nueva 
soso 1» m* 
Ir<N CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R , 'j que diupongan de casa arando y de. seen ceder un departamento sin mue-
bles, con uso del bafio y cocina a dos 
señoras. Se exigen y dan referencias. E n 
la Habana o Vedado. Dirigir ofortas por 
el Teléfono F-5414; de 10 a 2 de la 
tarde. . "itm 
8539 . . „ _ 13 m « 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -bitacifin amueblada, con dos balco-
nes a la calle; en Obrapla, 53, esquina 
a ComPostela. 
8511 13 m « 
CASA NUEVA. SAN L A Z A R O , 75. S E alquilan haoltaclones con espléndl-
dot baile* y lavabos de agua corriente en 
cada habitación, servicio de criado, luz 
toda la noche y UavTn. 
8399 16 m«. 
GRAN CASA A C A B A D A DB F A B R I -car en Lamparil la, 58. esquina a 
Aguacate Ilabltaclones espléndidas con 
agua corriente y callenta en los bafios: 
es casa mural. 
8171 14 m í . 
E™ SAN NICOLAS NUMERO ¡ , SB j alquila un hermoso departamento 
con cocina de eas, acabado de pintar. 
Todo muy limpio. E n la misma Infor-
man. 
8556 13 mz. 
CO R R A L E S , t-A, 2o. PISO, ESQUINA A Zulueta; se alquila una habitación, 
chica, propia para hombre solo, moral. 
Tiene balcón a la calle. 
S440 H m » 
SB A L Q U I L A X CN DEPARTAMENTO de dos posiciones, frente a la ca-
lle, entrada independlento y un cuar-
to bajo Interior, en Pulido. 28, Prínci-
pe: cuatro cuadras Pa«eo y 28, Vedado. 
8514 . W m* i 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habltacionea, 
magnifica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
les. 
S125 13 m» 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 81. Habana, Cuba. E s l a 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
8(X"5 81 ms 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baños callentes 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5300, 
6018 27 mz 
SB A L Q U I L A , E N P R E C I O MODICO, amplia habitación para depósito de 
muebles n otros objetos. Informes: 
Aguila, 28. Teléfono M-2180. 
8037 14 mz 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A l Z ta, amueblada, exterior, con balcón 
a la calle, a hombres solos, con asisten-
cia o sin ella, casa de moralidad, se 
dan y exleen referencias. Precio $30. San 
Lázaro y Oquendo, número 2. Sefior Gar-
cía. 
8486 13 m» 
ME R C E D 86, A L T O S , A UNA CUADRA la Terminal. Se alquila una ha-
bitación amueblada a caballero solo de 
moralidad. 
8393 13 mx. 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una h a b i t a c i ó n 
por 15 pesos, otra por $20 , otra por 
$13, ú n i c a m e n t e hombre solo, indis-
pensable antecedentes. L l a v í n , luz, br i -
sa, j r a d í o . 
8480 13 mz 
Se alquilan habitaciones para hom-
bres solos, muy frescas y eon b a l c ó n 
a l a calle, en los altos del estableci-
miento de v íveres y p a n a d e r í a , en C o -
rrales y C á r d e n a s . 
8490 16 mz 
SA N LAZARO, 87, SB A L Q U I L A UNA habitación, amueblada, con buena ro-
pa de cama y toallas, todo nuevo, casa 
tranquila con pocos Inauillnos. Precio 
$35 mensuales. Se habla inglés. 
8456 13 mz 
V E D A D O 
0 1 A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O elegantemente amuebladas. Precio 
$200 mensuales, con comidas y servicio 
de primera, por dos personas. Quedarán 
desocupadas el día 20; pueden verse, de 
2 a S ae la tarde, todos los días. Linea, 
88, altos, entre Paseo y 2. i * 
8793 - ' ^ ¡tai 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 0 . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T f ü U F A D E P A S A J E S 
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S E R V i a O H A B A N A - M t X I C O 
P r o g r o » , V e r a c m z y Tarapico. 
W . H S-MTIH. Agente General p* 
l a O i b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa je s : T e l é f o n o 
'A.6154. Prado. I 1 " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e c el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á e o de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al coinercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto' 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l s^lío de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qur e l Departamento de 
Fletes habilite 'on dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspoildt a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, se i 
r. no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a * 
ta las tres de la tarde, a cuya hora «e-i 
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que roda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
kerá rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
E N S E Ñ A N Z A S cuotas lardo 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
Debiendo celebrarse el día 14 del ac-
tual, Junta General Ordinaria con arre-
glo a lo que determinan los artículos 
36 y 37 del Regrlamento Social, de or-
den del señor Presidente, se convoca 
por este medio a los señores Asocia-
dos para que concurran a la misma, la 
que tendrá lujrar en los Salones del 
Centro, Paseo de Martí, esquina a Dra-
gones, dando principio a la una de la 
tarde. . « . -, 
Para poder entrar en el Salón de Jnn . 
tas. será requisito Indispensable la pre-
sentación a la comisan de puertas, del 
recibo del mes de Febrero o el <^r-
tlficado do Secretaría de estar al co-
rriente en el pago de la cuota de di-
cho mes. 
Habana, 10 de Marzo de 1920. 




A V I S O S 
AVISO: SE AVISA POR ESTE ME-dio que no se garantiza al Capitán, 
oficiales y demás tripulación de la go-
leta portuguesa "Luiza," por deudas que 
contraigan por cuenta del propietario o 
agente, quienes no satisfarán ninguna 
que se les presente. Agente: A. Qo-
telll. 
8827 lo me 
Se vende un pasaje de 2 a . clase pa-
r a el vapor Alfonso X I I , que saldrá 
de este puerto el d í a 2 0 de este mes, 
para el norte de E s p a ñ a . Informan: 
Gervasio, 70. 
8132 13 m» 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O X O -metria. Física, Química. Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en eeneral. Profe-
sor Alrarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
6758 10 ab 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nnevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores (Un i -
versidad) , F í s i ca general y Superior, 
Química Inorgánica y O r g á n i c a , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
8959 16 mz 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONFEO-ción, para señoras, solicita aprendi-
das y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encajes catalán. Industria, n ú . 
mero 58. 
8964 11 m a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al me» y más gana un buen chau, 
ffeur. EínPlece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaros, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, '249. Habana. 
A G E N C I A S 
T \ r ? H T T T T V A A i r / 4 Q 
V f M j 1T1 U 1 » / V i l A ) i * } 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
8128 31 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, somoreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confacción de 
vestidos, sombreros y corsés. E n som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otms la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comple-
ta. Habana, 65, altos, entre O'Keillv y 
San Juan de Dios. Informes en ia Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ab 
A V I S O 
Bl prflxlmo Lunes 15 del corrien-
te, empezará una Clase Colectiva de 
Inglés para principlantes. 
Los días y horas para la misma 
serán: Lunes Miércoles y viernes, 
de 8 a 9 de la noche. 
Manzana de Gómez, 241-242 (Se-
gundo Piso). 
t>rtnt Tel. M-276L 
8824 14 ma 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa_ 
ración es un fracaso; con dos meses de 
estudio es un éxito. Escuela del arte 
mudo, primera en . l a Is la. Belleza del 
gesto, expresión facial, trabajo práctico 
como si se hallara frente al operador. E s -
cenario. Declamación y canto. Alberto 
Soler. Obrapía, 122, esquina Monserra-
te. Teléfono A-0319. 
8754 26 ms 
reciente Tlaje a Barcelona obturo el tí-
tj»lo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
oe sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
78.")8 31 ma 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
CL A S E S D E SOLFEO Y PIANO, S i s -tema fácil y rápido. Los alumnos 
que no tengan piano estudiarán sus lec-
ciones en la Academia Aguiar, 72, a l -
tos. Teléfono A-5864. 
8644 11 m í 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diea de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés taquigrafía Pitman y Ore 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
j ra- EsP^ndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2708. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tlz4lííl0s 18 enseñanza. Consulado. 130. 
7594 31 mz 
A CADEMIA " E L SABER." C L A S E S 
xx. nocturnas de Inglés, Gramática, Arit-
mética, Mecanografía y Preparatoria pa-
ra el Ingreso en la Escuela de Coma-
dronas. Director: Antonio Lorenzo. Zan-
ja, 73, por Chávez. 
8781 21 mz 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31- Quemados de Marianao. Tel . 1-7420. 
'Q-^ 13 mz 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
82;;7 31 m » 
AP R E N D A USTED I N G L E S POR C o -rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 04. L a Nacional. Habana. 
7315 81 ma 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
L a Academia "Bl Saber" la .prepara pa-
ra el ingreso en la "Escuela de Co_ 
madronas" en el próximo mes de Ju-
nio o septiembre. Escriba o visite a 
su Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávez. 
8732 21 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdaidero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
6512 16 m-
CL A S E S D E PIANO D E S E A E X T R A N -jero (algo adelantado); en cambio 
daría lecciones de Inglés. Dirigirse por, 
escrito a P. P. DIARIO D E L A MARINA. 
8414 12 mz. 1 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Aires. E n 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
trería A l Nuevo Sistema. 
7287 «1 xtíh 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lé s? . 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
á la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n esta IlepCbllca. 3a. edi-
ción, pasta, 
6667 22 m> 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da cla8«s en casa 
y a domicilio, a prlncioiantoB y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación j 
la pronunciación correctamente. Dirielr-
se a Miss Surner. San Rafael, 78 anti 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad' 
, 8 Í4S 16 mz 
SI USTED D E S E A A P R E N D E R T a -quigrafía Pitman u Orellana. por co-
rrespondencia, escríbale hoy mismo al 
Profesor José Navarro y Estrada Fac-
toría, 4. Garantía absoluta. Precios m ó -
dicos. 
^ 14 mz 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 01 ba 
jos. 
8100 8 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez do Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
S E V E N D E t N T . , ^ 
^ ro, de 4 luces A R A T o T ! ^ J 
condiciones. IruleV0modefno K cTS 
F l o r e . T e l é f o í o ^ t o ^ l á S F 1 & T ^ n T % 
S E t e S ! ? O E S o o u í ^gr1-
ríaT"~De v * ^ " ^ 
na8755 G6me;' 23L ^ 
O telesc-opios. par*Eo5oEi$ír4« , 
"1 TIENDO T A N o c S T - r - — ^ ]> 
V herrados y «hWt R**ÍAv>lsa 
Iones, propio/ par\n?Md« 500,^& 
en carros, una caldera S8,150^ 
lar y varias vertlolnL80 BP. ^ 
de 12 pulgadls x a4oSniy loa ?J| 
Teléfono A-O7o5 pies. Ai^J 
8709 ^ 
20 M USICA PARA~p7r í7r -^20 fc. I de música, a r e ^ - T u ^ M 
^ I f t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E n el Colegio de las MM. Escolaplas se 
dan clases de Solfeo y Plano, por com-
petente Profesora y se prepara para los 
exámenes del Conservatorio Nacional. Se 
admiten señoritas y niñas. Acosta, nú-
mero 43. 
15 mz 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e E 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
VISO: A LOS s l ^ í K ? ^ S i 
- _ un mostrador, 1 vMhES! SE^tr-U 
.M.anAm,. . . Ue 1 ? ^ 
SE DESEAN COAIPRaT^T-ÍL- I de hierro o de WT-TT1 üíí A » 2 S l 
I de 20X40, poco m á s ^ ^ ' ¿ S ^ l 
no de viento con su t?i,en08- ln I¿1 
Pasito de agua, nuevo ^ ¿ l í f l 
tado; y una araña american*11 C M 
en buen estado. Dlr o M 
todos los antecedentes a ? « W ^ 
número 266. altos, entre P 8 ^ U i Í 
o por teléfono r-5212 6 E y D. 
T T 
cría por su producción de ̂  " 
y cualidades para exhibición* eyos. «21 
t lne^ Apartado 2 1 6 1 / ^ 5 ^ 
LEVOS Y P O L L O T ^ T T ^ L 
Leghorn, blancas, de 
or ma****1 
8203 7 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máqui 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios, 78, altos. 
fifl34 21 mz 
CL A S E S A DOMICILIO D E G R A M A T I -ca Castellana, Ortografía, francés, 
matemát i cas elementales y superiores. 
Precios módico^. Informaran: Neptuno, 
2_A, altos. García Ramos. 
8537 17 m» 
IN G L E S APRISA Y B I E N , T E N E D C -ría de libros y cálculo mercantil sim-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a CometíiaL Reina, 3, 
altos. 
5595 17 m í * 
PROFESORA COMPETENTE, DE IN-glt'S, se ofrece para dar clases a do-
micilio y en cualquier plantel dé edu-
cación. Para Informes: Aguila. 28. Te-
léfono M-21S0. 
^36 14 mz 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Wanted en educated French Belgaln or 
American glrl, with knowledge of French 
and English to teach and care for three 
little girls ln american family on Su-
gar Estate near Havana. WlH be treated 
as one of family. Iteferences requlred. 
Apply for fuli Information Calle 11 es-
quina a 2, Vedado. Enterance on the 
comes. 
C-2400 Ind 7 mz. 
Se vende un c m e m ¡ t ó ¿ 5 r ¿ > 
nomico, por no poderlo atendo, 
d u e ñ o . Informan: Galiano 3ft tS 
l é f o n o 1-2689. no 'J0 .oM 
r797 
1S a» RE J A 1)E H I E R R O : SE V r v ^ - , ! , Que mide 3 metros d f a W I 
2 y medio alto, tiene su nVru110*! 
de verse en P y 5a., solarP y l ' i * l 
la misma informan. ve«i]o, 
7944 
13 
G L O B O S , REGALO 
De dos colores y zepelines 
cesde $2 gruesa, muestra f̂t «nV.""̂  
Mariano Roela. Someruelos n i W > 
Habana. Referencias, Banco 
^ mi 
O E DESEA?íCOMPRAR~Ü>fo~o^í¡¡ 
VJ tanaues nara asriia. nnn M 3 t mq es para gu , co  c'apacldJ1! 
meo a diez mi l galones. Pueden ^ ' l 
madera o hierro. Hagan ofertas ^ 1 
Escobar. Empedrado, 30. alto,. 1̂ varez baña. 
8239 11 
S u s c r í b a s e al D I A R I O P E LA ! | J 
R I Ñ A y anunc íese en el DIARIO 
L A MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA, QUE ESTE S i -tuada de Reina a San Lázaro y de 
Belascoaín a Aguiar, no pago caprichos, 
no Intermediarios, precio de 20 a 30 mil 
pesos. Informan: Compostela, 50. 
8863 20 mz 
C O M P R O C A S A V I E J A 
o solar, de 7 a 10 de frente por 22 a 25 
i metros de fondo, de Aguila a Oficios 
y de Acosta a Teniente Bey. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
8620 16 mz 
C O M P R O C A S A H U E S P E D E S 
Buen punto, céntrico, con contrato lar-
go, sin corredores. Figuras. 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 9. Llenin. 
S621 16 mz 
EN 24 HORAS COMPRO PROPIEDADES desde .$2.000 en adelante. Informan: 
A. Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-1730. 
8831 21 mz. 
SE COMPRA UN SOLAR YER3IO, DE esquina, se prefiere, tenga frutales, 
en Reparto. Informan: Teléfono A_2774. 
8763 15 mz 
COMPRO TERRENOS PROPIOS PARA Industria o reparto de 2 2 3000 metros 
en Luyanó, frente a Calzada. Especifique 
por correo precio y situación. Compañía 
Agrícola. San Miguel, 130-B. 
8563 13 mz. 
Calle 9 y Avenida 8a . , Reparto B . 
Vista , Almendares, a m p l i a c i ó n . Con 
doble linea de P l a y a y E s t a c i ó n Cen-
tral, vendo cuatro casas a l contado 
o a plazo, con renta garantizada del 
9 y medio por ciento a l capital, si us-
ted tiene poco dinero v é a m e , yo le 
facilito l a n e g o c i a c i ó n . Informes en 
las mismas, a todas horas. J o s é C a -
macho. No pierda tiempo y v é a m e 
enseguida. Usted se a l egrará . 
8730 20 ma 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros ele terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos a deducir un censo de tres 
mil pegos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m-, in-
cluso los sábados. 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.500. Aguila, 
i $10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
San Lázaro, casa para reedificar, mide 
850X33.75, en la mejor cuadra. Precio 
$36.000. 
E n el barrio comercial rendemos nn 
gran local, propio para industria, tiene 
500 metros. Precio $40.000. 
E n San Nicolás, cerca de San Lázaro, 
gran casa de huéspedes, de dos plan-
fuegos,* $7.200. Nueva' del Pilar, $10.500. tas, mide 14X33. Renta $000. Precio $80.000. 
Virtudes, $36.000. Blanco, $17.500 v $32.000. 
EN L A C A L L E D E OQUENDO, VENDO Aguacato, $30.000 y SSf.OOO. Animas, 35 Rayo, " r e a de Reina, para reedificar, 
dos casas, con sala, saleta y tres mil pesos. Figueras, dos en $35.000. Eve 200 metros. Precio $9.o00. 
cuartos, cuarto de bafio, de cantería , , ^o, Martínez. Empedrado. 41 (altos), ^ 
moderno, y varias casas a dos cuadras 5 Incluso los sábados. 
de 2 
de Belascoaín. Julio Cil. Oquendo, 114. 
8719 21 mz E S Q U I N A S E N V E N T A 
C o m p r o c a s a s e n m a l e s tado , en 
los b a r r i o s de C a y o H u e s o y P u e -
b l o N u e v o , p r o p i a s p a r a ed i f i car , 
s e p a g a b u e n o s p r e c i o s . N o a d m i -
to p r o p o s i c i o n e s d e c o r r e d o r e s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 . 
C 2434 5d-9 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender mi colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las 
quiero en la Habana y no trato con co-
rredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
bana. 
S208 16 mz 
S E C O M P R A N C A S A S 
Be compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a medico interés. Figuras, 78. 
Teléfono A-G021. De 11 o a. Manuel Lle-
nín. 
8001 25 mz. 
COMPRO ÜNA r ASA, E N L A IIABA-Jja, o en sus barrios, que no exceda 
de $2».000 o se invierte en casas de me-
nos precio o en solares o casas viejas, 
pirecclfin: J . César. Amistad, 54, mo-
« e m o . Trato directo. 
7949 13 mz 
Se vende un precioso chalet, de 
dos plantas, acabado de construir, 
en Juan Bruno Zayas , 36 , entre 
Santa Catal ina y S a n Mariano, 
Reparto Mendoza, V í b o r a , a dos 
cuadras del parque y una del 
tranv ía . Esta propiedad f u é cons-
truida para ser ocupada por su 
d u e ñ o y la ha dotado de todas 
las comodidades necesarias para 
una familia. Se componen los ba-
jos de jard ín , portal, sa la , gabine-
te, comedor, hal l , un cuarto, co-
cina, patio, un cuarto y servicio 
para criados. L o s altos, cinco 
cuartos, dormitorios, hal l , terra-
z a y un m a g n í f i c o cuarto de ba-
ñ o con todos los aparatos y en-
seres, para personas de gusto. 
Informa: F . G o n z á l e z . Lampar i -
l la , 41, bajos. 
En Industria, renta $300, $42,500. Agua-
cate, renta $225, $37.500. Bemaza, renta 
$250. $43.000. Fábrica, renta $140, $18.500. 
Industria, para reedificar, mide 8X30, 
cer(|i do Refugio. Precio $25.000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Magnifico cbalet, con frente a dos lí-
San Francisco (Lawton). renta $11"), neas. Playa y Marianao, compuesto de 
$15.500. Empedrado, renta $180, $27,000.. sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
Evelio Martínez. Empedrado, 41 (altos.) fondo hall, y rodeado de jardines, con 
De 2 a 5 incluso los sábados. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C O L O S A L N E G O C I O 
Se vende en Buena Vista, entre las dos 
líneas de los carros eléctricos y a una 
cuadra de la Calzada de Columbia, un 
bello palacete de esquina, con 650 me-
tros fabricados y 850 en sus espléndidos 
Jardines, haciendo un total de 1.50O me» 
tros. E l palacete está compuesto de sa-
la, saleta, recibidor, comedor, hall, pan-
try. gabinete y cinco espaciosos dormi-
torios, portal a l frente y fondo, con ele-
gante baño de gran confort, zócalos de 
mosaicos arabescos en toda la casa y 
además, en los altos, un departamento 
seccionado para recreo de verano, agua 
corriente en toda la casa, fría y callente, 
instalación eléctrica con lámparas in-
crustadas en la pared. Garaje para dos 
máquinas y cuartos con baños -para la 
servidumbre con lavaderos. E l jardín ro-
dea todo el palacete con varias glorie-
tas, canteros de diferentes formas, ma-
cetas con profusión de flores, árboles fru-
tales y plantas de adorno. Todo de ce-
mento estilo rúntlco. Precio: $65.000. I n -
forman: Reina, 107, López. 
8558 13 mz. 
C A S A S E N V E N T A 
garaje. Precio $27.000. 
V I B O R A 
E n Estrada Pafma, cerca do la Calzada, 
E n Consulado, $125.000. San Lázaro, 115 (vendemos una " bonita casa moderna, 
mil pesos. Prado, ^liq.OqO. ^O'Reiiiy, 125 qU6 mlde 16X45. Precio $18.009. 
S O L A R E S e O l V E D A D O 
E n la calle 23 vendemos 3 solares, com-
pletos, cerac de J . Otro muy barato, m i -
de 12X22.66. 
Tenemos orden de colocar $100.000 en 
hipoteca, en cantidades parciales. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
T E L E F O N O A-9207, 
31d-l 
8784 15 mz 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
A c a b a d o d e f a b r i c a r a todo l u j o , 
s e v e n d e c h a l e t d e a l tos y b a -
j o s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s en los a l -
tos , h a l l y m a g n í f i c o b a ñ o . E n 
l o s b a j o s , s a l a , l i v i n g r o o m , c o -
m e d o r , h a l l , p a n t r y , c o c i n a y ser -
v i c i o s , su g a r a j e c o n c u a r t o d e 
c r i a d o y b a ñ o s , g r a n t e r r e n o p a -
r a tennis , etc . C a l l e G e r t r u d i s es-
q u i n a a A v e l l a n e d a . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e b i e n e s de T h e 
T r u s t C o m p í ñ y o f C u b a . O b i s p o , 
5 3 . 
SE V E N D E N E N 8.500 PESOS LAS CA-sas Aguila, 144 y Suspiro, número 
i, próximo a Monte y de esqinas. Se 
admite parte del dinero, si no se tie-
ne todo. Su dueño enfrente, en el 239 
8 ^ 16 mz 
VENDO E N L A C A L L E D E d E N F Ü E -gos, a dos cuadras de Monte, casa 
antigua, compuesta de sala, comedor, 3 
habitaciones oajas y 2 altas, cocina, ba-
ño e Inodoro y servicios sanitarios com-
pletos. Trato directo con su dueño, en 
Cienfuegos y Corrales, altos de la bo-
tica. No trato con corredores. Títulos 
limpios. 
«XK 16 mz 
mil pesosi. Oficios; $190.000. Virtudes 
$37.000. Egido, $105.000. Industria, 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5, 
incluso los sábados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industria, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $300 mensuales, precio, 40 
mi l pesos y un censo de $250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los sábados. 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casns de altos, con frente de 
L-antoría, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
los cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada yna, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $7.500. Evelio Martí-
Toa2'sábados ^ad0• : de 2 a ^ lncluso $80.000, e q u i n a con cinco casas con-
C A S A S E N L A V I B O R A ' ^ Z 5 ' A UIia <?iadraJ de.1VIoilte' i 0 " 
Vendo dos en Concepción en $1^000, una' m ^ r n i S i m a s , Vigas de Cinco pudas, 
en San Buenaventura, $7.500, cuatro en fachada de Cantería, cuarto b a ñ o , con 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquina en Fábrica 
con bodega, en $18.500. Evello Martínez. 
Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 incluso 
los sábados. 
8695 14 mz. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
de criado, patio y traspatio, mide 6 
por 38 varas de fondo. Renta $80, que 
§uede rentar m ;s. Informan en Empedra-o, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al -
berto. 
8689 20 mz 
SE V E N D E E N MATANZAS, UNA E s -pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales, jardín, doble servicio sa-
nitario y otras comodidades. Es tá situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el tranvía por delante de la puerta. 
Informará: L . Vñ, en General Betan-
court, 2, Matanzas. 
8208 22 mz. 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
C. del Monte, $28.000; San Francisco, 
Lawton, $1,5.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad, $40.000; Curazao, bajos, $11.00); 
Damas, $11.500; Neptuno, $33.00?); Rayo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rey. es 
quina en $50.000; Morro, en $50.000; Re-
villagigedo, $15.000 y $20.000. Cuba, 7; 
de 11 a 1 solamente. J . M, V. B. 
6064 5 ab 
PONGAN ASUNTO: VENDO ORAN CA. sa, en una de las principales calles 
de Guanabacoa, propia para industria o 
larga familia, ocupa un terreno de 885 
metros planos, y se da en $10,500. 
OTRA, EN PUNTO ALTO, QUE SIRVE para cualquier Industria o quinta 
de recreo, con un terreno de 1.300 me-
tros, en $8.000. 
VARIAS MAS, D E S D E $1.600 H A S T A $5.500. Venga a verme a la vidrie-
ra del café Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a 3. M. García. 
7516 17 mz 
EN DO E N SAN LAZARO UNA MAO -
nífica casa de do splantas, con m á s 
de 300 metros de superficie y buena cons-
trucción. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
A L E N D O CASA, JARDIN Y SOUAK, T O -
> tal 8.500 metros, esquina /Tejas, con 
frente a Cerro, Infanta y Velasco. Otras 
en Dragones, 108; San José, 43, y Agua-
cate, IOS. Informan: Hotel Esfera. Dra 
genes, 12. 
8752 15 mz 
C 2538 4d-13 
C E VENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
-̂7 con establecL-niento, compuesta de 
-o0 metros, 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación 
en buen barrio, precio 14 m ü pesos, so 
puede dejar una parte en hipoteca. I n -
en Monte, 180, mueblería . 
, B S 11 ab 
A - K N DO P R O P I E D A D E S D E S D E *20.000 
I v a $100.000 y en el punto que se de-
see, ep 24 horas, cierro cualquier ope-
2» m . »?,3aSP: ^ Lefebre. Empedrado, 80. Tel. M-li30. 
_S830 21 mz. ! 
A M . A : SAN T A ROSA, 2«--8.30-33 Y ' 
v J 34. al precio de fabricación, uo ven I 
den 75S metros, todo fabricado sól ida-! 
mente a la moderna, con 4 casas, con i 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocina y I 
Forviclos sanitarios completos y una 
cindadela a l centro, por el fondo coji 
14 babitaciones, gana m á s de $300 y! 
vende todo Junto. Para informes: Ha-
t>;inrí, 133. Antonio Pernas. No corredo-
CASA MODERNA: VENDO, C A L L E Paz, reparto Mendoza^ Santos StiArez. 
trente a los tranvías. Toda de cielos ra-
sos, portal, tres habitaciones v demás 
comodidades. Renta el 8 por 100 libre 
y se dan facilidades para el pago. In 
forman: Trocadero, 24, Imprenta "He-
rrera. 
16 mz 
EN FX R E P A R T O SAN NICOLAS, maB-nirico negocio, de mucho porvenir, 
dos casas con 2.000 metros, con frente a 
dos calles calle A y calle Paseo, ren-
tan 5<0. Se da barato y se admito hi-
f*3- ^ a h a í a - y O ^ P l a , sombrerla ue íu a 11 y de 3 a 4 
8050 16 mz 
SE VENDE EN L A CALLE MAS Co-mercial de la Habana, próxima a 
los muelles, casa antigua, de dos plan-
tas y con m á s de 625 metros de super-
ficie, para tratar directamente con el 
comprador en Belascoaín, 83-85, pelete-
ría E l Siglo. Todos los días hábiles, de 
una a tres de la tarde. 
SE VENDEN EN LA CALLE MAS CEN. trica de la Habana, entre Belascoaín 
y Galiano, tres casas antiguas y una 
moderna, para tratar directamente con 
el comprador en la peletería E l Siglo. 
Belascoaín, 83-85, todos los días hábi-
les, de una a tres de la tarde. 
8671 16 mz 
lavamanos y banadera, cocina de gas. 
600 metros cuadrados de f a b r i c a c i ó n . 
Produce $600 mensual. M á s informes: 
su d u e ñ o , s eñor Gottardi. Monte, 271, 
ho ja la t er ía . T e l é f o n o M-1370. 
8496 19 mz 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en la calle de O'Farril l una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de jardín, portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de baño y servicio sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo de manipostería, mide 11 
por 40 metros de fondo. Informan en 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
8689 20 mz 
VENDO PROPIEDAD EN SANTOS Suárez, su renta será $160 mensua-
les, una cuadra Serrano y tranvía, otra 
modernista. Igual situación, gran tras-
patio, frente tranvía; otra, media cua-
dra Calzada, con 4 cuartos, garaje; otra, I 
esquina, $18.000, $17.000, $16.000, $14.000, 
con pasillos, cielo raso. Informes: des-
pués de las 2. Santa Felicia, 2-B. Vil la-
nueva, dos terceras contado, resto a $50 
mensual. $10.000 y $9.000. 
8766 15 mz 
V E N D O 
UNA GRAN CASA E N E L C E N T R O de la Habana: 13X34, $49.200. Gran 
parte en hipoteca. 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA en la calle de Milagros, entre Stram-
pes y Figucroa, ampliación de Mendo-
za, de una sola planta, compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos para familia, baño al centro, come-
dor, hall, garaje, dos cuartos para cria-
ios, cocina, servicios de criados, tiene 
fabricado 371 metros, terreno 528 me-
tros, y bu valor veinte y cuatro m'l pe-
sos. Informan en Florida, 76. Teléfono 
A-0232. Manuel López. 
8746 19 mz 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
metros. $81.000. 
T I N A P R E C I O S A QUINTA E N L A V I -
\ J bora, a tres cuadras de la Calza-
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
D0 ^ 8 0 I ' A R E S EN L A W T O N , UNO D E 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Gran parte en hipoteca, 
UNA MAGNIFICA ESQUINA, E N SAN-tos Suárez, muy barata. 
' V ' E C E S I T O T A M B I E N 8.000 PESOS, en 
-i-^ primera hipoteca, sobre casa de la 
Habana. 
res, 
«•51 16 mz 
Y E > » 0 P R O P I E D A D MODERNA, CIK I V Habana 
« « • „ 0 « í ? r 0 en quince mil pesos, que - I I I , Almem 
renta $215 pesos al mes, un solo In-
quilino garantizado. Raifln: señora Oa-
mes. Santa Felicia, dos B, entre Luco v 
Justicia, después de la una. u « ^ 
8186 
ENDO EN EL ENSANCHE DE LA 
abana, a dos cuadras de Carlos 
mz. 
l endares y Bruzón, una hermo^ 
ea casa con cinco habitaciones, gabine-
te, garaje y buenos serricios de , cria-
dos. Informa su duefio: Manzana de 
Góme/., 433. Teléfono 1-3095. 
8800 20 mz 
INFORMA: A-2780. M. R A M I R E Z . Apar, tado 1244. No quiero corredores. 
8649 . o nb 
VENDO E N A L D E C O A UN SOLAR D E 400 metros do superficie, dando i 
$150 al contado y el resto a $10 men-
suales. O en hipoteca con el interés del 
6 por 100 anual. Córdova y Ca. San Ig-
nacio y O bispo. 
VENDO BODEGA E N E l . C E R R O , con m á s de G años de contrato, renta 
$50 y hace un diario de m á s de $50. 
Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. 
V nífica casa de dos plantas, con más 
nació y Obispo. 
VENDO, C E R R O , CASA CON T E R R E -no propio, que renta $80 mensuales, 
en $5.500. Para m á s informes: Córdo-
va y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C 2449 8d-10 
SE V E N D E N , ^N GUANABACOA, 3 CA-sas, nuevas, con tros cuartos, sala 
y comedor, bastante patio, ganan $75, to-
das de mosaico y una casa con 6 cuar-
tos, sala, comedor, portal, $4.200, y va-
rias casas chicas y grandes, que dejan 
m á s del 1 por 100 libres. Se renden va-
rias fincas rústicas, 2.000 metros de tc_ 
rreno, en el Reparto Peralta, crucero 
de Guanabacoa, y 12.000 metros do te-
rreno donde para el carro eléctrico de 
Guanabacoa, a 70 centavos. Trato di-
recto con los dueños. Informas: Venus, 
50, Guanabacoa; de 10 a 12. Antonio Per-
nas. 
8532 17 mz 
VENDO MI CASA, A M E D I A CUADRA Calzada J e s ú s del Monte, moderna, 
pasillo, 4 cuartos con baño, comedor, 
recibidor, portal, sala, con aliciente que 
beneficia al comprador. Su dueño: Ve-
lasco, 2, altos. Ulfo. 
8631 14 mz 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
EN LA VIBORA, BUENA INVERSION, block de casas rentando m á s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del reparto Lawton, un solo inqui-
lino, en $21.000. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, 7. Pradells y Po_ 
lanco. 
VIBORA, VARIAS CASAS, COMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pegadita a 
la Calzada, en $11.000; otras de $15.000, 
$10.000, $13.500, $6.500; Milagros, $0.200; 
Lawton, $9.000, $12.50; Buena Ventura, 
$5.000: San Lázaro, $9.500; Concepción,-
$23.000, $8.000; San Anastasio, $10.500; 
Porvenir, $22.000, $18.000; Octava, elegan-
tes, $15.500, $11.̂ 00, $9.00, $9.500, $12.500; 
Calzada, un negocio, casa en $31.000, cerca 
de Toyo. No curiosos. Cuba, 7; de 9 a 11 
y de 2 a 4. Pradells y Polanco. 
SAN FRANCISCO, ESQUINA PROPIA para una industria, por sus dimen-
siones, $9.000. 
SOLAR 20X40, EN SAN FRANCISCO, acera de • la brisa, alcantarillado, ca-
i rro y demás, entre Octava y Novena, 
a 10 pesos, dejo la mitad en hipoteca. 
Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
GANGUITA, 12X20rFABRICADOf POR-tal, sala, saleta, tres cuartos y ga-
raje, en $12.500. Más informes en Cuba, 
7. Pradells y Polanco. 
TENGO VARIAS CASAS CHICAS, CO-modas, pegadas al carro, a $5.750, 
úl t imo precio, de portal. Cuba, 7; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
CUATRO CASAS E N SANTA CATALI-na y una en San Francisco, todo por-
que me urge vender en $13.500. No in-
formo a curiosos y trato con comprado-
res directo. Pradells y Polanco. C u -
ba, 7. 
EN LA HABANA, PUNTO IMPORTAN'-te, no m á s detalles, 7 por 24, dos 
plantas, en $20.000. Para verla en Cu-
ba, 7: de 9 a 11. 
PARA FAMILIA D E GUSTO, PORTAL, sala, saleta, cuatro cuartos, servicios 
modernos, cuarto criado, saleta comer y 
su servicio, patio v traspatio, casi en 
la Calzada, en $13.500. Ultimo precio. 
Cuba, 7. 
PEGADA AL TRANVIA, PORTAL, SÂ  la, saleta, tres cuartos, servicios, co-
cina y su patio, en $7.500. Ultimo pre-
cio. Cuba, 7. Pradells y Polapco; de 8 
a 11 y de 2 a 4. 
PEGADA A SAN MARIANO Y CERCA de la Calzada, con 10X50 y su ga-
raje, en $10.500. Solo esta semana. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
CASI E N LA CALZADA, PORTAL, sa-la, saleta, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina, servi-
cios modernos, patio y un pefiueño tras-
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
DOS CASITAS MODERNAS, D E POR-tal, sala, saletica, dos cuartos, sus 
servicios modernos. Rentando las dos 90 
pesos, porque me urge, en $11.500. sin 
rebaja. Cuba, í. Pradells y Polanco. 
DELICLAS, MEDIA CUADRA A LA CAL-' zada, compuesta de sala, saleta, tres I 
cuartos bajos, uno alto, servicio, patio' 
y cocina, en $7.500. Más detalles en Cu- i 
ba, 7; d» a 11 y de 2 a 4. Pradells y ' 
Polanco. 
EN ET, CADA ÜN DIA MAS POBLADO Reparto, vendo una propiedad, de 
sólida construccidn. Rentando $240, 
en $26.000. Para tratar: Cuba, 7. Pra-
dells y Polanco. 
BuenaventuraTcerca D E LA cal . J£*Sk J't, ?n la niejor cuadra, casa 
de $«.500. ultimo precio, sin rebaa. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
SAN MARIANO, HERMOSA RESIDEN-cía, por asunto de familia,* en $9.000. 
Más informes: Cuba, 7. Pradells y Po-
lanco, de 9 a 11 y de 2 a 4. No curio-
sos. 
_ 8538 13 mZ 
E N C I E € 0 D E AVILA 
L a p o b l a c i ó n m á s r ica y próspen 
d e l a R e p ú b l i c a , se vende 
c a s a d e m a n i p o s t e r í a , en el cen-l 
t ro d e l a C i u d a d , toda fabrídn 
e n s o l a r de 2 7 por 4 0 varas; en 
q u i n a d e fra i l e y propia para» 
t a b l e c ú m e n t o o a l m a c é n . Título! 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , aprovectei 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , de hacent 
d e u n a b u e n a propiedad por bixi| 
p r e c i o h o y , que m a ñ a n a 
m á s , p u e s , d í a a d í a , sube de n i 
l o r l a p r o p i e d a d e n esta comerdilj 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . Infonna: 
L u i s M . P a l a o , de 5 a 6.30 p.is, 
d i a r i a m e n t e , e n Repúbl i ca , 46, h-I 
t r e M a c e o y Honorato Castillo ! 
p o r c o r r e o , en la misma direccioij 
e n C i e g o d e A v i l a . 
S3ñ0 13 mL 
PRECIOSO C H A L E T : SE VE/DB * la Vfbora, construcción mOoerWM 
solar tiene 1.050 varas, donde Pue¡"l¡.) 
bricarse otro. Valor: cinco mil Pes0%^ 
tado, reconociendo nueve mil _e.n 
teca. Para informes: Galiano, 68, a"» 
Te8l28n0 A•45()S• 23 »' 
s 
E VENDE UNA CASA E> tA Vj* 
U ra, a dos cuadras de ^ tai» 
calle asfaltada, con sala, cornea0^ ̂  
cuartos, baño y servicios, sn ano-v.. 
de manipostería y azotea y tle";foni)i 
to cincuenta metros cnadrados Woj 
de 12 a 3, en Consulado, 08, segnnwj 
so, el doctor Rodríguez. No se int» 
corredores. id-if 
C 2448 . 
S""e V E N D E HERMOSA n^fUod casas de alto y bajo, ^ \\ u * 
entre Oquendo y Marqués Gen» e 5 
14 metros de frente por n̂ 1 
cent ímetros de fondo, l ^ e oe ̂  „ 
men; en $45.000 y s1^ ' " í ^ 3 p. fl-
corredores. Informes: de 1 a - >• 
en Belascoaín, 83. 15 b» 
8500 . 
AMPLIACION DE ALMENDAKE; te a la línea de Mananao, se • de por asuntos de familia 
azotea, sólida construcción, con 
portal, sala, 4 cuartos, cocina, ĉ m , 
servicio sanitario, con u " , , ^ . no * 
480 metros. Trato con «1 due.^' prei* 
rredores ni intermediarios con ^ 
to alpruno. Informan: Anecies 3 
lia, café. ;4 mi, 
8423 
SE V E N D E E N E L VEDADO, 16, número 47, entre L- • ^ casa y seis casitas, todas £ > 
cios sanitarios comPlc^s. m 
duefio a todas horas. Paseo, 
a 3a., Vedado, 27 mí-
0074 
J E V E N D E HERMOSA 
> sa casa, toda decorada c r 4 * | j a decorada, 4 pr •> saletas, cornal te^ 
fios, cocina, pantry. cenador ^ 
zas corridas Jardín Calle ^ t í » 
a 17 Se puede dejar aipo 
I n f o r m é : Teléfono F ^ 6 . j ^ r f i 
t*577 r r T í p f ! 
VENDO MAGNIFICA CASA E N I calle Tamarindo. Informa: M. Fer-
nández. Animas. 109. 
8828 15 mz 
VENDO CASAS V S O L A R E S D E T o -dos precios, en Habana. Marianao y 
Guanabacoa. Pulgarfin. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
8644 14 mz 
EN L A C A L L E D E LAWTON, P R O X I -mo al tranvía, vendo una casa mo 
derna, de portal, cielo raso, sala, sale-
ta, 4 cuartos, bafio moderno, comedor 
al fondo, patio y traspatio, módico pre-
cio. Para informes: Manzane de Gó-
mez. Departamento, 421-A. de 9 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m-. en la Víbora, callé 
Milagros, 58. 
8681 M 
MODERNA, B A J A , CINCO CUARTOS, es vense la casa Salun, 149, es tá ies-
, alquilada, otra de altos en Obrapía y 
una en Saji Lázaro a Malecón. Sin co, 
(rredores. Su duefio: Jesús del Monte, 
112: de 3 a 5. 
8570 13 mz. 
A T O D E R N A , BAJA, CINCO C l ARTOS, 
It-L se vende la casa Salud, 149 está des-
alquilada: otra de altos en Obrapía v 
una en San Lázaro, a Malecón. Sin co-
rredores. Su duefio: Jesús del Monte. 112-
de 3 a 6. ' 
SS™ 14 mz. 1 
VENDO SAN LAZARO A L T O S , $18,000; Campanario, altos (cerca de San Lá-
zaro-, $36.000: Gervasio, altos, cerca de 
Reina. $13.000. Agruila, altos, $12.500; 
Trocadero, $12.000; Romay, $4.500: Man 
rique, 10 por 40, para fabricar, $32.000. 
Industria, $11.000. Virtudes, $25.000. I n -
forman : Escobar, 7. 
SjgO 14 mz. 
VENDO UNA CASA, E N L A CAI>LE de Oquendo, con sala, saleta, tres 
pandes cuartos, cuarto de bafio, con 
bafiadera, cantería el frente, moderna. 
Julio Cil. Oquendo, 114, 
7773 14 mz 
r ^ » í 
A EOS CHAUFFEURS, ^ iones 
A negocio de sl^f,Iobg 6anit«r'í1ns ^ 
madera, con sus Mrvlci roT j a ^ t í » 
Pernos y teja francesa, con J ^ 
diendo el terreno 6X40. too ^ ^ 
su garaje con " " X 0 ^ bipot^' df1» 
puede dejarse $2.000 en *W 
todo en $6.000 es en J ^ j A o . 
Víbora. Calle ^ " l ^ 
Ramón Cabeda. C a M ^ . 
Cerro Teléfono H-lOP* 
8280 S280 T ^ T l * K 
j i , Víbora, a 20 metro» o ^ en-
vendo una casa de dos ^0(iern3 ! * 
frente de cantería ™&Q< po^ ^ 
caclón, en Perrec^l0 raso, ^ f t » . ̂  
las dos PlanVa^„arto3 ."u^J .do ' J la, comedor, 5 partos. ^ crl«¿ ^ 
medor al ^ " i / d o mári?* 
9 a 12 a. m- y.d_er0^ 6& ( £ | Víbora, calle Milagros. 
8682 —• »11 '1 
a a o m v i a i3 " ^ p. ^ 
- v w v i a a o r a v i a > 
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Se compran y se venden casa* j so- EN JESUS DEL MONTE 
Obispo. C 2446 Ind 10 mi 
. F ^ ^ E ^ t ó a S í S á i : P ^ Centro General de Negocio., n 
H e l 1 r C n t © lares en todos los barrios y repartos, Negocio brillante para grandes indus-
l / j C f l _ I siempre que cuyo» precios no sean exa- trUs: Vendo: de la manzana, nnme-
« « M t e r i a , gerado». Se facilita dinero en hipoteca ro 3, Reparto Correa, frente calle San 
!£l « i T c o - en todas cantidades. Oficba; Empe- Indalecio, entre las calle» de Zapote h , 
' • .^S^arto^ Re»*» 
PANADERIA Y VIVERES 
l    l  i   . i  ill   » ¡ ^ c l a s ^ d ^ < de comprar vender alquilar prende 0¿a P ^ b ^ ^ ^ t & "¿í̂  
toca clase de establecimientos, note- esquina., 'punto «•íntrioo, contrato doc* le» casas de huMn#*U« v d# inaai- aüos- alquiler, $lbo, el egooio para doa ie«, casas ae nuespeoe» y Oe inqu>- 8Orl0t. ^ trabajar, gan.in un 
IinatO, cafes, fondas, bodesra» y ta- dlnerul: no cariosos. Informan: EmP« 
rajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
1300 P*509» r j " i . c0. en todas cantidades. Oficina: t pe- maaieao, entre las caue» oe ^ap^ 
^je^Tdel MoBte^^t^,40 pe»o». Prad^ 4?' ¿Xo*. Tej. A-9165; de 9, y San Beraardino, haciendo e îuna 
^ ^ r H a b a ' n l 
- .«t casa madera, renta 
40 40 por Habana, «astre-
^ 0 ^ 1 . cJao González. 
. ^oo p«w ^e , ,de» ^ I ^ J : 
a Dolores, 
re I- ^ v reconocer una hipoteca 
í # ¡ { \ . Camilo González. 
j . a $16.50 el metro de te-
^ TeBv fabricación. San Francisco, 
rre00 'ng entre Lawton y Arma», 
"^Jós dél Moote. Mide 520 me-
^"Habana. »a*trenn. A-SSU. 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
i: m* 
ai Parque de Santos Suárez, 86 me 
tros por 92 de fondo. Vendo: de la1 
. ^«»dic?í â ea c a b a l l e r í a s dk _ terreno en la parte Sur d« la Isla con babla donde pueden entrar barcos de ualqulcr calado facilitando el transpor-
drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a U 
Alberto. 
caoba, rna-
te. Esta gran Hura tiene ana veseta- Telefono A-9165. Alberto. Oe 9 a Uí . »vrr<n t̂MB.i t clón exuberanta. estimándose en mas de , , , lW" ̂  » * **j BODEGA DE ESQUINA aulnce mi l"^5 . d.e P>ea de maderas, 7 «e 1 a 3. OVUCUA tuvw""» 
de todas clases tales corno o ma- 8̂ 08 17 m I ™?á<i una buena bodega, ble 
16 mz 
2.200 
EN ttl.TO, OBIENTK, 6E VENDE una casa de madera de dos pisos, situada en lo más céntrico del progre-sista poblado, en la actualidad en pro-pietario tiene hotel y café, quien in-formará. Ricardo Alarez. 
C-1&10 CO d 25 
frente a la brisa, entre la» calles duj acenso sb venden peqvesas vin. 
JOAQUIN CUENYA 
\ calo. Vendo una de las mejores ridric-! ras de tabacos, cijrarros y perfumería, i de venta diarla. Más informes en ' «jaliano y Dragones, café. 
| Se vende una buena bodega, bien sur-i tida. buen c n trato, alquiler $25 v ven-i de de 5¡8Ü a .<100 diurios. garantizados. | i Jíás informes: Empedrado, 43, altos; de • 0 a 11 y de 1 a ;:. -Mberto. 
JOAQUIN CUENYA 
SE COMPRAN 
^ y terrenos en todos los ba-
v repartos, que cuyos precios 
« Jan exagerados, también se 
Lriüta dinero en hipoteca desde 
Í peso, basta $200,000. Dm-
T e con títulos: Oficina Real Es-
S a c a t e , 38. Tel. A.9273; 
la Habana. Mide «00 metros. 
S¿ Ŝ -SIOO OÔ  Uamar al r-3192. De S 
Prf m v de 1 a 2 p. m. 
S701 
ELPIDIO BLANCO 
^ ^ v compro casas, en los barrios do 
.Kil 
vTíZnO l NA CASA EN EA CAEZADA JV1^ A-i «ti na cerca del nuevo mer-I deBnnprflc"e 182 Precio: $8.300. In-KesS-tín A^K Galiano, 37. de 11 
HAV C ERC A DE SAX UtZARO, PRE-closa casa, con 7 metros de frente y 194 do superficie, moderna, sala, sa-leta, tres euartos, comedor al fondo, fa. diada do cantería y techo concreto. So vende muy barata, buena renta, de tres pisos. Luis Suirez Cáceres. Haba-na. SO: de 2 a 4. 
' • 24 o i 4J-0 
QE VEN DEN, EN IJL C ALI E SANTA O Aurora, númeroe 32-, 34, 36, Reparto Felipe Noguelra, Marianao, S casas nue-vas, de manipostería, cerquita de 3 pa-raderos y del Hipódromo, en $̂ .500. $6.000 y $12.500. Informarán: Adolfo Kis-eber. Tejadillo, 21. Teléfono A-2507. 7128 29 mz_ 
GATfCA: KN ROSA ENRIQCEZ ESQCI-na a Juan Abreu, se venden varias cnsas desde $6.500 hasta $13.000 cada una, adem¿8 un lote de terreno do 2.700 varas, en Inmejorables condiciones, a $7. Informan en Rosa Enríquez, 107. a todas horas. 7363 31 m* 
, * m. quitas en el ^ ajay. con frente a la Encaroacion y Príncipe Alfonso (rul-1 carretera J luz eî triou ap»ove-
Cncn*\ lOY1;! m*Hw« fi«n« in. <,h,!n esta únl5L.oP0/, unidad- T0̂ * per-' Víalo. faK y posada. Utilidad lloulda 700 
gO LOCO») de 1ÜA51 metros, tiene aona. por ^ f ^ f nq"« «̂ r̂ "1 V?*M<" . *>**<>*. Vendo aólo a compradores verdad, alcantarillado y pluma de >ucde adquirir u n ^ ^ 
tica con mueno arnoiaao y rodeado de lAA/MTiai r'TTCXlVA 
grnndes flncaa Muchas fa-Mlidados en la? JOAQUIN CUENYA 
comunicaciones Informes y planos: Q. Víalo. Admito ofertas por doscientos sa-
del Monte, uauana. a-. f.os nueces isleñas U mejor clase que 
A EVA crADBA~EA CALZADA DE' 6 ,mPOrt.̂  Í^ÍM «» ««fOUM. * " 
J \ Cristina, se vende un gran lote de ^ 
terreno, con frente a dos calles, propio Víalo. Tiene compradores r v para edificar varias naves o almacenes. , para toda clase de estableíim ke acepta parte del precio en hipoteca. G. del Monto. Habana, 82. 
tenor lc t rill   l  
agua. Dueño: calle de Correa, núme 
ro 20. 
S49i. 17 mz 
Í »I.PART<> ALMENUARES, QUINTA i Avenida, a dos cuadras del Parque de la fuente luminosa, vendo un solar de centro, baratísimo. Es una sranga. raHliflades para el pago. José Silvestre. Empedrado, 46. Notaría Sellés. S677 15 mz 
Líafé. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes montada a la moderna, todas las habitaciones! tienen sus Juegoa de cuarto, completo, I la casa está a todo lujo, punto en lo mejor de la Habana Buen contrato; nt • se vende por negocio sino por mar« ( charse su dueño. Informan: Empadrado.! 43. altos; de 0 a 11 y de 1 a £ Alberto.! S208 17 mz. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Solar do 300 metros. Infanta y Principe, muy barato. Más Informes: Ga-liano y Dragones, café. 8561 19 mz-
EN EA CALLE DE APODACA SB VEN, de una casa de dos plantas con sa-
vlveres. cafés y casas de huéspedes. Ga llano y Dragones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Vendo casa dos plantas, nueva. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
! De todos precios, al contado y a plazos, . | y sin sobreprecio como hacen otros y i icntos oe i eíirailtlzo por pnicti,>a los negocios, por rendedores 
57 comedor y dos cuartos en cada pl- ü ^ f c ü s ú T u A r í Z Buen c S o ^üy"^ 
JOAQUIN CUENYA 
ENi7 LA CALLE 4, MUV PROXIMO A 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas PEREZ ¿cjuién compra casas? PEREZ ¿Quién vende fincas de campo? PEREZ ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios de esta casa son serios y reservados. Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SOLAPES YERMOS 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa 
Se vende la mejor esquina del Repar-
to Aimendares, frente al Parque Rús-
tico, a 10 minutos de la Habana, tan 
pronto como esté terminado el pnen- SEIS CABALLERIAS 
te sobre el río Aimendares que unirá ¡ vendemos una finca en la parte Sur de 
al Vedado con dicho reparto. Wori 
ma: Carlos Pascual. Apartado 1704.! ni arriendos Buena fierra para caña. 
24 ms ' R"*n* e*.rr-í«-ra A 1 . . 
se vende un hermoso solar, con ^ b £ 2 ^ l í ^ Í5l2^&J2«f más de 700 metros de superficlo. pro- "•«gj Habana' G«Uiano y Dragones café. 
pió para edificar un gran chalet. Ultl- ^— mo precio .S32 metro. Para m'ls Infor-mes- G. del Monte. Habana. 82. p ' SOd-l 
8550 
SE VEM>K LX SOLAR DE ESQUINA, en reparto Lawton, San Francisco y Porvenir, mide 27 metros por 29. Infor-man: Lawton y Santa Catalina. Teléfo-no I-127D, bodega. 
8447 24 mz 
14 mz. 
Tm dAPO: SE VENDE EiL BONITA Tf ':\ °fs"a Vasa. Calzada 122 esquina a iralle k esquina de fraile, frente al Ten-l̂ is Gub de Señoritas. No Intemiedia-Irios. Informan en la misma. 
7K 3 11 m? n i VíNDB EN ZEQU1 IBA. A .^A ¥ S media cuadra de la Calzada del Monte, una casa con sala, saleta y tres íóuírtos y servido sanitario. Su precio IjftWO v otra en el Cerro, con sala, sa-BT v doB cuartos, en $R.500. Informes: Infanta. 18. entre Pezuela y Santa Te-Iresa, Cerro, Las Cañas; no admito co-irredor. i/? „^ 36 mz 
ClÜ VENDEN LAS SIGUIENTES CA. O gas: Alcantarilla. 20 y 22; Esperanza, 7 t 11; Revillaglgedo. 101: Vives, (M; iFlorlda esquina vives; .Suarez, 11(, 110 jv 121; v Florida, 54 y 56. Para precio jV dem¿8 condiciones, informan en Cu-jba. 110, bajos; de 8 a 11 a. m. y de 2 
a 6 p. m. "108 13 mz 
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
bu dinero en hipoteca, compran fincas ¡¡mtkas y urbanas. Obrapla, 04, altos, de U a. m. y de 2 a 5 p. m. 
I "\TIRTCnE9, DE BELA8COAIN A E8-1 V cobar. Hermosa casa de dos planta» [para persona de gusto, fabricada en una puperflcie de 2(18 metros. La planta baja jse compone de zaguán, sala, seis cuar-Itoi. saleta, cinco cuartos, cuatro cuar-Itos de 4 por 4, comedor, 6.5 por 6, her-Imoiío baño completo, cuarto para cria-Idos con su servicio independiente, gran patio y traspatio. La planta alta tleno iu mismas comodidades. Medel y Ocho_ ¡torena. Obrapía, 04, 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. TEN-go muy buenos solares y los vendo muy baratos. Son precios de ganga. Fa-cilidades para el pago. José Silvestre. Empedrado, 46. Notarla Sellés. 
S67G ' 15 mz 
En el reparto Country Club Park, se 
vende una magnífica parcela de te-
, rreno que mide 2359 metros, cerca 
mente urbanizado, se vende un del Parque, en $10.000. Pueden di-
eran lote de terreno propio para! rígirse al Administrador de La Dis-
personas de pisto. Magníficas vías j c,rá°n._ San Ignacio, 5. ^ ^ 
de comunicación. Próximamente ' 
funcionará el tranvía desde Casa 
Blanca, cuyas obras están comple-
tamente terminadas. Se vende a 
plazos o al contado. Informa su 
dueño: José García Rivero. Car-
men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora.. 
In 12 mz 
Buena carr-íera A unos 40 kilómetros de la Habana Muchas palmas y abun-dante agu.«. Se da en ganga a base de todo, al contado. $1̂ .500. Se desea tra-tar con verdaderos < Jmpradores para no perder tle:i po. C'ibau and American. Ha-bana. »0. sitos. Teléfono A-S0C7. 
C 11643 Iní 18 d 
VEv¡0( lO 1>E Ol'OBTUMOAD. 
£1 tener que dedii-arse a otro negocio. 
/POR 
garantía que tengo en el comercio: loa negocios son reservados. Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. Do 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 pesos; por asuntos qub se explicarán al comprador. Es la mejor de la Habana. Venta mensual. 0.000 pesos, <iue puede dejar S.000 pesos al año. Informa: Be-lascoaín y Zanja, cafó. Adolfo Carneado, de 7 a 4. 
Venta de un café se v do la "Comercial Exp és", C m-pauía de Encargos y Transportes, di-cha compañía tleno una buena marchan- Baratísimo, para un amigo negocio so, tería con trabajo para Gres o cuatro ca- I berblo, el que lo vea por práctica se des-miones, en la actualidad solo trabajan1 engaüa que es cierto lo que se dice, dos y dejan do $500 a $600 de utilidad Deja 10.000 pesos al año y se da en al mes. Para más Informes trato dlrec- ¡ 14.000 pesos. Las condiciones superiores, to con sus dueños en su local de Agua- Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adol-cate, 17. Tel. A-C360. i fo Carneado; de 7 a 4. 
8557 13 mz- 8035 21 mg 
S1 
C-2o11 
SK VENDEN DOS SOLARES EN l.A Víbora, uno de 480 metros, en la ca-lle Concepción, pasándole el tranvía por el frente y otro de B00 metros en San Buenaventura, cerca de la Calzada, am-bos a $S metro. También se venden 7 solares, áo a r»00 metros, entre las ca-lles de Estrada Pal/ia y Luis Estévez, a precio módico, habiendo dos de es-quina. Informan: San Nicolás, IW. 8015 20 mz 
|<e 2 a 5. atoa; de » a 11 y 
KN LO MAS CENTRICO DEL BARRIO de Colón, vendo una casa propia para Irwonstruir. Precio; $11.000. Medel y lOcbotorena. Obrapía, ÍH; de 9 a 11 y Ice 2 a G. 
V EDADO, SOLArIdE 13 "POR 50, PEK-rectamente llano, a la brisa, con ace-r**1? la parta alta, a $25 metro. Medel |J Ochotorena. Obrapla. 94, altos; de 9 I» U y de 2 a 5. 
COMPRAMOS CON PRGENCIA V VA I. jx**̂ . *n el barrio de Colón, do 30 * nml1 pesos. Otra en el barrio do Ca-m.- S0, d0 -0 «"O mil pesos. Otra en iiírianuo. de 10 a lo mil posos; no im L,, i<,ue«?ea vic-ia- Medel y Ochotoreiu. "Dupla, jh. altoa. de 9 a. n y ciQ 2 :í 5. 
! CE,Ü1?0' A rSA CUAORA DE LA CAL-w»»,.80 Tendc hermosa casa da una íár'A'*0?s,trucci6n moderna, tiene 11.no l'-e iñ /abrÍ,;a<l0- MáB Patio y traspatio, «SuáV̂ o,11-60-,Se compone de portal, Ŝnr'v8̂ *' 8llcta- siete cuartos, co-n ein ; . 0 COn magnífico servicio com-íU V 0lIla- Medel ? Ochotorena. Obra-
M"*- «. altos; de 9 a 11 y d© 2a 5. 
Tarayldfi,?,aIe' ^n'üña Superficie "de" 1940 prfi11Uada ei? biirrl0 da Cayo Hue-Hr0ximo a Infanta. Frente 
tn(l„¡!»,7R0PIA PARA CUALQCIER hundid" — 0 con,ercl0. êndo una 
I?XCEEENTE INVERSION: POR tra»-^ ladarme a España vendo solar en el Vedado, parte alta, calle 4 y 39. de magnífico porvenir. Precio único $6 el metro. Directamente con el propieta-rio. Teléfono A-2576. 8ÜG0 n; nl-/. 
\ TENDO EN Et "REPARTO ALTCRAS del Aimendares." Avenida de la Victoria, entre sus dos principales Ave-nidas: de la Paz y d© los Aliados, ace-ra de la brisa, y sombra, a media cuadra del precioso parque "De Las Alturas" y de un suntuoso chalet y en la parte más alta del mismo Repar-to, 7.'i3 varas, B ra-iún de $14 vara, pa-gando solamente de contado $6.500, y el resto a plazos, de $50 mensuales. De-seo vender urgentemente. Bernardo. Te-léfono A-3282. Apartado fiSL Habana. SS23 15 ma 
E VENDE LN SOLAR EN EL RE-parto ampliación de Aimendares. Avenida, 4. solar nñmero 3. entre la ca-lle 12 y 13, y en la manzana compren-dida al parque luminoso, tleno 40 de fondo por 12 de frente. Llame al F-4233. Vedado. 8321 16 mz_ 
\ rENDO LN LOTE DE TERRENO, d« 1.860 metros, en la calle de Flgue-ras, con dos esquinas y una manzana de 5.500 metros. Julio CU* Oquendo, 114. 7774 14 mz 
1.100 CABALLERIAS 
de tierra, se vende en la 
provincia de Pinar del Río, 
con 10 millas por la costa; 
buenos títulos, en $200 por 
caballería. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento, 15. 
C 2437 6d-9 
OE VENDE, EN LA AVENIDA DE AcoS-ta, muy cerca de Loma Tennis Club, un magnífico solar de 325 varas. (15 por STO Informan: Apartado S25, Haba-na. Tiene alcantarillado. 8d-5 
OJO: VENDO MEDIA MANZANA, KN la 5a. Avenida, en el Reparto Ml-ramar. Vedado, nuevo. Lo más alto del Reparto, sobre roca firme, a $3. $4 y S«, más barato qnc el precio actual, su dueño: Patricio Colina. San Ignacio. 56. Teléfono A-5409. 
7055 28 mz 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
Se traspasa contrato de un buen solar do centro, miio 10 Por 40. varas de fondo más o menos, a $6.50 vara, parte al contado y resto a plazos, a la Com-pañía, u $25 mensuales, es un buen negocio. Más Informes: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
En $8.000 se traspasa un magnífico ESPLENDIDO NEGOCIO 
negocio de casa de huéspedes, en el.En Io mejor de la Habana. la calle más V _ j _ j /m* ai • »» • ! transitada, vendo un hermoso café y 
Vedado. Cuéntela americana. Mejores 
muebles, todos nuevos. Vista al mar. 
Gran terraza, jardín. Una cuadra de 
Calzada. Informes: F-6174. 
S482 57 ma VENDO UNA BODEGA, EN W.500, CON $3.000 de contado. Bien surtida. Buen contrato y medico alquiler. Más deta U6a; calé Marte y Belona. Jesús Váz-
13 mz 
quez 8531 
V^EGOflO DE ORAN MAGNITUD. SE vende en $7.500 una agencia con tres carros, seis cahallos con todos los uten-silios y la exclusiva de la venta en una gran poblacln de cervezas y hielos de una fábrica muy acreditada, que deja de utilidad liquida en el afio más de $5.500. como se puede justific-iar y garantizar. Pudlendo quedar a deber parte. Razn en la vidriera del café de Amargura y Ha-bana. De 8 a 10 y de 1 a 3, 
8391 • 18 mz. 
restaurant que hace $300 aproximadamen-te diartos, de venta. Queda libre el al-quiler y una utilidad de más de $275, mensuales. Puede, con muy poco gasto, ensancharle en m¿s de 400 metros el local que ocupa actualmente. Es par-te muy comercial; el centro del nego-cio. Para más detalles: Córdoba y Co. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y recetas de !ob ccullifías se despachan coa toda exactitud. 
Mis clientes, que loa cuento por In,• I ares, están -ontentos y depositan en m« y en mis óptb-os una gran confianza por-que los cristales que lea proporcionan ton or la mejor .alidad v conŝ r/an sus ojo*. 
La armazón tiene V-e ser correctamen-te elegida nnra que se adopte bien a 1* (ara, pero 'a calidad se deja al alcane* y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqnioa a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
VrtóRIERA V E TABACOS. VKNDO nUB. 
di S^n*i^«0nn?x,Btencla aproximada iwi fu0<i-(1Ü í1400- Punto y venta do OOU a «00 nesos. Informan: Echcvarrls. cafe tvan Ignacio y Obiapo, de 10 a 12 a ni. 
._ 14 mz 
San Ignacio y Obispo. C 2346 8d-6 
SE VENDE ENA GRAN VIPUIERV TA. bacos y cigarros, moderna, muy bien situada, con mucho porvenir. Café Are-na Vedado, paradero. Informan en la misma. 7S1C S mz 
QE VENDE POR EO QUE REPRESEN-
ta, una buena 
bodega, por no po-derla atender su dueño, sola en uno de los barrios más prósperos y aris 
VIDRIERAS 
Por necesitarse el local se venden tres 
vidrieras, dos propias para dulcerías, ví-
veres o bodegas, y una escaparte, adap-
tada para cualquier giro. Para infor-
mc2fioVlrtudcs' 83 y ^ panadería. 
8583 14 mz 
Se vende, en Tamarindo, próximo f la línea del ferrocarril, un lote de te rreno que mide 22 por 72 varas de fon do más o menos, el lugar es propio m-, WawmlantO de todos los giros y toda ra una industria, almacén o una gran c!a8e 4? negocios, que sean legales; da-
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA, 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra rápidamente de esta-
casa. Se da a menea de lo que vale. Aprovechen esta ganga. Más Informes: Empedrado. 43. altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
}-N T.A CONTINUACION DE EA CA-j lie 23 a Columbla, esquina a Tro-plcal, se venden 1.400 varas. 
5283 F-4066. 
17 mz REDADO: VENDO SOLARES DE ES-V quina, calle 2ó y 6, de 24X36; en 21 y 10, de. 23X50; y otro de centro, en la calle 6. de 14X36 metros. Su due-fio: Belascoaín. 57. Teléfono A-1787. 5127 16 mz 
TERRENO BIEN SITUADO 
A SELLING BARGAIN 
3000 meters of land, $4.25 metros, in the Reparto Moré, at Cojímar. sltuated in a hill very near to the open sea, in tbe comer of the high and best block. Oxv-ners are sellihg there in not so good part at $5.00 vara. Not the whole amount requlred Full Information. Monte Street. 402. Banco Español. Branch Office. S717 15 mz 
SE VENDE COMO GANGA 
Un solar en el Reparto Moré, en Cojí-mar. tiene 3.000 metros, es esquina y está en lo mejor y más alto del Re-parto, se da u $4.2o metro, no hay que pagar toda la cantidad en el momento, se está vendiendo el resto del Reparto a $5.00 vara y no está ni con mucho tan bien situado. Informes en Monte, 402. Banco Español de Tejas. 
8717 15 mz 
TERRENOS 
T«r» con n(íll̂  en. Apoteca. Precio: $<r, ^ Ob^níf^1^- Medel y OcWore. ü a "¿orapía. 94. altos; de 9 a 11 y de 
. Entro Infanta y Belascoaín. vendo lotes j desde mil metros hasta seis «ill y ven-do una nave de mil ciento sicVe metros, para industria. Julio CU. Oquendo, 114. 8720 21 mz 
, 5. 
13 mz-
^ D I A L TRADING €0. 
^Pt. Compra Venta de 
Fincas, 
^ a n a de Gómez 220. 
á fonos : A.9120. A.6708. 
^k» de comprar o Tender 
^ fi«Ka véanos de 3 a 5* 
de la tarde. 
TeD«mo* dbero disponible 
cualquier clase de tran-
acción o negocios. 
Ind. 2» t 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vende, en la Calzada de Concha, trea grandes lotes de terreno. Bien situados, uno de 3.527. otro de 3.481. y uno do i 
mos dinero en hipoteca, en pequeñas y gram.es cantidades; también se ven-den oficinas y casas de todos loa pre 
PARA HIPOTE< Ax, PAC.ARES, USl-fructos. alquileres desde 15 por lOi)1 tócratas de esta Ciudad, donde no hay i anual. $So0.00. Hay $500.000 para casaf-nl puede haber más y donde hay más! terrenos, flneas, solares en todas partea' de 200 residencias de familias. Tiene, Havana Business. Avenida Bolívar, an-buena venta, contrato largo, prorrogable i tes J}̂ 1™- -"S, bajos. A-l)115. y poco alquiler. También admito un j oSíS' 
de7 Amargura y Habana; de 8 a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S T : 
COMERCIANTES! SE VENDE EN IN pueblo de la provincia de Matanzas, un acreditado establecimiento mixto de ropa, vívpres. etc., etc. Informan: F; Blani-o, S. en C. Muralla. 78. Habana. 7708 18 m» 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
doa, Tien altaadaa. laa operaciones*"ee i Prf,ctlcaria- Trato directo, paga poco al 
hteen con reserva y legalidad. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Salud. 133. S780 bodega. 15 mz 
Vendo uno. de esquina, que tiene sobro 30 habitaciones, situado en buen punto, paga muy poco alquiler y tiene contra 
quller, tiene contrato; no tiene abona-
dos. Informan: Santa Clara, 8. sastre-
ría. 
6896 15 mz 
1.400 metros, más o menos, para vn* \ Í0n¿fTS° '™nAo aott2 c,i^- "sta^r"ntni7 industria: es un buen negocio; venga J1^'' montado a la moderna, bien af-pronto que se dan baratos. Dirección: ^f^' «"P^o ê vida propia, el pre-Empedrado. 43, altos; de 9 a 11 y da! ^ ^fí?!1^"!^-r^l¡cl.do_y lanibifn,.se 1 a 0. Alberto. 
VIBORA, SOLAR 
a $5..̂ ) metro. Se vende en el reparto Vlvanco. calle Cortina, a dos cuadras do la calle Estrada Palma, un solar, mi-de 10 por 40 metros de fondo, calle an-cha, luz y acera, oproveche que e» gan-gra. Informan: Empedrado. 43, altos; de 
11 
8200 
de 1 Alberto. 17 mz-
SE VENDE 
15 metros de frente por 750 de super-ficie: terreno propio para un garaje, con capacidad para 50 máquinas o pa-ra construir un edificio con 70 departa-mentos, ojo de patio. Inodoro, baño y reverbero de gas. Planos aprobados., , 
$28.000. Calle Animas, inmediato a San I 'ncluyendo una casa con o423 metros 
Lázaro y Aramburu. Informan directa-i y ^«ntada toda su extensión y una 
mente, de 8 a 10 de la maSana, en: f6̂ 61"3-'- cn ?jC-000- Cuba' '; de 11 a 
El todo o parte de un terreno situado a 4 cuadras de Carlos 111, con 1750 me-tros, con 70 do frente, dos esquinas, 
Casa Internacional. Avenida Bolívar, nú-meros 54 y 56, antes Reina. 5444 15 TOz 8065 
V. 5 ab CE VENDE EN EA PROVINCIA DE , O Orlente una finca de mil seiscientas SE >E>DE, A.MKDIA CUA-j caballerías. Tiene tres leguas al mar. Se da barata por circunstancias espe, dales.- Informa: M. Fernández. Ani-mas, 109. 
8826 13 mz 
VEDADO dra del Parque de Medina, un solar de esquina, mide 22.66 de frente por 36.40 de fondo. Para informes y tratar de su precio, cn 17, esquina a Baños, bodega. 
AMPEIACION DE AEMENDARE?, EN la linea que va a la Playa, próximo al Hotel do los señores Mendoza y Co., se vende un lote de esquina de fraile, «•alie 9. esquina 7a. Avda.. con una medida total de 2607 varas, su precio es mucho más barato de lo que están pidiendo por allí. Para informes en 17, esquina a Ba-ños, bodega 
OTRO TERRENO QUE MIDE POR TO-do 27&1 varas, está situado en la ca-lle 4a.. esquina a 8, su precio es en proporción. Informes en 17, esquina a Batios, bodega. 
7318-20 * 31 mz 
SOLAR EN SAN LAZARO. ESQUINA A Infanta: se vende, ea un cuadro in«y bonito, con frente a dos calles d eprl-mera. mide 348 metros cuadrados. In-formará Manuel Klco, en la bodega de Jovellar e Infanta 
7646 31 mz 
METROS cuadrados do terreno, cercado de ta-pia de cemento por tres de sus lados. 
S 
Oportunidad: en el Reparto Aimen-
dares, se vende una esquina en la 
calle 14, línea de la Playa, a la bri-
sa. Para más informes y precio, in-
forman: Zulueta y Teniente Rey, vi-
driera. 
S553 13 mz 
DOS CUADRAS DEL CASERIO DE Luyanó. calle Mato y Central, se 
OE VENDE UNA IMPRENTA EN $64)0 O y se 'traspasa el local. Para más de-talles en Obispo, 58. 8576 10 mz 
SE VENDE, RECONOCIENDO HIPOTE-ca, propiedad moderna, sólida cons-trucción, vista hace fe, invierta $25.00»» que le produce el 1 y medio mensual ubre, un solo Inquilino, garantía la que se exija o se toman $57.000 al 8 por 10O por 4 anos. Informa el dueño, bodega Luco y Santa Felicia, todos los días des-pués do la L 
. "̂̂  15 nr̂  
£«10.00© TOHO EN HIPOTECA, SIN CO-rredor, por 10 años, pagando $18.000. Garantía $3r..000. Pulgarón. Agular. 72. Teléfono A-5SC4. 8644 14 mz 
VENDE LA GRAN LECHERIA HA, O ha baña y Acosta. 8361 14 mz 
1RUENSE BIEN: POR TENER QUE au-sentarse su dueño, vendo un grun ( café, en una de las mejores callea de' la Habana, en $18.000. Venga a verme: vidriera del café, Gran Continental. Ofi-cios v Muralla, de 1 a 3. M. García. 7516 17 m* 
JgUEN NEGOCIO: SE VENDE EN $7,000 jj, 
SE VENDE UNA GRAN COLONIA, DE más de cien caballerías sembradas de caña. Unicamente se trata con quien pueda hacer el negocio y con toda se-riedad. Informa: M. Fernández. Ani-mas, 100. 
8826 15 m'z 
ESTABI£CIMÍENT0S VARIOS 
ragón. Calle de Crespo. 21, altos dos a cinco de la tarde. 7852 14 m* 
SE VENDE UN SOLAR, CON 208 ME-tros planos de terreno, en la Cal-zada de Vives, nümero 16S. Su dueño: Lealtad. 163. entre Reina y Estrella, de 11 a 1 y después de las 5 de la tarde cn adelante. 
8586 14 mz 
VENDO EL CONTRATO 
de un local de esquina, con su vidriera moderna, hecha expresamente para ese lugar y para vidriera do tabacos, ciga-rros, quincalla y billetes, dentro de un gran café, que está próximo a abrirse en el mejor punto de la Habana. In-formes en Lamparilla, 04. 
8835 15 mz. 
EN DO l NA KOHEGA EN $4.000, que vende $100, garantizado, casi no pa-ga alquiler y también vendo cafés, ho-teles, casas de inquilinato y huéspedes Trato serlo. Amistad, 83-A, altos. Se-ñor Pérez. S221 19 m» 
SE VENDEN una en $3.50f> DOS BODEGAS, SOLAS, otra en $4.000. con módico alquiler y venden. situado en el barrio de Luyanó. calle vende un solar de diez por cuarenta, re^ectivam^e de lfio"2«m I AI^SS^ do los Angeles. Para informes y ofertas con 4 cuartos de madera, con varios de- sfo diario?1 r̂nntfy-ÍHn, H^«t«0 pueden dirigirse al licenciado Manuel Mo- parlamentos de animales, más 4 chivas ¿¿ntlnf una o . . Do de leche. 6 patas y un pato, todo en â„ni\"fA "ni.• J quincalla otra.  $3.500. Informan en la misma 
4800 21 mz 
RUSTICAS 
GRANJA AVICOLA 
Se vende la acción de la Granja Aví-
cantlna una; y cantina y quincalla otra También pueden quedar a deber una parte. Razón en la vidriera de Amar gura y Habana; de S a 10 y de 1 a 3. 
ggj 21 mz 
"LA HONRADEZ" 
Gran oficina con licencia d« compra y venta de casas, solares y establecimien-tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad A . f- y reserva. Figuras, 78, cerca de Monte, cola "Los Cocos, ubicada en terrenos» Teléfono A-eoJl; do 11 a 3. Manuel Lie-de la finca "Villa María." situada ésta nín. en el kilómetro 2 y medio de la carre i tera que conduce do Guanahacoa a San-ta María del Rosarlo. La Granja cuen- MANUEL LLENIN 
más bodegas tengo en ven-precios y en todos los ba-pren sin verme a mí, que ñero y quedarán bien aervl-
, G- DEL MONTE 
'•«npr». j tell(ie ^ 
' « I . H . b . „ 
[. Vwiidn. Diaoro ei 
^•««u . H.b«„, ,4. 
, ^ r o 82- leí. A.2474. 
fneial. 
Uid l n 
¿^Pr\&cla^7n CERCA ton ^ndo «¿SO a ca8a ™ No infrtr̂ r50 mensua-
eres- Habana. SO; 
Urgente: en e.\ víbora, repar-to Rivero, cuatro cuadras de la Cal-zada, se liquidan dos solares de a 500 metros cada uno, con calles, aceras, al-cantarillado, gas y eléctrica. Uno a $2.60 metro y otro se rebaja lanco, cali bora. De 
SSS 1"" 1 extensión y cn cuartones para crianza 
SE VENDE UN SOLAR DE 20 METROS con deliciosâ  nombras de árboles fru-por 39, en la callo 6 y 37, Vedado, tales y de adorno. Tiene además un bo-I Reparto San Antonio. No se da meros nlto y cómodo chalet, con Instalaciones En $12.000. gran café v restaurant 
de $6.50 jjaetro. No se quieren corredo- sanitarias, agua y carburo, paga un pléndldo loeal moderno en 'C^raÁa i • res. Informes: San Indalecio. 28-B, entre alquiler reducido que solo por este con- ofioM contrato. Vende $170 diarias ainnl 'Rodríguez y Tamarindo, de 6 a 8 y me- ceptr se puede ahorrar un aproxima- t— •*« aiqui día a. m- y de 6 a 0 p. m. Lázaro Do_ do de $1.000 imuales, además las utl, mínflnMK. i lldades consiguientes. Hay contrato y 72v7 14 mz se cede con todos los muebles v uten-• • • • aillos que en ella existen por la can-
Se vend̂ : Para indostrias o almace- tidad de $1.500 ai contado. 
8i67-oS Jo mZ 
dan facilidades en el pago. Para infor mes en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo varias, situadas en los mejore» puntos de la Habana, con vida propia y con buen contrato. Precios $1.600; otra en $2.000 y otra en $800 y varias más de diferentes precios; también vendo un kiosco de bebidas, dulces, tabacos y ci-garros, situado en el punto más céntrico de la ciudad, en $2.i>00. Para Informes en Lamparilla, 04. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo varias, situadas en buenos pun-tos, solas cn esquina, bien surtidas, con buenos contratos y poco alquiler, tam-bién se dan facilidades en el pago: tam-bién tengo a la venta varios cafés con restaurants y cafés cantina, en buenos puntos y de poco precio. Para informes en Lamparilla. 04. A. Fernández. 
CAFE SIN CANTINA 
Vendo uno. de esquina, con buen con-trato, montado a la moderna y no pa-ga alquiler. Precio $1,800, que vale el ^ vm*wm t-v •s . -vtmm n *r»\ii doble; también vendo en $«.500 un ca- CE >ENDE UN NEGOCIO O SE ADMI-
fé y fonda, situado en púnto céntrico p ta J ? c } 0 J1* A ™ * ,c"at?i tS¿LP**Sf y tiene unos altos que son propios pn-1 capital, ha de ser formal, poco tra-L hoŝ daie o nasada nuede dejar $20 bal0 J' Por cada nill pesos que ponga 
ñ L ^ t t í t o ^ ^ ^ U m k M 9 ¿ 01 negocio se. le garantizan con diarios. iniormcj^ej .̂.imp.irijui. vx. Jffipiifaiit* y lo serán entregados siem-
DINERO 
En todas cantidades, admitiendo «evo-luciones parciales, f. Domínguez. Ha-bana. SO. Notaría del doctor Pruna La-ttc. 
S(K2 25 m* 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
J ra la Habana y los Repartoa. Glsbert 
| Aguila y Ncptuno. Burbcría. A-3210. I>j 
una bodega sola, sin competencia.) fo2l" ique vende más de $100 diarlos garantí-1 ' zâ os, casi todo cantina, contrato largo y poco alquiler y como vulgarmente se dice vista hace fe. Tam̂ Wn pueden que-dar a deber parte. Razón: en la vidrie-ra de Amargura y Habana, de S a 10 y de 1 a 0. $204 17 mz-
4 ab 
VNA CARNICERIA. POR su dueño tener que ir a España, tiene buena venta y al contado. Infor-ma en la misma su dueño: calle Ar, mas y Dolores, Víbora. S202 7 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos ea la Habana, v sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones» Empedrado. 47; de l a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
Tenemos a la venta varios estableci-mientos de todos los giros, que es im-fosible el poder anunciarlos; si usted desea comprar pase por ésta su casa y le informaremos el precio de varios; es de ocasión: también vendo casas grandes y chl<*as; bien simadas: las operaciones so hacen con mucha reserva y legalidad; vista hace fe. Para infor-ines cn Lamparilla, 04. 
8361 14 m̂  
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
nw, terreno llano, con chucho y jun- ^ . ' . i , , c r l i -I X>RECIOSA FINCA, WO.000 to a paralelas de los r. t., nene al- Jr cuadrados, gran frente carretera, 
ranlarilIn/lA Inr avn» A* Vento V río Cano-Wajay. y Reparto Carranza. l.\i¿ 
canianuaoo luz, ajpia oe vento y no (>)iVtrjcai XcÛ on0t automóviles. Luyanó, calle acera, teléfono. Se dan tninvlas, cada hora; grandes palmares • ... m \ .. j v arboledas de f' 
tacuidades para e pago, esta situado abundantes paa 
ler barato. Figuras, 78. 
BODEGAS CANTINERAS 
ô», a $6.000 cada una. puntos céntricos, cantineras verdad; otra en' Ib mejor de Monte, en $11.500. Vende $75 
METRO» C.aSLleS. C8ntlna• KlgUra3> 78; d* £ a 
muy 
frente al Apeadero Batista, Luyanó. 
Informa: E. A. Lim , Manzana e
Gómez, 206. 
8679 18 m> 
BODEGA Y ESQUINA 
' ttn S r t ! cS^do^I ^ U ^ F i S ***** del riea Tiara c-riinla M>.rf«i.Wlionle> * «guras, (O. 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
rreno de fondo ky, corrales. Id l p  gra j  odelo o Reparto, de 8 fincas de recreo, a 20 minutos del Vedado. A 22 centavos me-tro. Informes en la misma: Marrero. 8S79 16 mz 
^ $7.50 so vende, en la calle Rodríguei un lote do terreno oue mide 4i0 metros 
Toléfon; A^|£ berto. 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 




Mi honradez y reserva en loa negocios lo tengo demostrado a mía clientes won hechos y no con palabras nl con anun-cios de bombo que no so ajustan a la verdad. 
BODEGA ÉÑ CALZADA 
En $2.500, sola en esquina, alquiler ba-rato y contrato. Calzada de Luyanó. Fl-
la Quinta Palatino, con su dueña, m a7% W r n o í h e ^ i e ^ n 1 ^ 2 y 
C 1371 lad 6 f * 8S19 U mZ 
VENDO UNA CASA EN $5.000 
Manipostería, nueva, 2*J por 14. Renta 80 pesos, en el Corro. Informes: Amistad, 13 . García y Co. 
AVISO 
Vendo una panadería y víveres finos, dulcería, en $11.000. Tiene una venta de mostrador de 100 pesos y un gran almacén. Informes: Amistad, 136. 
AVISO 
Vendemos pegado al Parque, un hotel, en 12.000 pesos, café y restaurant: tie-ne buen contrato, 20 habitacione». Infor-mes: Amistad, 136. . . , 
Vendemos casa de huespedes 
Bien amueblada. 18 habitaciones. 4 aQos de contrato, precio $C.00O. Deja al mes, libre. $490. Informes en Amistad, 13C. | Teléfono A-3773. 
VENDO 
una gran casa de Inquilinato, que de-Ja al mea $200 libres, en $1.500. 4 afioa contrato. Informes: Amistad. 136. Gar-cía y Co. 
ATENCION 
Vendo una grande y acreditada vidriera de tabacos, en $2.500. Venta diaria -W pesos. Contrato 5 aflos. Alquiler $40. Con comida y luz. Informes; Amistad, 136. tíarcla y Co. 
VENDEMOS 
una bodega, en, el barrio de Colón, en $2.700/ sola en esquina, bien surtida Informes: Amistad, 130. García y Co. 
pre que no le conviniera seguir, se ga-rantida que el negocio deja más do 20 pesos diarlos. Informan : de S a 10 o de 12 a a 2, en 23. 175. esquina a J , Ve-dado. Teléfono F-4077. 8310 14 m1: 
UNA C A R N I C E R I A 
Se vende, lista para trabajar, muy ba-rata, con buen contrato. Informan: Ha-bana y Lamparilla, bodega. 
824-1-45 16 mz 
"~~ S j e n n e g o c i o 
Vendo nn establecimiento que deja una utilidad mensual de 350 a 400 pesos ll_ quides, situado próximo a Galiano, se vende por imposibilidad física del due-ño; la venta se hace en menos de 1.000 pesos, si se vende antes de fin de mes. Informa: .T. Martínez. Cuba, 66. esquina O'Reilly, de 0 a 11 y do 3 a 4. 
S261 14 mz 
NEGOCIO COLOSAL 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, vende en el lugar más céntrico de la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobllarlo nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 
836S 7 ab 
S~ E VENDE, POR NO I'ODKR ATEN-derla su dueño, una tienda de teji-dos, bien altuada. gran local, propio pa-ra cualquier industria y so admiten pro-posiciones por la acción a éste, arma testes y enseres. Informa: A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 
7450 1 7 mz 
Se vende un¡i fábrica de gofio y tos-tadero de café, con molinería do cérea- , les y venta de confiteria. el looal está UQa Tidl.i¿ra de hecho apropólifo para nnj«SUbl^mi«n>icaU. «ĵ ). ten. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ven-de una mueblería a todo lujo. Junto con su taller; la casa cstñ en lo más cén-trlf" de la Habana. Tiene vida propia; eontrato Mote años y no paga alquiler; no se trata con paluclieros. So trata con personas serias y que conocen el giro. Más Informes: Empedrado. 4S, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a V>. Alberto. 
20 rgt 
ATENDO IN l A1K. KN t AI.I E Col 
v merclal, buen contrato, queda el lo-
to de víveres; el negocio está bueno nara dos socios que quieran trabajar; se bacen de mucho dinero; vlata haco fe Informsu: Empedrado. 4", altos; de 0 a 11 y de 1 a S. Alberto. StíSD 20 mz 
cal libre y $100 de sob e alquiler. $6.00O. e tabacos, cigarros y quln tengo de más precio. Infor-ma: M. . S618 Junquera. Bernaza, 44, café 16 mz 
QE VENDE: POR >0 I" ODER LA «len-O der su dueño, una hermosa vidrie-ra do tabacóa. con capacidad para quin-calla y perfumería, punto de primera. 
\ VI80 A LOS SESORES ZAPATEROS no paga alquiler, o años contrato, her por tenerse que embarcar su dueño, moso negocio. Más 
tiene bue-vende todo, urge la venta y ti< na clientela. Para más informes: Cal-zada del Cerro, 899, 
7808 todas horas. 
20 rnz 
Aeosta, 34. 8660 
informes: B, Alonso. 
. 1* mz 
¡ESTA ES UNA FORTUNA! 
Sen barrio, buenas ̂ aas. mucho vecl- S í V ^ t t S ^ ? S t ^ e f f ^ ^ n ^ S 
Do interés anual sobre todos loa depó-sitos que se hagan cn el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan con todos los bie-nes que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m., i ^ 5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417 C 6926 in 15 s 
La mej<ñ ¿STersión: un 
solar en h 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina j Céspedes, Dc-
psrtamenta de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A.0546. M-2145, 
C KWI U 21 * 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10,M0« al 8 por 100. para devolver por se-manas o meses. Se acepta un solo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio. 434 de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento d* Gestiones. Informes gratis. 
0̂0 25 m-/. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficba 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
65T8 ra». 
no v transeúnte, contrato, esquina y po 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
Monte, 15, casa de huéspedes 
núnJer. 81* 
frente al Parque de La India, gran ca ua de huéspedes. Se alquilan a ventiladas habitariortes. con da. a personas de moralidad convencional y esmerado trato. Teléfo-no A-1315. 8600 25 mz 
HIPOTECAS: TENGU DINERO EN to-das cantidades, con el más bajo ti-
Fo do plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-loncs de dóllarets. Cúrdova y Co. San Ignacio y Obispo. C 2448 ind 10» 
S:i.50O AL í» POB KM), EV HITO-, garantía, finca, provincia de la Habana. 1 caballería Buen negocio. Va-nforman: Habana. IOS, pregunten i lo $10.000. Paula, 50, altos. J. L. VaJla-' oncha Lozano. dares. Paso a domicilio. 15 ma ' S174 13 mi 
,  ca-! QE VENDE UNA ORAN CASA DE CO-amplias y KJ midas, muy antigua y acreditada, rpoMO sin comí-, con muchos abonados cn la actualidad X teca • -¡FEtS10!?* T̂ nde con alguna rebaja de su va- abana, I lor. I Ipor C I 8809 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 . A ? O L X X ) 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS,. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFFi E M P L E A D O S , C R I A D O S , COCINEROS , ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS * ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o s , 
se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . C a l z a d a e n -
t r e J e ! , V e d a d o . S e ñ o r a d e G i l 
d e l R e a l . 
8980 16 m i 
/ 1KIAÜA I>K MANO, S t K I A Y U N A , 
V> se solicita para un ma t r imon io en 
Muralla, 5*i, scyundo piso, izquierda. 
8900 16 mA 
OUUCITO UNA MUCHACHA, PENIN-
O Bular, del pais, para criada de mano, 
que sepa trabajar, en uha fami l i a ame-
ricana. Corrales, Íí-A. altos. 
8899 16 mZ 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA, que sea aseada, para n iños de 3 meses. 
Debe ser ca r iñosa y saber -sus oblisa-
ciones. Señora Johnson. Calle Cortina, 
entre San Mariano y Santa Catalina, 
Víbora. . ¿ 
•y.*-".) 16 mZ 
OE SOLICITA I ' A i t A l N M5ÍO UE UN 
O año , una buena manejadora, que ten-
ga recomendaciones y esté dispuesta a 
i r a l Norte, por el verano. So pagan los 
carros. Calle B, n ú m e r o 16. \ edado. en-
tre L í n e a y Calzada. 
8937 16 m z 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N 8 U -lar, para criada. Sueldo veinte y 
cinco pesos y ropa l impia. Gervasio, 
180, bajos. 
s'.i::.-, 1« mz 
TTk SoTjTTTA I N A JOVEN, PEN IN-
O sular, para cuidar un niño. Sueldo 
veinte pesos y ropa l imp ia . Gervasio, 
180. bajos. 
s;):;(¡ 16 m z ( 
K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 
no, en San Lázaro , 152, altos, que! 
tenga referencias, y sepa cumpl i r con 
au deber. Sueldo $30. Para m á s infor-
mes : d i r ig i rse a: A n d r é s Castro y Co.. 
Angeles, 14. .,„ » 
8933 16 mz , 
VJK SO LICITA l NA ('KIAI)A, PAKA • 
las habitaciones, que entienda a l g u | 
de costura y que p r^ i t n t e referencias do 
casas en que haya cérvido, se le da , 
un buen sueldo. Vo^-flo. Caile 2. entro • 
15 v 17, ún i ca casa la acera. 
8917 16 mz ( 
S~ E SOLICITA UNA CRIADA DE MIA-* no, peninsular, de mediana edad, pa-1 
¡ra corta f h m i l i a . en San Rafael. 47.1 
altos. 
8946 16 mz _ 
S i ; SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias y 
sepa cumpl i r con su obligación- Buen 
Biieldo. I n fo rmes : Amis t ad . 81, altos. 
8939 16 mz 
" s i r v i e n t a de m a n o 
ICn J. esquina a 21, Vedado, acera de 
los pares, y para servir a un m a t r i m o -
nio solo, se solicita una, sirvienta de 
mano, que sepa a d e m á s coser. Se piden 
referencias concretas. 
8896 ^6 mz ^ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l ser-
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
sea r e c i é n l l e g a d a . Se d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
PA R A L I M P I E Z A DE HABITACIONES y peinar, a una señor i ta , se necesita 
una muchacha, que sea fina. Se exigen 
referencias. Buen sueldo. Línea, 41, en-
tre D y B. 
8.-,(M! 13 mz 
O E NECESITA UNA JOVE>, P E N I N -
!c> sular. para ayudar los queUaceres 
de una casa. Villegas, 100, altos. Casa 
de moralidad. „„ 
8438 13 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, ron referencias, y una cocinera. Sueldo 
25 pesos cada una. J. entre Línea y 11, 
Vedado, n ú m e r o 117. 
8425 13 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE. pa su obligación para el Vedado, ca-
I lie 15. entre L y M, altos. Supeldo: 25 
pes^i y viajes pagos. 
85;-4 13 mz. 
K SOLICITA UNA COCINERA \ UNA 
criada de mano, en Campanario, 15«, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, sabe su obligación. V ive : Ayes-
te rán , 14. 
8430 I3 mz 
CR I A D A QUE E N T I E N D A ALGO DE cocina y duerma en la colocación, 
se solicita en Concordia, 89, altos.^ Es 
para servir a dos s e ñ o r a s . 
M! t) 13 mz 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PAKA LAS habitaciones. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. Casa del señor Juncadella. L ínea! 
y 8, Vedado. 
8455 13 mz 
antiguo; entre I tcina y Salud. 
8493 14 mz 
£ S' 
O ayude t a m b i é n a los quehaceres de 
la «asa, San Lázaro , 03, altos. 
8234 12_mz^ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. en la calle 17, n ú m e r o 213, entre; 
G y H . Se prefiere que viva en e l Ve- j 
dado. 
8525 I3 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra; buen sueldo. Puede dormi r en 
la colocación si lo prefiere. Calle 19, nú -
mero 402, entre 4 y 6. 
8524 13 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA,. DE cuar-tos, que sepa coser. Horas: para t ra-
tar, de 3 a 0. Calle 19. n ú m e r o 183, en-
tre J a l . 
8485 13 mz 
E 
N L A C A L L E 17, NUMERO 177, Es-
quina a I , se solici ta una criada. 
8479 13 mz 
SE SOLICITA 1 NA M l í II ACUITA, do 12 a 14 años , para l impieza y fregar 
loza. Sueldo $15. Aguacate, 74, altos. 
8471 13 mz 
Sj ; SOLICITA I * ARA UN MATK1MO-nio. una cocinera, que entienda de 
repos te r í a . Horas : para t ra ta r ; de 10 u; 
2. Calle P. n ú m e r o 14. entre 5 y Cal-
zada, altos. 
sls-t 1?, mz 
i ; SOLICITA UNA SIAOKA, DK ME-
diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres do la casa, en casa de 1 
corta f a m i l l ; prefiere que duerma l l / I A N T F T A r i C D n c 
en la colocación. Merced, 38, bajos, l i m n 1 C ^ A U U K U a 
8476 19 mz 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs 
$ 5 L I B R E 
DE P O f í T E 
SB NECESITA UN BUEN MECANOGRA, Cp c n l í r í t a n b l IP t i ac K m - f l a i l n r a c J p l WE SOLICITA ^ fo, que hable inglés. Dir igi rse a: A. ^ $0i lCl ian_ DUCUaS DOrOaUOraS O e | ¡ ^ de 18 afiosA nCN JOvj-v 
Ordóñez. Oficina. Cuba. 76. 
8723 
E M P L E O S 
¡ m á q u i n a " S i n g e r . " C o s t u r e r a s p a 
r a r o p a d e n i ñ o y 2 o p e r a r í a s p a 
10d-7 
SE SOLICITA l NA CKIADA, PA KA la l impieza de habitaciones y que 
sepa coser y vestir. Sueldo 30 pesos y 
ropa l imp ia . Milagros esquina a Cortina. 
Reparto de Mendoza. Víbora, 
8521 13 mz 
CRIADA: SE NECESITA UNA CRIA-da, peninsular, que sea joven, para 
el servicio en casa de fami l i a . Compos-
tela, 114-A. altos; de 12 en adelante. 
8290 14 m z _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa hacer los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo $30. Dir igirse a: Animas , 19, 
entre Perseverancia y Lealtad. 
8305 13 mz 
EN TERCERA, ESQUINA A D, VEDA-do. casa de Montalvo. se solicita una 
buena criada de mano. 
7717 13 mz-
C R I A D O S D E M A N O 
s 
E SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no, para la casa Agui la , 131, altos. 
8931 16 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, NO MA-yor de 14 años , para criado de mano, 
para t r a t a r que venga con una persona 
que lo represente. Se da buen sueldo. 
Reina, 13Í, 1er. piso, a la derecha. 
8018 15 mz 
SE NECESITA UN EXCELENTE CRIA-do de mano, que sea trabajador y 
sepa servir perfectamente la mesa; t ie-
ne que traer buenas recomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 19. V i -
lla Violeta. Vedado. 
8583 16 mz 
SE SOLICITA: UNA F A M I L I A A M E -ricana solicita una cocinera, que t r a i , 
ga referencias, y que duerma en la co-
locación. Línea . 79, entre calle 2 y 4. 
Vedado. 
8377 16 m z _ 
ALECON, 62, PRIMER PISO, SE SO-
l ic i ta cocinera, para ma t r imonio so-
lo, que sepa cocinar y m u y aseada, no 
hay plaza, en la m i s m a se solicita una 
mujer para l i m p i a r por horas. 
8320 , 12/ m z _ 
COCINERA: SE NECESITA UNA Co-cinera, blanca o de color, para cor-
ta fami l ia , que sepa su obligación. Com-
ppstela, 114-A, altos, que se presente de 
12 en adelante. 
8289 14 mz 
t l r a m á q u i n a s d e d o b L i d i l í o d e o j o . 
Colocamos gratuitamente en impor tan - ,— u n r ^ 
tes oficinas a mujeres y varones, en- #11611 SUeldO. t i L n c a i i t O . L a l f i n O 
sefiándoles previamente: TAQUIGRAFIA,_ r» <• i 
mecanografía, oktoorAKiA, TE-; v S a n K a i a e l . 
NEO CRIA DE LIBROS O INGLES (C0- ' I , . 
nocimientos exigidos y bien remunera- ^ —" 
dos en todas partes). [ . „ ' 1 
La Academia " R O Y A L " es la fmicai $ 1 0 0 A I M F ^ 
de su índole que presenta l i s ta de cen- «p*wv UIL*O 
tenares colocados, expresando casas en para un matr imonio, en el campo, pa 
•gue laboran y magní f icos salarios que ra un Ingenio, ól para jardinero y ella 
devengan. para criada de la casa; t a m b i é n un co-
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. I cinero, para el mismo Ingenio con $60 
!*E ADMITEN INTERNOS. A m p l i o lo-- y viajes pagado?. The- Beers Agency. 
cal. 50 m á q u i n a s ú l t imo modelo. Sa- O'Reilly, 9 y medio. Departamento 15. 
bemos enseña r y lo probamos. Ense- c 2372 5d-7 
fiamos mejor y cobramos m á s barato. I > _ — — — . . 
Tres asignaturas, só lo : | 5 al mes. Clase 
diaria. Horas: de 8 a. m- a 10 p. m. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visi te, elija. 
8720 31 mz 
j * ; solic ta r v , X 
quina y tenga x0 w 
rigirse a M de ̂ t i e a 2 c « b i r S 
y l i o n r a d o r P r ' ^ o c i o V ' ^ í 
to a : 0 Antonio P í ¿ l e l o n ¿ s ^ S ; 
IV:-a- 31. Habaní0na<1a. ^ 10 Üonar,"68 M 
crft , Ant 1? Com.I.a, 31. a b ' ^ ^ 
1FARMACIA ALFONSO, SE SOLICITA 
un dependiente auxil iar . Calzada y 
Estrada Palma. 
8004 __J4 mz 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios de ar-
tír-ulos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les | 
falten como otros años. Tenemos vaini-
l la , gelatina, canela, cartuchos de to-
dos t a m a ñ o s , heladoras de mano y mo-
tor y tíxprimidoras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartfln do t o á a s 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. Habana. 
SOLICITAMOS VARIOS MUCHACHOS, para l impieza de muebles. J. Pascual-
Baldwin. 
8685 14 mí! 
¡ I M P O R T A N T E ! i 
Solicito un hombre de 25 a 35 años, ap-
to para hacerse cargo de una oficina 
que representa una importante casa del 
Norte. Ha de ser competente y posee, 
dor del inglés y español correctamente. 
Re trata dG un cargo de responsabilidad 
futura. E l porvenir depende de su ha-
bilidad y condiciones. Dirí jase por co-
rreo, dando detalles y experiencias, a: 
S. P. B. Apartado 1346. Habana. , 
7024 15 T ¿ 1 
SOLICITAMOS TAQUIGRAFAS EN Es-pañol y en Inglés y español . J. Pas-
cual-Baldwin. Obispo, 101. 
8(?S5 14 mz 
SOLICITAMOS TAQUIGRAFOS, EN eB-
Q nañol y en inglés y español . J. Pas-
cdal.Kaldwln. Obispo, 101. 
8685 14 mz 
OJO! SE NECESITA UNA MUJER, DE , mediana edad, blanca o de color, pa-/ j'aiJa por Camagiiey 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Alvarez Xogueiras. natural de i 
Casaldefeas. Celano 
que hace poco m á 
SE SOLICITA US JEOMBRE, DE ME-diana edad, para l a l impieza de 
portal , j a rd ín v patio y que sepa orde-
ñar . Sueldo $25 y ropa l impia . Infor-
mes: Muralla, 78, o en Santa Catalina 
y Bruno Zayas. V i l l a Nieves. Reparto 
Mendoza Víbora. 
^87 14 mz 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
L o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
Buen s u e , ^ « ^ i S r r ^ 
ra , para coser SoIa ta ^ 
hene que saber coser ¿ ^ N 
no y maquina , y buen J * * » » i 
do as. no se presenten U ' * * 4 
Lazo de Qro . M a ^ 
TT A 1- A x *. . — T A N D E R A , S ^ - T ^ - ^ U : 
Particular, en i1,10***^ 
^ Asturias, ' 6en 1* ^ 
Catalina ' eiHre Ste6 ;Sata 
o . • • • 
ra cocinar a un mat r imonio y ayudar 
a los quehaceres. Sueldo $35, ropa l i m -
pia y un buen cuarto. Calle Leonor, es-
quina* a Carvajal. Reparto Buenos A l -
res, Cerro. 
8256 14 mz 
Se sol ic i ta u n a cocinera , en Prado , 6 0 , 
bajos. Sueldo $ 2 5 . 
14 mz 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-cinera, de color, que sea l impio y 
tenga recomendaciones, para la calle H . 
n ú m e r o 3. entre Calzada y 5a. 
8880 16 mz 
COCINERO O COCINERA Y REPOS-tera, que lo sea, con m a g n í f i c a s re-
ferencias, de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo 60 pesos; la f ami l i a la 
compone un mat r imonio . Carlos I I I , 24. 
««03 16 mz 
^ e 0 ¿ n S a f i o E ? í ' n í a : i E s c u e í a I n t e r n a c i o n a l p a r a a s p i - L E S0LICIXA ! t a q u í g r a f o e 
;y. Se le^ agradecem ; r a i l { e f a c h a u f f e u r S y m i K M W O t ' glé? - í>a-ra PmPleo . i m á n e n t e , 
a v i a d o r e s 
A G E ^ E L C o f e 
ACOSTA 63. TELEpnvn 
Ofrece toda clase de p e r Í 0 ^ 
t.' para todos i,13 cirntSonal (W. 
fés. fondas, P o s a d a s 6 ^ ' ] / , 1 ? ^ 
ra^esta capital y P ^ r a ^ e ^ e ^ j 
L A C A S A ECHEMENDlT1 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . Tel. M 
Gran agencia de colora^u ' 
empleado a esta casa CyClQ0!!!«- ^ 
(fecho. La única que nn ^edar* i 
¡ a d e l a n t a d a a los Q¿ombre,C0^ ^ 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alvarez. Colonia "Aran-
guito.'* Melena del Sur. Provincia H a . 
baña . 
P. 15d-13 
LA SEÑORA CARMEN FERNANDEZ T Diaz, desea saber el paradero de sn 
hermano Manuel F e r n á n d e z y Diaz. que 
le escriba a 23, n ú m e r o 277, entro E 
y D. 
8747 15 mz 
Hágase usted un buen chauffeur-me-
cánico o av iador -mecán ico . 
Sueldos desde $40 basta |100 sema-
nales. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE { José Caniba Pérez, que hace un año | 
trabajaba en la Mina del Cobre. Lo SO' 
l ic i ta su hermano Magín Caniba, en MO' 
rón. Hotel Telégrafo. Camagiiey. 
8721 10 mz 
ANDKES I KACiUEEA, DESEA SABER de sus hermanos Evangellna y Ama-
ro del mismo apellido, paira lo cual 
pueden escribir a l a calle de Salud, nú 
mero 50. l l á b a n a , o a Santa Clara. Apar 
tado de Correos. 67. 
8S07 15 mz 
SE DESEA SABER DONDE V I V E DON José Fe rnández Pastor, natural de 
(gE^ SOLICITA UN COCINERO, Dfc CO- ¡ Madrid' y el paradero de Julio Mar t i n Ve-1 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, que sea formal . Se da buen 
sueldo. Reina, 92, casi esquina a Escobar. 
8850 
SE NECESITAN DOS CRIADOS DE MA-no, para casa par t icular ; buen suel-
do. F y* 9, Vedado. 
8549 13 mz 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA, ron buenas referencias. Calzada esquina 
a I . Vedado, Teléfono F-1439. 
8243 13 mz 
que sea bueno, nara la casa de láz. Calzada del Cerro 823. 




14 mz E DESEA SABER DE JOSE VAZQUEZ Q   
O Per 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o criada de 
mano; prefiere dormir fuerú. Marqués de 
la Torre, 37. J e s ú s del Monte. De 1 
a 6. 
S847 , l o mz. 
L i E SOLICITA UNA JOVEN, P E M N S l -
O lar. para los servicios de cuartos. 23 
y B, Vedado. 
^ i r , 15 mz. _ 
1/ N E A M P A K I E L V, 78, ALTOS, SE, ne-! i cesita una mujer, para l imp ia r , solo 
por tres horas diar ias; de 9 a 12. • , 
ST?.') 15 mz 
i¿K SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
O ra nn niño de dos años, que sepa co- i 
ser v traiga referencias. Agui la , 90. Te-1 
léforio A-9171. 
8764 . _ í f _ m L , 1 
/ C R I A D A DE MANO» SE SOLICITA, 1 
con referencias y buena voluntad, pa- • 
ra una corta familia . Será bien t r a ta - . 
da y rec ib i rá excelente sueldo. Prado, | 
18, altos. 
8736 15 mz J 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE M A - 1 no y una manejadora. I n f o r m a n : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
8738 - 19 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P A K A «ria-da de mano de un mat r imonio y dos 
n i ñ a s grandecitas. Sueldo $27 y ropa 
l i m p i a . Calle C, 250, entre 25 y 27. 
8728 15 mz__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA Co-cinar a corta fami l i a y ayudar a 
la l impieza de la casa. Buen sueldo. Ca-
lle D, esquina a 21. altos. Vedado. 
sus 15 mz 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra l impia r y servir en el comedor, 
buen sueldo. Monte, 2-H. altos, entre 
Prado y Zulueta. 
Sv'Q 15 m/, 
SE NECESITA UNA MUCHACHA. P V-ra los quehaceres de una corta fa-
m i l i a . Sueldo $25. Mar t í , 2, altos del 
café L a Marina. Regla. 
8824 15 mz 
SE SOLICITA, E N MONTE, 27, BAZAR El Globo, una muchacha, blanca, de 
12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres ; se prefiere vaya a dormir a su 
casa. Sueldo convencional. 
8448 13- mz 
R IBERAS Y FERNANDEZ, RESTAU-radores de muebles. Nos hacemos 
cargo de esmaltar, encerar y barnizar 
muebles de todas clases. Damos pre-
supuestos para cualquier trabajo concer-
niente al ramo. Se barnizan pianos. Pa-
ra in fo rmes : San Nicolás, n ú m e r o 3. Te 
léfono A-7503. Habana. 
8302 16 mz 
C O C I N E R A S 
v . e z , ' l o busca su padre Antonio 
Se so l ic i ten CU Calzada, 3 , Vedado , UU • Vázquez Fe rnáhdez . Corrales, 36. Haba-
pinche de cocina . U n segundo cr iado 'sino 
y u n j a r d i n e r o . Buenos sueldos. 
^131 13 mz 
C H A U F F E Ü R S 
MANUEL FERREIKO, DESEA SABEK el paradero de su hermana Isabel 
Ferreiro Mato, que e s t á casada con Cán-
dido Huertas Rivas. Dir igi rse a: Ricar-
do Condal. Monte. 69. 
8356 , 16 mz 
CH A U F F E Ü R S , SE NECESITAN DOS. uno para c a m i ó n y otro particular, 
$í5, casa y comida. Monserrate, 137 
r̂'2 15 mz. 
N E C E S I T O UN B I E N CHAUFFEFR, 
- i - i para un m a t r i m o n i o , solo, que tenga 
buenas referencias. También necesito un 
buen criado, una criada para los cuartos 
y un fregador para la cocina. E l que 
menos gana son $35 y ropa l i m p i a . Ha 
banrw 120. 
8699 14 mz. 
V A R I O S 
FOTOGRAFO: E N O ' R E I L L T , C», F o -tograf ía de Solfs y Co., se solicita 
un fotógrafo que sepa retocar e i m p r i -
mi r . Buen negocio. 
8S76 16 mz 
^ t e : 
11 'I111 MtlM—lW»—JOM— 
COCINERA, ESP ASOLA, Q I E DUEKMA en el acomodo y sepa cumpl i r con 
su obligación. Sueldo 25 pesos. Muralla, 
50, p r imer piso. 
_8911 16 mz 
8E SOLICITA UNA COCINERA, PARA atender a una corta fami l ia , que se-
pa cumpl i r con su obligación. Puede ^ 
dormi r en la easa si lo prefiere. Luz, 
3, altos. 3er. piso. 
8910 f i o mz 
A T E N C I O N 
A LOS HOMBRES DE 
negocios: solicito un socio con 60U 
pesos para un negocio que deja 500 pe-
sos mensual; si no es asi se devuelve 
su dinero. Véame y se convencerá. I n -
forman en Vapor, 18, garaje. A. Diaz. 
8879 20 mz 
Necesito un buen chauffeur, sueldo, $100; | .V 7 • j 
una buena cocinera, $40; un buen cria- Urgente : para casa impor t aoora y 
m0ismeo.?Ac0astl?'63!0TeLrld49Sá).a S * Hoy, 'comis ionis ta , se soKcita u n empleado 8707 14 mz. 
SE SOLICITA I NA COCINERA, PARA dos de f ami l i a , que sea aseada y ten-
ga referencias; se paga buen sueldo. En 
la m i s m a un criado de mano, indis-
pensable buenas referencias. Composte 
la, 50. 
SS61 16 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE color, que sea aseada y cocine sa-
broso a l a criolla. Señora Jo'un.s.m. Ca-
lle Cortina, entre San Mariano y San-
ta Catalina. Víbora. 
8930 16 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
VJ una corta fami l i a . Informan en Cam_ 
panario. 150; ha de traer referencias. smi.-, 15 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa en Monte 
227, altos de l a pe le te r í a Boston. Telé-
fono A-5287. 
8690 14 mz. 
Q E NECESITA UNA BUENA CRIADA 
O de habitaciones, tiene que saber leer, 
zurcir y entender algo de ropa de ca-
ballero. Si no trae buenos informes que 
no se presente. Buen sueldo, uniformes 
y ropa l i m p i a . Calle 4, entre 17 y 19. 
Vedado. V i l l a Violeta. 
8584 16 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor. para habitaciones y repasar la 
ropa. Concepci6n, 9. Parque del T u l i -
pán. Teléfono A-3105. 
8693 14 mz 
SE SOLICITA UNA CR-ADA, QUE SE-pa coser a mano y a m á q u i n a . Suel_ 
do de $25 a $30, según sepa. San M i -
guel, 200, antiguo, bajos. 
S653 14 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E M N S l -lar. para ayudar a los quehaceres de 
Ollá casa, se prefiere entienda algo de i 
cocina, es corta famil ia . Sueldo 25 ó 30 
pesos, s e g ú n comportamiento, s in bue-
nas referencias que no se presente. I n -
forman en Muralla, 13, altos. 
8072 14 mz 
Se so l ic i t a u n a c r i ada , b l anca , que 
sepa su o b l i g a c i ó n , no tiene que co-
c ina r . Sueldo $30 y ropa l i m p i a ; t ie-
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . San 
Franc isco , 108 , V í b o r a . 
8660 14 «vil 
Q E SOLICITA UNA COCINEKA. I N -
k5 forman en Malecón, 3. bajos, casa 
de gomas. 
8!)-'0 16 mz 
COCINERA: SE NECESITA, PARA PO-ca fami l ia , en Concepción, 181, en-
tre Porvenir y Octava. Sueldo: veinte 
pesos. 
8928 l e mz 
f o r m a l , serio y honrado , con buenas 
referencias comerciales, pa ra t raba jos 
de o f ic ina y t e n e d u r í a de l ibros . Se 
prefiere e l que sepa i n g l é s . H a de ser 
competente. Sueldo $ 1 5 0 , con porve-
C h a u f f e u r , p a r a u n a casa a m e r í c a - 1 n i r s i sabo merecer lo . D i r í j u s e »)or 
correo, d a n d o daltalles y experien-
cias a : " E m p l e a d o . " A p a r t a d o 2 3 2 7 . 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QI E haya manejado Cadillac y tenga re-
ferencias de casas donde t r a b a j é . ( X -
ba, 85. 
8522 13 mz 
n a , p a r a c a m i ó n , $ 1 0 0 a l m e s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 , D e 
p a r l a m e n t o 1 5 . 
('-;;4:;o 3d 9 
SE NECESITA UNA COCINERA, EN el Vedado, Línea, 118, entre 8 y 10, 
señora de Alvarez. Sueldo $30. Informes 
de 10 a 2. 
Pi ' l l 10 m ^ 
SE NECESITA, PARA MATRIMONIO solo, una buena cocinera, repostera. 
Que duerma en l a casa- Sueldo no me-
nos de 35 pesos y ropa l imp ia . Blanca, 
Calle A, entre 25 y 27, n ú m e r o 248. 
8938 16 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA KA una corta fami l ia . Calle H . número 
148, entre 15 y 17. 
2950 17 mz 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e conse -
g u i d o s , l i b r e d e gas-
tos y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e o -
' ' ' c o p r a c t i c o e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
SSTL' If, mz 
SB SOLICITA l NA T A Q I IC.KAFA, ea español , que tenga alguna' experien-
cia en el comercio. Para srs informes: 
O'Reilly, 30. Wal le r y Cendaya. 
8024 18 mz 
M E C A N I C O 
Se s o l i c i t a u n o , q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a e n A u t o m ó v i l e s 
a m e r i c a n o s , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S955 
I n f o r m e s : 
E . W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
16 mz 
SE SOLICITA UNA HIENA COCI NE-ra con referencias. Buen sueldo. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17; es la única 
«asa de esa acera. 
8855 15 mj5. 
SE DESEA UNA COQINERA, P E N I N -sular, con referencias, para casa ame-
ricana en Marianao. Buen sueldo. I n -
formes: Lampar i l l a , 34. Tel. A-7321: de 
12 a L 
8840 15 mz. 
O E SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
O no. aue trabaje por horas, en Ba-
ños y l u . Vedado. 
8CSS 14 mz 
SE SOLICITA, E N DELICIAS, 60, CASI esquina a Concepción. Víbora, una 
cocinera y criada de mano, para atender 
a dos s e ñ o r a s ; tiene quo do rmi r en la 
colocación y ha de tener m u y buenas re-
ferencias. 
19 mz 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau.lT,, S I > O L I C I T A I NA BUENA L A V A N D E -ra, para ropa fina, har de lavar en 
EN i N -
con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone ComPany. Señor Tennant. 
C 2378 10d-7 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
i Va usted a casarse? ¿Neces i t a tnscrl-
blrse o inscribir a lgún hijo suyo en el 
Registro Civi l ¿Desea sacar su carata de 
I c iudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de riligencias en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias de n ingún género para 
los Interesados. Llame a l teléfono A-y(! l l , 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo m i s m o . d e día que de noche, 
y una persona competente le v i s i t a rá en 
su domicil io, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
venti lar o resolver. As imismo nos ha-
cemos cargo de dil igenciar toda clase 
de as i i i tos judiciales, tales como con-
sejos í e famil ia , snbsanacifin de errores 
en toda clase de partidas, adición y cam 
bio de nombres y apellidos, legi t ima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y Guzmún, 
Lucenai letra E, entre San Rafael y San 
Miguel. Oe 8 a 11 o. m- y de 1 a -i 
p. m- Teléfono A-961L 
CÓT" 23 xar. 
Lu_Iogio P. Echemendía. 
Ofioina p r inc ipa l : O'Reilly, 30. 
Sucursal: Cuba y Cuarteles. 
Garaje: Zapata y Carlos I I I . 
Esta casa es la ún ica en Cuba que por 
su t a m a ñ o , posee 12 m á q u i n a s propias 
y m á s de cincuenta m i l pesos de apa-
ratos para la enseñanza . 
Clases especiales a domici l io para 
particulares. 
Examen en privado para el t í tu lo de 
"driver." 
Clases especiales de noche, de 7 a 9, 
para empleados, que sin perder su co-
locación pueden aprender el manejo y 
mecanismo. 
V I I M V E R D E Y c T 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A .2 l J 
GRAN AGENCIA DEJ COTopiÍ, ' 
Si quiere usted tener «n bSef105" 
de casa particular, hotel ft»ÍS 
b l e c l r lento, o camareroa,ÍOS¿, , 
pendientes, ayudantes, fre¿ad0i. ^1 
tidores, apr-indices. etc on« ^ 
obligación, llame al teWono ^ l 
r p a y acreditada casa Oqnu0e ^ ?*« 
h t a r á n con buenas referencias s?5 
Jan a todos los pueblos de 1» JS 
trabajadores para el campo. * ' 
LA AGENCIA LA^ToÑTdÍ",,., l ino Menéndez, facilita todoT 
sonal, con buenas referencias na«L 
tro y fuera de la Habana TjSÍ 
teléfono A-3318. Habana, U t M | 
MmI 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t i tu lo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la Uepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
F N S U S C A S A S . 
Les s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
('e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L c G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
I r í o í K U M E N T O S 
D E M ü S í d 
GANGA: SE VENDE LN PUM • da Thomas Filis, en muy bo'eii 
tado, se puede ver de ocho a &ei 
la calle Dos, número diez, entre 
y Trece, Vedado. 
8922 
ÜN P I A N O : PROPIO PARA ESIL Se vende muy barato. Mon 
Aguila, 114. 
8382 Ulíll 
R E P A R A C I O N E S G A R Á N T I Z S 
P i a n o s , P i a n o s automático» y 
Organos . 
R I C A R D O RIVAS 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-9221 
8042 
VENDO U>'A MAGNIFICA PIAXOli es- del mejor fabricante que Tlail 
Cuba, tiene muy poco uso. Vale, nMr 
$1.300. L a doy barata por tener quí* 
sentarme. Es una verdadera gangir 
mismo para casa particular como í 
un Cine, por ser de gran duraiml 
t ube r í a es de plomo para eritsr' 
se pique. Calle Flores, 86, entre » 
E m i l i a y Zapotes. Jesús del Moto 
8793 J 
DAMAS T JOVENES BIEN PORTADOS, se necesitan para la venta de va-
rios ar t ículos de imperiosa necesidad a 
domici l io : podrán ganar -con toda se-
guridad de 4 a 5 pesos diarios. San N i -
colás. 82, bajos, izquierda, i n f o r m a r á n . 
7372 16 mz 
I N T E R E S A N T E 
a los operarios mecánicos de au tomóvi -
les. En los talleres "Overland" de l a 
Cuba Motor Company, calle de Arbol 
Seco, entre Benjumeda y Desagáe , soli-
citamos expertos m e c á n i c o s de a u t o m ó -
viles. Pagamos buenos jornales solo se 
trabaja ocho y media horas a l d í a : las 
horas extras las pagamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan su t iempo, solo 
queremos operarlos verdad. 
700S - 13 mz-
mnln^ * T n , , ^ „ , . ^ " m e n t e s y ; S O L I C I T O UNA PERSONA PARA BS-
no^ vÍRUaPn ^ . f ^ i L ^ 5 ^ de vcuant08 O tar en la puerta de una fotograf ía 
W r l t o l f y (lu,eran comprobar sus, para l lamar n retratarse s i sabe inglés 
M R . K E L L Y 
' mejor. Se le da un peso diarlo y comi-
¡ siún, puede ganar m á s de .$3 diarlos. Si 
le aconseja a ustea que vaya a l O d ^ S í U , ^ S S ^ ^ ' S Í f f ^ Í ¡ ü £ X los lugares donde le digan que se en- 'e ^ 
seña pero no se deje engallar, no Sé 522?? B o I r l m e E diarlos- Cuba' 9' m0 
ni un centavo hasta no vis i ta r nuestra P 1 6 ^ ^oungue/.. 
Escuela. I 00 
P O R E M B A R C A R M T I D 1 
Vendo 3 planos, varias TidrleruJ 
cajas de caudales y todas las eng 
cias de una casa de préstamosi^ 
que ser antes del día pnmero. 
narlo, 191, esquina a Concepción aei 
Valla, todo el día. ... „L 
8820 J 
Q E VENDE UN MAGNIFICO PB>H 
O cuerdas cruzadas y del meJ" a 
cante, se da barato por no neoesi»! 
Calle Santos Suárez, 83, entre Flo»I 
Serrano. J e s ú s del Monte. I 
8-194 1 1 
Q E VENDE UN ORAN F W ^ , ( 
O Emerson, por necesitar el 1 
ne cuerdas cruzadas. Modarnlsta, »a 
de caoba. Precio: $!/«. \al%(1fw¿.j| 
ral la, 74. altos, por Villegas. T e ^ l 
V I C T R O U A S , GKArOFONOS > ! , 
V se compran; h^y ^ [ ] l a m ^ é 
hacen uso de ellos o están en ro ̂  
do y le estorban. Avisen ai ^ 
A-9234; solamente de » a ^ 
762« 
13 mz. 
Venga hoy mismo 
l ibro de ins t rucc ión 
escriba por un SE SOLICITA: P A R A UNA TIENDA del campo, un dependiente de víve-
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 1 r t s ' }o:e"\ pa£l ^ y , a y u d a 
. . T ' ""Val mostrador. Sueldo $35 y ropa l impia . 
H A B A N A I n f o r m a : Luis i tamirez Barceló. Oficios, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 36 «637 r, mz 
SE NECESITAN DOS CRIADOS, UNO agencia exclusiva con sucursales en cln-para fregador y otro para repartidor. CO provincias. Productos biológicos . U t l -
casa y ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, i dei a i ^ i c é n de tabaco 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis, i aeL4:¿lmacci 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
ser formal. ' Monte, 15, altos | Se les da casa y comida y buen sue l - ' Udad 100 por 100. Teléfono A-6232. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COCINERA, F O R M A L Y CON REFE-rencias, se solicita para una corta 
l ami l l a . SI es competente, tiene coloca 
«ion para mucho t iempo. Sueldo $30 y 
tri?.-?- inmejorable. Prado, 18, altos. 
15 mz 
SE SOLICITA CRIADA PARA COCI-nar y l impia r , cocinar para tres 
personas, casa pequefla, s in plaza. Pue-
de d o r m i r fuera. Sueldo Virtudes, 
-0 y medio, altos. 
, 8828 15 m z -
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a a o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . Se c a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a , 6 . i n f o r m a r á n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN TTo-cadero. n ú m e r o 17, b^jos. entre Indus-
t r ia y Consulado. Sueldo: veinticinco pe-
sos y ropa l i m p i a . 
s-""'4 13 m " 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar , para los quehaceres de un ma-
t r i m o n i o , que entienda d« cocina, r.uel-
do 30 pesos, casa y ropa l i m p i a . Com-
postela, SS, entre Mural la y Sol. 
SIr.3 13 m i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, para todos los quehace_ 
res de una casa chica y cocinar a una 
señora sola. I ) , 193, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
S44S 13 m » 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, sueldo $20, en Luz. 2, bajos, J e s ú s 
del Monte. 
8625 14 mz 
Q E SOLICITA COCINERA, ESPADOLA, 
KJ que sepa cocinar y avude en que-
SMíSS? la casa. F a m i l i a corta. Suel-
do iF30. Calle C, n ú m e r o 190, altos, es-
quina a 21. 
s-',sn 14 mz 
QE SOLICITA UN TENEDOR DE LI-
IO liros, que sepa contabilidad y que 
tenga buena l e t ra ; t a m b i é n una taquí_ 
grafa en inglós y españo l ; no es nece-
sario mucha rapidez, pero si prác t ica en 
correspondencia. Necesitamos un hom-
bre que sea fuerte, para trabajo de a i -
macón y un mensajero. In fo rman: Unión 
Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33. Ha-
bana. 
8(504 14 mz 
TENí:DOR DE LIBROS: SE SOLICITA persona competente y con práct ica 
de contabilidad en las oficinas de la ca-
sa Komaüá , Patria y Zcqueira, Cerro. 
Se exigen referencias. 
8632 15 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
L o sol ici ta casa ex t ran jera . 
Escr iba : A p a r t a d o 92 . Habana . 
8^33-34 15 mz 
tt^ SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
o c«irta fallía. Sueldo $30. Someruelos, 8, altos. 
8540 . 13 mz 
SOLICITO DOS TENEDORES DE L i -bros, prác t icos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escr ibir de su pu-
ño y letra a l Apartado 680, dando re-
ferencias. 
C 554 SOd-11 
P E R S O N A S DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S E ^CESITA UNA ESPASO LA, DE 
mediana edad, para la cocina y l i m -
pieza de una casa. Sueldo $40 y ropa 
l impia , b l no duerme en el acomodo,1 
que no se presente. Informes: Manila 
entre Ayuntamiento y Monasterio, Ce-
rro. 
13 mz 
/BOCINERA, MEDIANA EDAD, LIMPIA, 
\ J con recomendaciones para dos per-
sonas, 30 pesos. Blanco, 9, altos, casa 
mora l , a las 12. 
S516 i ma 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Cándida Jurgo Marcos, la solicita su 
p r ima Mar ía F a r i ñ a s Jurgo, en la fon-
da La Paloma; si alguna persona sabe 
su "paradero, tenga la bondad de mani -
festarlo. 
SS01 16 mz 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R í T d e B e n j a m í n Rimada. que hace poco 
t iempo estuvo empleado en una leche-
r í a en la Calzada del Cerro. Lo sulici-
tan en Monte, 174, para asuntos de fa-





Habana, 108, bajos. 
15 mz 
,«580 14 m » 
S que sea taquígrafo en español e In-
glés, con experiencia, iraliana, 94. 
8065 16 mz 
Q É SOLICITAN ( OSTl RIÍRAS DE CA-
ñu tos de crepé. Se pagan bien. Mu-
ralla, 113, altos. 
SJ)Ü2 22 mz 
Se s o l k i t a u n j o v e n competente en 
Contab i l idad , que sea f o r m a l y c u m - j 
p l i do r . Se exigen referencias de las 
b a ñ a . 
8838 13 mz. 
Necesitamos diez t rabajadores pa ra em 
barcar m a ñ a n a pa ra el batey de un 
ingenio, ganando $2-75 y casa, viajes !de u a 16 ari08 se so l ic ¡ t a en 
pagos, u n cocinero pa ra c a f é cocinar f A | ^ a de coronas de Ros y co. 
para seis dependientes y hacer c a f é , • 
$50 , p rov inc ia de Santa Clara , v i a j e . A G E N T E S 
pago. I n f o r m a n : V Ü l a v e r d e y Ca . 0* i f ara todos los pueblos del Interior. Aho 
R e i l l y , 13 , agencia seria. 
Q l T v E N D E , EN A N m I T ^ ^ 
b t rola de í ^ b l n e t \ J l . días, «J 
tiene de uso ™ 0 * ^ 0 ] n e e o i'Á 
misma casa «e vende uniueg 
tapizado y varios muebles m l7 ^ 
5 OTO 
SE VENDE UN ^ ^ ^ J ^ e l Emerson, por rieceslt^se \ 
Tiene cuerdas enuadas. raijj 
cho de caoba. Precio: ^ ^ ¡ ¡ L s . 1* 
Muralla. 74, altos, por Wies 
no M-2003. JWJJ 
C-1339 ^ Í G G Í l 
ToáRSx,l0S f a n r i a s del Vedado pasan por ! i r i T ( , e n r í o — r n v T>oro Vapt ' i T > I \NO eStki>a £ Bbo* wB se «3 
FHT.NTK A L PARQUE DE MACE(S ] S ^ a í ^ r o " n t e & e n t ^ y " X t l ^ . ^ r a ! P l e n a s ^oces y presencia. ,3 
K S b . r ^ U h ' p r e m i e r . 
en Tejadillo, Gft 
703S 
m a o í t t n a k U 
C E VENDE UNA 3lAOV-»ra J f j 
O producir PeH""1^- ¿ ^ ¡ ¡ a , 
Tiene un gran lente. J" ^ ,1 
tos. J ^ i r 
A TKNCION: C S T E 0 J V ^ a U A ' P \ n t a eléetnca comP^ ? W 
nfotor do 4 I I . P y "V 0 se j * 0 M 
^ ¿ r cualauier ^n%0'en\°t(iS^,0 ^ 
propia para un pine,r.'He " I 
Colonia. Baúl Upez. can • 
201. Teléfono F-2UX¿. 
8700 , C o K ^ „ 
-E VENDE i - H 7 ^ Ó B p > e > * 
i dos caballos, 110;.=/"co P ^ s 
do. Villegas, 72. prcuo }>4 
8712 nTÍ" » 
EN DO CALDERA- 70 d ntr0 
locomotora; saefin* 
Se n e c e s i t a u n m u c h a c h o , i n t e l i 
g e n t e y l a b o r i o s o , n o m e n o r d e i 
1 5 a ñ o s , e n I n s t i t u c i ó n d e C r e d i 
t o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r 
se a : A p a r t a d o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 2t.-,0 J 4d-10 
B U E N O S C A R B O N E R O S ~ 
Ip N SAN BAFABL, 21, " F I N D E SI-Li g l o / ' se solicitan bordadoras a ma-
quina de Singer y motor . 
8500 14 mz 
C A R P I N T E R O S 
para ingenio Santa Clara, $3.50 diarlos 
y 8 ayudantes, S2.70 en seguida. The Beer 
Agency. O'Reilly, 9-l|2. Departamento 15. 
C-2462 4d 10 
Vendedor : para una casa comisionis-
ta , se necesita uno , b i en re lacionado 
casas en aue ha t r aba jado . Buen suel- Se necesitan, haciéndoles negocios m u y ! con los impor tadores de v í v e r e s , pa-
do . C o n t a d u r í a . A p a r t a d o 1906. H a - rS^808 , Inf01mes: Juan á u 4 - n vender a costo, flete y seguro, los! 
Se necesitan cien l abres para el cam- Rr.0-d-CtOS ^ ^ ^ p a c a d o r a . 
po. para labor de maderas y cortes de LíUIgU" Carta COU informes completos 
ib ma ! re^ereilte a sueldo, experiencia, etc.,, 
iim M i T C U A r u n a CarIo$ ?&*CVÍ*l- A p a r t a d o 1704 . 
U N M U C H A C H O ^ 2t mz 
PROPORCION-» 1 
s 





-L l Inglés . Hay verdadera oportunidad 
para un buen traductor. Podrá estable-
cerse permanentemente en casa comer-
cial de gran importancia. Debe conocer 
español e inglés perfectamente. Contes-
te en espafiol y en Inglés a Sub_Admi-
nlstrador. Apartado 900, Habana. 
C-2516 3d 12 
^ \ r i < IfACIIO PARA MANDADOS SE SO-
Í.TÍ. l i c i t a uno en la botica San Carlos. 
San Miguel y Lealtad. Debe tener refe-
rencias. 
. ^-"3 15 m*. 
S 1 
r re su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡ i ndepend ícese ! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, ob tendrá el 60' por 100 de comi-
sión. No I m p o r t a la ocupación que tea-
ga actualmente, con una o dos horas 
diarias es suficiente. A l recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a: 
Echemendía . Monserrate, 137. Habana. 
CI N T R O G ALLEGO, colocación a sus asociados, a lo» '>u 
migrontes y a la mujer gallegos, si» 
tstlpendio de ningún género. Las ofer-
tas ee harán personalmente en la ü í l -
dna de Co.'ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizada!. 
C 9853 i l t Ind. 22 o 
A(. l fíTES KXPERTOS EN ANUNCIOS, se solicitan para un nuevo mé todo 
de publicidad, no explotado aún en Cu-
ba. Enormes ganancias. Trabajo fácil y 
entretenido. P r e s é n t e s e en Manzana de 
Gómez, 346-A; de 11 a 12 m . 
ST50 i c mz 
¡ j B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
C E SOLICITAN SEIS MECANICOS EN 
U el central San Antonio, Madruga, pa-
gando buenos jornales. In fo rman en la 
Admin i s t r ac ión del citado Central 
13 mz. 
HOJALATERO PARA FABRICA DE dulces, solicita uno, experto. Pedro 
y Co. Para Santa Marfa del Rosarlo. I n -
forman: Teléfono A-3296. 
§5^2 13 m i 
O E SOLICITA: PARA A T E N D E R A una 
oficina de despacho de boletos de pa-
sajes a E s p a ñ a y a todo lo concernien-
te a ese giro, un empleado competente 
y de experiencia. Dir ig i rse por carta, 
dando referencias, etc. W. H . S. Apar-
tado 499. 
8578 15 m z 
E SOLICITAN' TRES JOVENES, DE 
buena presencia, para viajar con un Necesito ama de llaves, sepa coser y 
manager y hacer solicitudes. Buen des- tenga recomendac ión . T a m b i é n dos cria 
t ino para hombres que deseen prospe. das, tres camareras, dos sirvientas clí 
i . i r . Se requieren referencias. Vean a: nica, $35 cada una, y dos dependien-i "PORTERO* SE SOI K I T \ u Ñ o DE 
Mr. ( rosby, en el Hote l de Luz, entre i tas café, para Morón, $50. Muchas pro- Jt mediana edad aun trnltra rpferen 
dos y cinco p. m . pinas y viaje pago. Habana, 126. das. Manrique. 12Í «-""K* r e ^ i e » , 
¿"3 15 m i í 8799 15 m i 1 8548 13 mm 
V 1 ^ ¿ ^ - T y 7 ^ U ^ i 
d í a s la doy f i i u n l c i p f 
zorra ^ " « 1 % " ¿ ¡ f Monte. ^ " j f ^ j 
cuadra J e s ú s uei ^ 
8810 ^nSX^ 
T f E N ^ O MOTOR 30 C ^ C j 
V t róleo crudo: nía™ ,2.80^ 
No se ha osado. * rfnfonn^,-^er 
Inmediata. K*h*™:™trt<> " " ^ 
va Scotia. Departamc J 
8706 , rrTTTÍNA ^ 
O E VENDeTÑA . , ^ casi f V 
h y baja, de ^ r " a , de ® \ \ * 
806 8067 —5—1 X í V^j 
bra20 completo J ^ t o P 1 ^ 
Puede v e r s e y dan P eCoDChaM 
d i c i ó n Leony. Calzafl* 
Uanueva. Habana. 
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- • P I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
t - F l M S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e l e , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R - " D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
M " ^ V E J A D O R A S 
3 & ^Vnllla. ?ocinI Tiene referen-
16 a b _ f 
D^S J O V E N E S , PEXIXSUL-VBES, nn« llevan tiempo en el país, se ofre-cen para Ir a España ul cuidado de nl-
fios o acompañando personas mayores, 
desde el lo. de Mayo al 20 de Junio. 
Se colocan para ir Juntas o separadas. 
BaSo.s. 257, entre 25 y 27. Teléfono 
F-W96. 
S6«l 14 m 7. 
J — — — 1 'I i. luí 
I ^ ^ ^ J ^ V a H ^ r forantlsuo 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
CRIANDERAS D
t>EA COLOCARSE US 8ESOR, E S - r V R O C i V E R I A , D E P E N D I E N T E E X P E R - O E V E N D E l NA CHIVA, 
pañol, mediana oaau de portero o ± J to en todo lo que abarca este giro, O parir, eu el Reparto I 
sereno, o cosa anaioj»a Puede dar in . con las mejores referencias, ofrece sus lie do Lanuza y Avenida 
í o r n i e s : San Jjazaro. .Marina, 3. sorvlcios en casa seria, nformes: Teja- preguntar en la bodega d 
Stf08 
Marina, 3, 
14 m« ITNA JOVEN, DESEA COLOCARSE. - . , » t"nTR~A J pañolu. de crlandem, a leche ente- 1>ARA > / t 
ra, se le puede ver su-niña, a todas ño- X PaJiama. •*> 
S í e M <iu,en la recomien<ie- ^ m ^ t ó ^ £ ^ n ^ » ^ o ^ n 1 U o ^ 
w r ' ' 15 mz RuIt. en eeta Administración. 
—- ~ 8835-56 _ _ _ _ _ 14 mz 
Pl E R T O RICO Y 
ofrece un viajante con 
esos países y buenas 
DE S E A UNA SEÑORA, PEN INííL E A R , -• ^T^vfiAlt y . » . „ r " de mediana edad, encontrar un ni- Q E DESEA COEOCAR CNA joven PA-
fio para criar, a pecho, en el domicilio O ra dependlenU de c clo y 
o fuera, con buena y abundante leche, en los W J 2 * * ™ ! ^ , ? ^ lnfor' 
tiene prueba de niños que ha criado; y man en Habana, uv. auos. 
ue 8550 . lo mz. rlifiiS , joVEN, P«- LJE DESEA COLOCAR EN A JOVEN", E S - en la misma una excelente cocinera. q ( 
UrCrTcOLOCak ' i ^ ' * an0 infor- " habira<-i'-nes y repasar «stá acostumbrada en el país. Callo fea 
^ .^fular . de cf}*á%0¿e~™ ropa, entiende un poco de costura, en lud, «3. . 
•5 n,,ln A?uila' 114' I'ouc', 16 ab casa de moralidad. Sueldo W pesos y ¡ Sü2^ , 14 mz I cargo de planos, men .orlas, presupuestos 
m ^ - pt.vu nm»t*~ lagunas, ao, altos. • - -— — . , ' y dibujos en genera!- Virtudes, 150 
— « C A R tJN'A JOVEN, p«- S85S 
A c0_L05^f l de mano o ma-
PCANOS. F . P E R E j Y h, ESQÜIVEU, delineantes y di mjantes. se hacen 
0 BU I CRIANDERA, PENINSEEAR, RECIEN L ¿ i t 0 A, bajos 
—~~" V. parida) desea colocarse, a leche en- 7«añ' 
i ¿ a .iZ tera o u media, puede verse su niño, .—1__ — 
• J„ ..„e* Cieno certificado de Sanidad y referen- ¿yü 16 mz ^ b ^ t o n e s ^ ^ ^ e n ^ c m * i ^ Va al camp0i Informa: Sol. J19. S S 
lCc ^ u U n P^"c'rÍiiHotef Cubano. T e - . T>K^; V CAK»E ^ í0^0.£ 
lD.nl?t Informan: Hotel cuoano. | J^.ptosular. pam hacer la limpieza ode tleno C(irtijltado ' áZ ya jdad y referen 
%. rT'.'^LOCAR DOS JOVENES. 
l - . r D t * ^ . criadas de mano o ma- tt^eSEA COE_ CA 
S twn1'1"^^^ í emPO en el país, no J J cha. española. 
M o r a s . " f J ^ e s . ^o les importa sa- t08. Sabe coser a 
K n pret^fS"6Habana, no se adml- lleva tiempo en e 
Ir » fuíra d1nfSrnian en Cristina, 7-A, faci6n. Sueldo 0̂ 
|«n'»r-ic,ílS' Inronn i Habana; tiene refe 
de _poca familia. Informan: Genios, j ajjos 
10 m> 
< AR8E EN A MECHA-
. de criada de cuar-
no les i porta sa- tos. sabe coser a mano y a máquina, 
el país, sabe su obll-1 
sale de la 
841 1> mz 
CHAUFFEURS 
:e ofrece joven, p a r a t r a b a -
ar a comisión i * plaza de Clenfue-
i gos y toda la zona en el ramo de ví-
I veres, puede dar toda clase de infor-
mes v garantías. Dirigirse: V. m. Apar-
tado 152, Cienfuegos. 
P. 
s rrlcioB en ca a serla, nformes 
dillo, 31, altos. J . Espina. 
818-1 15 mz. 
D E A N I M A L E S 
"LA CRIOLLA'* 
de MANUEL VAZQUEZ 
16 mz 
- T T T , KSPASOEA, SE HA-
I r ^ ^ o ' d e l cuidado de un müo. 
1 ' ^ «-arpo 
i V t í domicilia 
Factoría, 104. 
16 mz 
• r V W l ^ E n l G t o r i T a i Vedado. 
G R A X E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoafu y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
nas horas del día y de la noche, pues 
tenso un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
. te' en el Cerro, en el Vedado, calle A 
$30 y uniforme. In-« / ^ H A I F F E E R : P A R A OCUPAR UNA JjX moralidad, con dos hijos, que van al 7 teléfono F-1382; y en Guanabacoa. 
esquina a F , sastrería, buena plaza, en un pueblo muy pró- colegio, se ofrecen para el cuidado de ealle Máximo Gftmez. nñmero 109, y 
l imo, se solicita un buen chauffeur, que una caSa u oficina en cambio do linbl- en todos los barrios de la Habana, avi-
tenga referencias de haber trabajado en taclón. Informes: Apartado 750. J . Fer- «ando ul teléfono A-4810, que serán ser-
- l E O F R E C E E^NA JOVEJÍ, MECANO 
i •>iioa 
13 mz . LCtbC*** , DESEA ¿.0070. 
v colocarse üe , riada para limpieza de Síil'o 
habitadOMS. Tiene buenas referencias ' 16 mz "VfATRlMONIO ESPAífOE, D E TODA 
15 mz. 
— casa particular, poco trabajo, buen tra- nándoz 
16 ma Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- to. Informan en Amargura. 43. segundo i gis:, 




Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho. 
ras en Belascoaín y Pocito, teléfono 
.Tníonn211 
10 mz 
M a 0 d . y F a c t o r í a , ^ lfl m ^ 
— : ' r ' r í > U ) C A R S E EN MATRIMO» W < 
T ) ^ í e ^ s u l a r sin hijos. Tiene | ^ U E S E 
Aínas "referencias. Informaran en San- ; de cuar 
Clara l6. Teléfono A-dOO. 
^^TTÓIOCAR EN A MECHACHA 
DR^A i " en cafia de moralidad. 
KfoCan ^ Oficios. 32. 
en casa de moralidad. San Francisco.. rendas. 
102, Ataré», frente a la Clínlpa Mulbe^ti. | 896.'; 
85S7 14 mz 
lnfor 
T R A B A O S 
. c o m r e r d o ü f á b r A u £ Taquigráficos. Mecanografieos, en Mi- M ^ 0 ' se la3 d¿ m á s baratas que 
áquina y m « y cum- meógrafo. y.Traducciones^de todas cía- aNoet-a: Suplico , ,0B numerosos mai.. 




preguntar en la" bod ga después de las 




de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 á 25 litros de leche diarioí, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
y otras ciases;, cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en grai 
entidad, de tres a cinco años ¿ z 
r-dad; bueyes maestro» de arade 
v carreta. 
Vivei, 151. Teléfono A-8033o 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-812^ 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13j 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y van 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos d^ 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casaŝ  
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
S504 31 mz 
LEGITIMAS GALLINAS 
Catalanas del Prat. Se venden huevos 4 
?2.30 docena, cambiándose los qco re-> 
salten claros. En el Vedado, solar de lfl 
esquina a M. Informan en los altos del 
lado. 
l » ruv-
i k V R R O S S E M E N T A L E S : VENDEMOS 
JL> tres magníficos burros sementales 
do Kentucky. siete cuartas do alzada, jó-
venes, sanos y garantiza dos corno he-iu obligación: tiene refe- ses. Prefecciún, prontitud, discreción, chantes ftn« Hm.! ¿«to 
m a r á n : Teléfono F-1208. p e c i o s m i l c o s . Ajustes convencionales i ^ M ^ á ú ^ o ^ ^ a ^ a r ^ M ^ ^ T T E R M O S A VACA .HíRTIN, R E C E N T I - chores. También "se vende una.'fixagñÍH 16 mz i Gran Academia Comercial " J . López.'». i . ^ j o aueno' avíbanao al teieiono J j ^ Be vende dc verse: Cepero, flea Jaca criolla d i pa.' 




17 mz- S045 Jl mz 
1 9, Cerro. 
StíOo 16 mz 
paso. Pueden versal 
estos animales ea Colón, 1. Establo. 
I 7712 M mz 1 
A COLOCAR, P A R A CRIADA | 
14 m* Icoavto 7. Teresa Ñovoa. 
8842 15 mz. 
rtos o manejadora, mujer for- , O E D E S E A COLOCAR EN C H A E F F E E R . 
mal. que^hace poco vino de España. C a - . o con varios años de práctica, tiene re-lie San Pedro, (3. 
ITTNA M E C H A r H A . PENEN SEDAR, D E - . 
14 mz. sea colocarse para limpieza do 
' comendaclones do las casas que ha tra- • 
14 mz bajado. Maneja toda clase do máquina, i 
Dirección: San Miguel, 63. Teléfono, 
— ' cuartos, sabe coser, desea casa de mo-
8748 15 mz 
rr-TTTt A tOl-OCAR L NA JOVEN, del raiidad, prefiere la Habana. Informan: T ^ E S E A COE . r .VRSE EN B E EN CHAE 
, rriada de mano. Tiene bue, Kelna. 04. -L7 ffcur en cas!1 particular o comercio 
P P*'/ -VrwMas Gana $30. Calle Patria, §437 J3 ¡5 | tiene buenas referencias. También s< 
ws reierein-i»- , agCrsa ofrece un matrimonio para cualquiei 
K, 15 mz 7 \ E S E A COLOCARSE ENA JOVEN, E S - trabajo, un portero y una buena criada. 
«777 . i- —•- . r,^.— - L - ' pauola, para limpiar babita(" 
J-^íWÉÍPASOI-A; O E s E A coe c.ik- coser, es fina y sabe cumplir, .0 cií casa moralidad, sabe cumplir tiempo en el país; no admite 
n s,i obligación. Informaran: Estre- informan en Galiano, 90. * Z
r r T T ' v E D A D O , C A L L E m, nemb-
'?m 6 se ofrece para criada de mano. 
MUEBLES Y PRENDAS 
h ciones y 1 Habnna, 120, Tel. ^-4702, 
lleva, 8700 




CRIADOS DE MANO 
' 1 Q E D E S E A C OEOC AR D E CRIADO, E N 
r* nEí>KA COLOCAR ENA S E s O R A , ^ Joven, muy formal y serio, pero no 
, esoafiola. de criada de mano o de Birve mesa, es honrado, cumplidor, quie- . 
nnrtos o de camarera sabe zurcir, es re casa respetable. Informes: Teléfo- "¿sis ñue ha 
"" af* y de moralidad desea dormir no A-1016, .bodega. San Joaquín y Ze-. V n^nncla 10 
Informes: Marqués Gonzá- queira. LVÂ  1 iÍoa' ' 
eD2 yVonJumerta. % al lado de la bo-, 7̂33 & mi n o ^ l j 9 6 -
ALOS T E R I S T A S : PARA VIAJAR SE 1 ofrece un chauffeur mecánico, prác, | 
¡ t ico en máquinas , americanas y euro-' 
I peas, recién llegado, doy gantntia dc ¡ 
mi trábalo y osljo contrato. Para in-1 
formes: \ apor, nümero 14. Garaje. Do 
7 a l» y de IL' a A. L . Díaz. 
I 8705 18 mz, 
O E ~ O F R E C E E V C H A E T E E E U , E S -
O pañol, con bnenas referencias de las 
trabajada. Informan en 
J'os'Qs del, Monte, Tcléfo-
fia, 2a. puerta, 
>;iV. 16 mz I '>8SEA COLOCAR EN JOVEN, D E " O lí) anos, de camarero de hotel o ayu_! 
13 mz 
eseA COLOCARSE ENA JOVEN, pe- da de cámara o dependiente café, o pa 
ninsulHr de criada dc mano o ma- ra lo que se presente: tiene quien lo I 
dora Tiene buenas referencias de garantice. San José, 78, altos. 
TFMEDORFS DE LIBROS 
fas «-asas que ha servido y tiene quien 
i* rpcomlende. Informan: calle nu_ 
Intut 3*, Vedado, entre F y G. 
&k DESEA COLOCAR ENA JOVEN, pe-| 
P) ninsular. para criada de mano o ma-
S17S 13 mz 
COCINERAS 
TE N E D O R DE L I B R O S CON M l t H A práctica y con varias botas disponi-
_ ¡ bles, se ofrece para llevar l a contabili-
I dad a propietarios, S. A., Fábricas y ca-
i sas do comercio. Lo mismo me encargo 
j de hacer balances, inventarlos, informes, 
^ ( a r r e g l a r libros atrasados y mal lleva 
•EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIRG 
MONTE. NUM. ^ 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
nejad o ra, 
.ŝ 9 
sitios, 19, 14 mz 
C 2,- 19d-13 DESEA COLOCARSE ENA SEÑORA,1 dos. Seriedad y garantía. Dirigirse al de mediana edad, cocina a la es-' ueñor Cardama. Hotel Zavala. Consula 
pauola o para cuidar un niño y una, do. 132; dc 11 a E 
hija para comedor o criada de mano, sa- 8105 18 mz. 
be coser a máquina y bordar, prefieren 1 — • . . 
laa dos en 1*. misma casa. Informan: | Experto tenedor de libros: 8e ofrece A-83OT. También aquí se hacen toda cla-
nipostela, I61, . j 1 j ^. l • j se dc operaciones de préstamos en to-
^ 10 ma Para toda Clase de trabajos de COB- das cantidades, con Interés convencio-
faKilidafl I U v a lihrnK nnr hnras Ha-I " 11 s« üjrcglan muebles. (Hfjándolos 
caouioaa. L i e v a uoros por ñoras , na-; nU(..vos muy h.,ratos. Llamo siempre 
FI J A R S E A Q E I : PARA ( OMPRAR V vender sus muebles, «vise siempre 
'Ea Sirena," Neptuno, i;35-B. Teléfono r\KgEA roiOCARSE ENA JOVEN, pe-
U ninsular, de criada dc mano, sabe 
••Un]!,1!r v í l ^ V ^ i f ^ u n yparunecort¡, ConiPOBte,íi. , . , , . . se dc operaciones u 
fe í'réfíerí en el Vedldo I _ ^ L _ ^ ^ 1 8 mz para toda d a s e de trabajos de COn- das cantidades, con Interés convenció 
se: 14 mz J^ESEA C 
kK ( KÍADA UE MANO, SE DKSBA co 
locar uuu Joven, peninsular; no sa-1 883* 
\f dc la Ilahana, Informan en Egido, j 
entresuelo, frente a 'a calle Luz. 1 TOVEN, 
espafiola, recién llegada, de cocino 
ra, informan: Suárez. E.'3; 
15 mz. 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud,'ai^feiéfouo Á-3307 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 aU, Ind 10 
20_mz 
8E VENDE ENA G ANíiA VERDAD vidriara sirve para toda clase de P E N I N 8 E L A R , D F ^ A < \^A 
14 mz 1 \ J colocarse, bien do cocinera' o para 
ítrCCHA^' Ilmi>lar liabltaciones, preferiría pocine ^ESEAN COLOCARSE DOS ...i-vtx».- (. 10}) . v »- v^-irln 
chas, peninsulares, de manejadoras ¿791 edado, 
criadas de mano. Informan: Márquez i _ i 
lOon-álcz, 1-A. Q E 
B 15 m z ^ ¡ O en casa dc moralidad. Informan: Co 
pCSKAN COLOC ARSE D^S JOVENES, ' ^ ^ . S 0 -
españolas, una manejadora y otra 001 
ipara cuartos, de corta familia, saben 
Icoscr. Inquisido 
 ¡ QE OEBEC'E ENA LAVANDERA, PARA Muy baratos. Belascoaín, 100, frente a 
-1 O lavar ropa en- su domicilio, no va a la calle de Carmen. 
las afuerafe. Calle 2" número .10, letra 
lo m z ^ D, Vedado. 




de corta ra illa, saoen CJE DESEA COETCAR ENJVS JOVEN, l ' E - VV^A i,JÍV', • 
or. 1(. ¡ O ninsular. de criandera' con bfien* y K ? " ? ; Ín,l?oi 
14 mz ! abundante lecbe. le alcanza para dos si 1 A-llWl• 
T,• t.. í » ^ . n w v R i r * ! fuera necesario; tiene referencias y cfr-1 '-3 
,Vf.,T,.io . . . h ' ^ . w ^ tlficado de banidad. dond.; nued-. 1̂ in- • • ^ ^ ^ • " i ISna de importancia, una mecanógrafa tlfi   Ni l  mb; p  
|<;'i español. Escriban enseguida, dando fresado enterarse. Tiene su dümloiilo en 
Idctalles, al Apartado 000 i r l i ^ . pe y Cani«ro. número 0. 
Si0*j i t mz. 
C O N T A D O R E X P E R T O . T I E N E R - R A S rai.a ta„eres y casas de familia, i 
\ J desocupadas para, revisión y tenedu- usted comnrar vender o cambiar 
ría de libros ^ instalan sistemas y J f^nasdr^oseV al coí tado0 o h plazos V 
se Lacen bal.mcea y estados financreros. * £ teléfono A-8381. Agente do Sin-
irlos I I I , altos. To- erIupÍ0 Fernández. 
, 7"7ü Gl m» 
SE ARRECIAN MUEBLES 
H? Arte, taller de reparación ot-
ra mueble? en general* Nos hace-
mos cargo ¿ s toda clase de tra-
bajos, por difíciles qu? sean, ie 
esmalta tapiza y barniza. Tam-
2 ^ n T e ^ o a ^ i e r ^ envasamos y desenvasam^. 
>fona a-ioo^o 3i ^ Ujmo ^ r; . io59. Manrique, 122. 
Compra toda clase de muebiea que m 
le propongan Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de an gi-
ro. También compra prendas •• ropa, 
per lo que onbsn bacer una visita la 
misma antes ir a otra, eu la seguridad 
SE VENDEN 
un escaparate, SIS; otro de lunas. $o5; 
Juego de sala, $40: vajillero, $"̂ 2; seis si-
llas de comedor, $12; mesa comer, §10; 
lavabo mediano. $22; máquina coser Sin_ 
ger, $2Í; cómoda, $16; canastillero, pia-
no, sillones, cama, $12; otra, $18; reloj, 
Vlctrola, cuadros, etc. Aguila, S2. 
88Ó4 15 mz. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueoles. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios do verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peQo, a precios dt- ocs3ión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de yalor. cobrando un ínfimo interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CAST ESQUINA A GALIANO 
8044 81 mz 
Necesito comprar muebles en 
abundancia llame a Losada. Te-
lefono A 8054. 
C 8J557 fad 17 •» 
14 mz 
V A R I O S 
ANTES lr. INDES-
. mano, banta CUcu 
I ciro daciones, 
S, fonda Las 
14 m » 
clnar a la española y a la criolla, 
qulsldor, 3; habitación, '¿Q. 
In- competente en contabilidad, activo, tra-bajador, con práctica en los giros do 
ropa, quincalla, Joyería, etc., y conocí 
SE V E N D E EN JEEtíO DE C E A R T O , comcOor, y otros muebles •niii'1. to-
dos en magníf icas condiciones, por te-
ner de uso dos meses. Para m^s deta-
lles en Consulado, 42, bajos. 
£^70 14 mz 
cuarto, blanco, con coqueta, moder-
no, uno sala, tapizado, otro minil,re' cre-
tona de muelle, un piano L . Ütowers, 




IV nri>F* rr>, : l—^r1 !Z._m^_ mientos suficientes del comercio en ge-
0 r« . . i , ,OCA'R l ^ A 'TO% E>"' P11" T T > ^ PENINSEEAR, DESEA COLO- neral, se ofrece para cargo do confian-1 
ruarL i k de nittno 0 Para criada l j oarsc de cocinera, si es casa chica za, pudiendo imnoncr pequeño capital nu1ovo' (,e S1"65 ^edales^ lamparas vi 
Ira . i' 8al>e cos*r a rnano y a maqui, 1 
ls» n.. íe.a u"a 'e**3- «erif». sino que no 
I 9W" €- Inforinan: Esperanza, 127. 
|~ ' 14 mz 
IS'JKSi81^ COLOCAR ENA JOVEN. D E 
clna i , ae lna'1r-,. "ende algo do co-
1 WTS 8 ^ Sueldo $30. 
Ql OTRECK ENA CRIADA DE MANO, 
n« bn.n.'Umplir 0011 ^ obligación; tic-
I Santo • r. r?,00niendaclones. Informan en 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de cocinera, para corta familia o una 
seüora sola. Informan: Esperanza, nú-
mero 121, 
SCll 14 mz 
Angeles, 47. y disponiendo de emi tas garantías' 
14 mz referencias fuesen 11 esarias. Informan 
los señores B. Baroaián y Co. Joycrí: 
L a Esmeralda. San Rafael, 1. 
S87.> 22 mz 
llanta ro. ,. '-meuauci ,lies- mrorman en 
l^ro UUallna' 1. depósito do carbón, 
D 
|no.^!'¡'!'" . J í i^ .^medof o7rrndá~du mu- ! U ~ ~ o i 
f ,^n pn SiVl1". c?il I1.1 obligación. I n - ' ciñera. 
DOS MECUACHAS, D E COEOR, D E -sean colocarse, una de cocinera y 
la otra de manejadora o cocinera, no 
sa coloca menos de oü pesos, lo mismo 
en la Habana que en el Vedado, Infor-
man en Baños, 2, altos. 
86-17 14 mz 
O E S O R I T A , E b P A S O L A , U N A V F D l 
IO cada, desea colocación rtara acovr 
pañar señora o señorita. No im por-
que haya que viajar o salir fue^a dc 1 
CapltaL Tiene garantía?. Informan: Larr 
parilla. 08. Teléfono A-e87S. gggg 20 mz 
S ^ ^ ^ COEOí AR ENA JOVEN, E S -
c ia a c a
""Tna i e  tj¿ "" ví;¿' '"' o ligació . I - • i-iuetn. 
^ «ciña. 08. No admite tarjo-! prefiere dormir en la colocación, lufor-
8  r\l>KA COLOCARSE ENA SESORA, 
 con una niña de tres años, para co-
criada o limpiar habitaciones; 
lü mz. 
m a : San Ignacio, 102. 
8013 13 mz 
Sl K u U r 0 ^ 0 0 ^ ENA MECHACHa ÍQE OFRECE COCINERA, REPOSTERA. 
latrife ^ áe> (,riada do mano. Te- ¡ ^ aabo su obligación, no va para __cl I "• tren de lavurin 
I» 
lo mz. 
^ a s C ^ P ^ L E „ ^08 'MECHA-
campo, para la Capital pero no ai Ve-
dado. Calle 23, esquina a J , número 
'¿45. Vedado. 
8431 13 mz 
1 ^ ¿ rom^, esouinu" s n,fu, mH" cn . * J española, tiene referencias, no duer-^m» ^ ' equina San ( arlos. me en c, «oomodo y no hace plaza. In-
rkObMt iT. • i<J mz. forma: Jc.súh Peregrino, S£>; habitación. 
I V B^n .LB!fCUA8, EBPASpLAS, DE-10- «uCl*lo $3.'., ¿f 6ía  color»;?*0' S DO , - u- c?„,f 
^ eSo^óa y ^ ™ * • Redado, j ^ F l a 
— , „ i k j ra. 
18 mz 
t' N \ M ' í O R A , DE MEDIANA BDA J desea encontrar una casa en la Vi 
bora, •como encargada de una casa de 
inquilinato, dándole habitación y una 
pequeña retribución, tleno quien respon-
da por ella, en Mercedes, 63, altos. No 
molesten en los bajos, pregunto por 
María González, 
S.07Q 16 mz 
Español, mecánico, práctico en el cui-
dado y manejo de máquinas de va-
por, así como en instalación de tu-
berías, se ofrece para fábrica, taller 
o industria. San Ignacio, 47. 
• S797 15 mz 
XTN ESTT DIANTE, DESEA EMPLEO en J cualquier giro decente; los estudios 
no le interrumpen el trabajo; sabe mu-
rinas y. varias casas más . San Nicolás y 
'oncordia, altos, bodega, frente a la 
glesia. 
S7ÍÍ-J "15 mz 
'i f A Q l IN AS D E COSER, D E SINGER. 
TJL se alquilan a $2 mensual, so ven-
en sin renarar en precio, varios mue-
les do sala y comedor y varias camas, 
suacate. SO. Telefono A-SS26. 
8783 10 ab 
OBJETOS 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas ê  
"La Hispa»'o-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
6 Teléfono A-S054. 
C 336$ la 17 ab 
EsDPcfáüda^ en barnir de pianos 
7465 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafae!, 1 1 1 . Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta ca8a, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
biéü bay juegos completos y toda clase 
do piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios nnteR mencionados. Veíalo m 3 it a d a 5. 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
5043 81 mz 
CCOMPRO M U E B L E S : A CUAEQE [ E H / precio. Aviso a: Bahamonde. Suároz. 
numero 53. Teléfono M-1Ó50. 
«gg 1 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-» 
rios do primera clase y bandas de go^ 
mas automáticas. Constante surtido d3 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hilos de J . Forteza. Amargue 
ra, 43. Teléfono A-5OS0. 
Hevill as 
oro con sus 
pasadores 
oro: 
$ 1 1 . 0 0 
Con letras es-
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno. 153, casa de préstamo* 
" l a Especiai," vende por la mitad de ra 
taloi escaparates. c6moda5, lavabos, 
camas de madera. sIPones de mimbre, 
sillones de porta», camas de hierro, ca-
initas de niño, cuerlones chifenieres. es-
l-ejcs dorador, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
aet-ts bu.-Os, mesad planas, cuadras, ma-
íe'as columnas relojes, mesas dn corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor, de comedor y de «r-
Mculos que es 'mP06^6 etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el camP'> son libre envase y 
puestas er Js '.ítacifln o muelle. 
No confur'Vírse: "L"» Especial" queda 
m Neptuno, número 153. entre B&cobar 
y Gervasio 
LA TASA NUEVA 
Se coapraD muebles usados, de to* 
Jar clases pagándolos más que nin-
gún oíro- Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame td 
Teléfono A-7974. Malo j a . 112. 
7148 31 mz 
•KA taToTTi • mz . 1 limpieza, no saca comida para ia ch-
"'nsular ,,-AK*Ir' ENA JOVEN, pe- He; no so coloca menos do 50 pesos. Se 
)D<mas refr criatia do mano; lie dan referencias. Diríjanse a: Zanja, n ú . 
DEí«EA COEOCAR E N A C O C I N E - ' cha contabilidad y teneduría; es buen 
peninsular, cocina bien y mucha | mecanógrafo. Por escrito: Bemaza, 10, 
limpieza, no saca comida para, la eo" I 8741 s- ^ _I_ _ 
Iba.'>?,t'ia« 
' V - ^ ' L S t 8 - f o r m a n : Esco-j mero_ 90. 
13 mz 
13 mz 
T \ B 8 B A COLOCABSB ENA COCINEBA, ¡ Sierra. 
dli1''¿jiir^áH' í 1 ^ HIJOS, U E ME*- repostera, peninsular, en casa dc co- _tSíT<{_ 
lo tapa ña n$yr:i.d0-c' recién H¿ga-
^ * Habana6; 
1 ios — — • mz 
TENEDOR DE EIBK08. CON 1N.HE-Jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas pequeBas do comercio. 
Telefono I-30ítí). 
Í ^ S r Í 8 ^ ? ? ^ ? . ' DESEAN 
merclo o particular, gima 35 pesos. In-
forman en Damas, 30, bajos, a todas 
horas, 
S530 . 13 mz 
18 m* 
T'.N F I L I P I N O EOEIOCOTA, DESEA 
U co" 
*• "na eniitnrtl ^ mano o | el Vedado. Informsn: callo 
ser PosibiVUenl^l,1n....l?oco.,<ie 1M. entre H o I. 
COCINERA V R E P O S T E R A , R E C I E N llegada dc España, desea colocarse. -
prefiriendo que la colocación sea. pura ^ _ ^ t o ? ^ ^ ^ n ^ , « B P ^ f i . ^ - . , _ » r ^ L tf-
locarso como para Compafila 
Secretario, para viajar al extranjero, co 
mo mayordomo, cocinero, instructor pa 
ra enseñar varios idiomas. Habl¡j in 
gl^s, a lemán, italiano, portugués, japo-
71. 6 ^utas. pP r̂sJblr ..Proferlrlitn colo-
^ ^ r a informes cn Cuba, 
Ŝ i. Dt>"rT — 3̂ mz 
^jj^rc i., y 17 talle 24, número 
i ^ ^ o T s r r s 13 m2 
."loniô 11̂  costumb—- niano. en e s » 
^ f a m i l L . P ^ a laun wmatr - J ¿in.(','Ul,1PHr . 'amilia. en l  r r X " 1 -
&12'Austria. iVt " ^ ^ ^ n . Infor-





peranto. indio, tagalo. caUrtán. valencia-
no, t odos los dialectos do Francia. Ho-
tel L'nlvereo. San Pedro, -"í. Teléfono 
A-1532. Joaquín Fernández do Vl lUmlL 
_846s _ 13 m* 
Dése colocarse un mecánico, especia-
lista en soldaduras con aparatos osy-
COd.NEHO v R E P O S T E R O . « L A N t o , j-i ernerto en m a a u i n a r ú muy limpio y práctico, francesa. e«- aceiueno y experto en maquinaria ae 
gasolina de todas clases. Estaba en 
el servicio de la marina americana. 
R. Soulette. Hotel California; cuar* 
to, 14. 
8403-64 13 mz 
¡Ujuina do escribir "ündcnvood," $85. 
-ilosita paar máquina, $8. Estuche ma-
temát icas . $10. Cintas para máquinas de 
escribir, 50' centavos una. Lenguáfono 
para aprender inglés, $50. Neptuno, 57, 
librería. 
^"-7 21 mz 
MUEBLES EN GANGA 
•*La Especia1" almacén importador da 
muehles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno 151). entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-762t>. 
Vendemo» on 50 Por 100 de *4a* 
coento. Juegos dm cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos da recibidor. juegoa da 
«¡ala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronca, 
.amas de hierro, camas de niño, burós. 
tparitorios dt seuora, cuadros de sala y 
comedor lámyaraa de sala, comedor y 
u^/y- « S f a ^ m M Peineta de teja y mantilla bUnca, 
' d ^ o S ^ PiIír: 93' enh* Nep-
.oqúetaj entremeser cherlones. adornos : hlPO y San Miguel, 
v figuras de todaa clases, mesa" corre- | TíSi 
deras redonú-s t cuadradas, relojes da i .—— . 
pared, uilloues de portal, aacapanif*fl 
Rinencaaos )lbreros. sillas ¿iratonar 
neveras. apa->iores. paxa^ne» * ailiorla 
del pala en todos los^stiloa. 
Antes de comprar bagan una Tirita 
l̂ a BspeclaL" Neptuno 
Se vende el mejor mantón de Maní-
14 
169. y serftn 
confundir. Neptuno o'en iterTiáo» 
Vendemoa muebles a plaaos y fabrl 
<JE VENDEN. POR BBfBABCAB. T O - ! ^moa toda ^«ee de muebles a gusf, 
O dos los muebles de la casa, jucko í c f l , r w««T,f ae camoo no nasran cm-
r oo.npuesto de aparador con os- ^ { ¿ g *™¿ ,fonen Tn .a e s p i t o . C m 
ptejo, hermosa vitrina, mesa redonda, 
seis taburetes, novtra blanca esmaltada, 
elegante juego cuarto mediano, con es-
caparate, cama, chlffonier. coqueta, mo* 
sa noche, pantalla antesala elegante y 
lámpara moderna, dos camas hierro mo-
dernas, jucffo mimbre, asiento cretona, 
columna porcelana de centro, y otros 
innobles, por ausentarse. Concepción, 29, 
entro San Lázaro y San Anastasio. 
__s>'It'- 1.-) m* 
POR EMBARCARME 
Liquido todas las existencias de una casa 
de prestamos, todas al pre;io de gasto, 
tap-ibién las cajas de caudales, varias vi-
drieras y armatostes, todo antes dol día 
primero. Campanario, 191. esquina a Con-
cepción de la Val la; todo el día, 
8825 ' 15 mz 
Mecesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 335/ lad 17 ate terla, bien te bién se barni 
. . . . . . „ del comprador . 
barnícelos otra vez, barnizo muebles nistería de F . Muüiz. Picota, 63 SEÑORA. NO VENDA BUS K U E B L B S .e les finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo concemien_ 
to a esto ramo. Llame al Teléfono 
A-0351 y pregunto por Francisco López 
Para informes: Galiano, 121, sastrería. 
7632 13 m ^ 
M-2578" 
es al teléfono que usted debo llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, fo_ 




$ 1 9 - 5 0 
Pida 
Catálogo 
LA CASA DE IGLESIAS 
riatería- Relojer ía Optica. 
MONTE. 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA 
S12» 31 m » 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
h u L ^ - reado ¿? de m i uso: costó $11(1 haeo .5 meses. Ttene retroceso, bicolor. 
Li¿aro.rS171,Vealtaos.I,0r cnibarc"me. Saa 
813(i 14 ma 
LA ARGENTINA 
Casa unportadcra de joyería de( 
oro^ ?8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, gaw 
iantizados. Prestamos dinero sobro 
alhajas con interés módico. Tenc*» 
mos gran surtido de joyería de 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con to-1 
dos bus accesorios, una de palos y otra ¡ lOddS Ü a S ^ S , a s í COmo C u b i e r t o s rl#> do carambolas, con piso de pizarra. Se • , » ^wuu» wuliiciuj5 UC 
i" lata y toda cíase de objetos dc! 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
iz rr .  
dan baratas, «.alzada de Cristina, lü, 
frento a la Quinta Balear. . 
TIST 35 mz 
Se alquilan mantones de Manila; man- luno. 179. Teléfono A-4955. 
dllas españolas; peinetas de leja y - i t e can ico de maquinas : 
disfraces en general. Pilar> Aguila, 93. r-V.̂ 61'- '̂?n donS, aaoB d6 práctica «a 
m . c «a-^ 1 Ia Compafila de feinger. Prontitud • ira^ entre Neptuno y San Miguel. 
77S1 U mu 
SE VENDEN JEEGOS DE COMEDOR V de cuartos, estilo Luis V X I , marque 
runtía en los trabajos a domicilio. Cris-
no M-If lW0^ anteS CrlSt0' 18- T e l « W 
no M-182J. Conservo este anuncio. 
5878 19 mz ., uBuj  L,UÍH v.vi, - CÍK vu-vnicv nrw xr»^ x .^..^ . 
rminados. en blanco; t ¿ m - 8 r r ^ T sin o s t r ó n ^ ^ í ™ 0 ^ 70-
iza en la misma, a anSto t o r m ^ Ramón ^1Tetf• 135- ^ 
r í;í lo desea. Véalos. E b a - ¿ J g Kanion l-ragj. 
paüola, americana y criolla, para casa 
particular o comercio, rica y dc orden. 
Teléfono A-4«>r>. Peüapobrc, 40, esquiua 
Monserrate. I 
8803 16 mz 
D I >1A rOEOC AKSK VN B L E N Í OC1 ñero. 
compra. COLotABSpTT": *" Ir i ' -Tesús del Monte, lfl7; "babitación, 
n:ul«r, dr> .n:,uL^A MücnACHA, ffuntar por Fidencia. 
de color, no desea hacer la 
^ f J ^ ! ? a ^ 0 . r ? ^ SE HACE CARGO DE 
w.s- < ü 1- •'"oad nn— , mano, ei 
^J110 «an j U ^ ^ r x x l l m \ J 
Ü 
t,rrono A-7loomei>- Santa Cla-
O arreglar y conservación dc parque» 
1(, _ I y jardines, trábalos garantizados, a pre-
10 m — 1 olop médicos, se hacen sin demora; lain-
COCINERO, EKPASOL, DESEA COLO- bién va al campo, este mes es el me-carsc, trabaja de variados sistemas. Jor para arreglar eu Jardín; para con-
buenas recomendaciones. Informan en servarlo^ bien todo el año, avise al Te 
Anlnias y Crespo, café Kosal. tabaquero. . léfono F-1993. José García. 
Sfr>3 15 mz 1 StíSS 14 mz 
q e o e r e c e coc inero . s K R i o , sabb Farmacia. Se ofrece para cualquier 
O bacer plaza. Profiere colegio u sa- . 1 1 • j 1 • 1 
natorio. por su práctica. Esperanza. 111; parte del interior de la isla, para en 
7582 14 mz. 
Se compran toda clase de muebles y 
_ ' „ • , . j c;m„_ j _ , ' i cétera, iré a su casa en seguida y pa maquinas de bingtr, de uso, pagan-! garé en el acto 
dolac bien. Llame al Teléfono A-8620. 
"La Moderna/' Neptuno, 176, esqui-
na a Gervasio. 
• 18 m» 
Oiga: hoy mismo se eiqeidan y realizan en cualquier, precio. Ande pronto; es un lote de máquinas de su-
mar basta 09 mlHoneB. cn la callo Bar-
celona, 3, imprenta. 





dad. Dicha. SE VENDEN 
Suerte. Felici- S0Snu^ineanB s^^s! % X l 
18 mz 
S04T 14 mz 
14 mz 
D 
de rejilla, esmaltada, color narfll"; en 
la misma completan el juego si se de-
sea. Calle I , esquina 9. Martínez y Lo-
zano, mueblería. Vedado. 
8084 14 mz 
LA la . DE V I V E S , D E ROCCO Y TrÑ go. Casa de compra-venta. Vives 
? s L f . 8 A u i ^ . a * e l a * ^ n - So com-
E MEY POCO ESO, SE VENDE ME 
sa.de nocho,y cama media camtra. , -- mueb]ee-> 
SE VENDEN S I L L A S V MESAS DE C A -fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas do caudales, varios tamaños. una 
carpeta, una maquina Singer, ovillo cen 
tral, un molino café francés, un buró, 
un escaparate, una cocina do gas, un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maiíos. Puede verso a todas horaa en 
Apodaca, 58. 
7377 16 mz 
objetos de uso. Teléfono A-2ÓC3. HabaJ 
6681 -3 mz 
( IOMPKAMOS M E E B L E S EsADOS T 
•Vr' lü£Uve«dem0,!5 í,0nta^o y a pluzos 
I fiSñl a- Suárc2. «í- Teléf8n¿ 
7 ab 
Cajas contadoras "NATIONAL 
So realizan, nuevas, flamantes y garan-
COMERO M E E B L E S ESADOS, POCOS O ¡ tizadas, con un cincuenta por ciento de muchos, finos v corrientes. No re. 1 su valor. Las hay de todos los estilos, paro en precio, pues necesito muchos, en la calle de Barcelona, número 3, im-
con urgencia. Llamo a l M-1914 y en el prenta. Noto.: Antes dc comprar pregunte 
acto se los compro. 
7624 18 mz 
y Aguacate. 
"270 
su valor de ellas. 
VENDENSE ESPLENDIDOS ARMA TOS-tos de cedro, cubierta da crifitalev. 
a ^ X H ^ - Hp2 mármoL adecuado^ 
Uí.lq."lcr S1T.P,- f o r m a r sefior Izquicr^ 
«Oi^gallano^aa y medio, farmacia. 8330 18 mz 
1S mz. 
i EIIA-JAS D E OCASION. " L A CON-
fianza." Suárez, C5. TclCfono A-tteol 
S219 7 ab 
POK V I A J E QEEMO MIS MUSBLE81 fiambrera moderna, 23; dos sillones 
mimbre 13. 1 corredera 12; espejo con-
«ola 25. bastidores cameros a 3.Ó0. Ca-
mas hierro, burós cortina, ' 
JUEGO DÉ CAOBA 
Se vende uno, muy barato en famw 
panar o, 191 bajoT. esquina 'a0 CoSop-
clón de la Val la; todoHel d ía; no dcjn 
habitación1107 QUe tcn80 quo ^ t r e g a r í : 
~-m2 ' xa 
ME E B L E S . SE CO.MPKAN E N TODAS cantidades. Llame al A-7440. 
S12S S ab 
d a d . U l t i m a | 
moda. Solo i Por ausentarte sus dueños, se venden n 
68 c e n t a v o s I un despacho estilo Imperio, un salón | « * ^ pistones. Vale el W m p e „ £ ^ " ^ ^ 
Pulseras "--lL,li* XVI' con P**?0'8 .llueva * . J 2 ñ 17 m * , sisd 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una muy barata, de muy buen 
fabricante,, garantizada contra fuego 
'! salón morismo, todos de gran lujo, i 
nettes. Estilo j ^ ¿a|| t n míXy buen precio. Para evi-| S( r VIDRIERAS BARATISIMAS 
13 mz 
n i ^ — * í f . ' i ^ " ~ ' £;e renden varias, de oistintai parisién. Lie-1 tar corredores y mueblistas. Informa-1 precios y tamaños. ( ampfínario, 191 ba-¡ 
, . . . . • m 1 ios. eunulna. u i'nn^on t̂A,-. i . 3_íí_.l 
gantisimas, a cuarto, 
7973 
12. 
W m: cargado o dependiente 'un joven del ^u centavos, rulseras reloj, para 
campo que ha trabajado en la Haba- niñas, a 30 centavos. Remita gi-
í^*"/«^cate, 82** U1"^!! Suscríbase al DIARIO DE LA MA- na, mejores referencias y garantía. Pa-lro o sellos a R. 0. Sánchez, S en 
^ «"eoto, de'rejUIa 8e RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE La máí informM ¿ " W * * * B- P ^ - C. Neptuno, 100. Habana. 
14 ™ I LA MARINA r e c r e o -
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
Martínez. 
s a n 16 mz 
ATENCION 
Comerciantes: por tener que ausentarse 
so liquidan con urtrencla todos los ca. 
slm'rcs y enseres de la sastrería San 
Lií^.aro, uSt 
SfiOl • IS tiiií 
jos, esquina a Concepción de la Valla;! 
todo el día. 
« 2 13 mz 
> distintas clases. A R K S V O F Í T í r ^ na  . Ifli h... f « » l I t M ' v ^ 
^ ^ E N D O EN E S C R I T O R I O . HABAXA 
> 140. Horas: 10 a 11 a. m. 
>-A' 13 mz 
C E VE.NOE, EX P R A O ). 107, UX ES-
O caparato antiguo, un peinador de pa 
lisandro y un aparador dc nogal, Todt 
en muy buen estado. 
8W8 15 mz. 
M ISs NAX2ÍA L A X D E R , MASAJISTA sueca titular. Reina. 1*7, i-Toras d « 
OflCjaa; 2 a -1 p. m. Teléfono A-255o. 
8(829 20 mu 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
.UNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a r z o 1 3 d e 1 9 2 0 LA P r e c i o : 5 c e n t a v 0 s 
A T R A V E S D K L A V I D A 
mtú 
Dicen que un turco, cuando no tic-1 repiten esas atrocidades con sobrada 
¡no- algo que hacer, para entretenerse, frecuencia, sin contar el atropello dia-
mata a un armenio. Los armenios son rio que hacen con la pobre gente. 
unas amables personas, que por com-
placencia se dejan matar, y, como son 
muchos, los turcos tienen siempre di-
yersión y ocupación. 
Por poco que los lectores sepan 
dónde está Armenia, deben recordar la 
historia sagrada que estudiaron en el 
"Fleury" y que el Arca de Noé se po-
aó, después del DíSivio, en el monte 
Debe haber algo que ignoramos. 
¡Quién sabe cómo serán los armenios 
cuando los turcos no cejan I Esto es 
una mera suposición, porque los ar-
menios que yo he conocido han sido 
todos, hombres y mujeres, vendedores 
Jrf baratijas, prendas falsas en su ma-
yor parte, un poco sucios, pero bona-
chones y robustos ellos, y guapas, ge-
Ararat, en la Armenia. No se necesita neralmente, las mujeres. En nada me-
más, porque si algún día se les ocurre | recían que les cortaran la cabeza y 
ir allá ya los llevará el capitán del aunque hubiera sido mejor que se de 
barco—como dijo aquel alumno a 
quien preguntaron cómo iría a Lis-
boa. 
La cuestión presente es que a pe-
sar de que los rusos y los ingleses y 
franceses ocuparon el territorio, cuan-
do la guerra, y pareció que le habían 
cortado las uñas al turco, apenas aca-
ban de evacuar a Marash los franceses 
cuando los turcos, en una noche mata-
ron diez y ocho mil armenios. 
¿Por qué esa rabia? ¿A qué se de-
berá ese odio? Los que conocen bien 
dicaran a la agricultura, el hecho de 
vender joyas es una ocupación hones-
ta que también practican los cristia-
nos. 
Es interesante ocuparse un poco de 
lo que pasa por aquellos lugares, y 
aunque yo sé que apenas queda tiem-
po entre la Comedia y el Sevilla, y 
el próximo baile-asalto que se proyec-
ta, para fijar la atención en cosas tan 
remotas, porque al fin y al cabo nada 
nos importa donde se quede el Sultán 
de Constantinopla, no es cosa que buc-
al ser humano dicen que ello se debe ¡ hos cristianos se conformen con dejar 
'a que el turco coge "masa" y el ar-1 como se pretende, los Santos Lugares 
menio se defiende como un cordero: j y el Sepulcro del Señor, en manos del 
Algo debe haber de ello, pero es el turco. No está bien que Godofredo de 
caso que en Turquía tienen el propó-
sito de que no quede un armenio ni 
para remedio. 
¡Y luego nos consideramos desgra-
ciados ! 
¿Cuándo ha habido aquí, ni en Mé-
xico, cosas semejante? El mismo Pan-
cho Villa, de fama tan feroz, cuando 
más, ha matado, en una sesión, tan 
sólo una docena de individuos. ¡Pero 
18,000!... 
Y si fuera una cosa que hubiese 
ocurrido una vez podría, el que no es 
armenio, conformarse tomándolo co-
mo una de esas calamidades que de-
bemos sufrir; pero es el caso que des-
de que tengo uso de razón vengo le-
yendo en los periódicos que los turcos 
Bouiilon iniciara la primera Cruzada 
ni el general inglés Alemby reconquis-
tara a Jerusalén p^ra que el turco se 
quedara bonitamente con ella 
En cuanto a Constantinopla no me 
parece mal que se quede allí el Sultán, 
porque eso le da carácter a la ciudad 
y sirve de aliciente a los viajeros que 
se figuran que van a encontrar un ha-
rem en cada es na. • 
Lo que no estimo que se ajuste a 
los derechos individuales garantizados 
por la Constitución es esa matanza de 
armenios, así, en tan gran cantidad, 
sin método alguno, y sin guardar si-
quiera el orden alfabético para las 
víctimas. 
Sémola y Tapioca 
E g p i s d a H p a r a I m m m & j persflMaais dblfegidliis. 
M a r c a : LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surt idos . 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A f ines de m e s en tregaremos a s u s compradores , los cuadros 
vendidos de l a G r a n E x h i b i c i ó n que h a c e m o s . 
L o s a m a n t e s de l a buena p i n t u r a , deben v e n i r cuanto a n t e s a 
a d m i r a r l a m a g n i f i c a c o l e c c i ó n comple ta . 
H a y muchos cuadros preciosos y m u y val iosos 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
T r a n s f e r e n c i a d e C r é d i t o 
1 Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la transferencia do 27'477 
pesos 35 centavos en el presupuesto 
de la Secretaría de Obras Públicas 
para el pago de distintas obligaclonga 
do dicho Departamento. 
PARA EIPOLOK 0£ GARGANTA 
TABLETAS 
nARAVlLLOJAJ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JAIZDECARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S t t o n w Y abre el apetito, curando las molestias del ESTBIHUO e ITESTIOS 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
m m m , 
l 
SAIZDE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
*f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . J 
SIOTTCIASPEÚ 
^ P U E R T O 
L a reunión del Comité de Inteligen-
cia.—Signen los tratos para la fl* 
jaclón do los jornales.—Los comi-
sionados obreros gestionarán sus 
compañeros de Hacendados ruel-
ron al trabajo^—Salló el Hércules— 
Los que llegaron y los que embar-
caron.—Ayer salieron 12 barcos. 
E L C O G I T E D E I N T E L I G E N C I A 
Ayer tarde se reunió el Comité de 
Inteligencia presidido por el Capitán 
del Puerto señor Carrlcarte. 
L a sesión duró dvsde las tres h\s-
ta las 7 menos cuarto de la noche y 
como en las anteriores reinó la mayor 
armonía. 
Se acordó en principio que los jor-
nales serán los siguientes Estibado-
res $4.50 do día y 9 pesos de nochei 
un peso la hora extraordinaria de día 
o sea de 11 de la mañana a 1 de la 
tarde y doble de 5 de la tarde a 7 
de la uoche. 
E l turno de 4 a 7 do la madrugada 
se considerará como una media no-
che. 
Los chalaneros ganarán $4.25 da 
día y doble de noebe y en la misma 
proporción de horas que los e8ti>"i?-
dores en trabajos extras. 
Los Jornaleros ganarán $4.00 y do-
ble de noche y en la misma propor-
ción en horas extraordinarias. 
Queda por fijar los sueldos de los 
patrones de cahalanas, peones fijos y 
la tarifa a destajo así como la regla-
mentación del trabajo la comisión obre 
ra del Comité de Inteligencia gestio-
nará cerca de sus compañeros para 
que hoy o mañana, vuelvan al trata-
jo por sonsiderarse ese paro injusti-
ficado. 
Ayer a las seia de 1& mañana llegó 
de Barcelona y escalas el vapor espa 
ñol Cádiz, que trae para la Habana 
400 pasajeros y .1.500 toneladas de car 
ga general. 
Según el Capitán de dicho buque 
el estado sanitario del barco en biic 
no. 
5IENDÍGITIS EJí NÜETA Y O R K 
Según la patente sanitario del puer-
to de Nueva York en dicha ciudad sa 
registraron últimamente 18 rasos y 9 
muertos de meningitis cerebro esp-
nal. 
E L DOCTOR RUILOBA 
Ayer empezó a trabajar nuevamec 
te en el puerto el señor Ruiloba .iu«; 
estuvo al cuidado de la cuarentena 
del Mariel. 
SALIDAS 
Ayer salieron loa siguientes vapo-
res inglés Hooper número 45 pa-a 
Key West, el Hary 11 Flagler, Go-
vemor Cobb y Joseph R. Parrot pa-
ra el mismo Puerto, el danés General 
Cónsul Pallison para Cárdenas, golb 
j . Inglesa Minas King para Gram 
Turk. vapor americano Lake Dehesa 
para el Mariel, Sag Harber para Ta:ii 
pa, remolcador Hércules para Progre 
so, New Britain para Matanzas, Pa-
rismina E l Cádiz para Cristóbal, gole-
ta inglesa "WiHiam H. Arbury para 
Nassau y la goleta J . L . Ralston, para 
Turk Island. 
E L H E R C U L E S 
Para Progreso salió ayer tarde r.l 
remolcador Hércules de la Ward L i -
no que vendrá convoyando al vapor 
americano "Esperanza" el cual sufrid 
una descomposición importante «n 
una de las máquinas. 
E l vapor "Esperanza", como publi-
camos en la edición de ayer tarde, faé 
puesto a flote, encontrándose ya en 
Progreso. 
sul de Cuba en Nueva York, el di-
plomático italiano Henry Piaggio y 
señora, José López, Gerardo Bombio, 
Moisés Bensagner., Henry A. Rubens 
y señora, Felipe Lavine, y señora, 
León J . Pi l ín , doctor George Jalioeur 
y señora, Ensebio San Felin, Marc jj 
Pinar, Juan Martín, Enrique Araugo, 
Salvador Gnedes y otros. 
ROBO D E E S T U C H E S 
Se está investigando un importan-
te robo cometido en los muelles de la 
Port Havana Dock consistente en es 
tuches de dibujo. 
HERIDO MENOS GRATE 
Trabajando a bordo de un barco sur 
to en puerto recibió una herida de 
carácter menos grave el jornalero An, 
ton¡o López Menóndez, natural de Eá-
paña y vecino de Maceo 74, en Regla. 
E L SHAWUNT 
Conduciendo na cargamento de car-
bón mineralijllegó ayer tarde el va-
por americano Shawunt". 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna que en Filadelfla han ocu-
rrido 2 casos y 3 defunciones de me-
ningitis cerebro espinal, y dos casos 
con l defunción de parálisis infan-
til. ( 
ROEO 
WiHiam CaHag. sin domicilio, fuC-
arrestado al salir de los muelles, poí 
habérsele ocupado una lata de peras 
en conserva, otra de dulce de piña-
y un Jabón de olor todo, lo cual dlca 
que le regalaron a bordo de un bar-
co. 
Fué remitido al vivac. 
OCUPACION DE UN R E Y O L T E R 
E l vigilante especial número 2G 
arrestó en el muclla de Luz a Alfredo 
Hernández, vecino de Paula 21, y a 
Pedro Allanay, vecino de Buenaven-
tura 50. 
Al primero le ocupó un revólver sin 
que tuviera licencia para portarlo y 
al segundo por que lo insultó a causa 
de haber detenido al Hernández. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Govemor Cobb embarcarán 
hoy los señores Vlela T de Tabeada 
esposa del señor Felipe Tabeada cón-
SALDRA E L 16 
E l vapor de la trasatlántica españo-
la que debió de salir el pasado día 80 
de Cádiz lo hará el día 16 del corrien-
te. 
Esto obedece a la demora que sa-
frieron los vapores de la carrera de 
Cuba a consecuencia en la pasada 
huelga. 
E n v e z d e 
p a s t a p a r a d a r 
b r i l l o a m e t a l e s 
Bon Ami es un jabón excepcional que se haoe de un mineral 
blanco, desmenuzable y suave, el cual posee excelentes 
cualidades para dar brillo a metales. E s mejor que la pasta 
para dar brillo a metales porque remueve la suciedad de 
las esquinas y limpia el moho. 
L a pasta para dar brillo a metales limpia disolviendo el moho 
con acido. E l Bon Ami limpia puliendo suavemente el 
moho y dando brillo al metal sin rayarlo. 
E s mejor usar Bon Ami, pues no destruye ni corroe los 
metales, y no contiene acido. 
Bon Ami sirve también para limpiar 
ventanas, espejos, utensilios de cocina, 
aluminio, níquel, pintura blanca, etc. 
Agente» 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S. ea C. 
Apartado 1730, Habana 
S-UO 
wnu.0 
Hacemos xebaja de un 80 por ciento, a todo comerciante del in-
terior que compre lotes de ropa e"» 
« L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de ca^'mir. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de sa^ora, sayas negras de moda, blusas» pie-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en gensral. Teléfono A-1598. 
DEJÍTUÍCIA 
Peder Mederos, vecino de Esperan-
za 103. dió cuenta a la Estacifin 
de la Policía del Puerto que estan-
do a bordo del vapor americano Dad'» 
Contry. un maquinista de dicho vaper 
le sustrajo de uno de los bolsillos 
del saco que vestía un billete de V.O 
escondiéndose en el camarote y sin 
que sepa como se llama. 
E L PARISMDíA 
De New Orleang llegó ayer tarde 
el vapor americano Parismína, qu.3 
trajo solamente 55 pasajeros para la 
Habana. 
De tránsito para Cristóbal para don 
de selió ayer lleva 16 pasajeros y 
carga general. 
Llegaron en este vapor los señores 
Jacobo Abraham, Manuel Lónez Ra-
món Reyes, Fidel Pelayo. León Otlt-
guey, Antonio y Carlos Paz. Porfirij 
Rv^yes, Ramón Simón, John Mac Loan 
y otros. 
Embarcaron en este vapor el E n -
cargado de negocios de México en 
Chile señor Ramón Solorsano, los le 
ñores Ramón Parrén, Federico Pa-
rrot. Federico Morris y señora, Jo;<5 
González- Víctor Silva, Francisco 
Auar, Ricardo Rodríguez, Jesús Avi-
la y otros. 
E L L A K E F L A T T E R T 
Procedente de Nueva York Hecó 
ayer tarde el vapor americano Lako 
Fieteerv aue trajo carera general. 
DOS GOLETAS r i D I K X P O AUXILIO 
E l ex-Comandante de la marina na-
cional.-señor Antonio Rancel. que en-
tró ayer a puerto al mando de x.n 
yate, comunicó a la Capitanía qu? 
a la altura de Cabañas encontró dos 
goletas pidiendo auxilio, que no los 
pudo prestar por las condiciones de 
su barco. 
Cree el citado marino que dado el 
viento reinante, dichas goletas pue-
den haber llegado a Cabañas. 
D e l o s P a l a c i o s 
Marzo. 9. 
t O S P A S E O S D E CAKXAVAI« 
E l pasado domingro. día 7, fué uno d» 
loa paseos de carnaval más concurridos 
en esta locali.lad. Aslstferon ranchos au-
tomóviles, algunos do los cuales anuncia-
ban artísticamento distintos comercios 
de esto pueblo, la cerveza «'Tropical" y 
el agua mineral "La Cotcrra." 
Las comparsas y el personal de las ca-
rrozas fueron obsequiadas por nuestro 
Alcalde, seüor Filiberto Azcuy y el se-
í o r Miguel Lavoi, dueño del magnifico 
café "131 Recreo." 
C I N E - T E A T R O "NIZA." 
E n este amplio p ventilado cine, se es-
tft exhibiendo actualmente la película 
" L a Casa del Odio," que ronsta de vein-
te partes. 
Por la sala del "Niza" vimos desfilar 
anoche gran n limero de damitas. nues-
tras primeras autoridades y un grupo de 
compafleros do la pronaa. 
Entre la concurreneia. figuraban las 
srfiorltaa: Mercedes y Luz María Verde, 
Cuqulta Fernández, Zoila. Soledad y 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Margarita Villas. Emilia Toledo, Ana 
María Posnda, Juanita Dí.iz, Panchlta 
Romero. Agustina Luisa Valdés, Eulalia 
Morales. Ale ¡andrina Chávez, Juanita 
Endúrelo. Marina Azcuy. Amparo Martí-
nez. Rosa López, Maraoa Franchi y An-
gelina. 
Señoras: Margarita Lavol de Rojas, 
señora C. de Méndez. Andrelta Valdés 
do Sánchez. Marfa Valdéa de Morejfin y 
utraa muchas m;is. 
^ K L C O R R E S P O N S A L . 
Pi ldoras del Dr. S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos per más 
de veinticinco años 
L a s Mejores para el Hígado y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
He a^uí alim-. . V^J ven_„ 
htrlndberg 
al'ortunado 
ra m á s im. 
teratura suecsL' 
Asusto s.1*^ 'd. 
eca. E l & .U *«« £l 
un tomn u« la ." 
„, F . R a l l e s t ™ >la. jL* 
Tecnología. I n S u g f e 1 1 ^ 
" ' Á z o r f n ^ ó b ^ ; ' ^ 1 
Castilla. Un tomo'e,?1'"^ > 
M Zevaco—rJ?»6^ «ttS * . Los pa^8tl« lat B a s t i l i ^ ^ U 
ntavos • I H 
gedla en u
tica. 40 ce tavos8 • 
Eca de Quelr¿r T ^ i 
sús. t r a d u c i d a ' d f c í * W 
gués por Miguel F^QiernTS» ( 
tica. $0.70. ^ l » . un , ««1 
Cristóbal de Cast̂  ^f 
Poesías originales f^-1-»* 
90 centavos es- Ll» toZ 
Eca de Quelroz -_w, „ ta í 
ducclfin de A. C x o ^ l S«fior n,,/ 
en rústica, 50.8onzález * \ * $ K \ 
„ E . Gómez Carrliu _ ' 
Conquista de Am¿H°^o«afci. 1 
y por loa D l 0 8 £ r f t P o T » 
00 centavos. Ln ^mo ¿.S 
Amado Nerro .pn r». ' 
quietud. Novelas. un t ^ 1 ^ í. 70 centavos. n tomo ¿*l 
Pedro Benolt a.w * 
española y notas de 1? pUlHIJa » 
Un tomo en rflstlca ooCan:iii"i i" 
Felope S a s s o n e . - ! ! ^ ^ , , ^ 
Bohemio y otros no.n^» ^adfcl 
rústica. 80 centavos ma3' £1 
Memorias de Miiíín a.» ^1 
de la Cárcel Modelo d e ' V , 1 ; ' J 
mo en rús:l.-a. 80 cent.. IaJrH/5l 
Alberto Ghlrkldl caín^n 
dros y escenas de la víh ^ 
tomo en rústica. 80 J í i t L ^ ' M 
Escritores americanos^08- ^1 
Fuego de Juan Mental™ H ' ' Ü 
prosas, un tomo en rúsoi5» * 
vos. '"suca, ^ 
J . Ortega Munllla n . 1- « 1 
demla Española. Cleop'u™ 
la tomo en rtstica -in r«. l 
Conde de Carlets. s«cr??nc>¿| y de belleza. Un tom"?'Í5I 
centavos. u en rfefl 
José Subirá.—La BélelM . I 
un tomo en rústica. C0 ni..'1'1'jj 
L a Vida do Ki.bén D a ^ 0 1 I Si los zapatos elegantes le aprietan 
y cada paso que usted da le atormen-
ta, usted puede obtener alivio inme-
diatamente y terminará de sufrir de 
pies ardientes, cansados y sudorosos. 
Termine con el tormento que le cau-
sa el usar zapatos estrechos. 
"Tiz'' no solamente le dará alivio 
inmediatanonte sino que le conforta-
rá sus pies todos los días. Usted podrá 
usar zapatos más pequeños y más p 
elegantes. "Tiz" extrae de los poros 
el veneno que produce la hinchazón y 
acaba con el dolor do los callos. 
Cómprese las pastillas de "Tiz" en 
la farmacia, báñese los pies con "Tiz" 
y jamás tendrá que sufrir ds pies hin-
chados y adoloridos. 
T No. 15 Sp. 
léfor 
Z o n a F i s c a l d e j a j ^ 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 12 
$ 1 8 . 0 7 M 
íl?i«iSolo 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anhna y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
lid mi 
S E CHE T A B U 
SUBASTA P A R A 1 A CONSTEUCCIO Jí D E UN ^ Í Í J ^ t j o v S ' 
B A B B E B L L EN L A CASA D E SALUD, * 
De orden del íeñor Presidente se anuncia que se 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* Habana. «nsici6n ^ 
Los planos, pliegos de condiciones y P o i e l o s ° e _ p J ° f deseen 
COY. 
¡ ^ a a p ijb iu " u i «en ir iaeui'O 00-"u-v»» " _ AQ Salí*1 
ta la construcción de un edificio para barbería, en la Las«i 
ieios de p r o p o s i c i ó n ^ 
en esta Secretaría, a la disposición de laa personas que 
les, en horas de oficina. . . cistencia SaD1]f!.| 
L a subasta se llevará a cabo ant-j la Sección de as * nuere ot | 
del Centro, el martes, día diez y seiá del corriente ^es. » seDteii. 
noche hora en que se recibirán las proposiciones que s v 
Habana, 8 de Marzo de 1920. r . G. MARQUES. Secre tari» 
C 2435 8d-9—7t-9 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A G X J I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pa^de 
eil toda* partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r i ' 0 8 
Recibimos depósito* en esta Secsiórti 
3 % anual — — pagando intereses al 
Todas estas operaciones pueden efectuarse 
l .mblén 
